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Hoy se presentará en nuestro pri-
mer coliseo—en el Teatro Nacional— 
una artista española de verdadero va-
ler que ha obtenido en bu corta ca-
rrera artística grandes triunfos en 
Europa y América. 
Llámase la cantante a que nos re-
ferimos Ofelia Nieto, soprano dramá-
tico de grandes facultades y de ex-
celente escuela de canto, discipula de 
uno de los primeros maestros espa-
ñoles . 
La Nieto, que recientemente obtu-
vo triunfos brillantísimos en ei L i -
ceo de Barorilona, en una compañía 
donde figuraban Battlstini y Pini Cor-
el, despuós de hacer una espléndida 
temporada en Santiago de Chile y. en 
L'^a, ro encuentra en la Habana de 
pa«o para España. 
La Irregularidad de las comunica-
ciones marítimas le hizo perder el 
npor que había de tomar para llegar 
¿ E n e l P r e s i d i o 
s e v e n d e e l p a n ? 
NOTICIAS D E L COMITE DE 
DEFENSA 
La comisión de la harina del Con-
sejo de Defensa, tenía noticias de 
<iue algunos comerciantes poco es-
crupulosos estaban fabricando pan 
Para venderlo a elevados precios, 
con la harina que por el Consejo les 
íué entregada a fin de que la elabc-
faran y surtieran de pan a los hos-
pitales y asilos. 
En la junta de la comisión nuestro 
repórter oyó formular cargos con-
cretos por este motivo contra algu-
nos industriales y contratistas. E n -
tre los que allí hablaban, alguno di-
Jo que en el Presidio Departamental, 
» donde fueron hace algunos días en 
•lados por el Consejo unos 30 sacos 
de harina para fabricar pan con des-
tino a un hospital o asilo, se esta-
ba vendiendo ese producto (el pan) 
& los penados, los cuales lo compra-
ban por el sistema de libreta, usa-
do en la cantina de aquella peniten-
ciaría. 
Con motivo de todo esto la coml-
•l6n dispuso pasar un escrito a la 
8ecretaría de Sanidad indicándole a 
(Continúa en In TRECE) 
a tiempo a Europa, ya Que tenía que 
Ir a cantar 11 Constanzi de Roma. 
E l Centro Gallego, enterado de que 
se halla en nuestra ciudad una artis-
ta de su mérito, ha querido rendirle 
un homenaje y ha organizado la gran 
función que se celebrará hoy en el 
Nacional. 
L a señora Poli Randacclo, primer 
soprano dramático de la Compañía 
Bracale, ha accedido cortésmente a 
que la artista gallega cante una obra 
de las que figura en su repertorio pa-
ra debutar ante el público habanero 
Los que han seguido en la prensa 
europea yaraericana la brillantísima 
carrera de la bella cantante no va-
cilan en afirmar que su debut será 
un gran succés. 
Posee la señorita Nieto las aptitu-
des que se requieren para triunfar en 
el género a nue se dedica. 
Su presentación encarnando la 
protagonista de la popular ópera de 
VerdI "Aída" es esperada con anhelo 
por sus conterráneos, que quieren 
oírla y aplaudirla. 
Nosotros, que hemos tomado nota 
de sus grandes éxitos en España. Ita-
lia y la América del Sur, le augura-
mos una victoria de primer orden. 
U n a f u n c i ó n a b e n e f i c i o 
d e l a C r u z R o j a . 
Espléndida prometa ser la función 
Jioe se celebrará el viernes 18 del co-
mente en Teatro Nacional, a benefl-
"c. de los fondos de la Cruz Roja Cu-
y Americana de esta ciudad. 
Los comités da ambas Institucio-
nes se reúnen con frecuencia para 
V>mar acuerdos Importantes a fin (Je 
Jjar a dicho espectáculo el mayor es-
Piendor posible. 
Por su parte, el maestro Bracala 
"« propone ofrecer su valioro cou-
Mirso. 
Cantarán los principales artistas de 
£ compañía de ópera los himnos cu-
ano y americano, acompañados por 
a orquesta dirigida por el maestro 
roiacco. 
arif funci6n terminará con una gran 
apoteosis, tomando parte en ella to-
jos los artistas incluyendo el cuerpo 
•n- , E*1 el P3100 escénico lucirán 
»ns colores todas las banderas de las 
«aciones aliadas. 
Será una función excepcional 
1^ ^norme el I>edldo de localidades. 
^ Comités han comisionado al co-
nocido joven Pedrito Várela, para la 
Jenta de localidades. 
OLA DE CRÍMENES 
rioveland. Enero 12. 
E l Jefe de Pollría, confesó esta 
noche que no podía combatir la ola 
de crímenes que se había desarrolla-
do últimamente en esta ciudad y 
recomendó que se aumentara con 
700 pollcfeis y cincuenta detéctlTOB 
el cuerpo a sus órdenes. 
En efecto; siempre el tiltimo nú-
mero de este tan comentado semana-
rio es el mejor. 
•"Ni Agresivos ni Tímidos" es el tí-
tulo de las "Campanadas" que sue-
nan a energía serena y magnánima. 
Ubre de bravuconerías y petulan-
cias-
Muy oportunamente presenta "Apá-
tico" en "Vibraciones" el contraste 
que existe entre ei doloroso calvario 
calvario que merced a la calumnia 
padecían aquí las Escuelas Pías y el 
Tabor glorioso a que al mismo tiem-
po eran elevados en otras partes con 
motivo del centenario de su funda-
ción . 
"Paradojas" se llama un vigoroso 
y elocuente articulo de un ilustre y 
virtuoso doctor clerical Que oculta su 
nombre en las letras X . Y . Z . 
Hondamente satírico y ranciamente 
castellano í̂s ei trabajo de "Mínimo" 
'Personas sersantas." 
Alvarez Marrón derrocha su ironía 
cáustica e ingeniosa en su artículo 
"Mi Pluma y Yo." 
Juan de las Viñas discurre previso-
ra y sagazmente en "Ojeos" sobre la 
soberanía económica de Cuba. 
Explica "Un Calambuco" sustancio-
sa y amenamente la razón de su nom-
bre. 
L a "Comedia Femenina" del direc-
tor León Ichaso. el "Fuego Granea-
do" de "Maxim". "Repiqueteos" de 
"TIquIs Miquis". "Tembladeras" de 
D. L . ; "Los Curas y Frailes" de 
"Agenor". "Notas Deportivas" de San-
són (Francisco Ichaso). "Notas So-
ciales" de Día? Samper y "Espíritus 
Fuertes" de Malatesta. el siempre 
ingenioso artículo gráfico de Anas-
tasio Abren y la Semana Teatral de 
Marcial completan el valioso núme-
ro. 
Una genial caricatura de Blanco 
sobre los Reyes Magos en la guerra, 
llena la portada. Otra slntéticaaM»*-
te honda de A. L . . la muy chisipeant'í 
de Angel Cruz titulada "La ceba de 
vagos" y la intencionada de Muñe-
quito sobre el aumento del sueldo de 
los empleados, amenizan e ilustran 
ei interesante semanario. 
* ' T m ^ ' E L V A P O R 0 L 1 V E T T E S E C O N S I D E R A P E R D I D O T O T A L M E N T E 
s-wrnwnn ,New lork' Enero 12. 
í , o • DO a la insistencia alemana. 
«usía ha retirado su demanda para el 
traslado de las negociaciones con las 
potencias centrales en Stokolmo v con-
tinúa discutiendo la paz separada en 
Urest-Litovsk. 
1{"8ía accedió n esta demanda fun-
dándose en que la cuádruple alianza se 
verla de ese modo privada de "un pre-
texto para romper las negociaciones de 
paz fundándoíe en motivos técnicos"' se-
gún dice León Trotzky. el Ministró de 
lielaciones Kiteriores bolsheviki, quien 
agregó que los rusos no deseaban dejar 
inutilizada ninguna posibilidad en la 
contienda. 
Trotzky reiteró que la paz como prin-
cipio cardinal para los bolsheviki era 
una consideración respetable, y declaró 
que contiuuarfan esforzándose para al-
canzarla, a despecho de la actitud re-
nuente de las potencias de la Entente, 
que 110 quieren tomar parte en las ne-
gociaciones. 
A la vez que se toma nota de que las 
potencias «cutrales han retirado su de-
claración del veinte y cinco de Diciem-
bre de "ninguna anexión ni ninguna 
indemnización ' como base para la paz 
porque la Entente no habla acordado 
participar en las conferencias los rusos, 
agregó Trotzky, se adherían a los prin-
cipios de una paz democrática, como va 
había:i sido expuestos por ella. 
Despuc'-s de haberse expuesto la acti-
tud rusa de esta manera, los conferen-
ciantes prontamente se dedicaron a otra» 
transacciones. Dejaron la cuestión de la 
representación separada para la T'kra-
nia en la conferencia a la decisión de 
una sesión en pleno después que los de-
legados de las potencias centrales hu-
biesen discutido entre sí el asunto. Des-
puós hicieron los arreglos necesarios pa-
ra que las delegaciones alemana y aus-
tro-húngara se reuniesen pora una dis-
cusión privada. Estas se organizaron rá-
pidamente, constituyéndose en comité 
para la discusión do las cuestiones po-
Jftlcaa y territoriales. 
El representante ukrani.mo en la con-
ferencia notificó que cualquier arreglo 
de paz a que se pudiese llegar sólo 
comprometería a l'kranla. a condición de 
que lo areptase, y declaró que los mis-
mos principios oran aplicables a "to-
das las demás repúblicas rusas." 
La tranquilidad impuesta por el in-
vierno a la Infantería sigue prevalecien-
do en los varios frentes de batalla. La 
nrtlIWfa se ha mostrado activa en al-
gunos sectores, notablemente al norte de 
verdún. donde se d«»cía que el bombardeo 
era muy recio entre Beaumont y Be-
ron va ux. 
Los ingleses llevaron 1 
curslón nl Este de Loos, 
gunos prisioneros. 
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R E C R E S O D E L C O R O N E L H E V I A 
NUEVA YORK, Enero 12, 
El coronel Aurelio Hevla, ex-Secretarlo 
de Gobernación de Cuba, con su esposa 
y familia; el coronel Matías Betancourt, 
del Ejército cubano, ayudante del Presi-
dente Menocal; Frederick R. Rohl y George 
H. Kretz, vicepresidente del National Park 
Bank, salieron hoy para la Habana, donde 
conferenciarán con los funcionarlog del go-
bierno cubano respecto a las actuales ne-
cesidades económicas de Cuba y otras ma-
terias relacionadas con asuntos de Cuba. 
El coronel Betancourt, y el coronel Hería 
han pasado varias semanas en Nueva York 
en negocios del gobierno cubano. 
(Continúa en la DOCE) 
E L O L I Y E T T E SE CONSIDERA 
PESPIDO 
L a grare situación en que dimos 
cuenta se encontraba el vapor correo 
americano Olivette. al cerrar nuestra 
edición anterior, desgraciadamente se 
ha confirmado. 
LA SALIDA D E L CAMPECHE 
E l vapor cubano "Campeche", que 
como dijimos salló a las diez de la 
mañana para el lugar del accidente, 
llevando a las personas y autoridades 
que publicamos, llegó hasta muy cer-
ca del Olivette, después de un viaje 
muy duro por causa del estado del 
mar. 
Por aquellos flrededqres estaban 
loe remolcadores ''Berwlnd" 
rejada reinante. L a lluvia pertinaz 
que cala empeoraba el terrible as-
pecto de aquella situación. 
E L O L I V E T T E SOBRE L A COSTA 
E l buque embarrancado aparecía 
envuelto en brumas. E l práctico se-
ñor Llaneras que iba en la lancha 
Habana y pudo acercarse bastante. In-
formó que el Olivette se encontraba 
en muy malas condiciones, siendo 
precisos varios gruesos rabos pera 
tirar de él y salvarlo-
E l buque habla embarrancado de 
proa y por tener más de la mitad 
montado sobre las rocar, se presu-
mía que el choque fué muy violento, 
(í írca del Olivette y con un cabo 
y "Mary | dado Jior popa, para que no &e fuese 
Wlttich", el vapor SIxaola y la lancha 1 más robre las piedras, se enerntraba 
Habana de los prácticos del puerto, j ©1 remolcador Berwlnd. Este cabo 
reollzando distintos intentos de sal-1 que s© había dado después de mu-
vamento. Todos estos buques se mo-1 chos trabajos, para que el SIxaola 
vían con dificultad por la fuerte ma- tirara por él, se rompió a loe pocos 
N A C E L A A G I T A C I O N P N E S P A Ñ A 
E N V A R I A S C A P I T A L E S E S P A Ñ O L A S H U B O A L T E R A C I O N E S D E L O R D E N P U B U C O . G R A V E DE-
NUNCIA D E L A P R E N S A . S E H A INICIADO LA A C T I V I D A D E L E C T O R A L . D E S -
A V E N E N C I A S E N E L S E N O D E L G O B I E R N O 
AGITACION E X ESPAÑA 
Madrid, 13. 
E l Gobierno se muestra preocupado 
por las noticias que se reciben de pro-
vincias y que ucnsan en toda Espnña 
una extruordliuiriu ngltaclón de la cla-
se prolctnrlada a consecuencia de la 
carestía de las subsistencias y muy 
especialmente del enorme precio ad-
quirido por el c.irbón. 
Donde el conflicto presenta más 
grave aspecto es on Barcelona, Mála-
ga, Zaragoza y otras. 
En algunas capitales se han regis-
irado tumultos en los que intervinie-
ron las mnjeres. 
Se teme que ocurran graves desór-
denes. 
E l Gobierno ha dado a las respecti-
vas autoridades órdenes severas. 
AIDTEXTA L A AGITACION 
E \ BARCELONA 
Barcelona, 12. 
En esta capital aumenta por mo-
mentos la agitación. 
Los carboneros están estrechamen-
te vigilados por la policía. 
Se han organizado algunas manifes-
taciones obreras, registrándose inci-
dentes desagradables. 
GESTIONES DE LOS AGENTES 
f H W C E S F S E > ESPAÑA 
Madrid, 12. 
agentes coinerciaies franceses han 
iniciado "pourparlers" con el Minis-
tro de Hacienda, señor Ventosa, para 
concertar un convenio mercantil y f¡-
nancicro entre Francia y España. 
LA IMPORTACION D E P E T R O L E O 
D E LOS ESTADOS UNIDOS 
Madrid, 12. 
Las gestiones realizadas por el Go-
bierno español cerca del de los Esta-
dos Unidos para que éste autorice la 
exportación de petróleo a España, han 
tenido feliz éxito. 
E l Gobierno de Washington anunció 
al de España que autoriza la exporta-
cíón de ocho mil toneladas de petró-
leo. 
Con esto queda solucionado durante 
el año actual el conflicto creado por 
la escasez de gasolina. 
SEÑALES SOSPECHOSAS 
Madrid, 12. 
La prensa ha denunciado que se vie-
nen haciendo señales luminosas y «;o«;-
pechosns en las rías bajas de Galicia. 
E l Jefe del Gobierno, señor Mar-
i qnés de Alhucemas, ha ordenado a las 
untoridndes gallegas una escrupulosa 
Información sobre el caso. 
En el caso de que la denuncia so 
compruebe serán castigados severa-
EI Embalador de Francia y varios 1 mente los delincuentes. 
i,os c o m e n t a r i o s d e l a p r e n s a 
a l a G u e r r a 
Madrid, 12. 
E l señor Marqués de AlhucemnK ha 
celebrado una conferencia con el Pre-
sidente de la Asociación de la Prensil 
para que esta sociedad recabe de los 
diarios que abandonen los apasiona-
dos comentarios que vienen dedicando 
B la guerra y que pueden comprome-
ter seriamente la neutralidad de E s -
paña. 
ACTIVIDAD E L E C T O R A L 
Madrid, 12. 
En muchos distritos se ha iniciado 
una gran actividad electoral. 
Los ministeriales consideran asegu-
rado el triunfo del Gobierno; pero se 
ba omitido la acostumbrada declarn-
ción ministerial. 
Parece ser que en el seno del Gabi-
nete existe Imposibilidad de llegar a 
i<n acuerdo, debido a que en algunas 
cuestiones fundamentales se observan 
tendencias distíntas. 
Se dice que cuando intentaron re-
dactar el Mensaje de la Corona surgie-
ron divergencias entre los Ministros. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 12. 
Se han cotizado las libras esterlinas 
a 19.73. 
Los francos a 72.70. 
E L A Z U C A R C U B A N O 
G r a n d i o s o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D e l í é D ¡ a r ¡ o d e l a M a r i n a " 
Ampl í s ima y notable información de cnanto se relaciona con dicho producto en sos diver-
sos aspectos agr íco la , industrial, comercial, c ient í f ico , e c o n ó m i c o , h is tór ico , social y de actua-
lidad. 
Descripciones gráficas de nuestras inmensas colonias de caña y de nuestros soberbios in-
genios y centrales. 
Interesantes estudios sobre el desarrollo y progreso nacional en todos los órdenes . 
Monograf ías de nuestras m á s importantes empresas agr íco las , mineras, industriales, financie-
ras, bancarias, ferrocarrileras y navieras. 
momentos, agravándose situación. 
S E ORDENA SALVAR E L PASAJE 
De una embarcación a otra se ha-
blaba por medio de la corneta y pitos 
de reglamento para trasmitir órde-
nes. 
E l vigilante Trlana, que iba en el 
remolcador Berwlnd informó al ca-
pitán del Puerto, señor Montalvo, quo 
iba en el Campeche, que el cabo quo 
logró darse al Olivette se había roto 
y quo el barco varado estaba con 
cuatro pies de agua en proa y cator-
ce en popa, por lo que el capitán ame-
ricano había pedido el salvamento y 
trasbordo del pasaje. 
E l señor Montalvo dispuso enton-
ces que el pasaje se ¡trasbordase al 
vapor Campeche y que el Berwlnd 
esperase órdenes. 
AGRADECIMIENTO 
Todos los pasajeros nos mostraron 
su agradecimiento por las atencio-
nes y cuidados que tuvieron con él loa 
los trlpuantes del Olivette, especial-
mente de los marineros que conduje-
ron los botes salvavidas realizando 
titánicos esfuerzos. 
(PASA A L A CATORCE) 
E L TRASBORDO 
Después de las once de la mañana 
se 
Este tuvo que echar un ancla para 
mantenerse al pairo, ayudado por sus 
máquinas. No obstante daba grandes 
bandazos por la agitación dol mar. 
E l trasbordo se hizo con los botes 
aaIva-vidas del Olivette. 
Fueron unos momentos emoclo-
nantee. 
B l primer bote trajo al Campeche 
las mujeres y niños que venían en el 
correo americano y también n varios 
hombres. 
B l bote parecía hundirse a cada ra^ 
to y amenazaba con estrellarse en el 
costado del Campeche. 
Con grandes trabajos y precaucio-
nes, se fueron sacando del bote los 
niños primero, luego las mujeres y 
después los hombres, según costum-
bre en estos casos. 
L a g r a t i t u d d e l o s c a n -
t o r e s a s t u r i a n o s 
Habana, 12 de Enero de 191S. 
Señor Director del DIARIO DH 
LA MARINA. 
Muy distinguido señor nuestro: 
E l señalado triunfo de nuestra 
ins ^  u a i* función de gracia en el teatro "Cim-
trasbordó el pasaje al Campeche nnawi^. ha BÍAn _ , T ,_ poamor", ha sido un éxito de la bon-
u&d de nuestros entusiastas paisa-
nos, y de la benevolencia de la pren-
sa periódica de la Habana. 
Al reconocerlo así y al exponer-
lo ante el público habanero por me-
dio del importante periódico de su 
digna dirección, no hacemos mA» 
que corresponder con justlcta a l 
amor a Asturias de nuestros com-
provincianos y al desinterés con que 
los periódicos han acogido nuestro» 
cantos populares. 
Y en fé de la estimación, del res-
peto y del agradecimiento que hacia 
la prensa y a nuestro público, at»í 
lo sentimos y lo decoramos. Roga-
I mos a 1 bted lo publique en su dlg-
1 no pe'-'óulco y nos ô  e-.emos a su a 
E n otros tres botes más y dos hal-I ^ " ^ / " . ^ f ^ ^ • ™TO teatro 
sas. Be **™ir̂  *i fmahnrrto d^l na-1 'bebemos debutar deut-> de terminó el trasbordo del pa-
saje. Cuando quedaron instalados en 
el Campeche, fueron debidamente aten 
dldos. 
Todos venían grandemente asusta-
dos y la mayoría mareados. 
Algunas señoras inspiraban lásti-
ma por su triste aspecto y sus la-
mentaciones. 
B l cuadro era desgarrador. 
Los pasajeros eran 74. Todos fue-
ron salvados. 
Después de ello, el Campeche re-
gresó a la Habana, atracando a las 
dos y media de la tarde al muelle del 
Arsenal, donde mismo debía haberlo 
hecho el Olivette, por cuyo lugar fué 
desembarcado el pasaje con eran len-
titud debido a la falta de las listas 
y documentos que quedaron a bordo, 
habiendo que Ir tomando las genera-
les de todos. 
E L PASAJE DORMIA 
E l Olivette traía, como decimos. 74 
pasajeros. Estos se encontraban dur-
miendo cuando ocurrió el embarran-
camiento. L a conmoción por el choque 
fué muy fuerte, lo que hizo que loa 
pasajeros se asustaran mucho, espe-
cialmente las mujeres y varios niños 
que venían a bordo. 
Cuando el médico del puerto, doc-
tor Ponce de León, los reconoció, 
muchos de ellos se encontraban in-
tensamente excitados-
E l choque ocurrió a las cuatro / 
¡ media de la mañana. 
Los pasajeros tuvieron tiempo do 
1 salvar loa equipajes de mano, no asi 
• los baúles de bodega que se consl-
1 deran perdidos, al igual que la carga. 
Entre los pasajeros del Olivette 
anotamos a la señora Josefina Vila 
viuda de Sola y una hija, el Director 
del "Hsvana Post", Mr. George M. 
Bradt, con su esposa e hija, la espo-
sa del Administrador de la Cuban Te-
lephone Co., señora Behn. señores 
Jorge Roca. Tomás Renedoe, K. Ma-
ristany. César Sandoval, doctor Mén-
dez, señora de Aballí; 
> l e pocosi 
• días. 
De usted muy agradecidos «ervl-
dores. = '""«Sfi 
José Menéndez, José Martínez. 
H o j e a n d o N u e s t r a 
c o l e c c i ó n . 
12 D E ENERO D E 1918. 
85 AÑOS ATRAS 
Reparaciones. E l señor Intendente. 
Conde de Villanueva, ha ordenado la 
inmediata reparación del Hospital San 
Juan de Dios. 
60 AÑOS ATRAS 
No se publicó la 
por ser domingo. 
edición del Ola,, 
25 AÑOS ATRAS 
Fdftortal. L a Renta de loterías. 
Teatro Tacón. Esta noche se can-
dará la ópera "Lucia de Lemmer-
moor" a beneficio de la señorita 
Drog. 
Círculo Habanero. Esta noche es el 
gran baih- de sociedad en los salones 
de esta distinguida agrupación. 
L a Asociación de Dependientes ha 
resuelto obsequiar mañana a sus so-
cios con una función de ópera que se 
dará en el Teatro Tacón, poniéndose 
en escena "Los Hugonotes". 
Las nueve primeras filas están re-
servadas para las señoras. Los pal-
cos serán sorteados entre los soclns. 
E l señor Arazoza. Ayer llegó de F?-
paña en el vapor "Reina María Cris-
tina" el Iltmo. señor don Franclscí 
Constantino! de P. Arazoza. acompañado de su se 
García; A . O. Flgueroa; señora de 
Nicolás; Antonio Várela e hijos; 
Arturo García; Antonio M. López; 
Eduardo Vergara; Ensebio Avilés; 
un suboficial de artillería- americano 
y el resto turistas varios de ellos con 
sus esposas. 
f.ora esposa e hijos. 
Próxima boda. Se anuncia el pró-
ximo matrimonio del joven docto» 
don Pablo Andrevs con la señorlu 
Paulina Hagerman y Gorí los, cuilei 
serán apadrinados por la madre de Ij 
novia y por el doctor Luis Montane. 
PAGINA DOS 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B , \ N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Gires s « b r e tedas las plazas importantes del muido y operaciones de banca 
en Genera l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
C e n t r o P r i v a d o s ^ 7 9 6 9 
A d m i n i s t r a c i ó n A - 8 9 4 0 
B o l s a d e N e w Y o r k 
E n e r o 12 
PIENSA ASOCIADA 
Acciones 3 4 7 . 7 0 0 
Bonos - 3 . 0 5 9 . 0 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros nmfgoé j «inoeroi oontratoiu* 
C o m e r c i a n t e s I n t o r a f t c i o n a l e s d e C a e r o s 
Chicago, New York. Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Farureicanos coa ma ofertas por corree al Apartado núnccro 1677. w«k«»^ 
Dirección Cabl^rráítca PICOCUERO 
Befereneiasi BANCO NACIONAL B E CUBA. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N E W Y O R K 
» POR 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
OBRAPIA, NUM. 23 
.EW TORK STOCK EXCHANGB. 
S. EN C. 
TELEFONOS A-0392. A-a448 
HABANA, ENERO 12 DE 191S. 
DIt. 
$ 8.00 






American Beet Sugar. . . 
American Cau 
American Smeltlng & Bef. Co 
Anaconda Copper. . . . , 





Crucible Steel >. , 
Cuba Cañe Sugar Corp. . 
2 0!0 Distillers Securitles. . . . 
$ 8.00 luspiration Copper. . . . 
luterb. Consol. Corp. Com. 
Inter. Mercantlle Mariné Com 
$ 6.00 Kennecott Copper 
$ « 00 I.ackwanua Steel 
$ 5.00 Lehlgh Valley 
Mexlcan Petroleum 
$ 6.00 Miami Copper 
Missouri Pacific Certifícate, 
$ 5.00 New York Central 
Hay Consolidated Copper. 
í 4.00 Ileading Comm 
$ 6.00 Republic Iron & Steel. . . 
$ 6.00 Southern Pacific 
Southern Railway Comm. . 
$ 8.00 Union Pacific 
IT. S. Industrial Alcohol. . 
$ 5.00 U. S. Steel Com 
S10.00 Cuban American Sugar Com 
$ 7.00 Cuba Cnne Pref 
Punta Alegre Sugar. . . . 
$ 6.00 Inter. Mer. Marine Pref. . 
$ 7.00 Westinghouse 
Erie Common 































































































































































M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(CakI* *• la rremaa Aaeclad* 
radbli* y»r «1 hile «irect») 
VALORES 
New Tork, Enero 12. 
E l más bajo nivel de precio a que 
descendieron las acciones hoy se atrl-
iuyó a la inquietad producida por el 
propuesto control del Gobierno, y ade-
más a las persistentes noticias sobre 
una escala descendente del acero y del 
ñierro, decretada por las autoridades 
de >Vashinc:ton. 
United States Steel se descargó en 
grandes bloques, a un retroceso ex-
tremo de dos pantos, mientras otras 
emisiones de sse grupo reaccionaron 
desde uno hasta cuatro puntos. 
Equipos, cobres, motores, petróleos 
y especiales como el Alcohol Indus-
trial, American Can y American Su-
gar, cedieron desde uno hasta cuatro 
pantos bajo una presión moderada, 
mientras Union Pacific y Reading, en 
el ramo de las ferrocarrileras, sufrían 
ana baja desde 1 hasta 1% puatos. 
Las marítimas, por su propia fuer-
za, se sostuvieron; las "Marines'* pre-
feridas subieron cuatro puntos, con-
servando la mayor parte de esta ga-
iianchu Las ventas totales ascendie-
ron a 870,000 acciones. 
En el mercado de bonos los "ííor-
cantllo Marine?, del 6 y los de los des-
tiladores del 5 fueron los rasgos sa-
liente*. Los de la Libertad de S^á se 
vendieron de 98,70 a 98.58; los prime-
ros del 4 por ciento de 97.92 a 97.90 y 
los segundos del 4 de 96.̂ 0 a 96.51. Tai 
venta total de bonos (a la par) aseen-
oió a $8,425,000. 
Los de los Estados Unidos (viejas 
emisiones) subieron M por ciento du-
rante la semana. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, de 5.112 a 5.314. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72. 
Comercial, 60 días, letias sobre 
Bancos, 4.71.Ü2. 
Comercial, 60 días, 4.71.1¡8; por le-
tra, 4.75.1|4; por cable, 4.76.7|16. 
Francos.—Por letra, 5.73; por caflle, 
5.70^,4. 
Florines,—Por letra, 42^ 4; por ca. 
ble, 43.14. 
Liras.—Por letra, 8.38; por cable, 
aJKm 
Rublos^-Por letra, 12.i;4; por ca-
ble, 12^14. 
Plata en barras, 90.118. 
Peso mejicano, 73. 
Bonos del Gobierno, irregulares; bo-
nos ferroviarios, irregulares. 
Préstamos: Por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.314 a 6. 
Ofertas de dinero, fáciles; la más 
alta 4; la más baja 3; promedio 4; 
cierre 3.1 ¡2; oferta 4; último precio 4. 
Londres, Enero 12. 
Consolidados, no se cotizaron. 
Unidos, no se cotizaron. 
París, Enero 12. 
Renta tres por ciento, 58 francos 25 
céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 45 céntimos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió el mercado de valores al em-
pezar la semana que reseñamos sos-
tenido dentro de las cotizaciones del 
cierre de la semana pasada-
De relativa poca importancia han 
sido las transacciones efectuadas, de-
bido a la incertidumbre que prevale-
ce respecto al futuro del mercado, 
que depende exclusivamente de lus 
noticias que se reciban del teatro de 
la guerra. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
E s t e j u z g a r á 
Título y final del folleto que 
junto con un A L M A N A Q U E , re-
galará a l comercio de la Repúbl i -
ca la casa T R U J I L L O - S A N C H E Z , 
al trasladar sus talleres de I M P R E -
SOS E S T I L O L I T O G R A F I A P A -
T E N T A D O S , a su hermoso local de 
M O N S E R R A T E 123, entre M U R A -
L L A Y T E N I E N T E R E Y . 
c 193 In 3 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
D E 
C a r r o s d e f e r r o c a r r i l p a r a C a ñ a 
d e d o s o t r e s c o m p a r t i m i e n t o s . 2 0 y 3 0 t o n e l a d a s c a p a c i d a d . I n v i t a m o s 
s u i n s p e c c i ó n a n u e s t r a g r a n p l a n t a d e d i c a d a e x t u s i v a m e n t e 
a e s t a i n d u s t r i a * 
" A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a ' ' 
E m p e d r a d o , 1 7 . - H a b a n a . 
Unidos abrieron firmes, entre 87 y 88, 
declinando ligeramente al siguiente 
día, efectuándose entonces algunas 
operaciones a 87 y a 86.3|4. Al cerrar 
experimentaron ligera mejoría, pa-
gándose a 87.1j8, quedando última-
mente ofrecidas a 87. 
Las Preferidas de la Havana Elec-
tric abrieron de 104 a 105. Se vendie-
ron varios lotes a mediados de sema-
na a 104, mejorando notablemente en 
el cierre, pues quedaron cotizadas fir-
mes de 104.314 a 105.114. 
Las Comunes de esta Compañía per-
dieron una parte de lo que habían ga^ 
nado en la semana pasada, pues de 
í)8 bajaron hasta 95.1|2, precio este al 
gue pagaban al cerrar. 
L a Directiva del Banco Español de-
cretó el dividendo semestral de 3% 
por ciento a sus acciones correspon-
diente al vencido en 31 de Diciembre 
último. 
Estas acciones declinaron algo en 
la semana, operándose primero a 95 y 
a 94.114 después y últimamente a 94. 
E l mercado cerró quieto. 
A las doce m. se cotizó en el Bol-
sín como sigue: 
Banco Español, de 94.1|4 a 98. 
F . C. Unidos, de 86.1|4 a 87. 
Havana Electric, Preferidas, de 
104.5|8 a 105.1[4. 
Jdem ídem Comunes, de 95.1|2 a 96. 
Teléfono, Preferidas, de 90 a 98. 
Idem Comunes, de 79 a 81. 
Naviera, Preferidas, de 94 a 96. 
Idem Comunes, de 64 a 65. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79.3¡4 a 
S1.112. 
Idem idem Comunes, de 29 a 32. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, nominal. 
Idem Idem Comunes, de 45 a 60., 
Unión Hispano-Amerlcana de Segu-
ros, de 160 a 180. 
Idem idem Beneficiarias, de 71.518 
a 73.1Í4. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 77 a 90.' 
Idem idem Comunes, de 58 a 70. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 70 a 78. 
Idem idem Comunes, d© 32.3¡4 a 
36.1|4. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado local azucarero cerró 
con alguna actividad en las distintas 
plazas de la isla. 
E l Colegio de Corredores, basándo-
se en las últimas ventas dadaa • 
uocer ayer, y que publicamos a 
nuaclón, cotizó el precio de 4 37^ 
tavos libra por azúcar centrlfuJ*1 
guarapo base 96, en almacén ' 
Habana, y el de 2.88 centavos in. 
por la de miel, base 89, también «m 
macen en esta plaza. 
Las ventas dadas a conocer m 
día de ayer fueron las ^iguienter ' 
10,000 sacos centrífuga polarizaeiiL 
96, a 4.45 centavos libra, en almS 
en Sagua. 
4,000 sacos centrífuga polarW 
96, a 4.53 centavos la libra, i T 
bordo en Sagua. 
( s h í s a z m a v a v vsvd) 
l i T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A ! 
C a p í r a l $ 5 0 a 0 0 0 . 0 0 
M l l i l l i i i l l 
R e s e r v a $ 4 5 0 , 0 0 0 . 0 0 
Completas facilidades para operaciones banca. 
rías. Actúa como Trastee j Agente fiscal. Paga In-
tereses sobre los depósitos de tiempo 
j cuentas de ahorro. 
AlquDa cajas de seguridad para 
depósitos, en bu bóveda. 
m m 
e s 
E L E C T R I C O S 
I n s t a l a c i o n e s G a r a n t i z a d a s . 
W . G R I F F I T H & C O 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 
L o s m á s b a j o s p r e c i o s e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
L a m á s a ^ a c a l i d a d e n t o d o s l o s a r t í c u l o s . 
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Para aliviar el ayuno absoluto del 
pan se trata de buscar algún otro ali-
jpento que lo sustituya. Se habla de 
U fabricación del pan de arroz, del 
pan de maíz, del boniato, de la yu-
ca. Se recomienda el empleo de la ga-
lleta. No estimamos censurable nin-
guna indicación y recomendación que 
tienda a ahuyentar de algún modo el 
malestar y abatimiento producidos por 
Ja carencia completa del pan. Pero 
opinamos que sería más provechoso y 
práctico encauzar y dirigir todas las 
energías a conseguirlo sin sustituto. 
Cualquier alimento con que se le quie-
,a suplir ha de resultar muy desven-
tajoso en comparación con el pan. E l 
¿c maíz se usa en las aldeas de al-
gunas provincias de España, como las 
vascongadas, Asturias y Galicia. Qui-
zás sea el que en sus condiciones nu-
tritivas se aproxime más al pan de 
harina. Pero en Cuba ni tiene la misma 
fuerza alimenticia que en España, ni 
bay quienes se hayan dedicado a con-
feccionarlo, hasta ahora, ni se pro-
see en cantidad suficiente para el 
consumo general. 
La salud pública exige además que 
$e proceda con precaución en estas 
sustituciones. L a codicia suele apro-
vecharse de estos conflictos para la 
sórdida explotación. Ya han ocurrido 
algunos casos en que la Sanidad se ha 
visto obligada a intervenir por las ma-
las cualidades higiénicas del pan con 
que se pretendía sustituir al de ha-
rina. 
L a gravedad y transcendencia de 
este problema exige que dejando a un 
lado los remiendos, los calmantes, las 
buenas palabras, las promesas hala-
gadoras, se vaya a su solución prácti-, 
ca y efectiva. Medítese si, dada la si-¡ 
tuación en que Cuba se encuentra res- i 
pecto a los Estados Unidos, es justo 
que carezca por completo de harina. 
Medítese si supuesta la imposibilidad 
de obtenerla, no convendría aprove-
charse de los buenos deseos y del ofre-
cimiento hechos por Méjico o de las 1 
indicaciones de algunos comerciantes! 
sobre la importación de trigo de la Re-
pública Argentina y de China. 
¿En tanto por qué el Consejo de ¡ 
Defensa no estudia el modo de con-' 
seguir el abaratamiento de viandas del | 
país, como el boniato y la yuca, que ¡ 
desde la falta absoluta del pan han 1 
encarecido de un modo insólito y de- I 
sesperante? ¿Es equitativo y tolerable! 
que la libra de boniato valga cerca de ^ 
veinte centavos? ¿Es comprensible que 1 
en el término de dos días haya tal 
escasez de esta vianda que justifique 
ese encarecimiento exorbitante? 
El pueblo que ha demostrado en 
esta situación angustiosa una cor-
dura y sensatez dignas de todo enco-
mio, anhela vivamente que a la im-
previsión del Consejo de Defensa res-
pecto al pan sigan medidas eficaces 
y reparadoras como las que adoptó el 
Presidente de la República. 
N o D e j e d e M o l e r s u C a ñ a , p o r 
F a l t a d e L o c o m o t o r a s 
T e n e m o s c i n c o B A L W I N y u n a P I T T S B U R G 
T O D A S D E V I A A N C H A 
0 
F i e s t a a r t í s t i c a e n 
B e j u c a l 
Distinguidos elementos artísticos 
de esta capital celebrarán, el día 2 
dal próximo Febrero, Festividad de 
la Candelaria, una fiesta confeagrada 
por entero al arte, que tendrá erec-
to en los amplios salones del Casino 
Español, de dicho pueblo, cedi-
dos galantemente por su entusiasta 
Junta Directiva, que preside un hom-
bre de tantos merecimientos como 
don Sebastián Ribot, que tanto se 
preocupan para que los Festejos de 
este año superen en mucho a los ce-
lebrados en los anteriores a la vez 
que demostrará, Bejucal, ser uno de 
los pueblos de la Isla más amantes 
ét\ arte. 
. Celebramos que el más franco éxi-
to corone los esfuerzos de sus orga-
nizadores, por ser estos, como lo de-
muestran constantemente, unos ver-
daderos amantes del arte. 
E c o s d e l V e d a d o 
Para los nenes 
Nada mejor, ni más propio para pur-
farlos de prisa, sin llantos ni mortlfi-
wclones. que darles Bombón Purgante, la 
nca medicina, que lleva oculta la purga 
*n su crema y que los niños, saborean por 
«abrosa, desconociendo que lleva la pur-
ra en la crema. Se vende en todas laa 
boticas y en su dep/islto "El Crisol," Nep-
tano y Manrique. 
F I E S T A SOCIAL D E LOS PROPTE-
¡ ARIOS E I N D r S T K I A L E S Ü£L 
VEDADO Y PRINCIPE 
Según invitación que atentamontü 
nos dirlje el Ledo. N. Tremols, esta 
asociación celebrará su fiesta men-
tual el 16 del corriente, poniéndose 
on escena la comedia "La Casa de 
Quirós" y terminando la velada con 
bailables por la orquesta de R. Bar-
ba. 
Agradecemos la invitación y pro-
metemos asistir. 
En 'el vapor "Rueños Aires" llegó 
a esta capital el Provincial de los 
Dominicos M. R. P. Inocencio Fer-
nández, no olvidarán los antiguos ve-
cinos del Vedado que el P. Fernández 
desempeñó el cargo de cura párro-
co de ese barrio y fué también Direc-
tor del Rosario Perpetuo. 
Le acompaña Fr . Domingo Espel. 
Le damos nuestra bienvenida. 
L , BLANCO. 
Se robustecen. 
Las muchachas que saben cuidarse, to-
man reconstituyentes de fuerza, como las 
Pildoras del doctor Vernezobre, que se 
venden en su depósito Neptuno 91 y en 
todas las boticas. Les dan carnes duras, 
recias y sanas. 
Las Pildoras del doctor Vernezobre, 
constituyen un poderoso auxiliar de la sa-
lud y belleza femenina, porque robuste-
cen a las damas, embelleciéndolas, Ies dan 
nueva vida, alegrias y ánimos para todo. 
Vencen el desgaste del enervante calor. 
A V I S O A L O S G A N A D E R O S 
Notificamos a nuestros clientes y a los demás criadores de cerdos de 
w Isla, que hemos colocado nuestra Planta de Suero contra la Plntadilla, 
*n condiciones de satisfacer cnalqnler pedido de ese producto que se Ib-
terese de nosotros, por importante qne sea, dentro de las 24 horas sl-
fiucntes a bu recibo. 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
San Lázaro esquina a San Meólas, Habana. Teléfonos A.5879 y A.S964 
B A L D A D O S 
Innumerables personas las vemos a 
«ario quejarse de sus cinturas y ar-
l-culacione8 (coyunturas) diciendo 
»iempre que están baldados. Semejan-
« frase ha de desaparecer, porque al 
fliaH se fijan que la causa de ese es-
^do no es nada más que el exceso de 
acidez del cuerpo, que cargado de 
•«Qo úrico produce tan terribles do-
V^w, tratarían por todos los medios 
«• eliminar el ácido úrico buscando el 
^AG.VESURICO. ei disolvente por 
^celencia que deja el cuerpo comple-
tamente limpio de las impurezas de 
la sangre. 
Tómelo como radical disolvente 
tres voces al día, pna cucharadlta-di-
suelta en un povo de agua y al cabo 
de cierto tiempo (según el eiempo que 
date su enfermedad) se sentirá ali-
viado, luego curado y dispuesto siem-
pre para el trabajo. 
Puede pedir MAGXECURICO en las 
droguerías da Johnson, Sarrá, Majó 
TaQuechei y Barreras y Ca. 
C a í d a d e l P e l o 
manera de curar radicalmente 
feo padecimiento es usando con 
j^neuncia la célebre Esencia Marari-
^sa . Este producto ha alcanzado una 
ama verdaderamente mundial y «e-
suramente que esta fama se consiguió 
I * * 0 * el producto cura, 
í sencla Maravillosa ha sido elogia-
por autores europeos y americanos 
^rque ha evitado la caída del cabello 
a Individuos que se habían cansado 
de usar otras medicinas. 
Muchos hombres y mujeres han en-
costrado el verdadero remedio en esta 
Esencia Maravillosa. Su pelo nacerá 
fuerte y no se caerá si usa este pro-
ducto tan maravilloso. 
Se vende en las droguerías Sarrá, 
Taquechel, Barreras, Majó y Mestre y 
Espinosa, a 70 centavos frasco. 
C345 alt. 2d.-H 
u U n i ó n d e V i l l a v i c i o s a 
C o l u n g a y C a r a v i a , , 
C I q Í ^ d ? ^ 1 3 ^ D E L SR- P R E S I D E N T E , S E CITA A LOS SEÑORES SO-
1>K Prpri QUE S E SIRVAN CONCURRIR A LA JUNTA G E N E R A L 
ÍRn ¡ í ^ 1 0 1 ^ 8 , QUE S E C E L E B R R A R A E N LOS SALONES D E L C E N -
pta!1^'111^0 E L PROXIMO DOMINGO DIA 13 A L A UNA P. M. 
«ABANA, ENERO 10 DE 1918. ' I 
U N A 
D O S 
O T R A 
O T R A 
U N . \ 
Baidwin, de 60 toneladas, cilin-
dros d e i y ' X Z r , para 140 libras 
de pres ión. 
Baidwin de 50 toneladas, 6 rue-
das, cilindros de 17"X24", para 
140 libras de pres ión. 
Baidwin, de 45 toneladas, 6 rue-
das, cilindros de 17"X24," para 
140 libras de pres ión. 
Baidwin de 30 toneladas para que-
mar l eña . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a n el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Enero, 7 figura; mejor que las de sus adver-
Hay que lecordar lo que sucedió sarios. Estos, al ir a negociar han 
cuando el Papa dirigió a los belige . tenido que presentarse con algo en 
rantes su comunicación, en la uue in- - las manos, y han llevado la evacua-
dicaba bases para negociar al paz. I cíón de Bélgica, serbia y Montene-
Hubo protestas en la prensa de Pa-1 gro; concesión magna y mortifican-
rís, de Lomres y de Roma. Se dijo | te para el amor propio de los con-
que acuello era una "una maniobra 
alemana" destinada a un fracaso r i -
diculo; se contó que Benedicto X V se 
habla visto ob'igado a ella porque en 
Berlín se le había amenazado con un 
cisma. Le Temps, de París, hizo un 
ben mot: "No queremos—dijo—ni la 
quistauores, rué han desgarrado su 
famoso "mapa de la guerra." Las con-
secuencias uüu venino pronto y han 
sido importantes: en Erancia M. Pi-
chón, miniotro Je Negocios Extran-
jeros, ha leclarado que aquella na-
ción "no se ¡.reponía la destrucción 
paz blanca dei Vaticano ni la paz ro« de Alemania,'' en Inglaterra el Prl 
0 
Pittsburg, de 22 toneladas, de 4 
ruedas, cilindros de 12"X20, pa-
ra 140 libras de pres ión. 
Estas seis locomotoras, son de uso, en perfectas condi-
ciones, listas para entregar inmediatamente. Su precio es 
muy m ó d i c o . 
l a r i z e r E í i p e e r i i i i C o r p o r a t i o n 
T E N I E N T E R E Y , 1 1 . 
D E P T O . 2 0 9 . 
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j ja de los ultrarradicales rusos." Y , 
contraste curioso, pero muy de esto 
período de sorpresas en que vivimos: 
j mientras en Francia y en Inglaterra 
j hubo católicos que se declararon 
'afligidos," aquí hubo dos rabinos 
distinguidos, algunos racionalistas v 
¡ muchos socialistas que aprobaron 
acuella iniciativa, por ser bien in-
• tencionada. 
Había que contestar algo. L a res-
puesta de Alemania y la de Austria-
j Hungría fueron incompletas, porque 
contenían el deseo de negociar, pero 
no proposlcones acerca de territo-
rios, y se limitaban a generalidades 
sobre el arbit»aje internacional y la 
libertad de los mares. La Entente no 
podía responder, pues según poste-
riormente se 1 a publicado, (1) se ha-
bían obligado Francia. Inglaterra * 
mer Ministro, Mr. Lloyd George, ha 
hecho esa misma declaración, la ha 
ampliado y ha empleado un lenguajt) 
de relativa benevolencia cuando ha 
dicho: "No deseamos destruir la 
srran posición de Alemania en el mun-
do." Es evidente que la distancia ha 
comenzado a acortarse. 
Y lo es, también, que esto ha sido 
posible graciaj a la iniciativa de los 
Injuriados y maldecidos iKilshevltlf 
que tienen sin duda la cabeza llena 
de fantasías socialistas y una políti-
ca interior j»-coblna, pero que están 
haciendo una política exterior que ha 
parecido loca a los observadores su-
perficiales y no lo es. Hay que decli 
de elos lo que el personaje de Sha-
kespeare: "Hay método en su locu-
ra." 
En primer lugar, los negociadores 
Rusia, a petición de Italia, a no ad-|ru80s no 112111 ldo a solicitar una paz 
mltlr la Intervención del Vaticano' separada, si M a preparar una paz 
en los asuntos de la guerra y de la I general y que llaman "democrática;" 
paz. Se encargó de la respuesta el IV hao formulado proposiciones mu-
goblerno americano, que la dló en 8uíchl8,mo más erroxlmadas a las con 
Nota de 27 de Agosto del año pasado, tenidas en el discurso de Mr. Lloyd 
En ese documento Mr. Lansing, Se- George y a las Ideas expuestas por el 
cretarlo de Estado, condenó, en nom- Presidente Wllson que a las condi-
M I M B R E S 
L a m á s e s c o g i d a c o 
l e c c i ó n d e m i m b r e s , 
e n J u e g o s d e S a l a , 
y p i e z a s s u e l t a s , 
C e n t r o s , 
J a u l a s , 
P i s c i n a s , 
M e s a s , 
S i l l a s , 
D i v a n e s , 
L á m p a r a s , 
F l o r e r o s . 
J . P a s c u a l - B o l M 
O b i s p o , 1 0 1 . 
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bre del Presidente de los Estados 
Unidos, "los perjuicios punitivos, la 
desmembración de imperios y el es-
tablecimiento de egoístas y exclusivas 
ligas económicas." L a respuesta del 
Secretario de Estado deja en suspen. 
so aquellos planes tramados en la 
Conferencia de París por la Entente, 
clones llevadas a Brest-Livostb por 
los negociadores de late potencias cen-
trales. SI t'stos las aceptasen, la 
continuación de la guerra no tendría 
razón de ser, puesto que la Entente 
habría ganado la partida en casi to-
do lo fundamental. A las potencias 
centrales se les hace tres concesiones 
para el aislamiento económico de laa valiosas: devolución de las colonias 
AeOfAR IIO 
$ iega l c s de todo e l a ñ o . 
P a d r e s , abuelos , 
h e r m a n o s , novios , 
a m i g o s , " c o m p r o m i s o s " , 
t i e n e n en el a ñ o , s u f i e s ta 
o n o m á s t i c a . 
H a y que r e g a l a r l e s en e l l a y 
por eso p r e c i s a s a b e r escoger el 
obsequio , porque debe ser ú t i l , 
p r á c t i c o , v i s toso y m u c h a s v e -
ces , t a l vez l a s m á s , e c o n ó m i c o . 
V E N E C I A 
ES LA CASA DE LOS REGALOS 
S i e m p r e t i ene c u a n t o sea pro-
pio, c h i c y d i s t ingu ido , p a r a 
h a c e r u n presente , a personas de 
todas l a s c l a s e s soc ia les , de todas 
l a s edades y de todos los sexos . 
Regalar es un arte y en VENECIA se conoce a maravma. 
7Wo lo que 'OENECIA ofrece, es nuevo, 
exquisito, denota el más refinado gusto. 
alemanas, garantía de que no habría 
guerra económica y pago en común 
de las Indemnizaciones para Bélgica, 
Serbia y Montenegro, «me saldrían de 
un "fondo internacional" al cual con-
tribuirían todos loa beligerantes. Y 
se les hace dos semiconceclones para 
aceptar la palabra do dejar cubierto su amor propio, para 
gobernantes de Alema 'salvar la cara," como dicen los fun-
potenclas centrales, planes que sólo 
serán posibles en el caso de que lo 
requiera la situación lúe siga a la 
guerra; esto es. que no venga una paz 
con ciertas garantías de duración y 
que satlsfagi a esta república. 
No podemos—agregaba el Secreta-
rlo Lanslng-
los actuales 
nía como garantía de algo que sea 
duradero, si no está apoyada de una 
manera explícita por pruebas tan 
concluyentes do la voluntad y propo-
sito del pueblo alemán, que todos los 
demás pueblos puedan justificada 
mente admitirla." 
Estas dos manifestaciones, resulta-
do de la comunicación del Vaticano, 
han producido efecto en Alemania; la 
primera, porque ha tranquilizado a 
loa elementos industriales y financie-
ros y los ha vigorizado para contra-
rrestar a los Imperialistas intransi-
gentes, quitándoles uíT pretexto para 
pedir la guerra a la desesperada; y 
la segunda, porque si bien allí se ha 
protestado contra lo nue se ha llama 
do "pretensión de Wllson de Impo-
ner una reforma del sistema de go-
bierno," se va a proceder a esa re-
forma, comenzando por el régimen 
electoral y per la Cámara Alta de 
Prusia, muy a disgusto de los conser-
vadores. Y como, además, la opinión | 
liberal, y también la radical, ha vis-
to con agrado esa fespuesta del go-
bierno ameriamo, que no se parece 
a aquello del "aplastamiento" y del j 
"exterminio," que ha dado elevación j 
moral a la ¡rolítlca de los Aliados j 
bolsherlk de Rusia y las potencias 
y que le ha quitado lo que tenía de ' 
vengativo, los oue protestaron contra I 
la Iniciativa del Papa reconocerán que 1 
ha sido beneficiosa. 
¿No sucedorá lo mismo con las ne-
goclacions Ja paz entre el gobierno i 
bolshevOi de Rusia y las potencias 
centrales? En él caso del Papa se 
nos habló de "maniobra alemana." 
al cual están vendidos Lenin, Trotz-
Icy y demás ultrarradicales rusos. SI 
así fuera, on las negociaciones de 
Brest-LIvastk, todo se habría reduci-
do a cantar y coser, y los bolshevftl 
habrían sido manejados y engañados 
como muchachos. Y lo l ú e vemos es 
que hasta ahora han hecho allí buena 
clonarlos chinos: someter al plebis-
cito laa cuestiones de Alsacia-Lorena 
y de Trieste y el Trentlno. 
Si Alemania y Austria-Hungría han 
negociado—como se ha dicho— para 
ganar tiempo burlarse de los bols-
herikl, y paralizar a Rusia, se expo-
nen a resultar los alguaciles algua-
cllados. Si rechazan laa condiciones 
rusas tendrán que someterse máa tar-
de a las máa duras de loa Aliados. 
Rotas las negociaciones, tendrían que 
volver a ponei en el Este el millón f 
pico de hombres que han trasladado 
J o y a s f i n í s i m a s 
Picos tonare* de perlas orienta-
les, sartas do brillantes, prendas 
de todas clases, preciosas. Tanl-
ty Cases bolsas de oro verde, 
ACABA!* DE L L E O A B A LA 
" C a s a B o r b o l l a , , 
( omposteln. .V2 al 5S.—Tel. A-W01. 
de allí al Oecte en estas últimas 
semanas. A esto los obligaría la ac-
ción militar rusa, aunque íueso me-
ramente defansiva y deoll en los pri-
meros tiempos.; después pudna. aer 
vigorosa, pues coincidiría con la en-
trada de un gran ejército en campa-
na y, ademas, serla revoluclunai,a, 
que es otro aspecto grave del asun-
to. León Trotzky, ministro »>olsiie>ix 
de Negocios Lxtranjeros, ha üicuo 
i que si Berlín y Viena no quieren ha-
I cer la "paz democrática," Rusia 1* 
¡ hará, pero no con los gobiernos ac-
! tuales de esas dos potencias, si no cu:i 
j los pueblos de Alemania y Austria-
I Hungría; estD es, con los radicales y 
los socialistas Loa rusos, que antei 
invadieron como enemigos, inyadiriiin 
como libertadores, no para conquis-
tar tierras, si no para derribar tro-
nos e instalar gobiernos democráti-
cos y disgregar nacionalidades; 
perspectiva '.' ie no se debe desdeñar 
en Viena y nn Berlín como imposíb.e, 
porque desda qua vino la revolución 
rusa ae ha introducido en la aitua^ 
ción europea un factor tan impor-
tante como [a guerra, y muy peligro-
so. 
Los bolsliCTikl han chasqueado a 1» 
Entente, que no vió en eH:;á máa 
quo o locos o envilecidos, y a los ale-
manes, que los habían tomado por 
tontos. En Londrea ae les llamabs 
"traidores" hace una semana; ahori 
ya se habla de enviarles un Embaja-
dor que "simpatice con las ideas ret» 
voluclonarias; imposible do encon-
trar, seguramente, en el servicio di-
plomático británico, compuesto do 
hombres de oitlen y de buena ropa Lo 
mejor sería enviar un político labo-
rista que se entendería bien con los 
'compañeros" Lenin y Trorky, quo 
son ahora les piezas principales en 
el tablero leí ajedrez diplomático. 
X. Y. Z 
(1) Y mán posterlornifnto sn Im «U's-
mentldo la capocif»: In hs (losnioiitido el 
«oltlcrno bcttánlro, \ . 
E L S W A M P - R 0 0 T ( R a í z -
P a n t a n o ) E V I T A P A D E -
C E R D E L O S R I I V O ^ S 
D I N E R O 
A l 1 p o r I C O 
Banco de Préstamos sobre joyer ía 
C o n s u l a d o , 111. T e l . 9 9 8 2 . 
—Entre Sao Rafael y Sao Hlgoel— 
C6829. IB. J1***^ 
C3?8 4d.-10 4t.-l» 
E L S E C R E T A R I O , P. S. R. 
A. P E O ' . 
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I M P O R T A N T E 
E L C H A N D L E R NO HA AUMENTADO S U I 
COMO L O S DEMAS C A R R O S 
ESTO SIGNIFICA SIN DISCUSION 
LA MAS VENTAJOSA OFERTA PARA EL COMPRADOR 
V E N G A A V E R L O 
PROPAGA r\DA5 
ART15TICAÍ 
C I I A N D L E R 5 I X - 6 2 . 2 5 0 
C O M R U E D A N D E A L A M B R E & I O O E r X T P A 
Conforta saljer que el Swamp-Root 
(Raíz-Pantano) del Dr. Kilmer, el ^r.-ni 
preparado para los riñones, el hígado y la 
vejiga, es absolutamente puro y no con« 
tiene drogas nocivas 6 que tieudan á for-
mar hábito. 
E l mismo grado de puridad, fuerza y 
excelencia, prescrito por el Dr. Kilmer 
hace muchos años, es escrupulosamente 
mantenido en cada frasco. 
E l Swamp-Root (Raíz-Pantano) es un 
compuesto herbáceo científicamente 
preparado. No es estimulante y se toma 
en cucharaditas. No se recomienda para 
todo, pero testimonios'plenamente com-
probados demuestran claramente que ea 
de gran asistencia á la Naturaleza para 
aliviar y vencer las enfermedades de loa 
ríñones, el hígado y la vejiga. 
Si Ud. es uno de los que padecen, no se 
demore un día más. Obtenga en la Bo-
tica más próxima un frasco grande ó 
mediano. 
En el caso de que deseare ensayar prí* 
meramente esta gran preparación, envíe 
diez centavos oro ó su equivalente á Dr. 
Kilmer & Co., Binghamton, N. Y , , E.U.A. 
por una botella de muestra, no oh' 
dándose de mencionar este periódico. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INQENIERO INDUSTBIAli 
Exjefl de loa N^eoclado» de Marca* y 
Pmtentee. 
B*rmtUlo, 7, altos.—Teléfono A.6430 
Apartado número 9̂9 
8e hace carga de los siguientes traba-
jos: Memorias y planos de Inventos. Si li-
citud de patentes de Invención. Registro 
da Marcas, Dibujoa y Clichés de raarcua 
Propiedad Intelectual, lleciirsos de n:za-
da. Informes periciales. Consultas. GKA-
TIS. Registro de marcaa y paloutes en 
loa palaea extranjeros y de mtf.o» in-
urnaclonales1_j 
C u a n d o l a s a n g r e 
e s t á m a l a . 
Son muchas las personas que no 
eaben lo que tienen y tienen precisa-
mente lo más grave que se puede te-
ner: la sangre mala. Son enfermos 
de ia sangre que necesitan un depu-
rativo de fuerza y calidad como el 
Específico Vallña, que está de venta 
en todas las farmacias. 
E l Específico Vallña, está recono-
cido como el mejor depurativo de la 
sangre enferma, porque está prern-
rado con sustancias vegetales Inofen-
sivas al organismo, pero de eficacia 
aosoluta para hacer eliminar los ma-
los humores y todo lo que os descom-
posición en la sangre. Cuantos en-
fermos de la sangre han tomado Ks-
pecíflco Vallña, ae han curado en cor-
to tiempo. n 
Todas las boUcas de Cuba vendan 
Esnecíflco Valiña y nna prueba de ? i 
calidad se da haciéndose saber ti•» 
figura inscripto legalmente en el .!-
bro de medicamentos buenos qu'» so 
Heva en la Secretaria de Sanidad. 
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E l reinado de la economía 
E n todas partes se habla de eco-
nomizar, de vivir con lo «atrictamente 
necesario, de prescindir de lo super-
íluo y de lo holgado, clñéndose todos 
a lo más preciso. 
E n Norte-América se han hecho 
moda oslas ideas. Nuestro querido 
"Attaché" de E l Mundo cuenta que y* 
por allí suprimen los "parlorears" en 
los trenes, y que los sastres presen-
tan modelos de vestidos que son pro-
digios de economía y aprovechamien-
to de tela. » 
Oigámosle: 
. y bandoleros residentes en el Mangrui-
to, donde se han refugiado los que la 
Uuardia ha expulsado de otras localida-
des. 
Precisamente en el mencionado Central 
Araujo—o muy cerca—hace falta un sub-
puesto de la Guardia Rural, a más de es-
tablecer un puesto en el Manguito, pue-
blo en el que las autoridades locales des-
cuidan el orden público. 
Esta sugestión nos la inspira la necesi-
dad de realizar una labor eficaz en toda» 
las poblaciones del interior, en las. que. 
como en el Manguito, se ven numerosos 
vagos en los cafés, entregados a la deUci* 
del Juego o la vida del como no hacer 
nada, mientras faltan braceros para tra-
bajar los campos. 
No dudamos que el gobierno toma-
rá en consideración estas indicacio-
nes del colega, que son fundadas en 
el bien del P^s y la seguridad en los 
campos. 
La "American Clothing Deslgners Asso-
c-iation" estA efectuando actualmente su 
reunión anual en el Hotel ••Breslin' de 
Nueva Yo.k, y como acostumbran, tienen 
allí en exhibición las modas masculina» 
para la primavera en las que se destaca 
la nota de una economía verdaderamente 
exagerada. 
Uno de los que desfilaron ante los mo-
delos expuestos, declaró yue después que 
cada cual en este país ha dicho en todos 
los tonos que la guerra se gana con 10 
que él produce: el carbonero, con el car-
bón, el aviador co nlos aeroplanos, y asi 
sucesivamente, se creía que ya nadie po-
dría encontrar otro recurso supremo para 
derrotar al Kaiser, y no se concebí^ que 
los sastres sostuviesen que se na «e Ba-
ñar con botones, criterio que evideut^ 
mente sustentan en esa «l>osÍcnl6f' ffi 
sumados todos los que se ^ n 1 ° * . . ^ 
y siete modelos exhibidos en el Bresim 
no pasan de 9&¡& únicamente los boto- *• sobránte asciende a la cantidad de uno Pero no «'do ÍJ^eSSwS» d* gue-1 .v medio millones de quintales métricos, "timas de la economi» " » . a n h . - n f » .-..io tnm.H» ..>-, ,,r^^^^„ix„ „ »„ 
E n Chile hay abundancia de trigo 
L a Nnción, diario de la capital de 
Chile, publica la siguiente nota sobre 
la cosecha de trigo de este verano 
que es abundantísima. E n Sud-Améri-
ca están ahora en el verano o sea 
en plena cosecna de cereales. 
Dice el colega: 
Con motivo de la falta de fletes para 
la exportación al extranjero, no ha po-
dido encontrar salida el sobrante de trigo 
tie la producción del año en curso. Es-
/ 
H a b a n e r a s 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
Fiestas de arte por la meñana. , lares tipos que han hech 
Habrá dos. 
Una en el Conservatorio Falcón, a 
las diez, para comienzo de las cua-
tro audiciones de música de cámara 
que seguirán la serie en los eos do-
mingos restantes de Enero y el pri-
mer domingo de Febrero. . 
E n el concierto de hoy toman parta 
además del profesor Alberto Falcóa 
los dos notables artistas Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux y la se-
ñorita Marina García Ríos 
por lo visto, con Santo^y,^tl,,^ 
Las carreras. '^H* 
L a tarde, en Oriental 
tan animada como todos loY Ĵ ^ 
gos. 
E l atractivo principal hov 
te en el Morro Castle HaudinT011̂  
premio de I.UOO pesos ^ 
Después de las carreras >, v 
el Yacht Club el baile de c o ^ T 
Y comida luego. ^ b t » 
ira' en'erSTe'Víos-hombres. Tambiéu 
"esapar^en ¿uantos ~ ^ ¿ f e 
raron hasta ahora casi ,,in.djs^"Sbo "-
uasta las liamudas « f ^ ^ f i , 
una Hace cuatro o cinco anos era común 
V e T u n * ^ de hombre en 
las cangas, y .con^sendasjila^de sie^y 
eso, y 
sobrante que to ado en proporción a la 
producción total media anual del país; 
es enorme, pues representa más de una 
tercera parte de dicha producción medí» 
total, que en los últimos nueve años fué 
de 4.873.509 quintales métricos. 
En virtud de la ley económica de la 
, oferta y la demanda este stock de trigo 
uanto" no' es de utilidad práctica, i «in mercado, tiene necesariamente que iu-
hsi desaparecido; ahora en lo» fluir en la menor valorización de este pro-
ducto, cosa que ya se ha dejado sentir, 
pues de pesos que valia el quintal mé-
trico, en la época de la cosecha última, 
ha bajado a $14, que es la cotización ac-
tul. 
hasta ocho botones en los puños 
itc 
hr. desaparee eVÍ,,entetra^T6To'"8e"em¿lea la tela es-
trictamente indispensable.. Las solapas 
"^n'es tr^harqüe-cas i no se notan 
Todo esto que hoy se hace vor vo-
veleria de sport y muchos lo toman 
como un nuevo capricho de la moda 
v de la actualidad; mañana, poco 
después de la guerra se hará por ver-
dadera necesidad la ropa y las chu 
Serias" de adorno irán tan caras que 
tolo podrán usarlas como cosa de lu-
c i o s millonarios enriquecidos por la 
guerra. 
L a vigilancia en los campos 
L a Discusión ha recibido una carta 
de provincias, que el colega comenta 
en esta Corma: 
La persona que nos escribe, «presa en 
su caita el temor existente entre los ha-
g i t ^ S ^ l a S S f f i una^cuadrí-
fla de incendiarios, «tue ha PU^to en 
práctica sus aviesas intenciones, hacien-
do arder alguno* cañaverales. 
EMresamente se nos dice que rn una 
colonia .leí Central Araujo íu!,rn0I1oJ"t; 
randas 25.000 arrobas de cafta sin que se 
Laya podido dar con desallV*„ " 
¿ns Secretarias de Gobernación j M 
la Guerra y Marina deben proceder a to-
ni:ir las medidas oportunas, lo inüs rápi-
damente posible, porque será la única ma-
nera de contrarrcRtar la acción de los va-
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CmUJANO ÜENTlStA 
C O N C O R D I A , 25 , A L T O S , 
Esta dsvalorizaelón del trigo amenaza 
aumentar considerablemente una vez que 
s© recolecta la cosecha en los primeros 
meses del presente año, porque, al gran 
sobrante ya existente, habrá que agregar 
el de dicha cosecha, que no bajará en 
ningún caso de uno y medio millones de 
quintales métricos que junto con el del 
año anterior, sumará la enorme cifra de 
tres millones de quintales métricos. 
E n Chile hay trigo en abundancia 
y barato. Solo faltan buques y em-
presas que lo transporten. L a compa-
ñía harinera que se ha constituido en 
E s e l a u t o m ó v i l q u e d a m a y o r c o m o -
d i d a d , m á s c a l i d a d , m á s l u j o y m á s 
l a r g o s e r v i c i o p o r m e n o s d i n e r o . 
M A R T I N E Z C A S T R O y O 
M U R A L L A , 4 0 - 4 4 . T E L E F O N O A - 3 4 7 0 . 
L a fiesta de los viejecitos del . 
Figuran en el programa ebras de J Carvajal, organizada por la h ^ 
Rubinstein. taria asociación del Snnsldiuv"1111̂  Haendel, Beethoven, 
Haydn y Mozart. \ lebrará a las tres de la tard 
A su vez Lecuona, el joven y ad- | arreglo a un programa donde ba' 
irav>iQ niunícta Horá un ropitni en i cursos, números de concierto m able p a is , da eci al
la Sala Espadero a la misma Lora que 
el anterior concierto. 
Un detalle. 
A la puerta del Conservatorio No • 
cional habrá una comisión de se-
ñoritas encargada de vender ejempla-
res de los valses últimos de Lecuona 
taciones de poesías 
Y la procesión del Dulcl8in.0 
de Jesús que saldrá a las cuatiT4 
la Parroquia del Vedado para 
rrer varias callea de aquella 
da. 
Entre los espectáculos de la 
al precio mínimo de treinta centavos ¡ che, la función del Nacional, jJ! 
para dedicar sus productos al Asilo: cinada por el Centro Gallego, ^ 
Parvain.l I nnft sft rantará AMn nn Carvajal Una jira en L a Tropical, bajo 
que se cantará Aida con la 
el | Ofelia Nieto, notable soprano qû J 
frondoso mamoncillo, organizada por | halla de paso entre nosotrDs m 
el Centro Talcndano en honor de papel de la protagonista de la ina 
Cuba presidida por ei señor Planlol 
merecerá el bien del país si logra 
importar ese trigo que sobra en Chi-
le. * 
L a carestía de brazos. 
L a Toz del Pueblo, de Guantánamo, 
con motivo de la escasez de brazo;, 
dice: 
Ocürre, que en esta ciudad y hasta en 
las mismas fincas, se presentan comislo-
cntre Gal;auo y 
raciones, de 1 
Aguüa. Consultas 
i 4. 
Compramos muestrarios y saldos 
de m e r c a n c í a s . Dirigirse con datos 
exactos a J . B . O'Rcüly , 33 , bajos. 
C nme 6d-S 
D r . J . L Y O N 
L L LtA ¿Av.uLiAL» iihé fAiJLia 
¿MCtorULllaUl cu CUXOJ.'.ÍJ'Ü ttbUlcti 
M la* hemorrot'leii, sin do!or ni env 
pieo do a n e * j o . pudiondo «> pfcr 
ci«sit« continuar sus quehacorí*. 
ojnsuitas d« l a 8 5. m. diana*. 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los últimos mo-
delos de París en sombreros, trajea d« 
tarde y preciosos trajes do noche. 
C R E I L L l . 88. 
R E T R E T A 
en el Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy domingo, 13, de Enero 
de 1918, de 8 a 19 y 30 p. m.: 
1 Marcha Militar Salud y Prospe-
ridad. Godine. 
2 Sinfonía de la ópera Campano-
ne. Mazza. 
3 A Final del segundo acto de la 
ópera Madame Bntterfly. Puc-
cinL 
B Criolla Estetla, L . Casas. 
4 Preludio y Sicilianji. de la ópera 
Cavallería Bustlcana. Mascagnl. 
5 Selección de la ópera Bohemia, 
Puccini. 
6 Mosaico cubano Al pie del coco, 
(a petición). L . Casas. 
7 Danzón Idilio (primera vez) 0. 
María. 
Fox Trct Somo Bay. J . M. Daly. 
({) Luis Casas R , 
s 
h a y G o b i e r n o ! 
D0M)K >0 BA1 ADMITISTE4CION 
i N o h a y A d m i n i s t r a c i ó n ! 
I)0>DE NO H V Y ECONOMIAS 
9 c o n o m í a s ! 
SI NO SE HACEN LAS COMPRAS EN 
R o p a y 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . 
G A N T E " 
S e d e r í a 
T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
Anuncio» "NACION'AIi" 
SI-PX 
Especialidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, s » 
adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
V I S I T E NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-0149. Nephrao, 49. 
[ V E U f l S 
Se extirpan por la electrolUls, oca 
garantía médica de Que no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia 
Drea. Rece Caanao 7 Fifi eirá 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a 5. 
* AISt 
B e W m y C o . . M o n t e , m . 4 6 . 
T E L E F O N O JI . -1920 
S i d e s e a c o m p r a r m u e b l e s de s a l a , c o m e d o r , | 
r e c i b i d o r , etc . , h a g a u n a v i s i t a a e s ta C a s a y ^ 
e n c o n t r a r á p r e c i o s m u y m o d e r a d o s . H a y , t a m -
b i é n , m a g n í f i c a s c a m a s d e b r o n c e , l á m p a r a s , 
m i m b r e s y a d o r n o s de s a l a . 
M o n t e » n ü m . 4 6 . H a b a n a 
nes de otros centros fabriles que radican 
fuera de uuestra jurisdicción Que viene 
a coutratar a los obreros, en su mayoría 
incautos, para exportarlos de aquí con 
grave perjuicio de los intereses agrícolas 
de esta comarca. 
Esos comisionados, particularmente con 
los braceros extranjeros, embarcan a ve-
ces buenos contingentes' de hombres de 
trabajo a quienes engañosamente ofrecen 
crecidos Jornales y que, una ve* traslada-
dos, por la necesidad se ven obligados a 
trabajar donde los' conducen. 
En Chaparra, por ejemplo, on se permi-
te la exportación de los braceros, allf los 
comisionados que van en su busca se es-
trellan con la policía que los hace aban-
donar inmediatamente los dominios de la 
finca, 
¿Por qué aquí no ha de ocurrir lo 
mismo Creemos que así debe hacerse si 
es que se pretende que la zafra buena co-
mo tenemos derecho a expresar. 
Nuestras autoridades y los hacendados 
puestos do acuerdo deben propender a 
ello. 
Debe prohibirse eso de Ir a los cen-
trales a sonsacar obreros. Tengan és-
tos la libertad de ir a dondo les plaz-
ca; pero no se consienta que gente 
oficiosa les Induzca a marcharse. 
Contra el derroche. 
Dice nuestro colega 'La Prensa: 
Las circunstancias van a obligar a nues-
tro pueblo a ser económico y no decimos 
a sor trabajador y frugal porque calumnia 
a los cubanos quien los pinte de perezosos 
y Mliaritas. Podrá una minoría feliz o 
demasiado desgraciada ser partidario del 
"dolce far nlente" y dedicarse a la hol-
pauza, pero, por regla general, la lucha 
por la vida es demasiado áspera, demasia-
do ruda en nuestra tierra, y tanto la cla-
se media como la proletaria y aún los 
mismos ricos se afanan tanto o más que 
los de otros países. 
Nuestro promedio de vagos no excede 
seguramente al de otras naciones activas 
y laboriosas. 
Pero, en cambio, somos derrochadores 
y cada cual hace gastos perfectamente in ti-
tiles a veces por encima de sus fuerzas. 
Es la única virtud que nos falta: 
la del orden y la economía en nues-
tros gastos particulares. Si pudiése-
mos contener el prurito de tirar el 
dinero en fruslerías, Cuba serla un 
pueblo de millonarios. 
Para camisas a medida, nuevo sur-
tido de telas. 
Preciosos colores. 
S O U S , O'Reilly y San Ignacio. 
T E L E F O N O A - 8 8 4 « 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p . m. en Con-
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
T e l é f o n o F -1257 . 
C8720 Ind.-29n. 
O r . i i o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJA*O DEL UOSriTAL DE EMEIV-genclas y del Eotpltal Número Uno. 
IThi'ECIAMsTA E> VIAS URINARIAS/ 
J_j y enfermedades venéreas. Cistoacop^a, 
citeriamo de ios uréteres 
rifióD por ios Bayos X. y examen del 
TMYECCHf NES 
i 
CONSULTAS DE 10 A 3 a 6 p. m., en U calle de 
DE NEOSALVABSAN. 
12 A. M. T D« 
701 
C U B A , N U M E R O 69 . 
.11 e 
« 250 alt 
P r o f e s o r 
Joven de brillante carrera, Licen-
ciado en Filosofía y Letras, Maestro 
Normal, se ofrece a dar lecciones de 
segunda enseñanza. 
Referencias en la Legación Españo-
la, en la dirección de este Diario y en 
la Secretaría de la Sección de Letras 
de la Universidad de la Habana. Se-




D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Universi-
d a d Garganta, Nariz y O í d o s 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
La irritación 
de los jinetes. 
¿Quién no la ha padecido Todos, al 
montar a caballo por primera vez, han 
sido la penosa irritación. Se irritan tam-
Diéu los que dejan de montar algún tiem-
po, cuando vuelven « hacerlo Y los que 
cabalgan demasiado o usan malas cabal-
gaduras. 
Para aliviar y curar esta Irritación, lo 
que más se recomienda son los suposito-
rios flamel. Este medicamento es tam-
bién de maravillosa eficacia contra almo-
rranas, grieta», desgarraduras y dolencias 
similares. 
Los supositorios flamel son recetados 
por ios mejores especialistas. 
Venta: droguerías y farmacias. 
Consuelo Mayendía 
Empezará a las doce. 
Luego, a las dos de la tarde, el re-
parto de ropas y otros efectos, a los 
niños inscriptos por el Comitó de Se-
ñoras que preside la caritativa dama j Marina üghetti . 
Rosario Simpson de Avalos. Se cantará L a Princesa del Dolli 
tal ópera de Verdi 
Nueva temporada en Payret 
Hace su debut esta noche la c» 
pañía de Opereta y Zarzuela a ¡>ü 
frente figura la joven y bella • 
Acto que se celebrará en el local 
de la Academia de Ciencias. 
L a matinéo de la Opera. 
a b9.se de precios populares-
A tres pesos el palco. 
Y la luneta, con su entrada corr» 
Se cantará Gioconda, la hermosa pendiente, ochenta centavos 
C O M O M E Q U I T E L A S C A N A S 
Sencilla Receta Casera que una Se-
ñora Usó para teñirse las Canas. 
Kstuve por años tratando de volver 
mi pelo a su color natural con tintes 
y compuestos preparados, sin que 
ninguno me satisficiese y eso que eran 
caros todos. Al fin di con una reo^tC 
simple, que mezclé en mi casa y 
íesultados maravillosos. Se la di a 
n.uchas de mis amigas y a todas en-
cantó por lo buena. Hela aquí: Agua, 
f.lO gramos; ron de malagueta (Bay 
Rum,) 30 gramos: Comtuesto de 
Barbo. 1 cajlta, y gllcerina, 7.1|2 gra-
mos. Toda botica tiene estos ingre-
dientes, y cuestan muy poco. Usese 
cada dos días, hasta conseguir el ma-
ti? requerido. No sólo ennegrece el 
pelo canoso, sino que quita la caspa y 
actúa como tónico del cabello. No 
pegajoso, ni grasiento, ni se borra, ni 
mancha el cuero cabelludo. 
So vende en las Boticas y Drogue-
rías. 
Gioconda de Ponchielli, con el mismo 
reparto del jueves. 
Matinée también en Payret, en Mar-
tí y eñ: el Salón del Prado. 
E n la de Payret, puramente cine-
matográfica, se exhibirán dos nuevas 
cintas de Benitín y Eneas, los popu-
E n el Cine Gris, el favorito del i 
dado, el estreno de Bobe contia Z, 
drama policiaco, interesantísimo. 
Y las retretas de la noche, el feife 
del Piiar y las funciones de Mim 
Fausto y Salón del Prado. 
Día completo. 
nifestó que ei día anterior y por or-
den de Carreia llevó en una carre-
tilla un cartucho de harina a Pico-
ta 42 y que ayer le dijo volviese para 
hacerle un regalo, dándole los cartu-
chos ocupados. 
E l señor Rogelio Riera Ferrer, 
dueño de Idepósito y vecino de In-
dustria 64, dbdaró que los cartuchos 
pesaba catorce libras y valen tres pe-
sos, y Que desde hace tiempo venía 
notando la desaparición de mercan-
cías, de lo «.nc culpa al Carrera, al 
que tenía recogido. 
Después de levantada la correspon-
diente acta para dar cuenta al juzga-
do correccional de la segunda sec-
ción, el acusado fu éenviado al vi-
vac. 
T a p i c e s y A 
f o m b r & s 
También Gobelinos, pieles de an! 
males salvajes, todo cuanto m 
mina en el exquisito adorno de 
una casa elefante. 
ACABAN D E L L E G A R A LA 
" C a s a B o r b o l l a ' 
Compostela, 52 al 5&—Tel. A - m 
H u r t o d e m e r c a n c í a s 
CADO F U E D E T E N I D O E L I N F I E L 
T I G I L A N T E D E UN DEPOSITO D E 
T I T E R E S 
E l vigilante número 839, A . Alon-
so, de la segunda estación, sorprendió 
ayer en riña, en los portales de Egi-
do y Máximo Gómez, a José Manu! 
do y Máximo Gómaz, a José Manuel 
Carrera y del Río, sastre, de veinti-
cuatro años y vecino de Industria 68, 
y Ramón Rivero y Barreiro, encar-
gado y vecino del café sito en Egido 
número 2-A. 
Reconocidos en el primer centro dd 
socorros por el doctor Escanden, am-
bos presentaban desgarraduras e hi-
peremias leves. 
E i señor Riverod eclaró ante la 4a. 
estación de policía que había visto 
cómo Carrera, que está al cuidado de 
un depósito de víveres que existe en 
su domicilio, entregaba a un menor 
dos cartuchos grandes con mercan-
cías, conteniendo uno arroz y el otro 
frijoles negros, y suponiendo hubie-
ran sido hurtados, trató ded etener-
lo, ocupando las mercancías hasta la 
llegada del dueño del depósito, se-
ñor Rogelio Riera. 
E n esto se presentó el Carrera exi-
giéndole la entrega de las mercan-
cías, y al negarse comenz 6a insultar-
lo, por lo que trató de llamar a un 
vigilante; mas como aquel pretendie-
ra darse a ia fuga, lo agarró por un 
brazo, luchando ambos hasta la lle-
gada del vigilante. 
E l vigilante número 22, de tráfico, 
Porfirio Morales, detuvo al menor 
Porfirio Covián Morales, de trece 
años y vecino de Corrales 2-C. Ma-
C u a t r o a ñ o s d e 
S u f r i m i e n t o s 
Sr. Dr. Arturo C . Bosque 
Ciudad. 
Muy señor m í o : 
L a que suscribe con el mayor respeto expone: Que 
habiendo padecido de Dispepsia complicada con Gastral-
gia, por espacio de 4 a ñ o s , llegando a estar tan mala 
que las drogas y aguas minerales de nada me valían, 
solamente con ocho pomos de su maravilloso invento 
Pepsina y Ruibarbo Bosque, es el mejor remedio en el 
tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, me encuentro ra-
dicalmente curada y p e c a r í a a un deber de eterna gra-
titud si no diera a usted por ello las m á s expresivas gra-
cias a la vez que le autorizo a usted para que haga de 
estas l íneas el uso que mejor le plazca. 
S. S. S. Srta. Liduvina Suárez Bayer. 
S | c V i g í a , 2 5 . 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, es el mejor remedio 
en el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas» 
V ó m i t o s de las embarazadas. Neurastenia Gástrica, Ga-
ses y en general en todas las enfermedades del estómago 
c intestinos. 
E S T U C O - V E N U S 
C R E M A - I D E A L 
BLAXQíJEA, SUATIZA, EEJUYEÍÍECE, C0>SEETA T EM-
B E L L E C E E L CUTIS, EVITANDO L A S ARRUGAS. 
Recomendamos eficazmente a las damas, usen c0051*^. 
mente esta maravUlosa preparación, en ia seguridad de < ^ 
ner con ella un cutis incomparable en suavidad, ,*,loza1 el 
cura, teniendo además la Tentaja de eo dejar huella aipuu 
sudor ai pasa" por eUa. 
l ío se rancia nJ pierde su color jamás. 
D E VENTA EN LAS P R I N C I P A L E S P E R F U M E R I A S ' 
DROGUERIAS. 
1052 13 e 
A f í O L X X X V l D I A R I O ÜL L A m A R I N A E n e r o 1 3 de 1 9 1 8 . P Á G I N A O N C O . 
C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s o 
S A l t A H B E R N H A R D T 
_ue 8Urje inesperadamente. | para el día 19 del próximo lebrero-! 
C J a h Bernhardt, per medio de sa ^ E s lo pactado. 
i eeentante, ha pedido que se trans-, Hecha ya previamente eeta crpli- j 
rePr la fecha de su visita a la Ha- cación cúmplenos al señor Alberto j 
i Ruiz y al que estas líneas escribe; 
- esperábamos, para dar comien- , dirigirnos a los señores abonados por 
temporada, en el día d" maña- • si están o no conformes en mante- ¡ 
na. 
i nerse en tal condición hasta la fe-
cha indicada. Así se dljo-
AS{ se vino publicando diariamente. Depositado se encuentra en las ar- I 
Y con esa base, al entablarse ne- cas del Banco Internacional todo el j 
gociaciones con la Administración! dinero recaudado en concepto de abo-i 
del Teatro de Payret, quedó abierto | no. 
el abono. •De allí saldrá en el instante que; 
Razones poderosas se oponen por | se presente cada abonado que no \ 
el momento al viaje de la gran trá- ; aceptando la prórroga impuesta de-1 
gica francesa. I termine devolver la localidad adqui- i 
La retiene en los Estados Unidos 
el cumplimiento de compromisos que 
no lograría eludir más que con me-
noscabo de su glorioso nombre. 
jío viene ahora. 
Ni puede venir Sarah, según el 
último cable que recibimos, hasta el 
próximo Febrero. 
Su promesa ee ya definitiva. 
Toda gestión que se intentase de 
nuevo para anticipar este último pla-
zo del debut nos expondría a una 
resolución lamentable 
No es posible insistir en el parti-
cular, créanlo ustedes, so pena de 
provocar el enojo de la dama y la 
contrariedad de la artista. 
Hay que someterse, por grado o por 
fuerza, al aplazamiento de la tempo-
rada. 
¿Para cuándo? 
Fijada queda desde este momento, 
y con carácter de solemne formalidad, 
En el programa de la semana debe 
incluir, como obligación social im-
prescindible, una visita diaria a los 
salones elegantes de 
E L E N C A N T O 
rida. 
Desde el día de mañana, y de dos 
a cinco de la tarde, podrán realizar 
esa operación cuantos lo deseen en 
las oficinas ae la Manzana de Gómez, 
departamentos 205 y 206, donde sigue 
abierto el abono para la temporada. 
E n libertad queda todo el que gusta 
de canjear la localidad adquirida por 
el importe de la misma. 
Pero entiéndase que semejante de-
volución imniiearía una renuncia. 
A nadie se reservará localidades. 
Imposible. 
Extensa es la lista de los que por 
cualquier evento solicitaron griilés 
y palcos cuando quedó cubierto el 
abono de éstos totalmente. 
Y por el orden observado en esa 
lista nos regiremos para abonar nue-
vamente toda localidad devuelta. 
No habrá en esto distingos-
Ni preferencias. 
1/ 
O K M I C Z X O D O i d K : 
c 456 
L A T A N D A D E L O S S A B A D O S 
Gran público ayer en Martí. 
Público alegante, selecto y distin-
guido, como es siempre el de los sá-
bados en la tanda aristocrática de la 
tarde. 
Nueva era para gran parte de los 
espectadores la zarzuela Juegos Ma-
labares, donde Consuelo Mayendia, la 
sugestiva, la fascinadora Mayendia, 
bizo derroche de su arte, gracia y 
donaire. 
Después, éix los couplets de E l club 
d» las Solteras, que canta como un 
ángel, arrancó aplausos estruendosos 
de la concurrencia. 
Haré mención primeramente, entre 
ésta, de la señora Marianita Seva de 
M^nocal. la elegante esposa del Pre-
sidente de la República, que ocupaba 
su grillé de los sábados. 
Lola Soto Navarro áe Lasa, Tere-
sa E . de Pantin, María Ana Barraqué 
de Maciá, María Teresa Carrlzoza de 
Robelin. María Martín de Dolz. Elisa 
Barreras de Menocal y Mirta Martí-
nez Ibor de del Monte. 
Leopoldina Luis de Dolz, Consuelo 
de Armas-de Primelles, Lolita Fernán-
dez de Velazco de Montalvo, Celia 
Heyman viuda de Recio y María Te-
resa Marill de Nadal. 
Conchita Fernández de Armas, Ma-
ría Iglesia de Usabiaga, Lolita Maciá 
de Pagliery, Nena Mestre de Mesa, E s -
peranza BenfSl de Bernal. Cuqulta 
Urblzu de Pessino. Nena Trémola de 
Maciá y Nena González Sellén de 
Coto. 
Julieta Iglesia de Crespo, Rosita 
Cobo de Valdés, Isabel Ariza de Vi-
Uaverde, Gljria Canales de Astudillo 
y Nena Oranda de Criarte. 
Teté Robelin de Torruella, Emelina 
Vivó de Mendoza, Amparo de la Are-
na de García Vega, María Eugenia 
Alvarez de la Campa de Fuentes y 
Virginia Steinhofer. 
Clementina Pino de Lezama. Dorila 
Jiménez de Muñoz, Herminia del 
Monte de Bstancourt, Elvira Radillo 
de Llanusa y theché Vega de García. 
Amalia Zúñiga de Alvarado, Elvira 
L a b o d a d e a n o c h e 
Finalizó con boda la semana. 
Fueron los contrayentes la señorita 
Bduarda Rexach Torres y el señor 
José Alió y López. 
Bella la novia. 
Y más bella que nunca anoche, an-
te el altar mayor de la Iglesia de la 
Caridad, desplegando el lujo de una 
toilette que tenia por complemento 
un ramo primoroso. 
Ramo de Jardín E l Clavel modelo 
Imperio, de un gusto exquisito, una 
originalidad completa y una elegan-
cia irreprochable. 
Afectaba la forma de dos bcuquets 
atados por una ancha cinta al cen- j 
tro. 
En su confección predominaba la 
rosa Perla de Cuba entre jazmines., 
azucenas y lirios del valle, tiespreu- j 
diéndose del conjunto cintas y cor-1 
dones en profusión. 
E l gusto, arte y maestría de los, 
Armand, quedaron, una vez más, pie- j 
ñámente confirmados. 
Fueron padrinos de la boda la se- j 
ñora María López Viuda de Alió, ma-
Qid de Sánchez, Clara Várela de Osu-1 dre del novio, y el señor Ulplano Re- I 
ra, Amelia Castañer de Coronado, I xach, padre de la desposada, actúan- | 
Victoria Hernández de Demestre, Jua- do como testigos de ésta el doctor 
na Bauaá de Soler, Angela Suárez Peregrín Mascort y los señores Ju-
viuda de Steinhoffer, Blanca Moró lián Linares v Laureano López. 
Viuda de del Valle, Mercedes Cortés | Y el doctor Francisco María Hec-
de Duque, Eusebia Castro de Rivero 
y María D. Ramos de Mahony. 
Señoritas on gran número. 
Carmelina Bernal, Berta Pantin. 
Anita Perkins, Elena Sedaño y Gloria 
de los Reyes Gavilán. 
Mercedes Longa, Obdulia Toscano, 
Merceditas Duque, Adelaida Dolz, Ce-
lia Rodríguez, Lolita Maciá y Delia 
Nadal. 
Rosita Pelleyá, Sarah Vianello, Ma-
ría Josefa Redo,»Dulce María Soler, 
Delia Martínez Díaz y Nena Vega. 
i Dule« Mari» Castellanos, Maria Vidal, 
Mercedes Auñón y Maruja Soliño. 
Fablola de Arriba, Esperanza de Oár-
! denas. Elenlta de Arcos. América Núñex. 
| Sara Soüfio, Elrirlta Marurl. Beatriz 
I Buiz. Georgina López Calleja, Marianita 
I Valdivia, Lila Agüero, Margot Primelles. 
j Carmelina Laurrieta y ya, finalmente, Es-
| tber L&nge. 
Lindísima. 
A n o c h e e n l a O p e r a 
Selecta la concurrencia. 
Se cantaba Fausto y congregábase en la 
I sala de nuestro primer teatro, «u grand 
, romptet, el público de las noches de 
abono. 
Allí, en el palco presidencial, veías* a 
| la señora Marianita Seva de MenocaL 
La Primera Dama de la República ha 
i realzado con su presencia, on cada una 
( de las noches de la semana, el gran e3-
| pectáculo del NacionaL 
Kstaban también las que son tan asi-
duas a las veladas de Bracale como An-
' gela Tabra de Marlátcgul, LouiEe Brown 
I de García Mon, María Luisa Lasa de Se-
| daño, María Teres* Sarrá de Velasco. 
; Alda López de Rodríguez, Hemelina L6-
I pea Mufioa de Lliterasf Carlotica Fernán-
dez de Sangully, Emelina VItó de Men-
doza y la siempre elegante Otilia Bachi-
ller de Morales. 
Resaltaba entre la concnrrencla, muy 
graciosa y muy bonita, Gloria Mayoz de 
i Barraqué. 
Y entre las señoritas tres tan encan-
tadoras como Julia Sedaño, Rosita Sar-
I diñas y Caridad Aguilera-
No la olvidaré. 
La adorable Silvia Bachiller. 
E n e l S a l ó n d e l P r a d o 
Una novedad anoche. 
Era el homenaje qae rendían a los ga-
lantes empresarios Andreu y Linares las 
candidatas del Concurso de Bocas Seduc-
toras. 
Rasgo digno de aplauso. 
Resultó el acto digno de las señoritas 
que lo habían organizado y digno, a su 
vez, de los amigos que lo recibían 
d c 
Ayer, aunque fea la tarde, acudió al 
Broad\T»y Club el grupito asiduo de los 
sábados. 
Citaré algunos nombres. 
Son los de las que más unlmaban con 
su presencia la fiesta semanal. 
Alicia Herrtra, Maria Amparo Corrisón, 
Gradella Pérez Ricart, Rosita Din:he, 
Carmen y Teté Angulo. Gladdy Agramon-
te, Blanquita Fernández, Teresita Gana,! Espléndido el espectáculo, numerosa la 
tor, Director del preventorio Martí, 
con los señores Bernardo Solís y Ra-
món López como testigos del novio. 
Antes de abandonar el templo la 
señorita Rexach dejó el ramo en el 
altar del Carmen. 
L a virgen de su devoción. 
E n e l C i n e G r i s 
Feliz inauguración tuvo ayer en el Cine 
Gris la tanda de los sábados. 
Tanda de la tarde. 
Distinguidas familias de la bella harria-
P o r e l m i s m o p r e c i o q u e o t r o s l e 
d a n c l a s e s i n f e r i o r e s , l e d á 
L a F l o r d e T i b e s 
R E I N A , N o . 3 7 
C a f é d e s u p e r i o r c a l i d a d 
P í d a l o por e l T e l é f o n o A 3 8 2 0 y s e c o n v e n c e r á 
E S T A C A S A T I E N E T A M B I E N A Z U C A R 
Matilde Truffin, Adelaida Taberni- i da acudieron a favorecerla con sn pre-
lia. Herminia López Claussó. Guiller- gencia a pesar de lo desapacible del tiem-
mlta de los Reyes Gavilán, Julia Se-! p0i 
daño, María Montero y Josefina Coro-
nado. 
Graciela Heydrlch, Olga Bosque, 
Laura Sánchez. Paquita Pino, Merce-
des de la Paz, Amparito Llanusa, Ma-
ría del Valle, Elvira Villa, María Al-1 
zugaray, Carmela Acebal, Alicia Deet-
jen e Isolina Hernández. 
Merceditas del Monte. Eufemia Ta-
bernllla, Arsenla Bernal, Grace Pan-
j t;n, María Lozcno. Bebita Montalvo f 
Fernández de Velazco, Emraa Nadal y 
Graciela Lozano. 
Estrella López Claussó. Micaela 
Martínez, Elisita Menocal. María Te-
resa Alfonso. Odilia Martínez. Nena 
Nodarse, Rosita V. Cobos, Merceditas 
Jiménez, Sarah Galguera... 
Y la linda Luisa Laborde. 
C a j a d e 
d e l 
A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
Nombres? 
No podHa omitirlos. 
Aunque solo me concretaré a un gru-
po de señoritas que era gala del con-
curso. 
Todas tan graciosas y tan distinguidas 
como Maria Luisa Azcárate, Lola Pesant, 
María Piedad Arlas y Conchita Díaz, Ma-
ría Masforroll y su hermana Herminia. 
Maigot Díaz, María y Mercedes Bnrl-
lias, Angélica Ar.cárate, Conchita Rolg... 
Y sobresaliendo encantadorameuto en-
tre todas la lindísima María Jovita Re-
quena. 
Seguirán ya, de sábado en sábado, las 
tardes del Cine Gris. 
Tardes elegantes. 
E n l o s P a t i n e s 
Siguen en plena animación U s sobados 
de El Porvenir en el gran salón de pa-
tines del Prado. 
S E C R E T A R I A 
I N T E R E S D E L 4 P O R K k 
Se a v i s a p o r este m e d i o a los 
s e ñ o r e s Depos i tantes a l 4 p o r 1 0 0 , 
que a p a r t i r d e l 15 d e l a c t u a l , p u e -
den p a s a r c o n sus l ibre tas p a r a q u e 
les s ean a b o n a d o s los in tereses c o -
r r e s p o n d i e n t e s a l s emestre t ermi -
n a d o e l 31 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
H a b a n a . 10 d e E n e r o d e 1 9 1 8 . 
V í c t o r E c h e v a r r í a , 
S e c r e t a r i o . 
C 400 8d 11 
L á m p a r a s d e 
B r a z o s 
L a moda las Impone, on la **co-
qneta^, janto a la cama, en el 
latabo, en las galerías y en los 
portales. Una gran variedad de 
tipos, todos preciosos. 
ACABA?í DE L L E G A B A LA 
" C a s a B o r b o l l a " 
Compostela, 52 al 58.—Tel. A-Sl'.M. 
c 472 ld-13 
S E Ñ O R A ! V E A Q U E G A N G A 
P o r b a l a n c e , l i q u i d a m o s : 
D e C o r d u r o y , b l a n c a s , 
a $ 4 . O 0 . 
D e S a r g a b l a n c a s , e n t a -
m a ñ o s c h i c o s , a $ 1 . 0 0 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
P e / á 
Fácuítád de 
Mediana de RaHs 
ESPECíAUSTA EN 
AFdCCÍONñS DEL CUTIS 
c 474 alt ld-13 lt-16 
P E R D I D A 
d e u n p e r r i t o n e g r o , l a n u d o , r a z a P o m e r i a -
n a , e n t i e n d e p o r " C e p s ; ^ ; s e g r a t i f i c a r á 
g e n e r o s a m e n t e a l q u e l o e n t r e g u e e n P r a -
d o , n ú m e r o 3 7 . 
P a r a P l a n t a s y F l o r e s e l v 
J a r d í n f f L a A m é r i c a 
ÍRamos, bcuquets de novias, resas de 
talle largo, coronas, anclas ¡i cestos. 
S O N e s p e c í a I i d a d d e l a c a s a 
0 R 0 S A , B 0 U Z A y C a . 
C a l l o A . e s q u i n a a 25, V E D A D O . T e l é f o n o F-1613 
concurrenoia y nna animación grande y 
completa. 
Ha aldu la velada de anocho en el Sa-
lón del Prado, a despecho del tiempo 
reinante, una de las más hermosas y mis 
favorecidas (iu© se recuerdan en la nueva 
etapa de florecimiento y esplendor del 
céntrico teatro. 
La brevedad de espacio me Impide, por 
esta vez, citar los nombres de la concu-
rrencia. 
Era numprosa. 
Y era selecta y distinguida. 
Enrique FOXTANH,!.». 
L a e s t á t u a d e l g e n e r a l 
A l e j a n d r o R o d r í g u e z 
Definitivamente y por orden del Al-
calde, se erigirá en la calle G esqui-
na a Linea, en el Vedado, nonde se 
construirá en breve la Avenida de los 
Presidentes, la gran estatua ecuestre 
del Primer Alcalde de elección po-
pular de la Habana, General Alejan-
dro Rodríguez, próxima a llegar a 
estas playas y notable obra ripl escul-
tor Nicoliul. 
M i l l a r e s d e 
M u j e r e s E n f e r m a s 
• ^ 
S o n a l iv iadas todos los anos p o i 
las indicaciones d e sentido H 
c o m ú n ofrecidas gratis po**' 
l a JLydia E . P i n k h a m 
Medic ine C o , 
U l t i m a C r e a c i ó n 
P a r a e l C u t i s 
Es el jabón ^Aromas de la Tlerru-
ca", preparado especialmente por " L a 
Rosa^io,, (S. A.), de Santander. Pcr-
ínme delicioso, persistente, como nin-
gún otro. Pídalo en droguerías y se-
derías. Al probarlo, lo usará siempre. 
c 464 alt 3d-13 
¡ H a y h a r i n a ! 
P a r a comprar la desastrosa liqui-
d a c i ó n de dos millones de servilletas 
de c r e p é , que es tá liquidando la lo-
cer ía y cristalería la copa, de neptu-
no quince, t e l é fono A-7832 , a conse-
cuencias de una gran remesa de mer-
c a n c í a que les llega y no hay local 
donde almacenarla. 
C412 alt 3d--ll 
Por espacio de cuarenta años Tas ma* 
jerea sufriendo de enfermedades pro-
Eias del sexo han estado escribiendo • ydia E.Pinkham Medicine C a de Lynn* 
Mass. en busca de consejo. 
L a ayuda prestada a las mujeres dá 
esta manera, con consejos dictados poí 
una gran experiencia en la materia ha 
salvado a miles de mujeres de terribles 
sufrimientos comó lo indican claramente 
cartas como lo siguiente:— • 
Newark, Ohio,—" E l Compuesto Veg* 
etal de Lydia E . Pinkham me ha con-
vertido en nna mu-
jer sano. Su Loción 
Sanativa es lo qu« 
se necesita para cu-
rar debilidad de los 
órganos femininos. 
He hablado acere» 
de sus remedios s 
madres de familia 
jóvenes y de edad 
madura a quienes hs 
informado de l o s 
beneficios que ob-
tuve con ellos. Yo 
creo que el Compu-
esto Vegetal de Lydia E . Pinkham salvó 
mi vida pues mi salud era muy delicada 
cuando le escribí, pero ahora puedo 
hacer mi trabajo de la casa y no hs 
tenido ni un solo día malo desde que 
comencé a tomar sus remedios. Siem-
pre tengo a la mano el Compuesto y las 
Pildoras del Hígado."—Sra-GEO. Thomp-
son, 24 Sherwood Co., Newark, Ohio. 
A n u n c i e s n t Z A P A T O S Y C A M I -
S A S en tre e l t e x t o d e V i d a S o -
c i a l d e n u e s t r o G R A N D I O S O N U -
M E R O E X T R A O R D I N A R I O d e l 
p r ó x i m o m e s de M a r z o . 
P i e l e s C a p e l i n a s 
CUELLOS D E MARABU Y P I E L , LO MAS 5 U E T 0 QUE E X I S -
T E , 1 0 EJíCOBíTBARAN EN ESTA CASA. S W E A T E E S D E SEDA, 
PARA SE50BAS, SEÑORITAS Y JíISAS. MANTAS Y ( H A L E S DE 
ESTAMBRE. P I E L Y MARABU PARA ADORNOS. 
4 4 
G r a n l e v e d a d e o C h a l e s i e S e d a . 
L A Z A R Z U E L A " 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . T e l é f . A - 7 6 0 4 
E x t r a N o r m a 
E l mejor calzado del mondo para niños, niñas y señoras 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
Desconfíen de imitaciones y exijan la merca. 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e p r i m e r o r d e n e n e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I s l a . 
P A G ! K A SEÍ5 
D I A R I O D E U M A R I N A Enero 13 de 1918 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
T E M P O R A D A 
S a n t o s y A r t i g a s Hoy, 
ANO L X X X V 1 
A l a s 2 y m e d i a , G R A N M A T I N E E E L E G A N T E , e x h i b i é n d o s e l a ú l t i m a c r e a c i ó n d e l a B e r . 
t i n i , M A L I A y e s t r e n á n d o s e d o s i n t e r e s a n t í s i m a s p e l í c u l a s d e l o s p u p u l a r e s h é r o e s B E N I T I N Y E N E A S 
.11:13 
J u d e x . J u d e x . J u d e x . J u d e x . H o y , D o m i n g o , e n e l G r a n C i n e N I Z A , P r a d o 9 7 
En la niatinéo y por la noche Xoyela clnomatgráfica que ha hecho furor en las principales ciudades de Europa; está Interpretada por los principales aristas do la Casa QAUMONT, de París, que tomaron parte en LOS TAMPIEOS, su protagonista 
J I D E X es un hombre lleno de arrojo y yalor que ha concretr.do su rida a realizar un í venganza haciéndose por ]o tanto misterioso. P E L K ULA GÉHÜINAHENTE FBÁITCESÁ. L a exhibiremos los dias 13, 14, 15, 16, 17 18. Enero 23: E L GRA> SECRETO 
Pronto LA ZONA DE LA K U E B T E , la película de la temporada. c 455 
T E A l R O S Y A R T I S T A S 
F A U S T O 
*<FAUSTO,, 
Anoche, en duodécima íunción de 
abono, se cantó en el Teatro Nacional 
"Fausto", la hermosa ópera de Gou-
nod, la obra que dió universal renom-
bre al elegante e inspirado composi-
tor francés. 
L a leyenda de Goethe musicalizada 
por ei talentoso artista galo es inte-
resante y ofrece un buen número de 
ocasiones para el lucimiento de los 
interpretes, l a briosa "ronde" Veau 
d'or, el Aux jours de dimanebe et de 
fete, la cavatina, la balada, el aria 
de las "joyas", la bella escena de la 
ventana: "Déjame contemplar tu ros-
tro", el dúo O nuit d'amour, ciel ra-
dieux, son morceaux espléndidos . . - . 
Edith Masón, la notable artista 
norteamericana, encarnó en la repre-
sentación de anoche, el role de Mar-
garita admiriiblemente. Hizo las deli-
cias del selecto auditorio con su bella 
voz de timbre hermosisimo y su buen 
gusto de cantante que domina la téc-
nica y sabe aprovechar discreta e in-
teligentemente todos los recursos de 
su órgano. 
Dió al personaje—figura difícil do 
componer—el verdadero "cachet". 
E n la bala-ía del rey de Thulé y en 
€• aria de las joyas obtuvo un gran 
triunfo artístico y fué justamente 
aplaudida. 
Tiene una dicción magnífica y emi-
te con una facilidad oue encanta. 
Tanto en e! "tardi si fa" como en 
ei Dammi ancor, Eternelle, E i m'ama 
y en las escenas de la Iglesia, la 
sonora Masón reali7ó una exquisita 
labor. 
L a Wieneskaya hizo el papel de 
Siebel acertpdamente. L a mezzo so-
prano rusa procuró darle al poético 
y simpático tipo, la expresión pro-
pia. 
E l tor.or Vpgitottt. nue es un can-
tinte de excelentes métodos y de ver-
dadero talento, demostró su valer ar-
tístico en el - Doctor Fausto." 
j E n la vaga papilla, en io voglio 
il placer, O merveille, en Salut de-
I meure, estuvo Vogliotti afortunadisi-
| mo. 
E n los dúos con el soprano, así co-
mo en los cuartetos, se condujo admi-
rablemente. 
Mereció loa también en el terceto 
con soprano y bajo-
Caronna, tn el Valentín, mereció 
elogios por su excelente labor. 
E l "Dio posr.ente", la escena de las 
espadas, el ' Que voulez vous, mes 
siers?" y la de la muerte, fueron in-
terpretados de excelente modo. 
Lazzari fué un Mefistófeles magní-
fico. 
L a vean o' or, los cuartetos, la in-
vocación, la serenata y el terceto de 
la escena del duelo fueron cantados 
magistralmente por el notable artista 
que posee una voz espléndida. 
L a Alemanni y Civai se hicieron 
dignos de alabanzas en la Marta y en 
el Brander-
Los coros, ef-pecialmente el de sol-
dados, muy disciplinados-
L a orquesta, bajo la batuta del cé-
lebre maestra Polacco estuvo ajus-
tadísima y supo obtener los efectos 
del spartito. 
Los bailables, espléndidos. Fueron 
ejecutados como lo requiere la obra 
v dieron ocasión de revelar sus habi-
lidades a Plácida Battaggl. la prime-
ra bailarina de la Compañía. 
Adecuada la presentación. 
En fin: un "Fausto excelente. 
E l público, haciendo justicia a los 
méritos de ]o< intérpretes, aplaudió 
entusiásticamente. 
Edith Masen. Vogliotti, Caronna, 
Lazzari y ü] maestro Polacco obtu-
vieron un brillante triunfo. 
Hoy se nondrán en escena "Giocon-
da", por la ta'-de, y "Aida", por la 
noche. 
"Alda" será contada como función 
de honor y beneficio a la notable ar-
tista gallega OfVlia Nieto, soprano 
dramático que se halla de paso en 
la Habana después de una tourné« 
fecunda en triunfos por la América 
del Sur. 
Tina Poli Randaccio ha accedido 
galantemente a que la Nieto cante la 
"Aida", Que is obra de su repertorio, 
a instancias del Centro Gallego, que 
quiso rendir homenaje de admira-
ción a la artista galaica y del señor 
Bracale, que ha querido complacer 
cortésmente a la colonia española de 
Cuba. 
- : - ^ E s p e c t á c u l o s - : -
E \ HONOR DE CONSUELO 3IA-
YENDIA 
Hoy se celebrará en L a Tropical 
una gran jira organizada por el Cen-
tro Valenciano en honor de la genial 
tiple cómica Consuelo Mayendía. 
Ai acto asistirán, además de la co-
lonia valenciana, un buen número de 
artistas y admiradores de la aplau-
didísima cantante yactriz que ha he-
cho del Teatro Martí el "rendez 
vous" de la high life habanera-
Para la hermosa fiesta hemos sido 
atentamente invitados por el Presi-
dente de la Sección de Festejos del 
Centro Valenciano, nuestro estimado 
amigo el señor Victoriano Pérez. 
« 9 
C I N E " F O R N O S 
IO P U E R T A S A L A C A L L E 
H o y » D O M I N G O , 1 3 , h o y 
A l a s 2 , e n m a t i n é e , y a l a s 8 y a l a s 9 y m e d i a , p o r 
l a n o c h e 
E \ HONOR DE POLACCO T BRA-
C A L E 
E l homenaje organizado por el cul-
to y distinguido dilettante (no dilet-
tanti. Que es plural) nuestro querido 
amigo el señor don José Veiga Gadea 
y un grupo de ilustres músicos, ai cé-
lebre maestro Cav. Giorgio Polacco v 
al Empresario de la Compañía de 
Opera, ilustre maestro Adolfo Bra-
cale, se celebrará en el Hotel Ingla-
terra mañana, a las ocho de la no-
che. 
Asistirán, como ya hemos dicho, las 
más conocidas personalidades de 
nuestro mundo artístico. 
E l talentoso director de la Banda 
Municipal, maestro Guillermo Tomás, 
prepara una composición que se eje-
cutará en honor de Polacco. 
E l banquete será sin duda una de-
mostración de la admiración y las 
simpatías que sienten los músicos y 
los dilettanti hacia Polaco y Bracale. 
e r t i m a 
R E E N T I N T E L A 
TNo tire ia cinta de su iná'uilna de escribir aunque le parezca que ya no 
sírce más, R l ENTINTELA y quedará nneva. 
Reentintador niqnolado en un hermoso estuche de cuero negro con 
Instrucciones para su uso §2-50. 
En una sola cinta so cobrará usted varias voces de su importe. 
R o d r i g o D í a z , A p a r t a d o 2 2 9 5 . - t 1 a b a n a 
Deseo agentes activos en el Interior. 
c 453 ld-13 
50.00 P E S O S A L ANO P U E -
D E U S T E D A H O R R A R S E 
A F E I T A N D O S E CON UNA 
N A V A J A 
" A o t o - S t r o p " 
Una sola hoja le dura 
seis meses en uso diario. 
E s la navaja que con-
vence. Su asentador es la 
verdadera E c o n o m í a de esta 
Navaja. 
V é a l a en la Casa Ribis, 
Galiano, n ú m e r o 130, y en 
todas las cuchi l lerías de la 
Habana. 
C182 aU 14d-5 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
E l mejor surtido y precios módicos. 
Novedades constantemente: Jarrones, copas de Premio, cubierto», 
bolsas de plata, carteras, bandelitas, bastones, polveras, macetitaa, 
marcos, Jardineras, Juegos de café, de refresco, afeitar, etc. 
Estuches de tocador, manicure, escritorio, plumas-fuente, cotn-
res, alfileteros, cajitas de ganchos. 
E L P A R T E N O N , O b i s p o , 1 0 6 . 
F r e o t e a P o t e . T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . 
NACIONAL 
L a compañía de ópera del maestro 
Bracale canfará en la matinée de hoy 
la ópera "Gioconda", del maestro 
Ponchielli, que ha sido uno de los 
más brillantes éxitos de la tempo-
rada. 
E n la representación toman parte 
los principales artistas de la compa-
ñía, en primer término la eminente 
tiple Tina Poli Randaccio y el nota-
bilísimo tenor José Palet. 
E n la función nocturna se llevará 
a escena la ópera "Aida", patrocina-
da por el Centro 
E n la función nocturna, patrocina-
da por el Centro Gallego y a bene-
ficio del soprano Ofelia Nieto, se lle-
vará a escena la ópera "Alda", para 
lo cual la señora Poli Randado le 
ha cedido por esa noche el papel de 
protagonista. 
Dado el objeto benéfico de esa fun-
ción y el valioso concurso de sus 
patrocinadores, es de augurarse que 
esta noche ei Nacional estará com-
pletamente lle.io de espectadores. 
P A 1 R E T 
Muy atractivo es el programa de 
las dos funciones que se anuncian 
para hoy en el rojo coliseo. 
E n la matinée se proyectarán dos 
películas tituladas "Benitín torero" y 
Benitín y Eneas en el Circo Santos y 
Artigas." 
Y después se estrenará la cinta 
"Malia", última creación de la nota-
ble artista Francesca Bertini. 
Por al noche debutará la compañía 
de opereta y zarzuela "Berenguer", 
de la que es maestro director y con-
certador el señor Federico Ruiz. 
Se llevará a escena la opereta en 
• tres actos "La Princesa del Bollar". 
' a la que se ha dado el siguiente re-
parto: 
I Alicia Cowder, señorita M. Ughe-
Itti; Daisy Gray, señorita C . Tomás; 
i Olga Labrinka, señora A. Pérez; Misd 
¡Thompson, señora E . Aguilar; Jhon 
t Cowder, señor F . Lara; Fredy Wer-
burg, señor L . Antón; Barón Hans 
Henrick, señor Forcadell; Dick, se-
¡ ñor J . Rodrigo; Tom, señor Murillo; 
James, señor J . Durand. 
Para esta íunción regirán los si-
guientes precios: 
Grillés sin entradas $4 00 
Palcos sin entradas 3 00 
Luneta con entrada, 0 80 
Butaca cen entrada 0 80 
Entrada general 0 50 
Delantero de tertulia con en-
trada 0 30 
Delantero de cazuela con en-
trada 0 30 
Entrada a tertulia . . . . . . 0 20 
Entrada a cazuela 0 20 
O Mas « i Muchos fasos. MUes de Per-
sonas Sufren en Valde. Teñirá la 
¡Sangre Conrenientemrnte y la ga. 
lud Será Real, Dice una Auto-
ridad Kinlm-nte. 
S A N G R E R O J A E S L A Q U E L A 
G E N T E D E S C O L O R I D A N E C E S I T A 
Un Doctor Dice Que Ferro-Peptine, E l Nutritivo de Sangre Roja, Abaste-
cerá De Sangre Roja a Las Venas De Gente Descolorida, Delgada, Dé-
bil y Nerviosa a Razón de una Onza Al Día. 
celdas de los nervios con tanta facili-
dad, como lo haríamos para nutrir con 
pan a un estómago hambriento. Este 
Golpe maestro de la química moderna se 
llama Kcrro-Peptine y hah sido califi-
cado como el más grande de los recons-
tituyentes de la sangre. 
Ferro-Peptine principia prontamente 
su trabajo, amenudo aumenta el abasto 
de sangre a razón de una onza o más 
ni dia, acarreando asi salud, vigor, fuer-
za en los nervios y espíritu, robustez y 
vitalidad a todas las partes del cuerpo. 
Con facilidad puede usted imaginarse 
la transformación sorprendente que aún 
basta en diez días de uso puede traer 
en tales casos. La Debilidad da lugar 
a la Fuerza y ésta es seguida por color 
saludable, bueua apariencia, sueño pro-
fundo y traiKiullo y nervios de acero.. 
.Ferro-l'eptine ahora puede ser suminis-
trada en todas partes por médicos, hos-
pitales y droguistas, en forma üe pasti-
llas de cinco granos—fácil y agradables 
de tomarse de poco costo y absoluta-
mente inofensivas, pues no contienen 
drogas venenosas y solo consisten de las 
materias Identicales de que la sangre 
humana y ios nervios mismos están 
compuestos. 
Miles de hombres y mujeres descolo-
ridas, delgadas y anémicas están hoy 
sufriendo de varias dolencias—medicán-
dose para enfermedades del estómago, 
hígado o ríñones, cuando la causa real 
de sus sufrimientos es pobreza de la 
sangre, dice una Autoridad bien cono-
cida. 
Kl tener abundante sangre pura, rica 
y roja en las venas, es una convicción 
de salud perfecta, vitalidad abundante 
y fuerza de nervios estable. Pero per-
mita que- la sangre se haga delgada, 
pobre o empobrecida y muy pronto to-
do el sistema se aniquila y quedamos a 
la merced de gérmenes de enfermedades 
mortíferas, los cuales siempre ataca 
nuestras partes más débiles. 
SI usted está descolorido, amarillen-
to, distraído, débil y se cansa con- faci-
lidad, con los ojos hundidos, nervioso, 
sufriendo de vahídos, imposibilitado dé 
reconcentrarse o pensar claramente; si 
le falta apetito y el dormir le da poco 
descanso, usted sufre de pobreza de san-
gre y no puede estar fuerte y bien hasta 
que su sangre haya sido enriquecida y 
purificada. 
Gracias a un extraordinario y nuevo 
descubrimiento científico, ahora es po-
sible combinar fácilmente en forma ya 
asimilada, los exactos elementos consti-
tuyentes que forman la sangre y nervios 
y con ellos nutrir la sangre gastada y 
CAMPO AMOR 
Hoy domingo se exhibirá un pro-
grama lleno de atractivos en el que 
figuran películas de indiscutible mé-
rito. 
E n las tandas aristocráticas de laa 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se estrenará la cinta titulada 
"Naves que pasan", de la marca Pá-
jaro Azul. 
De la interesante serie " E l fantas-
ma gris" serán proyectados los epi-
sodios tercero y cuarto, en las que el 
famoso atleta Roleaux race prodigios 
de fuerza. 
"Sangre que no es azul", otra bella 
producción del a marca Pájaro Azul, 
forma parte de las películas nue hoy 
serán exhibidas. 
Igualmente se exhibirá "Maldito 
trabajo", por el notable actor cómi-
co Canillitas, así como "Dinero en-
sangrentado ', "La musa ingrata'V'La 
casa de una heredera", "La prueba 
terrible" y 'Acontecimientos univer-
sales." 
Esta cinta está repleta de intere-
santes notag. 
Mañana, lunes, como de costumbre, 
se estrenará uno de los episodios de 
" E l fantasma gris"; siendo el número 
13 ei que está en t^irno. 
MARTI 
L a Compañía Velasco, que- con tan 
to éxito funciona en el coliseo ?' 
Dragones y Zulueta, anuncia parah 
dos funciones. 
E n la matinée pondrá en esc*, 
"La costa azul" y "Sangre moza" 
Por la noche, las siguientes tan 
das: ^ 
E n primera, "Sangre moza." 
^ En se-unda, " E l club de las solté-
E n tercera, "La boda de Cayetana-
o "Una tarde en Amaniel." 
Y como tanda final, "La cosIa 
azul. 914 
ALHAMBRA 
"Después de las doce" y "ei 
hacendado" be pondrán en" escena on 
la matinée. 
Por la noche, en tandas, "La in 
migración china", " E l rico hacenda-
do" y "La ley de vagos." 
FAUSTO 
Programa de la función de esta no. 
che: 
E n primera tanda, cintas cómicag. 
en segunda tanda, doble, "Por su 
fensa", hermosa obra en cinco actos 
interpretada por Fanny Ward; y en 
la tercera, doble, "Bella Donná", por 
aulina Frederlck, en seis actos! 
Mañana, estreno de " E l sello de la 
vergüenza", por Diana Karren. 
E l martes, a petición de numerosas 
familias que no pudieron asistir la 
noche del estreno, reprlse de la últi-
ma creación de Francesca Bertini, 
"Malia." 
E l próximo jueves, de moda, estre-
no de "La hija de la tempestad", por 
Italia Manzini. 
Se preparan los siguientes estre-
nos: 
Voluptuosidad de muerte. Vuelo su-
premo. L a marcha triunfal. E l secre-
to de los Stanley, E l ferrocarril de 
la muerte, Los salteadores de trenes, 
etc. 
XIZA 
"Los peligros del pasado" y "Ls 
sombra misteriosa" se exhibirán en 
la matinée de hoy y en la función 
nocturna. 
(Continúa en la OCHO) 
NOTA,—Los droguistas locales ahora 
han preparado la rerefii antes mencio-
nada en una f'imia muy convenientf, »>ii 
tratamientos para diez días, reNiiItán-
doles a»f muy fácil el hacer un ensayo 
a aquelIoN que curp/.cnn de sanare bue-
na y ri<a en sus venas, asf como tam-
bién a todos aquellon que deseen me-
jorar sus fuerzas, vitalidad y vigor de 
los nervios. 
A e u i A R 116 
M u y b a j i t o 
y a p r o v é c h a t e . 
T O M A 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
N o s e r f c v i e j o n u n c a , 
= t e n d r á s f u e r z a s ^ 
e n e r g í a s , v i g o r f í s i c o . 
L a n o t i c i a e s b u e n a . 
V i v e f e l i z e n 1 9 1 8 . 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S F A R M A C I A S 
T e n d r á n 
q u e s a b e r 
L o q u e h a y e n 
e l B a r n i z q u e 
c o m p r a n 
Les podemos surtir barniz que llera la fórmala exacta de su confuí. 
do Impresa claramente sobre cada lata, 
D E V O E 
T H E C U A R A N T E T E D 
BARNICES FIXOS «DETOE» 
Para trabajo exterior y todas las superficies i-xpuestas al agua, em-
pléese E L V E R X O S I T E . 'So se pondrá blanco con ^cs aguaceros y las gra-
nizadas, y el soi no lerantará ampollas. 
Para objofos de madera al interior, cuando sy desee un barniz extre-
madamente transparente, empléese E L PALIDO Di) INTERIOR. 
Para los pisos empléese el 3IARBLE FLOOR i m S H (ACABADO DE 
MARMOL), lesiste al desgaste más severo. 
L A l ' I M I RA DE PLOMO Y ZDi C DEVOE E S LA QUE MAS RLVDÍ 
I DURA MAS. " 
Agente A. M. González, Barcelona número 22.—Habana. 
Yean nuestra exhibición de BOMBAS para giisoUna «GROETKEX". T 
Tale sólo $iO.OO 
P A I N T D E V O E P A I N T 
D I G N O D E L E E R S E 
"Le Petit Journal Medical", de Pa-
rís dice: "Para que el ácido úrico con-
tenido en el cuerpo y combinado en 
forma de uratos de sosa generalmente 
sea atacado por los diferentes disol-
ventes, es necesario que las sales de 
lifina, piperasina, etc., etc., estén aso-
ciadas a los fermentos digestivos natu-
rales, para que de esta manera sean 
absorbidos en su mayor cantidad y 
ejerzan su acción disolvente sobre el 
ácido úrico.'* 
Al leer lo anterior se desprende que 
la infinidad de esos medicamentos to? 
mados por separado, ejercen su acción, 
pero de una manera lenta, necesitán-
dose un tratamiento largo, penoso y a 
la larga llega a cansar el estómago y 
el riñón. 
Basado en esas observaciones se ha 
llegado a asociar los fermentos d'' 
gestivos naturales con los alcalino^ 
como con las sales de vlchy, litina_ 
piperasina, obteniendo MAGNESLK^* 
CO, preparado efervescente; P0" 
blanco, ligero, de agradable 83^f ; 
de acción rápida y eficaz sobre el a 
do úrico, resultado conseguido a* 
pués de labor grande desarrollada 1*̂  
profesionales dedicados a ese co 
dio. 
Además de ser MAGNESURIGO a 
excelente disolvente y eliminador 
ácido úrico, es un poderoso dige ^ 
ve que evita y cura la dispepsia 
las droguerías de Sarrá. Johnson. ». 
auecbel. Majó y Barreras puede a -
quirirlo si no lo tiene la botica 
hu barrio. 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
Recreo de Belascoaín . El Sábado, E S T R E N O 
T R I B U N A L E S 
BECCBSO D E INCONSTITUCIONAXI-
DAD D E L A R T . 46 D E L A L E Y E L E C -
TORAL, A N T E E L T R I B U N A L S U P R E . 
DO.—EL SR. P R E S I D E N T E D E E S T A 
ACDIENOIA HA HECHO L O S NOM-
BRAMIENTOS D E P R E S I D E N T E S D E 
LAS JUNTAS MUNICIPALES E L E C . 
T O R A L E S D E ALQUIZAR, GÜIRA D E 
MELENA. MADRUGA, SANTA MARIA 
P U L ROSARIO Y BATABNO.—EL SU-
CESO SANGRIENTO D E OMOA Y | 
PRINCIPE.—OTRAS NOTICIAS. 
E N E L SUPREMO 
BECURSO D E IN¿ONSTITUCIONALIDAD 
Tuvo efecto ayer ante el Tribunal Su-
premo en pleno la vista del recurso de 
Inconstlluclonalldad establecido en re-
presentación de Francisco Andrés Mestre, 
contra sentencia de la Audiencia de Ma-
tanzas, en causa instruida por desobe-
diencia a la Junta Central Electoral. 
Se sostiene en el recurso, la inconstl-
tucionalidad del articulo 46 de la Ley 
Llectoral, aplicado al caso. 
E N L A AUDIENCIA 
L I C E N C I A 
por la Saola de Gobierno de esta An-
denla le han sido concedidos veinte día» 
de licencia» con sueldo, al Mecanógrafo 
del Tribunal señor Ignacio Lancia yLa-
"por la propia Sala de Gobierno »• le 
•oncedleron 15 días de Ucencia al Juea 
Municipal de Guiñes Sr. Juan M. Nava-
rrete y de Paula-
8ENTENCIAS 
Par las dlctlntas Sala» de lo Criminal 
de esta Audencia se han dictado las si-
guientes ; 
Absolviendo a Piedad Mendoza acusa-
da de un delito de lesiones graves. 
Condenando a José Belén Larrlnaga, co-
mo autor de un delito de lesiones graves 
a unaño un día de prisión correccional. 
Condenando a Joaquín González Cor-
ilovés, como autor de un delito de hur-
to, a seis meses un día de presidio correc-
cional. 
NOMBRAMIENTOS D E P R E S I D E N T E S 
DÉ JUNTAS MUNICIPALES 
E l señor Presidente de esta Audiencia 
por decreto dictado al efecto, ha teni-
do a bien hacer los siguientes nombra-
mientos de Presidente» de Juntas Muni-
cipales Electorales para en periódo que 
vence el primer día hábil de Febrero de 
mil novecientos diez y nueve. 
Para Presidente de la Junta Munici-
pal Electoral de Alquízar al señor Kafael 
Quintana Figueróa y para sustituto al 
leñor Florencio Gelabert Ortega. 
Para Presidente de la Junta Municipal 
Electoral de Güira de Melena al señor Os-
:ar Hernández Hernández y para sustituto 
íl señor Enrique Odrlozola Melen. 
Para Presidente de la Junta Munici-
pal Electoral de Madruga al señor José 
M. Pacheco y para sustituto al señor R a -
món Murtell Estévez. 
Para Presidente de la Junta Municipal 
Electoral de Santa María del Rosario al 
jeñor Joaquín Cuesta Gómez y para sus-
tituto al señor llomobono Gil Cabrera. 
Pañi Presidente de la Junta Munici-
pal Electoral de BatabanO al señor San-
tiago Freiré Caprlles y para sustituto al 
señor Belarmino Fernández Caprlles. 
P E T I C I O N E S D E L F I S C A L 
1 año S meses 21 días de urlsión correc-
ilonal para el procesado Gumersindo Bel-
trán, como autor de un delito de aten-
tado a gente de la autoridad; 3 meses 
. U día» de arresto para Gumersindo Jo-
glar Díaz, por un delito de imprudencia 
coñ Infracción de Reglamento que de me-
diur malicia hubiera constituido uno de 
lesiones graves y una indemnización de 
100 pesos que caso de ser Insolvente pa-
gará como tercero responsable la HabaHa 
Electric Ralhvay Llhg and Power Com-
pany. 
POR HOMICIDIO 
E L SUCESO D E OMOA Y P R I C I P E 
10 años 1 día deprlslón mayor para la 
procesada Evella Soto Mayor como autora 
. de un delito de homicidio y una Indemni-
zación de cinco mil pesetas. Lor hechos 
, son: Que el 21 de Noviembre pasado co-
mo a las 7 y media de la noche se pre-
s e n t ó en la casa Omoa 14 domicilio de 
Rosa Hernández Rodríguez, la procesa-
da Evella SotoMayor de 17 años, manifes-
tando que se había enterado que la no-
che anterior había bailado con su su aman 
te cruzándose por es motivo varias pa-
labras, que terminaron por invitar la pro-




que e l E S T R E ^ D E E E > T 0 es la cansa 
directa de muchas enfermedades, 
SI usted toma las P I L D O R i S R O -
S A D A S T R D T E R e s t a r á siempre a l 
corriente eitando a s í enfermedades 
cnyas cansas p o d r á n traerle g r a r e » 
males. 
C a d a caJJta de las P I L D O B A S R O -
S A D A S T R L N ' E R , contiene 50 p i ído -
r a s , a s í como l a manera de usarlas , 
a nn costo mny bajo. 
E n todas las boticas tienen las P I L -
D O R A S R O S A D A S T R I X E R y s i no 
en sn d e p ó s i t o en l a Habana, Drogne-
ría Sarrá , Johnson y Taqnechel . 
P a r a m á s Informes: Prodnctos T r l -
ner, Apartado 2374. Habana, 
N O T A . — A solicitud enriaremos gra-
tis nn almanaque de pared pora 1918. 
C. 450 ld.-13- AXUNCIOS NACIONAL,—Bax 88L 
U n c e r t i f i d a d o d e m é r i t o 
Dr. Filomeno Rodr íguez . 
C E R T I F I C O : Que en muchas oca-
t í o n e s he empleado la Peps ina y R u i -
barbo Bosque, con tal é x i t o que no 
cudo as í t e s ú m o n i a r l o a su prepa-
rador. 
Matanzas, 5 de E n e r o d© 1917. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento de 
la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas , V ó -
mitos de las embarazadas y en gene-
ral en todas las ^enfermedades de-
pendientes del e s t ó m a g o e Intestlncs. 
cesada ala Hernández a salir a la calle 
a rreñir, lo que verificaron; y al llegar 
a Omoa y Príncipe, la procesada con un 
puual que portaba le asestó a sn rival un 
golpe produciéndole una herida péforo-
cortante como de 5 centímetros, penetran-
te en la cavidad tordxlca que atravesó la 
pleura y lóbulolnferíor del corazón, fa-
lleciendo en el Hospital de Emergencias 
donde se le condujo. E l puñal usado por 
la procesada no ha sido ocupado. Estima 
el Fiscal la concurrencia de la circuns-
tancia modificativa de la responsabilidad 
criminal de ser la procesada mayor de 18 
años y menor de 18 años o sea la núme-
ro 2 del articulo. 9 y 48 del C. Penal y 
la agravante de haber realizado el hecho 
haciendo uso de arma prohibida por los 
Reglamentos, o sea la 26 del articulo 
10 del referido texto legal 
VISTAS C I V I L E S (SEJtAUAMTENTOS) 
Vistas señaladas en la Sala de lo Civil y 
Contencioso Administrativo de esta 
Audiencia para mañana lunes: 
Güines. Julia María Pérez, contra Fer-
nando Udasta, sobre reivindicación de 
bienes y otros pronunciamientos. Ma-
yor cuantéa. Ponente: Portuondo. Letra-
dos: Horía y Gorrín. Procuradores: 
Duarte, Barreal. 
Este. Oscar Pérez, continuado por Al-
berto Carrillo, contra Juan Vázquez Gon-
zályez y Miguel Vázquez Constantino, en 
cobro de pesos. Incidente. Menor cuantía. 
Ponente: Vivanco. Letrados: Castañeda, 
Prado, Zola. Procuradores: Porto. Parte. 
Este. Pieza separada para tratar de la 
Administración Judicial del Ferrocarril 
de vía estrecha de la Playa de Marianao 
y Jalmanlstas en la Tercería de dominio 
promovida por Charles J . Hterrach contra 
L a Antillana S. A. y Enrique Gómex. In-
cidente. Ponente, Vivanco. Letrados,' Ca-
barrocas. Croza, Dlago. Procuradores: 
Parte, Llama, Barreal. 
Norte. Martínez y Ca., S. en C , contra 
Rodríguez, Cantera y Ca., S. en C , P Ro-
mafiach S. en C , Rodríguez y Viña S en 
C. y Urrutla y Cn. S. en C.. contra W V . 
Fair. Mayor cuantía. Ponente: Presidente. 
Letrados: Rolg. Procuradores: Reguera 
y Pardo. 
Notificaciones para mafiann, lunes: 
Ramiro F . Morís Armando Alvarez E s -
cobar, José D. Hernández, José R. Villa-
verde, Luis Llereno, Ricardo Alemán, Jo-
sé Parera Trujlllo, Feríeles Seris, Gutiérrez 
de Cells, Cristóbal Bldegaray, Roberto 
Grave de Peralta, Francisco F . Ledón. 
Procuradores; 
Espinosa, Matías Costa, Illa, Juan í 
Piedra, Reguera, G. de la Vega, Enrique 
Cedrón. Llama, Armando Rota, A V . 
Montlel, Manuel F . Bilbao, W. Mazón, 
Lóseos, Zayas, Knrique Alvarez, Francisco 
V . Hartado, Llanusa, G. Véélez. Llanes, 
Barreal, Yaníz, Zalba, Gumersindo Saeuz 
de Calahorrn, l'ereirn. O'RelIly, Castro 
Ensebio Pintado, Eusebio Pintado, Pablo 
Piedra, López Rincón. Francisco Díaz. 
Mandatarios y partes: 
Vlllalba, West Yet Long, Manuel Me-
néndez Benitez, Duarte, Alvarez, Illas, Mi-
guel A. Rendftn, Amador Fernández, G. 
Saenz, Regalado. Folguelra, Longwlch, Ro 
ca, Bienvenido Estévez, Narciso Rnlz, 
Roque, Félix Rodríguez, O. Cirdona, José 
A. Ferfrer, Camacho, Eduardo V. Rodrí-
guez. 
D E P A L A C I O 
A C U M P L I R U N A C U E R D O 
E l Presidente, Vicepresidente y Se-
cretario de la A s o c i a c i ó n de Importa-
dores de V í v e r e s de esta ciudad, se-
ñ o r e s J u l i á n L l e r a , T o m á s F e r n á n -
dez Boada y R a m ó n Armada Teije iro, 
respectivamente, estuvieron ayer en 
Palac io y cu cumplimiento de un 
acuerdo adoptado por la Direct iva de 
aquella A s o c i a c i ó n , — e n t r e g a r o n una 
c o m u n i c a c i ó n en la cual felicitan a l 
Jefe del Estado por las manlfestacio • I 
nes hechas ante la Junta de Defensa, ' 
pocos d ías ha, referentes a que loa 
Estados Unidos no nieguen v í v e r e s a 
Cuba, a s í como el c a r b ó n necesario. 
U N A L O C A L I D A D 
L o s s e ñ o r e i Cora y Gradail le , en 
r e p r e s e n t a c i ó n del Centro Gallego de I 
la Habana, entregaron ayer en P a l a -
cio la localidad que dedica dicha so-
cledad a l Pr imer Magistrado de la 
R e p ú b l i c a con motivo del homenaje 
que el mencionado Centro se propone 
dedicar hoy er. el Teatro Nacional ^ I 
su comprovlnclana la s e ñ o r i t a Ofelia 
meto . 
V A R I O S I N D U L T O S 
A l sa l i r ayer de Palacio el Secre- ¡ 
tarlo de la Guerra s e ñ o r Mart í , dijo I 
haber firmado el Indulto de varios ¡ 
soldados pertenecientes a la compa-1 
ñía d isc ipl inarla . 
C A R T A S A U T O G R A F A S 
A c o m p a ñ a u o del Introductor de 
Embajadores en la S e c r e t a r í a de E s -
tado, s e ñ o r Soler y B a r ó , ayer tarde 
estuvo en Palacio el Encargado de 
Negocios de la R e p ú b l i c a Mejicana, 
quien hizo entrega al general Meno-
cal de las cartas a u t ó g r a f a s Que con 
ese objeto le fueron enviadas por el 
Presidente don Venustiano C a r r a n z a . 
NO L O P U D I E R O N V E R 
E n un ión riel Subsecretario de H a -
cienda, doctor Gabriel Garc ía E c h a r -
te, ayer estmo en Palacio el Admi-
nistrador de la Aduana de Santiago 
de Cuba, s eñor B o l í v a r , quien, a no 
haber sido por encontrarse recogido 
en sus habitr.ciones el s e ñ o r Pres i -
dente, hubiera tratado con él de los 
embarques do a z ú c a r e s por el puerto 
de Santiago. 
E L G E N E R A L S A N C H E Z A G R A -
M O N T E 
E l general S á n c h e z A g r á m e n t e , Se-
cretarlo de Agr icul tura , estuvo ayer 
en P l a c i ó y contestando a preguntas 
de algunos r e p ó r t e r s sobre la venta 
total de la presente zafra, hecha se-
g ú n se h a b í a anunciado por los se-
ñ o r e s Rienda y Merchant, bus noti-
cias eran qao los mencionados s e ñ o -
M a n i f e s t a c i ó n D e U n E s p e c i a l i s t a y E s c r i t o r E n 
M e d i c i n a S o b r e U n A d m i r a b l e R e m e d i o 
P a r a F o r t a l e c e r l a V i s t a . 
D i c e q u e e n e l T é r m i n o d e u n a S e m a n a F o r t a l e c e l a V i s t a u n 
5 0 p § r 1 0 0 , e n M u c h a s O c a s i o n e s . 
E l doctor Smith, un especialista de 
los ojos, bien conocido y el doctor Jud-
íelas de Muásachusetts, médico y es-
critor en medicina, después da haber 
hecho un cabal examen de un remedio 
popular para los ojos, manifiestan lo 
siguiente: 
E l doctor Smith dice:—Cuando por 
primera vez se me llamó la atención so-
bre el.u, yo estaba inclinado a ser es-
céptico. Pero tengo por regla dar a 
cada nuevo tratamiento una oportuni-
dad de probar su valor. Habiendo sido 
especialista por muchos años en traba-
jos de los ojos, me considero capaz de 
dar una opinléu intellgeuu» en remedios 
para los ojos. Desde el momento uue 
este remedio ha creado tal sensación, 
doy la bienvenida a la oportunidad de 
probarlo. Empecé a usarlo en mi prác-
tica hace poco mas de un aúo y coa 
franqueza digo algunos de los resulta-
dos que he logrado con Optona no solo a 
mi me sorprendieron sino también a 
otros médicos a quienes les be hablado 
de ello, por lo que aconsejo a cada mé-
dico previsor dar a Optona la misma 
prueba concienzuda que yo le he dado 
y estoy seguro que llegarán a la misma 
conclusión que yo tengo, esto ee, que 
Optona abre la puerta para la curación 
de enfermedades de los ojos, las cuales 
en tiempos pasados ha sido difícil de 
contener. He tenido personas que por 
años han asado anteojos y me dicen los 
han eximido completamente por medio 
del uso de Optona. En mi propia prác-
tica la he visto fortalecer la vista mas 
de un 50 por ciento en el periodo de 
una semana. Con sorprendentes resul-
tados la be usado en casos do ojos cau-
sados por exceso de trabajo, ojos roji-
zos, parpados Inflamados, conjuntivitis 
catarral, escozor, dolencia, incomodl-
dac, comezón, ojos debilitados por re-
frío*, humo, sol, polvo, viento, ojos 
acuosos, vista nebulosa y en efecto, en 
muchas otras circunstancias demasiado 
numerosas para mencionarse en este re-
porte. Un nuevo sorprendente caso que 
ha sido confiado a mi atención, es el 
de una nlfia de doce afios de edad. Dos 
prominentes especialistas decidieron 
después de un completo reconocimiento 
según el padre de la nlüa. que para sal-
var la vista del ojo derecho, el ojo iz-
quierdo tenía que ser eliminado; mien-
tras se esperaba por una oportunidad 
Sara la operación y aún indeciso dn-ando de lo aosttado del fallo para el 
caso alguien dijo al padre de la nina, 
que no haría daño usar Optona. En 
menos de tira días se notó un alivio 
remarcable. Al fin de una semana la 
inflamación había desaparecido (.asi por 
completo y después de seis semanas el 
ojo fué declarado salvo. ¡Piénsese so-
lamente lo que siguifica a esta niña 
la sülvación del ojo; Otro caso es el de 
una señora de 93 años de edad ella vi-
no a mí con la vista nebulosa e infla-
mación extremada en los párpados y 
la conjuntiva estaba casi en carne viva. 
Después de dos semanas de usar Opto-
na, ios párpados estaban absolutamen-
te normales y sus ojos estaban tan bri-
llantes como los de muchas muchachas 
de diez y seis años de edad. 
E l ductor Judkins, médico de Massa-
chusseta, escritor en medicina, antigua-
mente jefe de dlnicaj. eu el Hospital 
"Unión Central" de Boston, Mass.. y 
cirujano de la casa de salud para ojos 
y oídos ".New Enland Eye and Kar in-
ürmsry" da Portland. Maine, dice: 
"Ue encontrado Oculistas demasiado 
inclinados a operar y Opticos demasia-
do dispuestos a prescribir anteojos, en-
tre Unto, descuidando las fórmulas 
simples que forman las bases de Opto-
na, la cual en mi opinión, as un nota-
ble remedio para la cura y prevención 
de muchos desórdenes de los ojos, bu 
éxito en el desarrollo y vigorUación da 
la vista, muy pronto hará pasar de mo-
da el uso de anteojos y el uso de Opto-
na será tan común como el uso de cepi-
llos de dientes. Estoy completamente 
convencido por mi experiencia con Op-
tona, que en muchas ocasiones vigoriza 
la vista cuando menos un 50 por cien-
to en un periodo de ana wnana. 
Víctimas de vista forzada y otras de-
bilidades de los ojos, así como a mu-
chos que usan anteojos, les será grato 
saber que de acuerdo a los señores doc-
tores Smith y Judkins, hay una verda-
dera esperanza y ayuda para ellos. Mu-
chos que tenían sus ojos en decadencia 
dicen haberlo restaurado con este re-
icarcable remedio y muchos que han 
Osado anteojos dicen que no los necesi-
tan más. Un hombre después de haber-
la usado dice: 
"Yo estaba casi ciego. E n absoluto 
no podía leer. Ahora puedo leer cual-
quier escrito sin mis anteojos y mis 
ojos no se lastiman en absoluto. En la 
noche me dolían terriblemente. Ahora 
los siento muy bien todo el tiempo. Es 
to fué como un milagro para mí." Una 
señora que la usó dice:—"Con o sin an-
teojos la atmósfera me parecía nebu-
losa, pero después de usar esta prepa-
ración por 15 días, todo me parece cla-
ro. Puedo leer sin anteojos hasta tipo 
de letras muy pequeño." Otra que la 
usó dice:—"io tenía la molestia do 
vista forzada originada por demasiado 
trabajo, tenía los ujos fatigados, \<J cual 
me producía terribles dolores de cabe-
za. He usado anteojus por varios auus, 
ambos, propios para ver a distancia y 
pura trabajo de muño y sin eUos no 
podía leer mi propio nombre en un 
sobre o escrito en máquiua de escribir 
en frente do mi. Ahora puedo hacer am-
bas cosas y no uso mus mis anteojos 
de distancia. Ahora puedo coutar las 
hojas agitadas de los árboles al otro 
lado de la calle, las cuales por varios 
anos, me parecían una mancha verae 
confusa. Ko pueuo expresar mi Jubi-
lo por lo que ella ha hecho por mí . ' 
Se cree que miles de persouus que 
ahora usan anteojos podran descartar-
los en un término razonable y multitu-
des más serán capaces de vigorizar sus 
9jos, ahorrando asi para siempre, la 
molestia y gasto de usar anteojos. E n -
feimedades de los ojos de muchas na-
turalezas, pueden ser admirablemente 
beneficiadas con este simple medio. Va-
ya a cualquier botica buena y compre 
un frasco de pastillas de optona. pon-
ga y deje disolver una pastilla en un 
vaso con una cuarta parte llena do agua. 
Con este líquido báñese los ojos de dos 
a cuatro veces diarias Sus ojos se acla-
rarán perceptiblemeute desde el primer 
lavatorio y la Inflamación y rojizo de 
los ojos prontamente desaparecerá. Si 
siente molestia en sus ojos aunque sea 
poca, ahora es su deber tomar medidas 
para salvarlos antes que sea demasiado 
tarde. Muchos ciegos sin remedio, po-
drían haber salvado sus ojos en pro-
pio tiempo. 
>'OTA:—Otro prominente especinllti-
tm a quien se 1« mostró el articulo que 
antecede, dijo:—"Sí, verdaderamente La 
receta Optona es un sorprendente reme-
dio para los oJoh. Los Inaredlentes que 
bk constituyen Hon bien conocidos por 
eminentes especialistas de los ojos j con 
muchísima freruenola Ion recatan. Con 
mny buen éxito la he uñado en mi prác-
tlc» en pacienteN de ojos fatlROdos por 
demasiado trabajo o por utto de an-
teojos impropios. Es una de las muy 
poras prrparaciones que croo deberían 
tener pana uso normal casi todas las 
familias. Optona, antes mencionada, no 
es un* medicina de patente o un Herre-
te, es ua preparación ^tica. Les f:i-
brhrmntes aarantizan que en machas 
ocasiones, fortlrlrn la vista un 50 por 
ciento en el término de una semnna o 
devuelven el dinero. Puede conseirulr. 
se en todas las boticas buenas. 
res lo que hen hecho h a sido conse-
guir que los banqueros americanos 
anticipen el dinero necesario para pa-
gar a los colonos el importe del a z ú -
car en el momento de la entrega, a 
reserva de reintegrarse en su oportui 
nidad. 
Q R A f J O E 
C u r a d e 1 á 5 d í a s l a s 
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perfectamente bien cnanto se coma, j desterrar para siempre las 
D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , los A G B I O S A B D O R E S , las N A U -
S E A S y V O H I T O S , y M A L A S D I G E S T I O N E S y que el e s t ó m a g o r » . 
cobre l a normalidad de sns funciones. 
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(CONTINUA) 
f ^ 0 «l"® »« extendía sobre bu cabeza, y 
caldeadas losas del pavimento, todo 
rt.„?arecIa « t r a ñ o y fantasmagórico. To-
aavia procuraba no hacer ruido al andar, 
Inmi?11 Z ^ 1 * brechando el pesado vo-
í-no\f? íle Homero debajo del brazo, como 
w;?,<L8,üía de 8U cuarto para Ir a las 
nabitaclones de la Reina. Allá arriba ha-
1» . I8!:0 a espalda la realidad en 
fc. - alcoba, entre el olor de dro-
rin, - / ri,(>ref. ^ doncella arrodillada en el 
bím íle la y el montón de ago-
bia tirado en el piso. 
«,„"?,' 8ublr laa escaleras sintió una pal-
con «tt11 *? hombro, y volvió la cabeza 
con aire descompuesto. 
0 1 1 ™ ^ ^ ^ ' «aclamó Norria,—¿habéis 
nSii40 vueetra palabra? 
uuwo contesté con un bufido de ra-
7 el otro dló un paso atrái asom-
brado de la Indignación que veía retra-
tada en el semblante del Interpelado. 
CAPITULO I I 
D E COMO M A E S T R E 'íl IDO MARCHO 
A OXFORD 
Iniqaum e>, coHapsl» ma-
num non porrl^iere. 
SEN. CONTB. 
E l verano pasó rápidamente: a la fecha 
da nueatro relato no» encontramos eu el 
mes de Agosto. 
E n este intervalo se eejcutaron algunos 
otros autos de fe. Flower, el monje que. 
después de abarraganarse, consagró sus 
ocios a predicar la herejía, fué quemado 
en Westmlnster por haber dado de puña-
ladas a un sacerdote en el momento Je 
distribuir la sagrada comunión el día 
do Pascua en la Igleala de Santa Mar-
garita. 
Cardmaker. otro fraile amancebado, des-
pués de desdecirse de su retractación, 
fué ejecutado en Smlthfield con el tapi-
cero Ma ese Warne. Pero la vista de la 
causa seguida contra lo» obispo» de Ox-
ford venía aplazándose de muy atrás. 
E l evlntitrés del mismo me» la Cor-
te regresó a la capital. María se dejó 
ver en público y bajó a Greeowlch con 
su esposo, visitando de paso el monas-
terio donde había orado la Infortunada 
Reina Catalina y pasando a Palacio a 
la luz de las antorchas. Tres día» des-
pués Felipe, deepués de despedirse de 
María, partió de la capital. Su Gracia 
tuvo un nuevo quebranto en su salud, y 
desapareció de la vida pública. 
Al día siguiente de haber partido el 
Rey el gentilhombre Norrls subió a la 
habitación de Guido y le anunció que 
dentro de quince.días debería partir pa-
ra Oxford con el señor Kearsley. 
—Sir Rochester ma encargó que os lo 
dijera,—añadió.—La Reina misma es quien 
así lo ha dispuesto. 
Guido pidió pormenores. 
—Formaréis parte de la comí tí ra de 
Lord Lincoln, que es el comisionado para 
el arreglo definitivo del asunto. 
—¿—Cómo arreglo definitivo? 
—Claro que sí; ya es hora de que aca-
be de una vez. 
Guido se puso a mirar distraídamente 
por la ventana y repuso: 
—Tenemos un tiempo ««pléndldo. 
E n cuanto a la quema de los pertina-
ces en la herejía, Guido se había decidido 
a favor de la licitud del procedimiento, 
desde que acerté a tener parte en la dis-
cusión sostenida en Febrero ante la Cor-
te, a raíz de haber denunciado un fraile 
español la» ejecuclone» por herejía como 
contrarias al espíritu evangélico. 
L'n anciano sacerdote, de la servidum-
bre del Cardenal Pole, platicando co^ los 
aentlleshombres d * f J ó n de espera, 
mieutras el Legado estaba en las habita-
ciones superiores, se había puesto de par-
te del fraile, declarando que en efecto la 
pena del fuego era orquesta al ejemplo 
y doctrina de Cristo, y aduciendo en 
comprobación las palabras del mismo Car-
denal sobre la materia y la conducta del 
obisr*» Gardiner que ayudaba a los sos-
pechosos a salir de Inglaterra. 
Pero Maestre Mantón le habla replicado 
defendiendo el parecer de su compañero 
Norrls. 
j ío puedo comprender—había dicho el 
último contestando al famlLar de Pole,— 
cómo o» atrevéis a sentar semejante pro-
Dosirión. Porque si. a no dudarlo, tos 
aplicaríais la pena de muerte a los tral-
fior^ y suíMinos. ¿con cuánta mayor ra-
zón no deberéis hacerlo con los que son 
traidores a Dios y asesinos de las almas? 
Gnldo Intervino furioso contra el In-
dulgente sacerdote. 
Ciertamente, padre; ni respirar de-
bo permitírseles, porque Inficionan el am-
biente para las almas cristiana». Y ¿qué 
pensáis respecto de los insulto» dirigi-
dos a la Eucaristía? 
sacerdote no hallé contestación pre-
cisa que oponer a la precedente observa-
ción. Para él, como piara mucho» otros, 
la religión católica era antes que nada 
una religión do paz y de amor; so trata-
ba pues de un hecho tan palmario como 
ta constitución del reino y la inviolabili-
dad del Príncipe. Unicamente los mente-
catos podían ponerlo en tela de Juicio. 
Alzó los ojos por un Instante, tomó un 
sorbo de su copa y preguntó por los 
prisioneros. 
—Maestre Cranmer va a ser sometido 
a nuevo examen—contestó Norrls. Dicen 
i que cederá; pero los otros son gente obs-
¡ tinada. £1 Doctor Latlmer abusa de su 
endiablado ingenio en forma tal, que su-
bleva. Desearla presenciar el juicio. 
Guido recordé alguna» historias oídas > 
en Cambridge y citó varios sermones que 
el referido Maestro había predicado, to-
mnudo portema las figuras de una ba-
raja. 
—Pue» ahora— repuso cáusticamente 
Wentworth el tesorero—deberá Jugar sus 
últimas cartas en lugar de predicarlas. Y 
perderá seguramente la partida a pesar 
de sus tretas. Los tiempos se han mu-
dado desde que "bastos son triunfos.' 
E l maestro Wentworth tenía un Inge-
nio pronto pero obscuro, y hubo de ex-
plicar al anciano sacerdote la significa-
ción de sus palabras. 
Guido estaba ahora más contento con 
las nuevas noticias recibidas; se aprove-
chaba de las distracciones que se le ofre-
cían y temía que flaqueara su resolu-
ción. Sin embargo, le hubiera agradado 
desempeñar en el asunto de Oxford un pa-
pel más importante, y así se lo manifesté 
a su camarada Norrls. 
—Con todo yo preferiría hallarme en 
vuestro higfjr—replicó el otro; — esta cor-
te es insoportable como el Infierno, y 
mfls todavía si hemos de dar crédito a 
ios teólogos. 
Poco después llegó Kearsley, tan mal-
humorado como siempre, y a fuerza de 
acosarlo a preguntas los do» gentileshom-
bres añadió alguna» noticia» más. Al pa-
recer tenía que bajar a Oxford el catorce 
y preparar todo lo necesario para el hos-
pedaje del obispo. 
Qloucester y Bristol debían enviar sus 
respectivos prelados a ocupar con Lin-
coln un puesto en la comisión. E l papel 
de los gentileshombres se reducía a en-
grosar la comitiva de los obispos, ya que 
Su Gracia deseaba dar al acto la mayor 
solemnidad posible. 
Guido preguntó por la servidumbre que 
llevarían. 
—Dos criados cada uno—respondió el 
otro—y un par de caballos. 
Dlck daba muestra» de hallarse cohibi-
do por la Importuna presencia de Norri», 
porque hablaba mordiéndose la» uñas y 
echando al gentilhombre tales miradas, 
que ai cabo el aludido se levantó de la 
slll& y dijo: 
¡Vaya! veo que estoy aquí demás y 
que hay misterio de por medio. 
Cuando se hubo alejado, Kearsley se 
volvió hacia Guido. , 
Xo va descaminado en su» sospechas; 
en efecto, nótanse en Oxford síntomas de 
descontento, aun cuando hasta ahora nada 
de cierto so sabe. Pero Monsieur Renard 
ha tenido audiencia secreta y a puertas 
cerradas con Su Gracia los dos último» 
días, y hoy después de salir me ha man-
dado llamar hace una hora. 
Guido se Interesaba cada vez más en 
el relato y pregunté qué había dicho la 
Reina. 
¿Qué había de dedr? ¡Nada!—gruñó 
el otro con malos modos.—La Reina no 
quáere.. . pero en cuanto a nosotros ire-
mos de incógnito. 
¿Do incógnito?—preguntó Guido incor-
porándose asombrada 
Sí de incógnito, aunque delante de 
Norrls he dicho lo contrario hace un ins-
tante. Importa que aquí lo crean así, pe-
ro no usaremos la librea de la Reina; 
ella misma ha dicho lo bastante para 
darme a entender que... 
Interrumpióse y se mordió do nuevo las 
uñas, mientras permanecía pensativo mi-
rando por la ventana. 
—¿Es que llevaremos la. librea del 
Rey? 
Dlck se volvió bruscamente. 
—¡Qué disparate!—exclamó. — ¿Por qué 
habíamos de hacerlo? Eso faltaba para 
echarlo todo a perder. Precisamente lo que 
ahora se desea de nosotros es que nos 
mezclemos con la gente y recojamos im-
presiones. Ninguna otra cosa se nos dará 
que hacer allL Con que ya vel» si he 
hecho bien en no decir una palabra de-
lante de Norri». 
E l asombro de Guido fué todavía ma-
yor tres día» después, cuando los prepa-
rativo» del viaje estuvieron ya casi ter-
minados. Sir Roberto Rochester le envió 
a llamar para darle más amplias Instruc-
ciones. 
— E l primer día viajaréis como servi-
dores de Palacio—dijo el anciano Inten-
dente.—En Beaconsfield. donde pasaréis la 
noche, cambiaréis el uniforme por un tra-
je ordinario y os separaréis de vuestros 
compañeros. De ningún modo formaréis 
parte del séquito que lleva consigo el Pre-
lado de Lincoln, pero aquí no habéis 
de comunicárselo a nadie. Vos y el se-
ñor Kearsley os alojaréis, a expensas de 
Su Gracia. Lo restante lo sabe ya vues-
tro compañero. 
Guido se le quedó mimndo. 
; Podéis decirme algo más, señor? 
Preferiría oírlo todo de vuestros labios. 
E l anciano clavó en él una mirada rece-
l0!ñ'Bien Maestre Mantón; os participa-
ré que en mi sentir no hay nada de parti-
cular. Pero 811 O r a d a . . . es dedr. Monsieur 
Renard, piensa que en Oxford se preparan 
algunos disturbios. Ha recibido una carta; 
mas en substancia nada «abe de cierto. 
Y entonces i por qué se nos envía? 
¿Qué tenemos que hacer? 
_ Y a se lo ho notificado s i señor Kear»-
le, y no necesito añadir una palabra más. 
Guido comprendió que no sacaría nada 
en limpio del Intendente y se despidió. 
Los preparativos del viaje no fueron gran 
cosa; tomó un par de trajes para usarlos 
alternativamente; dispuso todo lo que se 
refería a las cabalgaduras; Informó bre-
vemente a Tom de que había de encargar-
se de su servicio personal, mientras el 
otro criado cuidaría de las bestias, y eli-
gió sus armas, que fueron un par de es-
padas, una daga, una ligera cota de malla 
y un capacete, ordenando a Tom que so 
proveyera de Igual modo. 
E l muchacho reventaba de alegría. Su 
señor le había tenido abandonado durante 
el continuo trasladarse de la corte de aquí 
y allá; y el viaje que ahora proyectaban 
no podía menos de ser divertido. Más lo 
feria aún el examen de los he rejo tes que 
iban a ser ejecutados. 
Guido le dló algunas noticias de lo» mi-
mos la noche anterior a la partida. 
—No veremos mucho del prelado de Can-
torbery—dijo;—su causa no está todavía 
terminada. Pero no has de olvidar. Tom, 
que se ha propasado a tomar mujer a pe-
sar de sus votos; que la ha traído a Lam-
beth. actual residencia del Legado, en una 
litera cerrada, por temor de que se entera-
ra do ello la gente; que ha quebrantado 
los juramentos hechos al Padre Santo en 
repetidas ocasiones; quo pretendió casar 
a la señorita Ana con el rey Enrique, vi-
viendo aún la reina Catalina, y que des-
pués declaré la nulidad del falso matri-
monio, obedeciendo las órdenes del men-
cionado monarca. Ahora ha expuesto una 
doctrina, ahora, otra, según soplaba do 
viento. Ha llevado a la hoguera a med*a 
docena de hombres menos herejes que A 
mismo, no ha dejado de conspirar contra la 
reina actual hasta que cayó en el garlito, 
y ahora es Justo que responda de todas 
sus fechorías. 
Guido pensaba que le convenía al mu-
chacho conocer la verdad acte» que el reo 
compareciera ante el tribunal, y sus infor-
T R I U N F O D E F I N I T I V O 
D E L C A M P E O N A L F R E -
D O D E O R O 
Anoche se celebró en Payret el tercer 
y último block de carambolas por tres 
banda» de la serle de ciento cincuenta que 
»e disputaban el campeón AJCredo de Ooro 
y Charles Otis. 
La concurrencia resultó numerosísima. 
Se jugaron 89 innings, resultando ren-
cedor de Oro por una anotación de 150 por 
149. 
A la terminación del match le fué en-
tregado a de Oro el premio conquistado, 
consistente en una medalla. 
He aquí el score del block de anoche: 
O R O O TIS 



























Trío en si bemol mayor, Haydn. 
1732-1S09.—Allegro, Andante canta-
blle. Allegro-
Señores Alberto Falcón, Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
a) Aria de Rinaldo, Haendel. 
b) Andante, Beethowen. 
c) Allegro, Rublnstein. 
Í
Señor Armand Ladoux. 
Trío en Mi Bemol Mayor, Mozart.— 
1756-1791.—Andante, Menuetto, AUe-
gretto. 
Señores Alberto Falcón, Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
A / s i L J / N i C I O 











b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E . B U E N A M E D I C I N A E S * S A N A H O G O / P A R A L O S A S M A T I C O S 
S E C U R A N T O D O S 













6 0 - -0 
M U E S T R A S G R A T I S ' 
Un Ubricanteengran Mcala ecaioltaacen-to» pum Tender ca-roliM. ropa interi-or, in<¿lM, pañue-los, cuellos, trajei pan mujeres y ni-Ama, ropa interior daauualtna, blusas. Caldas, ropa para laucliaclm* y niños, 7 demás maroancia en greneral. 

























DESPEDIDA DE ORO AI> PUEBLO 
DE CUBA 
"No encuentro palabras para darle ex-
pléndida acogida que he tenido el honor 
presión a los sentimientos de alegría, or- 1 









B A N C O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 1 0 2 . 
H A B A N A . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r o s . - G i r o s s o b r e 
t o d a s l a s p l a z a s d e l m u n d o . - P r é s t a m o s 
y p i g n o r a c i o n e s . 
A b o n a m e s e l 4 p o r 1 0 0 s o b r e c u e n t a s d e a h o r r o s 
y a b r i m o s c u e n t a p o r c o r r e o . 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 1 0 2 . 
América AdTortlsiixs Corp. A-2785. 
de recibir del pueblo de la Habana. 
Dentro de pocos días partiré para Nueva 
York y les aseguro que salgo completa-
mente encantado de mi Cuba, de bus pro-
gresos y sus bellezas, como también de 
mis simpáticos compatriotas los cubanos,— 
Alfredo de Oro," 
E s p e c t á c u l o s 
CONSERVATORIO FALCON, D E Mü-
SICA Y DECLAMACION D E L A 
HABANA 
L a serie de cuatro sesiones de Mú-
sica de Cámara que han de ofrecerse 
en la Sala de dicho Conservatorio, San 
Lázaro 114, a partir de hoy domingo, 
con la cooperación de los señores Al-
berto Falcón, Casimiro Zertucha, Ar-
mand Ladoux y la señorita Marina 
García Ríos, t a de constituir segura-
mente un magnífico succés artístico. 
E i programa de dichas sesiones es 
el siguiente: 
Primera sesión. — Domingo 13 de 
Enero de 1918, a las diez a. m 
MAX DI 
Para esta noche se anuncia el si-
guiente programa: 
E n primera tanda, " E l terror de 
las montañas" y la cinta cómica "Las 
novias gemelas." 
E n segunda, el drama en cinco ac-
tos "Villanía castigada." 
En tercera tanda, el drama en cin-
co actos "Lucha entre cow boys." 
Mañana, estreno de la comedia en 
cinco actos "Besos Que curan." 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n la primera matinée se proyec-
tarán las cintas "La alternativa" y 
"Lucha entre cow boys"; en la se-
gunda, "Charlot y la mujer", "La pre-
sa" y " E l hijo pródigo." 
Por la noche: en primera tanda, 
"La alternativa"; en segunda, " L u -
cha entre cow boys"; y en tercera, 
Charlot y la mujer" y " E l hijo pró-
digo." 
F0RN0S 
Películas del repertorio de Santos 
y Artigas. 
E n la matinée de esta tarde se ex-
hibirán las interesantes cintas de Be-
nitín y Eneas y "Malía", por la B*er-
tini. 
OBPMmituiiiituiiuiiumuiiHmtiiiuuiuiiiuiiuimiióiwniiinuHniii 
Enfermedades secretas \ 
e irritaciones de /a vejiga \ I 
f S a p g e f s ^ 
v C a p s j i í e s h 
Cápsulas del Dn&arjger 
I D e t i e n e n J t q d á 
e x p u l s t ó u p é n o s a 
A ! ¡ v l o " p o s i t ¡ v o e r > 2 4 ñ o r a s 
> \Más de cinco mi/doctores 
ihan recetada estecom-
-> ¡puesto en casos crónicos \ 
Compre h o y u n a c a j a y c ú r e s e ! 
Be vende ea las Dreguerlaa de Sa-
rrá, Jobnson, Taquechel, Barrera 
Cía.. Majfi, Colomer y Cía y en 
todai laa farmacias de Cuba. ) i 
ROTA Seis substancias vegetales inrensivas actúan 
5 sobre los gérmenes que st encuentran profundameota 
H arraigados tn la vejiga y an «I conoucto unatlco. 
03 
Para obtener en la d . . 
6 provecho es necesario d ^ 
cierto grado de fortaleza, t * 
personas déb i l e s se ven aie 
privadas de las cosas que 
tuyen la crema y nata de lo * 
el mundo puede ofrecernos. I?111 
personas darían sin vacilar t !?* 
lo (̂ ue poseen por adquirir fn 
y vigor, pero no saben d o n d e ^ 
drían efectuar el cambio. T i 
personas se fatigan en seguid*69 
caen en u n estado de depregli 
y melanco l ía . Con facilidad tri, 
den peso yrfle quedan delgado!^ 
enclenques. - L o mismo los J S ? 
nes que las personas de edS 
mediana y a ú n los nifioa sufrT 
frecuentemente y bastase muer 
de lo que parece ser un desead 
visible y debilidad. E l desarre>l! 
se halla en los nervios y eix Jj 
sistema digestivo. E l remedio e l 
pues, un t ó n i c o seguro y poderoso 
que limpie y fortifique, como esU 
P R E P A R A C I O N de W A M P O I d 
l a cual nunca falla en su empresa 
de hacer fuerte a l débiL E s ta 
sabrosa como l a miel y contien1 
una s o l u c i ó n de un extracto q ¡ ! 
se obtiene da H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Hiño. 
fosfitos, Malta y Cerezo Silvestre 
Los productos de l a ciencia mi. 
dica adelantada entran en su com, 
pos ic ión . Miles de personas la 
deben renovac ión de sus f uerzaa 
y sus á n i m o s para trabajar y para 
estar alegres. E n casos de Ane-
mia y Enfermedades ¿ e los Pul! 
mones, se puede tener confianza. 
E l D r . J u a n José iSoto , Ex-Médico 
Municipal y Eorense de la ciudad 
de l a Habana, dice: ,** Que desde 
que conoce y emplea en su prác 
tica m é d i c a l a Preparación de 
Wampole, j a m á s ha tenido qua 
arrepentirse de haberla prescrito 
á sus enfermos como sustituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes ca. 
•os en que este agente es mal 
tolerado por los e s tómagos delica-




A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
fE l t J £ í C P l Mil? 
A G U L L Ó 
Por la noche, en primera tanda, pe 
líenlas de Benitin y Eneas; en la se 
gunda y tercera, "Malía." 
Mañana, en la segunda tanda, S' 
proyectará '"El tabaquero de Cuba" 
gran éxito del popular actor Regia 
López. 
LOS CIRCOS D E SANTOS T ARTI 
GAS 
Por el Interior de la República con 
tinúan alcanzando grandes triunfa 
los Circos Azul y Rojo, dirigidos pa 
los señores Pablo Santos y Jesús Ar 
tigas. 
Los números que llevan, todos d 
primer orden, son presentados con e 
mismo lujo con que lo fueron ei 
Payret. 
E l Circo Azul actuará tsta noch 
en la Esperanza; mañana, en Ran 
chuelo-
E l Circo Rojo actuará esta noch; 
en Matanzas; mañana en Jovellanoa 
el martes, en Santo Domingo. 
J . F . B e r n d e s C o m p a n y 
S . A . 
C a l l e d e C u b a , N ú m . 6 4 . 
C a b l e " B E R N D E S * ' . A p a r t a d o 3 4 9 
H a b a n a , C u b a . 
A v i s o a N u e s t r o s C l i e n t e s 
C o p i a d e l a I N T E R P R E T A C I O N q u e d a E L S E Ñ O R M I N I S T R O D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
E N C U B A , H O N O R A B L E M R . W I L L I A M E G O N Z A L E Z , a l a 
L I S T A N E G R A A M E R I C A N A 
Las firmas comerciales o personas insertadas en la misma, según publican todos los periódicos de la mañana de hoy, Jueves, día 10 de Enero cíe 1918:] ^ 
Legación de los Estados Unidos. 
Habana, 8 de enero de 1918. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Señor: 
Tengo el gusto de incluirle la lista 
oficial, preparada por la Junta del 
Comercio de Guerra de los Estados 
Unidos y corregida a la fecha, de in-
oividuos y firmas comerciales radica-
cas en Cuba, con los que, de acuerdo 
con la Ley del Comercio Enemigo 
(Enemy Trading Act) es, para perso-
nas residentes en los Estados Unidos 
y las agencias cubanas de entida-
des americanas, ilegal comerciar. 
Aprovecho esta oportunidad para 
aclarar que, si bien la citada Ley no 
es, obviamente aplicable a los cuba-
nos y extranjeros residentes en Cuba, 
ni aún a los mismos americanos resi-
dentes aquí, cualquier acto realizado 
por tíllos, que pudiera permitir o ayu-
dar a las personas o firmas incluidas 
en la llamada lista negra americana 
burlar o evadir las penas impuestas 
por la Junta del Comercio de Guerra, 
podría exponerles a que se les consi-
dere y trate como encubridoras de 
los enemigos de los Estados Unidos. 
Por ejemplo: las relaciones corrien-
tes de comercio interno, no podría 
considerarse como una ayuda al ene-
migo, más la importación de mercan-
cías por personas o firmas no inclui-
das en la lista prohibida, para su ven-
ta o traspaso a las incluidas en la 
misma, se consideraría un acto para 
ayudarles a burlar la prohibición es-
tablecida, y por consiguiente un acto 
hostil a los intereses de los Estados 
Unidos. 
De usted atentamente, 
Wllllam E . González, 
Ministro de los Estados Unidos. 
January 8, 1918. 
Incompleto List of firms In Cuba 
coraplied by the War Trade Board of 
the Unitet States, -with whom it is 
prohibited to deal under the enemy 
trading act without a license. 
E n la Habana: 
J . F . Berndes and Company. 
Alberto Eppinger. 
Compañía Anónima Electro Alema-
na Cubana. 
Juan Font and Company. 
T. Gabarde. 
Juan Gutiérrez. 
Michaeldson and Prassa. 
J . García Moré. 
M. Paetzold and Company. 
Manuel Pi. 
Consuelo Schwab. 
Seeler Pi and Company. 
Sastre e Hijo. 
Francisco Suárez. 
M. Tillman y Company. 
H. Toennies. 
H. Upmann and Company. 





E n Cienfuegos: 
Amador Bengochea. 
Manuel Revuelta. 
Nicolás Castaño y Capetillo. 
HABANA, 10 de Enero de 1918. 
Por tanto, y en concordancia con esas manifestaciones oficiales, no existe inconveniente alguno, que no sólo los cubanos y extranjeros en Cuba, sino que hasta 
los mismos americanos que son residentes de Cuba, puedan sostener "RELACIONES DE COMERCIO INTERNO," tal como dice el Honorable Ministro Americano, es-
to es, la compra y venta de < 
NUESTRAS VALIOSAS Y EXTENSAS EXISTENCIAS DE MERCANCIAS QUE ES SABIDO SE VENDEN A LOS PRECIOS MAS BAJOS EN TODA LA REPUBLICA Y SE 
SIRVEN CON UNA ESCRUPULOSIDAD COMERCIAL DE CALIDAD, EXACTITUD Y PRONTITUD, 
que ha hecho esta Compañía en breve tiempo la preferida entre las tantas distintas casas de los extensos ramos que cubrimos. 
Fieles observadores de las Leyes de todos los Países, NI ANTES DE LA PROMULGACION DE LA LISTA NEGRA, cuando se nos negaban las licencias para la 
exportación de las mercancías compradas en los Estados Unidos, ni menos ahora, trataremos de gestionar otra cosa que la exclusión de esta Compañía de la Lista Ne-
gra, acatando lo que se nos ordene a ese fin por el Gobierno Americano, ya que por otro lado el que subscribe, como nativo de Marianao, Cuba, puede probar 
por medio de su Certificado de Nacionalidad, expedido por la Secretaría de Estado de la República de Cuba, No. 93, Libro 53, sin enmienda su condición de 
ciudadano cubano. 
Y con precios baratos y excelentes mercancías, probaremos una vez más lo que todo el mundo en Cuba sabe de la 




A f l O L X X X V I D Í A Í U O D £ L A M A R I N A E n e r o 1 3 de 1 9 1 8 . P A G I N A N U E V E . 
C ó m o s a b e m o s q u e l a t i e r r a e s r e d o n d a 
M u c h a s g e n e r a c i o n e s d e sabios c r e í a n q u e e r a p l a n a . U s t e d 
sabe que es r e d o n d a . ¿ E s p o r q u e a l g u i e n le d i j o que s i , o s a b e 
lo que d e m u e s t r a e l h e c h o ? 
A q u í e s t á inser to u n e x t r a c t o d e l tomo No. 1 d e " E l T e s o r o d e 
la J u v e n t u d " q u e d e m u e s t r a c ó m o es ta m a r a v i l l o s a o b r a e x p l i c a u n 
hecho c i e n t í f i c o en m a n e r a f á c i l d e e n t e n d e r p e r o c o r r e c t a . 
E l " T e s o r o " r e s u e l v e d u d a s , r e s p o n d e a p r e g u n t a s n a t u r a l e s e 
instruye, d e l e i t a n d o . 
L o q u e s igue es s o l a m e n t e u n a p e q u e ñ a p a r t e de u n o d e los 
51 c a p í t u l o s de la s e c c i ó n " H i s t o r i a d e l a T i e r r a , " u n a d e las 1 4 
secciones q u e c o m p o n e n l a o b r a . 
E l O p ú s c u l o " L o s P r e g u n t o n e s " q u e s e r á e n v i a d o grat i s y 
porte p a g o a c u a l q u i e r a p e r s o n a s e r i a q u e l lene y m a n d e e l c u -
p ó n inserto a l f ina l d e este a n u n c i o , cont i ene m u e s t r a s d e las p á -
ginas e i lus trac iones d e esas secc iones y d e b e ser l e í d o p o r todos los 
padres c o n o c e d o r e s de l a ind i spensab le c o l a b o r : r ' ó n q u e les c o m p e -
te en la i n s t r u c c i ó n d e sus n i ñ o s c o m o sus n .aes tros n a t u r a l e s . 
L O S H O M B R E S Q U E C R E I A N Q U E 
L A T I E R R A E R A P L A N A 
Los pr imeros hombres que t r a t a ron 
de estudiar la estructura de l a t i e r ra , 
c r e e r í a n , na tura lmente , que h a b í a , 
cuando menos, dos o tres hechos fun-
damentales que p o d í a n tomarse como 
otros tantos puntos de par t ida y acer-
ca de los cuales no c a b í a duda a l -
guna. Para empezar, p a d e c í a m u y 
c la ro que, aunque hubiese montes y 
valles, y subidas y bajadas, l a t ie r ra 
era, en con jun to , p lana . Los montes 
y valles p a r e c í a n simples subidas y 
bajadas, compara t ivamente como las 
que causan los baches en las carrete-
ras. Por mucho que caminemos, con-
servamos siempre la cabeza hacia a r r i -
ba y los pies hacia abajo . N o l lega-
remos nunca a par te alguna en la cua l 
no podamos sostenernos. A n d a r por 
la t ierra , bien a pie , en fe r roca r r i l , 
o de cualquier o t ro modo , no es lo 
mismo que caminar encima de una bo-
la como hacen en los circos. 
Pues b i e n : Los antiguos creyeron 
que eso era incont rover t ib le . En p r i -
mer lugar , h a b í a esta t ierra t an d i l a -
tada, que nos daba el plano sobre el 
cual v iv imos y que se e x t e n d í a en to -
das direcciones. Los hombres i n t e l i -
gentes de entonces empezaron a con-
siderar todo lo d e m á s que const i tuye 
este mundo , como situado en el mis-
mo plano en que ellos v i v í a n , o en-
cima de ese plano, como el f i r m a -
mento , o debajo de ese plano. No les 
fué posible penetrar a gran p r o f u n d i -
dad , a causa de las dif icul tades que 
o f r e c í a n las excavaciones; pero ya que 
ex i s t í a un encima, supusieron l ó g i c a -
mente que d e b í a exist ir un debajo. 
Pero a l f i n se c o n c i b i ó la idea de 
que, a pesar de lo que se creía, la 
tierra no era plana. Algunos osados 
atreviéronse a declarar que no era más 
que una bola muy grande, en cuya su-
perficie vivíamos nosotros; pero la ma-
yoría de la gente se mofó de seme-
jante idea. Si es una bola grande — 
decían—podremos andar alrededor de 
ella y regresar al punto de partida. 
En aquella época, la parte cono-
cida de la tierra era sólo una peque-
ña porción de su superficie y, fuera 
de esto, nada más se sabía de nuestro 
planeta. Así es que la idea de viajar 
osadamente en una sola dirección, y 
dirigirse en línea recta hasta regresar 
al punto de partida, parecíales dema-
siado absurda. 
¿ P O D R I A L A G E N T E C A E R S E D E 
L A T I E R R A : 
Argüíase también que no era posi-
ble que hubiese otras gentes en oi 
lado inferior de esta gran bola, pues 
si allí estuviesen, caerían; y que sí 
fuese una verdadera bola, cualquiera 
tjue intentase caminar encima de ella 
y fuera demasiado lejos en una mis-
ma dirección, se hallaría con que lle-
garía un momento en que no podría 
sostenerse (cómo le sucedería a un 
muñeco colocado encima de una na-
ranja), y al fin caería despeñado. 
Parecíales todo esto un gran jero^U-
tico; y los que decían que la tierra 
tenía la forma de bola eran reputados 
por locos. 
Pero ellos no cesaban por eso de 
defender su opinión, exponiendo argu-
mentos de todas clases, con tanta 
convicción y tan razonadamente, que 
la gente acabó por creer que lo que 
decían era la pura verdad. Uno de 
sus mejores argumentos era que sí 
se dirige la vista hacia un buque mien-
tras marcha hacia alta mar, después 
de salir del puerto, no se le ve como 
se le vería si el mar fuese plano. En 
el supuesto de que el mar fuera como 
un campo llano y arado, podríamos 
contemplar al buque navegando, y 
navegando horas y horas, disminuyen-
do de tamaño cada vez más, hasta que 
be divisará como un punto, y luego 
desaparecería de la vista. Pero eso 
no es en modo alguno lo que ocurre 
cuando un buque se dirige hacia al-
ta mar, si lo contemplamos con aten-
ción veremos que empieza a dejarse 
de ver de una manera extraña. E l cas-
co, es decir la parte inferior del bu-
que, desaparece primero y parece que 
el buque va sumergiéndose paulati-
namente, hasta que no vemos rata 
cuo los topes de los palos y, final-
mente, el del palo mayor; después 
de lo cual desaparece del todo. Cuan-
do ya ha desaparecido el buque, no 
está muy lejos de nosotros, pues si 
bólo fuese por la distancia, podría-
mos verlo perfectamente: Pero f»stá 
oculto por alguna cosa, algo que pri-
meramente oculta la parte más baja 
y después lo oculta todo. 
C O M O A P A R E C E N L O S B U Q U E S A 
N U E S T R A V I S T A : 
Supongamos ahora que el buque 
regresa: ¿qué veremos? ¿Será pri-
meramente una especie de forma bo-
rrosa que se presenta cada vez más 
clara? De ningún modo. Parece quo 
el buque se levanta de alguna Aparte, 
y mientras se levanta aparece más 
y mús cerca, de modo que vemos los 
topes de los mástiles primero, y el 
casco después. Sucede exactamente lo 
mismo que si nos hallásemos a la 
mitad de la subida de una colina re-
donda, y un amigo nos dejase allí 
para Ir él solo a la cumbre. 
A medida que fuera subiendo. Be 
nos Tría ocultando el cuerpo, y lle-
garíamos a ver solamente la crfbí-za, 
hasta que también ésta desaparecie-
ra del todo. 
Si baja hacia donde estamos nos-
otros, le vemos primeramente la ca-
beza, después los pies. Lo propio 
ocurre con el buque y en cuantos ca-
sos se presentan de esta naturaleza. 
E l buque, como si dijéramos, ha da-
do la vuelta al recodo, aunque más 
eobre éste que alrededor de éste. 
No podemos rerle porque la tierra 
(aquí es el mar, pero da lo mismo) 
se haya entre nosotros y el buque. 
COSAS CIENTIFICAS E X P L I C A D A S 
S E N C I L L A M E N T E : 
Esta es solamente una pequeña 
parte del artículo de " E l Tesoro de 
la Juventud" que demuestra cómo 
sabemos que la tierra es redonda. 
Continúa explicando el mencionado 
artículo como los exploradores es-
pañoles, probaron la teoría, haciendo 
viajes, por mar siempre en una di-
rección, con la idea de llegar al pun-
to de partida—pruebas que resulta-
ren en el descubrimiento de América. 
E n otra parte de la obra, se da la 
respuesta a la pregunta que na-
turalmente ocurrirá al niño que 
lea la explicación anterior 
¿Siendo la tierra redonda, 
cómo es por ejemplo que 
cae a la tierra una 
manzana o una pie-




Envíe el Opúsculo hoy 
S i no puede visitar la Expos ic íó l 
del "Tesoro" en O'Rci l ly . 94 , H a -
bana, llene el c u p ó n inserto aba-
jo y e n v í e l o por correo para 
recibir el O p ú s c u l o que da 
amplios detalles con p á g i -
nas de muestra y nu-
merosos grabados en S^Jri 
colores y en ne-
gro, tomados de 
la O b r a . _ 
D. M. 
1113. 
C U P O N 
p»ra el opúsculo 
W. M. JACKSON 
A p a r t . . 2129. - H a b a n a . 
4>S S í r v a s e e n v i a r m e , g r a -
t i s y p o r t e p a g o , e l o p ú s c u l o 
t i t u l a d o : * J> * * 
" L o s PREGUNTONES" 
Nombre. 
PROFESION L OCUPACION 
Dirección. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
FALTAS 
Por el vigilante 'J1T, M. Alvarez, fué de-
tenido ayer Manuel González Hernández, 
vecino de Ketuedlos 28. 
Lo acusa de haberle faltado al respe-
to en Florida y Esperanza en ocasión de 
Ir en un tranvía diciéndole que lo iba a 
denunciar no sabe por qué. 
£1 acusado negó loa cargos en la sex-
ta Estación. 
DELINCUENCIA I N F A N T I L 
Manuel Casalz Laufrai, del comercio y 
•ecino de Villegas 112, Interesó del tí-
gllante 022, G. Peñalver la detención del 
menor Domingo Acosta Muñoz, de 13 años 
y vecino de Sol 90. 
Lo acusa de tentativa de harto, pues 
lo sorprendió en momentos que trataba 
de llevarse una caja de Jabones, valuada 
en $1.20. 
Fué entrecado a su madre. 
TRIQUIÑUELAS 
Pilar Díaz Negún, encargada y vecina 
de la casa Monserrute lüü, denunció an-
te la Segunda Estación de Policía a Jo-
sefa Diego Soto, de Composteia 06. 
L a acusa de no querer entregarle la 
llave de una habitación que le tuvo al-
quilada, causándole grandes perjuicios, ya 
que no puede limpiar los tragantes. 
L a acusada dice no entrega la llave 
basta que se acabe de mudar; pues has-
ta el día 23 no vence el plazo que le dió 
el Juzgado. 
A C C I D E N T E D E L TUABAJO 
E n el primer Centro de Socorro fué 
asistido ayer por el doctor Escanden, Ce-
lestino Fernández Malleu, mecánico y ve-
cino de Composteia 150, de ligeros fenó-
menos de compresión toráxica, leves. 
Manifestó haberse lesionado casualmen-
te en la armería donde trabaja, al hacer 
un esfuerzo. 
CASUAL 
Trabajando en uua máquina de cortar 
tela Angel iglesias Martínez, vecino de 
Plácido 64, sufrió una herida incisa en 
los dedos medio y anular de la mano iz-
quierda, leve. 
Fué asistido en la casa, de salud d«l 
Centro Asturiano. 
ESCANDALO 
Por el vigilante 430, M. Sosa, fueron 
detenidos ayer Julián Espinosa Garro, ve-
cino de San Ignacio 73. y Víctor Mora-
les y Morales, de Inquisidor 48. 
Los acusa de haber promovido nn fuer-
te escándalo, discutiendo acaloradamente, 
en la Alameda de Paula. 
Estrada acusa a Espinosa de que lo 
Insulta porque no le da trabajo en la 
Compañía Naviera, de que es capataz. 
DENUNCIA 
Amado Hernández Estrada, vecino de 
Cárcel 15, denunció ayer ante la segunda 
Estación de policía a José Alonso Pérez, 
de Composteia 173. 
Lo acv.sa de haberle cobrado 14 cen-
tavos por una libra de arroz canilla y 
16 centavos por una libra de frijoles ne-
gros del país. 
MALTRATO 
E n el primer Centro de Socorro fué re-
conocida por el doctor Barroso Serafina 
Herrera Sedaño, vecina de Desamparados 
32, quien certificó no presentaba lesio-
nes. 
Dice haber sido maltratada por Joaquín 
*r M * * w * r * * w* * M *-* * * W T * * íTt 
C O N S T A N C I A C O P P E R 
C O M P A N Y 
" M i n a s d e C o b r t C o n s t a n c i a " 
H a s t a n u e v o a v i s o s e a d m i t e n s u s -
c r i p c i o n e s d e a c c i o n e s d e e s t a C o m -
p a ñ í a a s u v a l o r n o m i n a l d e D I E Z 
P E S O S . 
L a D i r e c t i v a 
O F I C I N A S : S A N I G N A C I O N U M E R O 5 4 . 
A p a r t a d o , 9 9 0 . H a b a n a . 
p u u n o H E S 




Díaz, de Igual domicilio, al pedirle dlner» 
para pagar la habitación. 
R I F E KA D E T E N I D A 
Por el vigilante 744, S. Torre, fué de-
tenida ayer Concepción Travieso Romay, 
vecina de Suárez, 68, por haber tenido con-
fidencias el capitán de la Cuarta Esta-
ción de que se dedicaba a haber apunta-
ciones de riíto. 
Se le ocupó en las manos una lista con 
apuntaciones y un lápiz, así como 70 cen-
tavos. 
RECLAMACION 
Juan López, vecino de Revlllafrlgedo 60. 
denainció ante la Sección de Expertos que 
la ThíT Svare and Triest Co, do Zulueta 
30, con la que trabaja desde hace siete 
meses, se niega a pagarle desde hace dos 
semanas a pretexto de que devuelva una 
fratrua que tiene en su poder. 
Se estima perjudicado en $22.40. 
INSULTOS Y VEJACION 
Carmen Peñas y Serte, vecina de Ani-
mas 30, denunció ante la Tercera Esta-
ción de Policía a Aurora Paz, de isual 
domicilio. 
L a acusa de haber'a insultado y vejado 
a consecuencia «le unas palabras que tu-
vieron por causa de la luz eléctrica. 
DENUNCIA 
Benito Cortinas Gutiérrez, cobrador de 
la panadería L a Caoba y vecino de San 
Ignacio 58, denunció ante la Tercera E s -
tación a José Alvarez Rodríguez, vecino 
de Paseo de Martí, entre Neptuuo y San 
Rafael 
Lo acuaa de haberl^ roto el saco al 
echarlo de su casa porque fué a cobrarle 
una cuenta, amenazándolo con romperlo 
la cara, cosa que el acusado niopa. 
UN COR RE-COi l HE Y L . \ l> EXENCION 
D E " E L D E L I C A D O " 
A la voz de ¡ataja! fué detenido ayer 
por e! vigilante 780, A. Cresa*», Antonio 
Pérez Rodríguez, (a) " E l Delicado", ca-
rretonero y vecino «le Santa Clara 39. 
L a detención se efectuó en Labra y San 
Miguel, donde era perseguido por Laairea-
no Lorenzo López, de Ohrapía y Com-
posteia. quien lo acusa de que en Virtudes 
y Consulado le hurtó una caja de leche 
condensada, del tarro de lo casa Torregro-
sa. que conducía, tirándola luego. 
Fué enviado al vivac. 
DAROS 
Frente al número 100 de la calle de Tiw 
daiatria chocaron ayer el Ford 4510. ni*, 
nejado por Ellas Rodrigue* Cortoya, Ce-
cilio de San Miguel 234, y el auto oínO, 
de los señores Torance y Portal, que se 
hallaba parado en aquel lugar. 
E l encargado del mismo Carlos Martía 
Morales, vecino de dicho lugar, aprecia 
en S5 los daños cnaisados. 
MALTRATO 
E n el Centro de Socorro del primei 
distrito fué asistido ayer por el doctor 
Barroso Nemesio Aldama y Aldama, da 
70 años y vecino de los antiguos terre-
nos de Vilianueva, de una contusión leve 
en reglón supra-clavlcular Izquierda. 
Manifestó que hallándose en la bodega 
de Aldama y E . VlllOnedas, fué maltra» 
tndo con au bastón por Lula Valdés y 
Valdés. de Amistad 17. 
A l o s f a b r i c a n t e s 
d e A z ú c a r d e 
C u b a . 
Acaba de ponerse a la venta lai 
T E R C E R A EDICION de el "TRATAh 
DO D E LA FABRICACION P E L ' 
AZUCAR D E CAÑA Y SU COMPRO? 
RACION QUIMICA", obra escrita en' 
holandés por el doctor H. C. PP.IN-i 
bEN G E E R L I G S , Ex-Dlrector de la; 
tstación ^experimental para la Indus-
tria Azucarera en la Isla de Java, 
traducido al castellano y ampliado; 
por NICOLAS VAN GORKUM, Ingenie^ 
ro ex-Dlrector de diversas fábricas 
azucareras y de la estación experi--
TTiOntal de caña de azúcar en Escocia,^ 
Brasil. 
Esta nueva edición ©stá completa-
mente corregida y muy aumentada, 
riendo indispensable a todos aquellcs; 
industriales que se dedican a la ía-1 
bricación del azúcar do caña, por ser 
la obra más completa que sobre ol; 
particular se ha escrito en castellnno.: 
Precio del ejemplar, en rústica, on, 
la Habana. |6 00 
La misma obra encuadernada »»r. 
tela. . • 17 00; 
Se remite a todos los lugares dé 
la Isla remitiendo 30 centavos m.-U' 
rara los gestos de envío. 
DIHUAN SUS PEDIDOS A 
L I B R E R I A «CEETANTES', DE 
RICARDO TELOSO 
Gallano, 62, íesquhia a Xeptuno.) — 
Apartado 1115.—Telcfoíio A-4&5S. | 
HABANA. 
DE VENTA EN LA MISMA L I B R E R I A ' 
METODO DE ESCRITURA EN WA-
QrrVA SIN MAESTRO. 
E l método de MBCANOGRAIHA. 
MAS completo y práctico de cuantos; 
ee han publicado hasta 'a fecha, ccn-l 
teniendo ejercicios combinados parai 
obtener una rápida y correcta dígita-! 
ción y rudimentación oficial y mer-| 
cantil, por el Prof Juan Q. Holguíni 
Eurboa. 
Precio del •Jemplar en la Haba-
na ^-25 
En los demás lugares de la Isla, 
franco do portes y certificado. U-45 
I'ID AVSE LOS CATALOGOS D E E S -
T \ CAS 4 QUE SE R E M I T E N E>'. 
TÉRAMENTE GRATIS, 
ARTISTICA*) 
\ C U C M A R A D I T A 
D 6 
O M O G O L A T E 
C R E M A d e : C U B A 
A L I M E N T A M A S Q U E U N A T A Z A D E C A F E C O N L E C H E 
F a b r i c a n t e G u m e r s i n d o R e y . S a n I g n a c i o 4 1 
T e l é f o n o A - 3 0 9 6 . H a b a n a 
E n e r o 1 3 d e 1 9 1 S 
D e l a V i d a 
C r i m i n a l 
¡ ACCIDENTE D E L TRABAJO 
E n el segundo centro de socorros 
íué asistido ayer por el doctor So-
tolongo y Lyunch, de una contusión 
grave en la región epigástrica Eduar-
do García Padrón, de diez y nueve 
años de edal y vecino de Castillo nú-
mero 17, altos, lesión que se produjo 
trabajando en el taller de maderas 
de Gancedo al saltar una tabla que 
serraba. Fué trasladado al hospital 
Calixto García. 
HERIDO GRAVE 
E n los talleres de la Havana Cen-
tral, al tropezar con un polín y caer-
se, se produjo una contusión grave 
en la región abdominal, lado izquier-
do, el obrero Armando Muñoz, de 29 
años de edad y vecino de Esperanza 
49. Fué asistido por el doctor Vega 
Lámar en el Centro de Socorros de 
Jesús del Monte. 
CAIDO D E UN TRANVIA 
E n la quinta de salud "La Benéfi-
ca" Ingresó ayer tarde José Fernán-
dez Quintas, vecino de Luyanó núme-
ro 39, para ser asistido de contusio-
nes graves en la columna vertebral, 
.lesiones que se causó al cesaer dB, 
Jesiones que se causó al caerse de un 
tranvía de Marianao en la calle d-l 
la Zanja. 
OTRO CAIDO 
Silvio Galdós Hernández, domici-
liado en Colina 12, se fracturó ayer 
«1 grueso artejo derecho al caerse ca-
sualmente de una fragata en la calle 
de Cristina esquina a Vigía. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
L a s D a m a s y D a m í t a s 
Pronuncian con gratitud un nombre: ¡ A g u a r d i e n t e d e U v a d e R i v e r a ! 
LO S t e s t i m o n i o s d e i n f i n i d a d d e d a m a s , l a s c o n g r a t u l a c i o n e s d e e m i n e n t e s m é d i c o s y e l b e n e p l á c i t o d e l a o p i n i ó n f e m e n i n a , s o n e l m e j o r e l o g i o q u e p u e d e h a c e r s e d e l 
" A G U A R D I E N T E D E U V A D E R I V E R A " 
I n d i s p e n s a b l e p a r a a l i v i a r l o s d o l o r e s m e n s u a l e s . 
R e p r e s e n t a n t e : A N G E L F E R N A N D E Z 
V E N D E S E E N T O D A S P A R T E S 
P a r a R e g a l o s 
L o . G f M , J u g u e t e 
E l B o s q u e d e B o t a 
= O B I S P O , 7 4 W 
c 416 aolt 4t-12 4d-13. 
LESIONADO EN SU DOMICILIO 
Al caerse en su domicilo, calle de 
Genios número 19, Dominga Villa, de 
cincuenta y cinco años de edad, se 
produjo la fractura del brazo dere-
cho, de cuya lesión fué asistida por 
T o d o h o m b r e , m u j e r o n i ñ o 
q u e e s t é n e r v i o s o o a b a t i d o 
n e c e s i t a e s t e t ó n i c o f e r r u g i n o s o 
q u e l e s d a f u e r z a y v i t a l i d a d 
E l hombre que se entrena para las 
conquistas atléticas, la mujer sobre-
cargada de trabajo que no tiene colo-
res en las mejillas, y, en general, to-
das las personas nerviosas o en deca-
dencia, deberían tomar la prescrip-
ción "CLAYTONIQUE" para mejorar 
bu nutrición y aumentar los glóbulos 
rojos de su sangre y así granar en 
energías, resistencia, fuerza nerviosa, 
potencia mental y vitalidad. No es 
sorprendente que personas delicadas 
logren un marcado aumento de fuer-
xas a los pocos d'éas de empezar a to-
mar la "OLAYTONIQUET (fosfato fe-
rruginoso orgánico,) por la sencilla 
razón de que este preparado suminis-
tra el hierro orgánico en la forma 
<Que más pronto se asiviila. Inmediata-
mente empieza a producir un extra-
ordinario aumento de glóbulos rojos. 
TT tan pronto como los glóbulos rojos 
«mplexan a aumentar en número, la 
sangre tiene más potencia para ab-
«orver el hierro de los alimentos. Con 
•1 aumento de hleiYo orgánico y de 
fósforo orgánico contenidos en esta 
¡preparación, de ambas fuentes a la 
•vez ol organismo recibo una facul-
tad poderosa para convertir muchos 
elementos alimenticios, en las diver-
sas materias vitales que forman los 
músculos, los huesos, los nervios, el 
cerebro, etc. Sin estos elementos los 
glóbulos rojos disminuyen y se acu-
mulan materias inútiles en la sangre. 
E l resultado de esta condición pued« 
ser una o la combinación de algunas 
de laa siguientes afecciones tan co-
munes: nerviosidad, falta de fuerza 
muscular, falta de energía, mal color, 
mal aliento, dispepsia, falta do apeti-
to sueño inquieto sueño durante el día 
enfermedades del hígado o da los rí-
ñones, granos, accesos, delllidad se-
xual, etc., etc. Y en el estado de de-
bilidad o decaimiento puede ser uno 
fácil presa de la fiebre tifoidea, de la 
tuberculosis o cualquier enfermedad 
contagiosa. Si usted tiene alguna de 
las anteriores Incoaciones de que lí 
falte algunos de los citados elementa 
consiga en la botica varias tabletas 
de cinco gramos de "CLAYTONIQ-
QUE" y tome una o dos antes de cada 
comida durante diez días o hasta qui 
ae «lenta perfectamente bien. 
el doctor Es.andeli en ei centro da 
socorros del primer distrito. 
MENOR HERIDO 
De una grave contusión en la ca-
beza con síntomas de conmoción ce-
rebral, fué asistido ayer en el cen-
tro de socorros del segundo distritj 
el menor Secundino González To-
rres, de once años de edad y vecino 
de la calle de Lagunas número 60. 
Dichas lesiones se las produjo al 
caerse casualmente. 
ROBO 
Durante la madrugada de ayer ro-
baron diferentes prendas en la casa 
Lindero número 18, r^sldancia deíl 
señor N. Hernández. Se ignora Quié-
nes sean los autores del hecho 1 
ROBO E N UNA BODEGA 
A José Balie?o Blanco, vecino de la 
Avenida de ]a Independencia número 
207, le robaron de una bodega qua 
posee en Escobar 24, la cantidad de 
ciento cuarenta pesos en distintaá 
monedas, encontrando que una de las 
puertas que da al patio del estable 
cimiento se l.allaba abierta, por don 
de supone penetraron los ladrones. 
ABANDONO 
A la policía nacional participó ayer 
María del Pino vecina de Florida nú-
mero 42, que su sobrina Graciela Pa-
gés, de diez y siete años, que residía 
en Villuendas 30, ha abandonado el 
domicilio. 
QUEMADURAS GRAVES 
Ayer fué asistido de quemaduras de 
pronóstico grave diseminadas por el 
cuerpo, el menor José Benítez Alda-
ma, de tres años de edad y vecino de 
Aguila 112, las que se produjo al 
volcarse un jarro que contenía agua 
hirviendo. 
T R E S PROCESADOS 
Ayer tarde han sido procesados Jo-
sé Solana y José Guerra, por un de 
lito de estala, y Santiago González. 
García (a) "Loquito", por robo, seña 
lándosele a los primeros fianza de 
500 pesos y al tercero de 200 pesos 
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ARTl6TfCA¿ 
T O M E S I D R A 
L A C O V A D O N G A 
( S A N T I N A ) 
F u r a , s a n a , l a p u e d e n t o m a r l o s n i ñ o s . 
E n t o d a s p a r t e s s e v e n d e . » 
A . B a r r o s . L a m p a r i l l a L 
V D S . D E B E N V E R 
l a s ú l t i m a s i n s t a l a c i o n e s d e 
M a r c & R e g í s t r&dau 
E S T A T E J A 
- M E J O R Q U E E L M A R M O L * 
EN LOS ZOCALOS D E LOS 
P A B E L L O N E S MOAS T PONS, DE * L A PURISIMA». 
SALAS D E CUBACIONES D E • L A BENEFICA»». 
P A B E L L O N E S BAMON ABGÜE L L E S , MANUEL T A L L E , TXCENTB 
FEBNANDEZ BIASO T JOSE INCLAN, DE "LA COYADONGA*. 
LABOBATOBIOS MODERNOS BLUHME-BAMOS. 
HUETO HOSPITAL MUNICIPAL D E EMERGENCIAS 
HOSPITAL NACIONAL «GENERAL «CALIXTO GARCIA". 
T E R N O U T - P I A N I O L 
Y o la h e c o l o c a d o c o n g r a n e c o n o m í a y p r á c t i c o r e s u l t a d o e n l o s 
C e n t r a l e s : A u s t r a l i a , C i e g o d e A v i l a , S a n V i c e n t e , C a r a c a s , A m i s t a d , 
M e r c e d i t a , T o l e d o , O r o z c o , L a V e g a , N a r c i s a , P o r t u g a l e t e , T i n g u a r o , 
P e r s e v e r a n c i a , R e s u l t a , U n i d a d , V i c t o r i a , N i q u e r o , H e r s a l e y C o r p o r a -
t ion, S a n I s i d r o , Q u e m a d o s de G ü i n e s , S a n I g n a c i o , A g r a m o n t e , M e r -
c e d e s y C . S a n P a b l o . 
E s t a t e ja no s e q u e m a , n o p e r m i t e g o t e r a s , n o s e c a l i e n t a c o n el 
so l . D e t o d o s l o s t e c h a d o s c o n o c i d o s , e s e l m á s s ó l i d o y e c o n ó m i c o . 
G r a t i s e n v i a r e m o s c a t á l o g o s , d i b u j o s y p r e s u p u e s t o s a q u i e n lo p i d a « 
S u c e s o r e s d e R . P l a n i o l 
A l m a c e n i s t a s d e M a d e r a s , B a r r o s , M á r m o l e s y V i g a s de H i e r r o . 
C A L Z A D A D E L M O N T E , 3 6 1 . T E L E F . A - 7 6 I 0 . A P A R T A D O 2 5 6 . 
C u b a n V i t r o l i t e C o . , ^ S . A . 
S A N I G N A C I O , 6. T E L E F O N O A - 2 3 6 6 
Matas Adv^rtUing Ag«Dcjr. 
A V I S O 
H a c e n d a d o s 
E q u i p o c o m p l e t o d e m a q u i n a r i a n u e v a 
p a r a u n I n g e n i o d e 1 0 0 . 0 0 0 a r r o b a s 
d i a r i a s d e c a p a c i d a d . 
81 s e c i e r r a c o n t r a t o d u r a n t e e s t e m e s s e e n -
t r e g a r í a l i s t o p a r a m o l e r e n E n e r o p r i m e r o d e 
E n e r o d e 1 9 1 9 , - P a r a p l a n o s , e s p e c i f i c a c i o n e s y 
d e m á s d e t a l l e s , v é a s e 
A d a m s & C o m p a n y . - H a b a n a 5 5 , 
T E L E F O N O A - 5 4 3 6 
L o s b i l e e s r a í c e s e a 
M é x i c o 
E l Encargado de Negocios de Cuba 
en Méjico, ha dado cuenta a la Se-
cretaría de Estado de que en una reu-
nión de los Abogados Consultores de 
las diferentes Secretarías celebrada 
e nía Pagaduría General de la Repú-
blica, se resolvió: 
"Que solamente los mejicanos y las 
sociedades mejicanas tienen derecho 
a adquirir los bienes a Que se refiere 
la fracción I del artículo 27 de la 
Constitución, 
"Los extranjeros podrán adquirir 
bienes, cuanJo lo permita el Estado, 
siendo potestativo del Estado ese re-
quisito, a pesar de que llenen las 
condiciones que establece la misma 
fracción. 
"Las sociedades extranjeras no 
pueden adquirir esos bienes. 
"Los extranjeros no necesitan lle-
nar los reqdioitos a que se refiere 
la fracción primera del artículo 27, 
para ei caso (ie que el Estado les per-
mita la adQuisición de bienes, ya sea 
que procedan estos directamente de 
propiedad de la Nación o de propie-
dad de un particular extranjero o me-
jicano." 
Lleve ¿Necesita usted dinero? 
prendas a 
L O S T R £ S H E R M A N O S 
L a casa que meaos interés cobra. 
Consulado, 9 4 y 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
Ha recibido graadW 
rlado surtido d e ¿ S ^ n . 
plato alemana c a l f f i ¡ S j * 1 
extra" gurantbiLrin >^ ^ t r v l 
años; de mucha n í í L ^ ^ 
píos pora regale^ Q 1*0. 
J u ^ o s para tocador 
puestos de: cepillo ^ **** 
m, peine, cepillo p a ^ J * 1 * 
espejo, polveras con sn ÍZr^ 
Juegos de m a n i c o n r t l o í ^ 
tos y sueltos; JoyeroT ^í1*16, 
a l f i l e r ^ riolciJ^J**** 
centros de mesa, fruteros, 
boneras, jnegos de café v d**?' 
boleras, juegos LJ!13^ 
marcos para retratos .^!!!*» 
ros, manteqnlUerafi, t w v p ^ ^ 
mesa e infinidad de o W ^ 
tículos. 0Xr<* **• 
Las calidades de esta ^ 
son garantizadas, se pnede i ? 
bar sobre estos artículos ^ 
nogramas y cuantoa adornos í 
quiera cmno si fuese sobre pi í 
ta pura. 
Se ha recibido gran surttJo ^ 
juguetes de novedad para i ? 
Nuevo y Eeyes. ^ 
N o m á s c a b a l l o s o 
M u l o s c o n có l i co j 
Usando nuestro famoso 
contra esta enfermedad: FABEIS,' 
N o m á s i n y e c c i o n e s 
Cada botella contiene seis dodi 
siendo el remedio más económico «g 
el mercado. Con unas gotas en la leu 
gua, el cólico desaparece. 
Precio: $1 por frasco. IJ 
w t h e n e w m r 
Agentes exclusivos: 
T H E B E E B S AGEIÍCT 
O'RBILLY, 9^. 
Teléfonos; A-3070 y A-e876. , 
C265 a l t 4<U 
G U E R R A A L O S M I C R O B I O S 
m 
Militares y paisanos pueden y det en combatir las materias nocivas a la 
salud, pues su invasión en el cuerpo humano reproduce los más terrl 
bles efectos. 
¿Cuál es la mejor defensa? 
Un buen filtro. 
.•Y cuál es el mejor filtro? 
E l filtro H Y G E I A de presión tipo E C L I P S E . 
Estos pueden adaptarse a las neveras BO.HN SYPHON y a las IDEAL 
Importadores Exclusivos: 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e n í u e y o s , 9 y I I . G a l i a n o , N o & 














































U n r e p u t a d o m é d i c o d o C i e n -
f u e g o s e l o g i a l a s a g u a s 
d e I s l a d e P i n o s 
E l DH. MiXÜEI, ALTURA, nno da les más «Ustln^ildes Jfédlee» 
de la Perla del Sur, Jwee e'eglos do las iMffldadea de las Jeeitimas 
wruas de ISLA D I PISOS f eí\ fmeh^ de ello lia pipedide el * 
guíente t'ertifieadoi 
••fil gne SHseribe, MEBie© ( Ih í t AvO. 
CBRTIPICA i que fiaee seis afies ppescribe sfemppe, pea «íi*8» i j 
|es eases de liiperestenia e hip ercifiridria el agua de isla de Pi»68 át 
la fuente •«ffAGííEBLi.a 
tieHfuegos, DiciembPe 16 de l » l * ^ B f i . MAlrTEL B. A l T ^ 1 ? 
E S T A A6ÜA QCl! E ^ I T ^ ¿ A fGaaLAGIOS B $ n r E K ^ 
B E L ESTOMAGO, E S T A DE ¥ E ¥ T A , A L PBEGIO DE FíSfl 
E L GASBAFOíkV» L L E V A D A A D M Q G I L l f i , £3f SU ^EPOS11"' 
0BRAEIA 3¡D3I. 8, EUDIESDO l U f t l t ó S LOS PEDIDOS E3f HOB^S 
LABORAS: : , POB E L T E L E EO$Q l&Ñfa 










































J e s ú s d e l 
M o n t e 
T e l é f o n o 
1 - 1 9 9 4 1 O 1 0 D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n d a 
en el 
Vedado: 
C a l l e F . 2 1 5 
T e l é f o n o 
F . 3 1 7 4 
A n ú n d e s a 
e n e l 
D I A R I O 
D E L A 
M A R I N A 
P A S E O D R 
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o remedí, 
i o o e s 
seis do6U 
onómlco en 
s en la 1̂  
A R T E E S P A Ñ O L . J . V I L A Y P R A D E S 
s: 
4<U 
"TrinF, óleo de Tila y Prados. 
En torno de la maestría expansiva, 
lana, inquieta, desbordada en chorros 
ie luminosidad y nobles exalltaciones 
ie luchador infatigable, del maestro 
imigo Sorolla, hay los nombres do 
ma Ferie de artistas: Chicharro, So-
lomallor, Benedicto, Vila y Prados y 
llgunos más. 
No podemos hablar de uno de ellos 
lin que unidos a este surjan el de 
los otros. 
Vila y Prados nos trae hoy el re-
cuerdo do nobles maestros, y con el 
se nos aparece envuelto en las nebli-
nas invernales matritenses, el Pasa-
je de la Alhambra coronado por las 
grandiosas vidrieras de los estudios; 
dê  ellos, se nos figura ver salir esa 
pléyade de jóvenes maestros ene hoy 
triunfa llevando la obra por ellos pro-
ducida en victoriosa manifestación 
mundial. 
A ellos les corresponde en gran parte 
el crédito que la pintura moderna es-
i 
"Cararana Gftana", óleo de Vila j Prados que figurará en el Salón Xaclonal 
pañola disfruta, en ellos se refleja 
la España nueva, la España ansiosa 
le reivindicación y de futuras glo 
rias. 
J . Vila y Prados es uno de los que 
con más derecho puede abrogarse tan 
honrosa actuación. .Espíritu rebelde 
a las quietudes pantanosas que se for-
man en los medios viciados por la en-
vdiia y el favoritismo, ansioso de nue-
vas orientaciones, alza su vuelo agui-
leño y en otra atmósferas, en otros | 
campos gira y se desenvuelve triun-
Cante, seguro de sí mismo. 
Aún recordamos la obra de este1 
artista en sus comienzos, los maes-
tros en sus predicciones nunca cal-
cularon la fuerza de su espíritu al 
vaticinar su triunfo. 
Hoy, en el transcurso de los años 
lo encontramos y en su obra vemos 
el reflejo de cuanto quiso y pudo. 
Es obra que nada dice do las in-
fluencias que tanto pesan y que en 
muchas ocasiones anulan, los maes-
tros nutrieron su espíritu y de ellos. 
C r ó n i c a 
C k H t í f k a 
Para el DIARIO DE L A MARINA. 
i g u e l F a r a d a y 
:ivas a la 
más terrí 
as IDEAL 
Ü E I 
6 5 3 0 
e n -
igritimaí 
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[Eptá terminando el año de 191~7. 
buena el cañón en casi todos los 
benies y entre el estruendo de la-* 
luías ha pasado poco menos que des-
uercibido el quincuagésimo aniversa-
rio de la muerte del más famoso ex-
lírlmentador, que con sus trabajos y 
kperiencias de laboratorio produjo 
Ua. verdadera revoilución en las 
meias. En el siglo diez y nuev, en-
Ife los genios que descubrieron las 
líyes de los fenómenos eliéctricos, en 
pe intervalo de años que existen 
Jtttre Volta y Rontgen van pasando 
PBte nuestra vista Ampere, Oersted, 
Wün, Galvani, Coulomb, Maxwell etc. 
¡Itos hombres son familiares aún a los 
•oíanos; pero en medio de esa plé-
We de sabios, a cuyas investlgaclo-
** debemos este maravilloso desarro 
"o de la industria eléctrica, debe so-
toesalir como uno de los más princi-
Wes el insigne Faraday. "Yo creo, 
•cribía Tyndall, que Miguel Faraday, 
Pé el mayor experimentador que el 
fcttndo jamás haya visto." A esta afir-
mación confirmada por otras seme-
frntes palabras de Du Bots-Revmond 
•ieben añadirse aquellas otras del fâ . 
ttoso quimicn Dumas: "Faraday fué! 
de los científicos más eminentes | 
•ntre los miembros de la Academia 
w Ciencias de Francia." 
Nació en Newington (cerca de Lon-
*re8) en 1791; murió en Hampton el 
¿Jo 1867. Vamos a dedicarle esta 
"Crónica Científica" con el fin de es-
ltoialar a la juventud a imitar el 
•ifemplo de estos sabios que, sin tener 
* veces grados Académicos ni títu-
*> de Doctores, hicieron tanto por 
"progreso y la civilización. 
Faraday a la edad de los catorce 
•oos era un aprendiz de encuaderna* 
'0r. No le atraían semejantes ocupa-
r e s , bu afición le llevaba al estu-
"0 de las ciencias y una vez que es-i 
fa^6 las lecciones del famoso P r o 
Davy puso unas notas en llm-
P'0- envióselas pidiendo que le de-j 
£^ase al estudio, porque detestaba la i 
Rustría. ¿Qué hacemos, preguntaba, 
ajrtRt • a UI1 amig0' con un Joven que ha ¡ 
istido a mi clase y me pide un pues-1 
^en el Instituto?—Dadle botellas que i 
j^Piar en el laboratorio, si vale algo 
de buena gana; si lo rehusa,1 
, que no sirve para cosa útil. No. 
ttiejo Pilcó; debemos ensayarlo en algo r.
J-*ai813, nombrado ya ayudante del, 
:*ooratorio. escribía varaH^ i« o i J ' Faraday lo si--
-Fui antes librero y encua- ' 
Ctaí̂  0J:i80y ahora «lósofo, he aquí 1 
¡jao. Estudié algo la química du~! 
mi aprendizaje y también algu-; 
v.1̂ 8 ramas de las ciencias; des-
HiSa?.8, aen}iáo deseo ardiente de I 
j^eguir adelante en este camino... ! 
»o n „ ^ 0 f I c i o y h0 reptado el nue-l 
. puesto que actualmente desempe- i 
to "®fy"da°te-químlco en el Instltu-1 
*1 ímLc.6 ]a Gran Bretaña, gracias! 
U. Amostrado por el señor j 
^ a í f i ^ í 8 los 0<iho 8506 611 fiu© tra-1 
>ecLr i encuadernación supo apro-
^ « S v i ? rato8 de ocio para Irse' 
^ t Í Í ^ 7 e*™™ las primeras 
*Qsa ^ 4 e química y electricidad, 
contentaba con león. b^Jucjí-— 
clón lo arrastraba a la prática, a lo» 
experimentos. Era increíble lo que 
disfrutaba al manipular en el labora-
torio y hacer con buen resultado sen-
cillas experiencias de química. Fue-
ron tan rápidos sus adelantos que Da-
vy le confiaba algunos análisis fáci-
les, y ya en 1816 apareció en la re-
vista Quarterly Journal of Science el 
primer trabajo científico del insigne 
Faraday. 
Recorrió su nombre en los círculos 
científicos d» Londres y París con el 
descubrimiento del cloruro de car-
bono, fué el punto de partida de mu-
chas Investigaciones origina ¡es, que 
en el año de 1823 le trajeron el nom-
bramiento de miembro de la Acade-
mia de Ciencias de Paría. Pedicado 
por bastante tiempo a la química 
experimental, habiendo adquirido una 
maestría sin igual en toda clase de 
manipulaciones de laboratorio, como 
puede verse en todos sus escritos y 
muy en especial en un Tratado publi-
cado el año de 1827, dirigió sus ener-
gías hacia otro campo de trabajos, 
donde su celebridad no había de ser 
Inferior a la adquirida en las expe-
riencias con los cuerpos químicos. En 
1831 descubrió uno de los más fecun-
dos principios de la electricidad; el 
de la Inducción. Veamos lo que dico 
sobre este punto el Profesor de la 
Universidad de Munich, doctor L . 
Graetz. 
"Miguel Faraday fué el descubri-
dor de la inducción y sus leyes, par-
tiendo de los fenómenos de influen-
cia eléctrica según los cuales todo 
cuerpo cargado es susceptible de en-
gendrar electricidad por influencia en 
otro cuerpo inmediato. Guiado por es-
te hecho Intentó aplicarlo a la elec-
tricidad en movimiento, buscando si 
la corriente que circula por un con-
ductor, es capaz de producir otra co-
rriente en un conductor inmediato. 
Para averiguarlo. Imaginó y realizó 
una serie de Ingeniosísimos experi-
mentos, y aunque la prática no con-
firmó enteramente sus esperanzas, le 
puso en conocimiento de una serie de 
hechos maravillosos, en virtud de los 
cuales se vió obligado a modificar a 
menudo sus hipótesis. Los fenómenos 
observados fueron sometidos por F a -
raday a un estudio experimental tan 
completo, que puede decirse que to-
do lo que hoy se sabe sobre este par-
ticular es debido a él. E n sns memo-
rias originales se puede leer el fra-
caso de muy penosos y difíciles ex-
perimentos y el modo como, tras u n í 
serle muy larga de trabajos experi-
mentales, mostróse al fin el camino 
del éxito admirablemente logrado por 
el famoso y genial físico Inglés." 
Las corrientes de inducción son hoy 
en día objeto de continuas aplicacio-
nes en la industria, sería ajeno de es-
te lugar describir con detalles eso* 
fenómenos que pueden verse en los 
libros más elementales de la física. 
E l gran principio descubierto por F a -
radav se puede resumir en pecas pa-
labras diciendo: que al abrir o cerrar 
un circuito eléctrico, se engendra una 
corriente eléctrica en otro circuito 
Inmediato. 
Las relaciones halladas al aproxi-
marse o alejarse dos circuitos, las co-
rrientes que se establecen al Inte-
rrumpir o restablecer con gran rapi-
dez un circuito, conocidas cou el nom-
bre de corrientes alternas; las leyes 
de la Inducción magnética, es decir, 
los fenómenos de Inducción origina-
dos por los Imanes, las líneas de fuer-
za, el dlamagnetlsmo, la acción del 
Imán en la luz, la rotación del plano 
de polarización, los fenómenos pro-
ducidos por la corriente en los cuer-
poa químicos etc. etc. forman como 
levantado por Faraday en el campo de 
las ciencias, monumento imperecede-
ro que las industrias eléctricas y las 
mil apllcraclones de la electricidad a 
la vida común mantendrán Inconmovi-
ble, como la gloria más pura de aquel 
genio experimentador. 
Uno de sus biógrafos, R. Radan nos 
da a conocer su maravillosa habilidad 
en las manipulaciones de laboratorio. 
"Cuando Faraday aparecía en el anfi-
teatro del Instituto real rodeado de 
sus aparatos tenía algo de Inspirado. 
Las experiencias más vulgares ex-
citaban en sus manos el más vivo 
Interés; químicos ya ancianos se oh 
vidaban de que ellos mismos habían 
hecho aquellas experiencias y le mi-
raban con el mismo placer que unos 
principlantes. Nada más instructivo 
que verle manipular. Todo salía bien 
en sus manos, parecía un prestidigi-
tador. Añádase a esto tal serenidad 
y dominio que solo se ve en los que 
conocen a fondo la materia de que 
tratan. Si por casualidad, al Lacer una 
experiencia se ofrecía algo ir.iprevis-
to, valíase del hecho para hacer una 
digresión, explicando entre las leyes 
que trataba de demostrar aún lo ines-
perado. Veíase que estaba como embe-
bido en la materia, su entusiasmo era 
contagioso, entretenía al auditorio 
aunque no se sacrificaba al deseo de 
agradar a otros y buscar sus aplau-
sos.'' 
Se ha dicho de Faraday que fué 
enemigo del Cristianismo. Nada más 
1 absurdo que semejante afirmación. 
I Eira protestante, pertenecía a la secta 
I de los sandemlanos que eran adver-
¡ sarios de los anglicanos y presbiteria-
i nos. Uno de los caracteres distintivos. 
I en su firme creencia en la Divinidad 
I de Cristo. En 1840 llegó a obtener la 
dignidad de Ministro en su secta, y 
todavía se conservan las notas de los 
sermones que predicaba en su igíe-
sla. 
En el elogio hecho por el célebre 
químico Dumas acerca del carácter 
y vida de Faraday, después de haber 
alabado el candor y sencillez de su 
' alma, su corazón bondadoso, su amor 
j ardiente a la verdad, sus simpatías 
y admiración por los descubrimientos 
I de otros, su modestia y la nobleza de 
de Sorolla no tiene más quo el ca-
riñoso recuerdo de haber en su es-
tudio sentido la caricia de los prime-
ros esfuerzos. 
E n la exposición que en los salones 
del casino Español reallzaj-á el joven 
maestro, dentro de pocos días, ad-
miraremos una buena cantidad de 
obras que en su galllardo espíritu de 
trota tierras llevó triunfante para glo-
ria del inmortal arte español. 
Son reflejos (|e su noble alma; 
auna a la calidad la cantidad y en 
todas vemos siempre el ansia de ha-
cer más y más, no hay en su conjun-
to la monotonía de una pintura de 
receta que en otros artistas vemos 
muy marcada, no encontramos en sus 
cuadros ni aún la justa influencia 
de sus maestros ni de su ambiente 
natal. Vila y Prados es el único pin- I 
tor joven y moderno que deja en ca-
din obra una nueva aspiración, un; 
nuevo estado de su alma reflejo de 
un nuevo cielo. 
No pretendamos aquí descubrir su 
"( armen", óleo de Vfla y Prados, 
personalidad artística, no creemos ne-
cesario tampoco esforzarnos an poner 
de relieve los honores conquistados 
con su arte, nada de esto ha de Influir 
en los beneficios que con este aporta 
a nuestras ansias de producir y sen-
tir. 
Hagamos por percibir en esa agru-
pación . de cuadros próximos a exhi-
birse los nuevos hálitos de arte en que 
nos hemos de sentir envueltos, busque 
cada cual el medio mejor de acer-
carse al secreto de tant» belleza 
Desde hace unos cuantos años Cuba 
recibió en sus playas a un crecido nú-
mero de artistas, las exposiciones del 
pintura so han sucedido rápidamente 
y por ello nuestro medio artístico sol 
desenvuelve de manera extraordlnan 
ría. 
A estos artistas debemos en gran 
parte estos beneficios, a ellos por la 
tanto, debemos sin regateos brindar-* 
les la acogida a que son acreedore34 
De no hacerlo así sería poner da 
manifiesto una ingratitud que no refl-< 
pendería ni a nuestra cultura ni H 
nuestros sentimientos. 
M. MIGUEL. 
J . Vila y Prados 
alma, dice: "yo no he conocido hom-
bre más digno de ser amado, admira-
do y llorado." 
L a fidelidad en sus creencias reli-
giosas, la constante observancia de 
las leyes morales constituyen los ras-
gos característicos de toda su vida 
Así fué el Insigne Faraday. Muy 
distinto de esa turba de escritores 
Ignorantes que en todas partes ven 
conflictos entre la Religión y las 
Ciencias. Los verdaderos sabios ja-
más los vieron. E s verdad, muchos 
de ellos no eran Doctores, Licencia-
dos o Bachilleres. Pero sin wímejan-
tes títulos derramaron torrentes de 
luz. Uno de estos es Faraday. 
M. Saaredra. 
Madrid, diciembre 1917. 
E l b u s t o d e G o n z á l o d e 
Q u e s a d a 
E l señor Alcalde ha dispuesto con 
fecha de ayer, que por el Arquitecto 
Municipal señor Fuentes, se proceda 
cuanto antes a construir en el Par-
que Central, lado derecho de la es-
tatua del Apóstol, un lujoso pedestal, 
para que sea emplazado el magnífi-
co busto en mármol de Gonzalo de 
Quesada, muerto en Berlín y amigo 
inseparable que fué del Apóstol José 
Martí. 
También ha señalado el doctor Va-
rona Suárez, el día 24 de febrero, 
aniversario del grito de Baire, para 
la inauguración de dicho monumen-
to, a cuyo acto se le dará la mayor 
solemnidad-
E i P e l o L e L l e g a 
A L a s R o d i l l a s 
Hace nn afio Amenaiada de Cal vid» 
Diré ahora como se hizo 
Crecer el Pelo. 
La señura María Almelda, de visita ea 
esta ciudad, es la feliz poseedora de ana 
espléndida cabellera que, despeinada, la 
cubre la* rodillas. Sin embarco, haca 
ur año sa vi6 amenazada de calTicle. In-
terrogada sobre tan maravilloso cred-
miento en tan corto espacio, dijo: "Ha-
rá doce meses, el pelo, que entonces ape-
nas me llegaba a los hombros, se mo es-
taba calendo a puliados y saiiéndome 
muy delgado, mostrando el cuero liso por 
varios lugares. Lo tenia deslustrado, sin 
vida, encaneciendo a trechos, muy seco 
y quebradizo. La cabeza se iu. cubría 
de caspa y no cesaba de picarme. Pro-
bé lo menos una docena de tónicos sin 
el menor resultado, hasta que nn médico 
amigo mío me dijo que hiciese una pre-
paración en mi casa mezclando 2 onzas 
de Lavona de Composee con 6 onzas da 
Ron de Malagueta (Bay Rum- y Vi dac-
ma de Mcntol en Cristales. Seguí el con-
sejo y ¡lo pronto que el pelo me creció! 
Primero paró de caer, cesó la comezón y 
desapareció la caspa. Luego se me cu-
brid toda la cabeza de una pelusa muy 
fina, que fué creciendo y creciendo como 
si nada la pudiese detener. Y sigue cre-
ciendo, y aunque, por supuesto, ho usa-
do el tratamiento constantemente y es-
pero continuar hasta que el pelo me arras-
tre, habría quedado satisfecha con lo que 
me creció en los primeros tres meses sin 
que me creciere míis. Creo que está en 
manos de toda mujer la posesión de na 
cabello largo y bonito usando esta re-
ceta, que yn recomendé a varias amigas 
y todas esUln satisfechísimas con el re-
sultado. En cualquier botica se hallan 
todos los ingredientes, pero exíjase La-
vona legitima, pues algunos droguistas 
han tratado de darme ñor equivocación 
un compuesto de lavándnla ea su lugar." 
E L D O C T O R A R A Z O Z A 
E l señor Secretarlo de Sanidad y 
Beneficencia ha nombrado Vocal de 
la Junta de Gobierno de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad, de esta 
ciudad, a l doctor Francisco A. de 
Arazoza, nuestro estimado amigo 
Le felicitamos por su merecida de-
J signación. 
T o m e l a m e j o r e m u l s i ó n 
O z o m u l s i o n e s l a m e j o r p o r q u e : 
a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o ; 2o , 
3 o , e s m á s f á c i l d e d i g e r i r ; 4 o , 
m á s c a n t i d a d . 
I o , c o n t i e n e m e j o r y m á s p u r o 
e s m á s a g r a d a b l e a l p a l a d a r ; 
e l f r a s c o c o n t i e n e 
M e j o r c a l i d a d y m a y o r c a n t i d a d d e b e r í a n i m p u l s a r a 
U d . a r e c h a z a r i m i t a c i o n e s e i n s i s t i r e n l a l e g í t i m a 
L O S R E Y E S M A G O S 
Vienen los. áureos reyes, sueña el nlfio 
(Impaciente, 
y escucha un largo beso maternal en su 
(frente. 
Evangellcalmente evoca los tesoros 
y vibra la armonía de cánticos sonoros... 
Vienen los áureos reyes, cual las hadas 
(aquellas 
de los cuentos ingénnos, por senderos de 
(estrellas, 
bajo el manto del cielo y el penacho de 
(una 
aurora iluminada por un rayo de luna... 
El niño—SI vendrán a prisa, 
ai vendrán despacio; 
si un soplo de brisa 
destruye el palacio... 
SI serán de rosas, 
si serán de palos 
las santas carrozas 
que traen regalos... 
SI una bruja pasa 
y Ies hace estragos... 
¡Si sabrán mi casa 
los tres reyes magos! 
Vienen los áureos reyes, dice el niño 
(rendido, 
y el buen ángel custodio lo contempla 
(dormido, 
T están graciosamente, sobre los al-
mohadones. 
sus zapatitos blancos como las Ilusiones.,. 
Junto a un altar las rosas rezan sus 
(oraciones 
y el regazo está ungido de francas ben-
(dlclones. 
—Oh la paz. el amor y el profundo cariño 
con que adora a los reyes la inocencia 
(del niño! 
Miauel Galliano Canelo. 
R i m a s I n t i m a s . 
Volverán de la hermosa Primavera 
las auras a mecer el azahar 
y otra vez en sus copas de ambrosía 
acaso soñarán . . . 
Pero aquellas que temblaban de 
(ventura 
sobre mi frente su ala al desplegar, 
aquellas que arrullaron mi Inocen-
(c la . . . 
esas ;no volverán! 
Volverán las Inquietas mariposas 
sus alas de oro y nieve a matizar, 
y, volando otra vez de lirio en lirio, 
el néctar libarán. 
I 
Pero aquellas que a veces confuc-
(dían 
con una flor mi labio virginal 
y en mi labio, temblando se posaban, 
esas, ¡no volverán! 
Volverán temblorosa«? las estrellas 
el ancho firmamento a coronar, 
y entre ellas, melancólica la Luna, 
su faz levantará! 
Pero el rayo de luna solitario, 
ángel de Dios o virgen Ideal, 
hada errátil que en vano perseguía... 
ese ¡no volverá! 
Volverán de la lira los acordes 
en mi oído tal vez a resonar 
y, a bu triste rumor, tal vez el llanto 
mi rostro bañará . . . 
Pero aquellos que tú de la dulce 
(arna 
sabías, cisne herido, hacer brotar, 
que cuerpo y alma, ;ay. Dios! . . . me 
(estremecían 
¡no volverán jamás! 
Yx. Francisco Iglesias, 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
CLLTOS.—Hoy: los mensuale» a la Vlr* 
gen de los Desamparados en Monserrate* 
y a San Lázaro, en la Iglesia de San N'fl 
colas, y los de la Anuncíala en Belén BJer-» 
ciclos espirituales para el clero en Id 
Quinta de Luyanfi. Mañana: Contlnuaclfl™ 
de es toe ejercicios. E l Circiílar en el 
Vedado. 
DIAS.—Los celebran hoy los Gumersln* 
dos y algunos Leoncios y Verónicas. Ma-Í 
nana un aue otro Hilarlo, Eufrasio 
Odorico. 
LA SEMANA 
DOMINGO 6.—Inaugúrase con gran pom* 
pa La Avenida de Italia, descollando eiá 
el adorno la librería Cervantes (númor3 
b-) que lo formd del lindo papel eren* 
que vende; La VajUla (número 114), qmJ 
afletnás de su soberbia exposlcidn de por" 
celana y cristal, ostentuba en los pilare» 
del porche una bonita combinación de es-rf 
cudos; y El Bombero (número 120)) queJ 
tras de los escudos, exhibía otro adorno! 
realmente delicioso: el de sus ricos dulccsJ 
pasteles, galletas de soda y bombones 
Ese mismo día. el personal de este día-* 
rio festeja con un almuerzo en el Am-4 
bos Mundos a sus dos Ramones decanoŝ  
los señores Mendoza y Grau. . 
LUNES 7.—Unen sus destinos en el An-s 
gel la bella señorita Gloria Mayoz y eÜ 
caballero señor Joaquín N. Barraqué. EaJ 
la brillante concurrencia que asiste a 1x1 
boda, v̂ nse tulés magníficas, cuyas teJ 
las y adornos llevan, romo marca incon-, 
fundible, el sprlt do la Casa Grande, d« 
Galiano. 
MARTES 8.—Mlramar, el famoso Mira-
mar, aparece esa noche abierto e ilnmU 
nado a glorno, tras tanto tiempo de clan-' 
aura. Dícenme que el milagro se debe a. 
una exposición que allí se celebra. Ignor» 
si ésta es de muebles artísticos y primo-
rosos, como los que Vidal y Blanco ex-J 
hiben en el 05 de la Avenida de Italia, oJ 
si es de jamones, quesos, embuchados y\ 
golosinas, como los que nuestra élite gas< 
trondmica pide en Nueva Inglaterra. SanI 
Rafael 4. 
MIERCOLES 9.—Ultimo día de pan erti 
la Habana. Con tan triste motivo, To«] 
rregrosa. desde Obra pía y Compostela, dic«| 
a nuestra pobre ciudad que no se aflijai 
mientran él pueda alimentarla y regalarloj 
a lo príncipe, con su Vino Adroit Imhertl 
fiamoeo. 
JUEVES 10.—Comienza en Payret 
campeonato mundial de carambolas, en 
tre los señores Oro (que luce unos fla-
mantes Kimbos, comprados a La Bomba 
la Manzana de Gómez) y mister OtlsJ 
un americano simpatiquísimo que se pe-| 
rece por el café El Bombero. 
VIERNES ÍL —Un ingeniero agróno-. 
mo, el señor E. Navarro, propone el cul-j 
tivo de la zahina en Cuba, como sus-! 
tltuto del trigo. En las fricciones número) 
180 del señor Várela Adán, tan eflcacew 
para curar toda clase de dolores y trolpes,, 
tengo entendido que entra ese vegetal. 
SABADO 12.—Embarranca cerca de Co-
jímar el vapor-correo Ollvette. salvándose! 
el pasaje: pero perdiéndose probablemente' 
el cargamento. En éste venían ricas sus-
tandas de las que, para teñir ropas finas, 
usa El Correo de París en el 93 de Haba-: 
na.—ZAUS. 
P e r d i ó l a C o s t u m b r e 
d e F u m a r C i g a r r i l l o s 
Gms.) de Pepsina, tomando una cu-
I)eja de Fumar Cíjrarrfllos y de 
Mascar con un sencillo Reme-
dio Casero. 
Harry Riska, del No. 2016, calle 
l i a al Sur, en St Louls Missouri, 
4onde es bien conocido, desechó el 
vicio de los cigarrillos y de mas-
car tabaco con una sencilla mezcla 
que él mismo se preparó. A la pre-
gunta de cómo hizo, respondió: 
"Usé la siguiente receta que me difv 
ren y mezclé yo mismo en mi casa: 
3 onzas (85.00C Gms.) de agua, 20 
granos (1.333 Oras.) de Muriato de 
Amoniaco, una cajita de Compues-
to de Yarlex y 10 granos (0.fü6 
Gms) de Pepsina, tomando una cu-
charadlta tres veces al día. Cualquie-
ra boticario lo mezcla y es baratíst-
m Es receta de tomar uno mismo o 
dársela a otro en cafe, te, leche o 
comida, sin olor, color ni sabor, j j 
« AülITA D O C K 
r! . v ü u u u m l a ouisuha nnero u de 1^15. 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
r s u s e s p e j o s b i e n y b a r a t o 
J X O C O N F I T E S 
el Dr. Richards. E l único laxante que 
10 irrita. Tratamiento ideal para indiges-
tión crónica combinándolos con las 
> A S T I L L A S D E L Dr. R I C H A R D S 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
P A U T E I N G L E S 
Londres, Enero 12, 
M£n la mañana de hoy nuestra-i 
tropas atacaron con éxito las trin-
cheras enemigas al Este de Loos, 
haciendo alg-unos prisioneros', dice 
el Ministerio de la Guerra. 
P A R T E O F I C I A L FRANCES 
París, Enero 12. 
E l parte oiieial publicado esta no- i 
che por el .ministerio de la Guerra, ¡ 
dice lo siguiente: 
"Al Nordeste de Relmg en dlrec- | 
ción de Courcy efectuamos un raid 1 
en una trinchera alemana e hicimos 
algunos prisioneros. E n la Cham-
pagne nuestra artillería bombardeó 
f íicazmente las inmediaciones de 
Auheriye, 
"En la margen derecha del Mosa, 
la acción de la artillería fué seguida 
por dos tentaÜTas enemigas a lo lar-
go del frente del bosque de Chaume. 
Apesar del empleo de bombas incen-
diarlas, los alemanes que atacaron 
en dos puntos distintos, turleron qul 
retirarse después de haber sufrido 
bajas considerables. 
" L a actiTidad de ambas artillerías 
continúa rigorosa en esta región. 
"Desde el primero al 10 de Enero | 
nuestros pilotos han derribado quin-
ce aeroplanos alemanes j un globo 
cautiyo. 
"Frente Oriental: Enero 11. E n -
cuentros de patrullas entre ingleses 
y búlgaros se han librado al Noroes^ 
te del lago Buthora. L a artillería j 
serbia estuTO muy actiya al Este del 
Cerna y la airtillería francesa al Nor-
deste del lago Presba, Nuestros avia-
dores bombardearon campamentos, 
enemigos y concentraciones al Nor-
deste del Dolran y en la región de 
Monas tir". 
P A R T E OFICIAL D E L MARISCAL 
HAIG 
Londres, Enero 12. 
"En la mañana de hoy, dice el par-
te expedido por el cuartel general 
del Mariscal Halg en Francia, fue. 
ron rechazados tres ••raids,, del ene-
migo contra nuestras trincheras al 
Sur de Leus. 
"La artillería enemiga actiya du-
rante el día al Sudoeste de Cambra! 
y en las Inmediaciones de Leus y 
Messines',. 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, yía Londres}, Enero 12. 
(Almirantazgo inglés, por la prensa 
inalámbrica,) Las noticias de hoy 
del Cuartel General son las siguien-
tes: 
"Frente Occidental: L a pelea se 
limitó a duelos de artillería en dis-
tintos lugares del frente. E n los de-
más puntos la situación no ha va-
riado. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
¡ C U I D E S U F O R D ! 
A c e l e r a d o r a u t o m á t i c o d e p i e s 
C o n e s t e a p a r a t o o b t i e n e V d . e x t r a o r -
d i n a r i a e c o n o m í a d e g a s o l i n a . E s i n d i s -
p e n s a b l e e n l u g a r e s e n q u e « 1 t r á f i c o e s 
g r a n d e . P r e c i o : $ 3 - 5 0 . 
G . P E T R I C C I O N E 
A c t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s e n G e n e r a l . 
M a r i n a , 6 4 . H a b a n a . — J a g ü e y , 15 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
vanx, (frente de Terdún). 
Al Sudeste de Bezonvaux, los fran-
ceses efectuaron una incursión, ha-
ciendo algunos prisioneros'*. 
M E Y A JUNTA D E L ALMIRAN-
TAZGO 
Londres, Enero 12. 
L a nueva Junta del Almirantazgo 
se ha anunciado oficialmente. No 
hay nada sensacional ni dramático 
acerca de la Usía de los nombres y 
sólo un miembro naval de la Junta 
no prestaba servicio cuando el Al-
mirante Sir John R, Jellicoe la pre-
sidia. Este miembro es el Vice Al-
mirante Sydney R. Fremantle, quo 
ascendió a Jefe del Estado Mayor 
del Tice Almirante Sir Rosslyn 
Weyms, nuevo Lord del Almirantaz-
go. 
acto hostil a este país. Los periódicos 
renuevan sus demandas para que el 
gobierno rompa sus relaciones con 
Alemania. 
R E U M A T I S M O S 
S u c a u s a 





L a extensión de la zona m-ohMa I cu7iosoácido r ó x t c V ^ í * ? ? ! * y t 
P^r los submarinos de mai.pra Qne I ^E^.af p^le-^_tf?\"^sc"los Pedacfa¡Cl ^fr i i í " 
¿Tclnya las islas del Cabo Verde, la I ̂ a ^ ^ ^ 
Isla do Madclra y parte del Senegall causando aquel atroz dolor d» 
los reumaUsmos, gola, piedra v «i"11 francés alrededor de Dakal, fué anun 
ciada en un parte inalámbrico alemán 
rodbido en Londres el día ocho de 
Enero, declarándose que las nuevai 
regulaciones se pondrían en vigor el 
día once de Enero. A fines de No-
viembre la zona prohibida se exten-
dió alrededor de las Azores, con las 
cuales la isla de Cabo Verde y te de 
Madeira se hallan en comunicación, 
siendo esa la vía o derrotero seguido 
por los principales vapores que hacen 
los reu atis os, gota, piedra v «i 0&'-i 
dolor de la Inflamación de la veüi¿5*'5 • 
Las pildoras De wut para loi f*'̂  L i 
j vejiga fortiñean los rt5o^S^"IlaJ,* 
fuera del organismo el ácido tA 
Un dolorosos efectos. ^ 
L a nueva Junta del Almirantazgo la travesía entre Sur América y E u -
o £888 
P A R T E ITALIANO 
Roma, Enero 12. 
E l parte oficial expedido por el 
Cuartel General, dice asi: 
"Los Italianos concentraron su 
fuego contra el movimiento de tro-
pas en las líneas enemigas de comu-
nicación, en la Meseta de Asiago y 
hubo fuego por parte de las baterías 
luglosas contra la zona situada en la 
margen derecha del Place, al Nor-
deste de Montello. Las patrullas ene-
migas fueron rechazadas, tenienlo 
que retroceder hacia el Norte de 
Monte Melaggo y Grave di Papado-
polo. Nuestras fuerzas de reconoci-
mientos atacaron eficazmente las po-
siciones enemigas al Este de Capo 
Sile. 
^Cuatro aeroplanos hostiles fue-
ron derribados por aviadores ingle-
ses; otra máquina fué alcanzada por 
nuestros aviadores, y cayó incendia-
da cerca de Luslana. Nuestras naves 
aéreas bombardearon, con resultado 
visible, los establecimientos milita-
res en el valle de Sugana**. 
I M P O R T A N T E S D E C L A R A C I O N E S 
D E M . T R O T Z K Y 
AMSTERDAM, Enero 12. 
Aludiendo a la objeción presentada por 
laa Potencia» Centrales contra el trasla-
do de las negociaciones d© paz a Esto-
colmo u otro punto neutral, como lo ha 
suplicado Raaia. alegando dichas poten-
cias que eso permitiría la interrenclfin de 
las naciones de la Entente, Id Trotzky ha 
declarado que el gobierno boisheviki había 
sido consistente e independiente en su 
política de paz, y que no había motivos 
para presumir que la diplomacia de la 
Entente pudiese oponerse con más éxito 
a la celebración de una paz satisfactoria 
en terreno neutral que en Petrogrado. 
En cuanto al temor de las Potencias 
Centrales de que las naciones de la En-
tente puedan, entre bastidores, impedir 
que se concierte la paz, M. Trotzky decla-
ró que la política boisheviki se llevaba a 
cabo sin los métodos secretos de la vieja 
diplomacia, que, como otras muchas co-
pas, hablan sido abolidas por los rusos, 
en su victoriosa resolución del mes de 
Octubre. La opinión de los delegados ru-
sos—dijo—era que ni las circunstancias 
políticas ni las técnicas exigían que se 
continuasen las sesiones en Brest-Li-
tovsky. 
Además—continuó M. Trotzky—la dele-
gación no podría pasar por alto otro pun-
to, que había sido mencionado por el Can-
ciller alemíln, Condo ,Von Hertling. 
"Me refiero—dijo—a aquella parte de 
la declaración del Conde von Hertiing (an-
te la Comisión Principal del Parlamento 
alemán) en la cual aludió a "las justas in-
truciones de Alemania," y a la poderosa 
posición de la misma. La delegación rusa 
no puede negar, ni intenta negar, que su 
país, debido a la política de las clases 
que hasta ahora han estado en el poder, 
se ha debilitado. Pero la posición mundial 
de un país no se determina por su apa-
rato técnico solamenie, sino también por 
sus posibilidades inherentes, como tampoco 
se puede apreciar la fuerza económica de 
Alemania por sus actuales condiciones y 
medios de abastecerse." 
M Trotzky considera que las más gran-
des fuerzas del pueblo ruso han sido des-
pertadas y desarrolladas por la revolución, 
del mismo modo que la Reforma del siglo 
XVI y la revolución del XVIII vitalizaron 
las fuerzas creadoras de los pueblos ale-
mán y francés. 
Dijo, además! 
"El Gobierno ruso, sin embargo, escri-
bió la palabra "paz" a la cabeza de su 
programa. Las grande» simpatía» del pue-
blo ruso hacia los pueblos de las nacio-
nes aliadas robustecen el deseo de alcanzar 
la más rápida paz posible, basada en una 
Inteligencia entre todos los pueblos." 
Dijo M. Trotzky que consideraba nece-
sario hacer desaparecer una mala inteli-
gencia que había surgido. Aludió a una 
declaración hecha en sesión anterior por 
el doctor von Kuehlmann, Ministro de Re-
lacione» Exteriores alemán, según la cual 
la Agencia de noticias semioficial rusa ha-
bía propagado una relación ficticia do la 
contestación dada en la sesión del 28 do 
Diciembre por M. Joffe, de la delegación 
rusa. Dijo M Trotzky que la relación ofl-
c4al de esa sesión, segfln se publicó en lo» 
periódicos alemanes, reprodujo exactamen-
te el discurso de M. Joffe, y que la dele-
gación rusa no tenía absolutamente cono-
cimiento de nlnglin telegrama real o fic-
ticio sobre el asunto, como los que de 
qne habla el doctor von Knelmann. Agre-
T O D A S L A S F O R M A S D E E N F E R M E D A D E S D E L A S A N O S E 
P R O N T A M E N T E S E E R R A D I C A N C O N E L U S O D E L S. S . S . 
Tiene Un Exito Magnífico de Más de 50 Afios de Uso Satisfactorio 
Por causa de su éxito uniforme en el trato de todas los desórdenes 
de la sangre que se extiende sobre un período de más de medio siglo, 
S. S. S. merecidamente se llama " E l Rey de Remedios para la Sangre." 
S. S S no cura todas las enfermedades, y su uso nunca ha sido 
aconsejado para todos los males quo la carne hereda. Es estrictamente 
un remedio para la sangre, y se queda absolutamente sin rival para el 
ancho rango de enfermedades que se clasifican bajo el título (o cabe-
cera) de desórdenes de la sangre. 
Entre ee'as enfermedades está e! Reumatismo, Catarro, Escrófula, 
Eczema. Empeine, Malaria, y otras impurezas que se Indican por Irrita-
ciones de la piel, erupciones, llagas y úlceras. Las impurezas en la san-
gre también caunan una debilidad del sistema entero, que se hace enfla-
quecido y raquítico. 
No hay desorden de la sangr»» que no cede prontamente a los pode^ 
res purificativos y- limpiadores del S. S. S. SI sabe usted que su siste-
ma no está en buena condición, la sangre está floja, y unas pocas bo-
tellas de S. S. S. le entonarán a usted y pondrán nueva vida en las ve-
ñas. Escriba usted a nuestro Dfre^tor Médico para consejo concernien-
te a su caso, dirigiendo la carta a 
IW1FT S P E C I F I C COMPAÑA 3i ¿ v m Xábmslarj, A t w n ^ 43̂  
gó que el asunto sería investigado, mani-
festando al mismo tiempo pesar por una 
mala inteligencia que en modo alguno es-
taba relacionada con la obra de la dele-
gación. 
En cuanto a la protesta presentada por 
el general Hoffmann, en nombro del man-
do supremo alemán, contra los mensajes 
Inalámbricos rusos que contienen exhorta-
ciones de carácter revolucionarlo dirigi-
das a las tropas alemanas, M. Troztky 
dijo que ni Jas condiciones del armisticio 
ni el carácter de las negociaciones de paz 
limitaban la libertad de la Imprenta ni 
la libertad de la palabra. 
Respecto a la declaración hceba en la 
sesión anterior por el doctor von Kuehl-
mann y por el Conde Czernin, Ministro de 
Relaciones Exteriores austro-húngaro, so-
mado." 
Explicó M. Trotzky que el deseo de los 
rusos de trasladar las negociaciones de 
paz a terreno neutral, obedecía a la aspi-
ración de que haya condiciones favQrables 
para ambas partes. Continuó: 
"La opinión pública eh Rusia, además, 
ve con desagrado el hecho de que la de-
legación rusa lleva a ¿abo las negociacio-
nes en una fortaleza ocupada por tropas 
alemanas, con tanto mayor motivo cuanto 
que en ellas se halla comprometida la 
suerte de tantos pueblos. 
La delegación rusa no cree que las dl-
ílcultades técnicas que entraña el traslado 
de las negociaciones a terreno neutral cons-
tituyan una válida objeción, ni mucho me-
nos reconoce como válido el temor a las 
intrigas de la Entente, contra las cuales 
bre no haber participado los aliados de Rusia sabe protegerse." 
Rusia en las negociaciones, lo cual vicia-
ba la oferta de paz de las Potencias Cen-
trales, y convertía la discusión en una 
cuestión de paz separada con Rusia, dijo 
M. Trotzky: 
"Estamos de pleno acuerdo con nuestra 
anterior resolución. Descamo» continuar las 
negociaciones de paz, aparte de la cuestión 
de si participan o no en ellas las poten-
cias de la "Entente." 
"Hemos tomado nota de la declaración 
de la Cuádruple Alianza de que la base 
para una paz general formulada en su de-
claración del 25 de Diciembre, es nula y 
de ningún valor, puesto que en el plazo 
de los diez días cbncedidos no tomaron 
parte las naciones de la Entente en ne-
gociaciones de paz. Nosotros, por nuestra 
parte, nos adherimos a los principios de 
la paz democrática que hemos procla-
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
MILITARIZACION D E L SERVICIO 
D E CORREOS 
París, Enero 12. 
E l Ministro de la Guerra ha hecho 
público su Intención de colocar el 
serricio de postas y telégrafos bajo 
ei Departamento de la Guerra, mi-
litarizando todo el serricio. 
EN E L F R E N T E DE YERDUN 
París, Enero ÍSL 
E l Ministerio de la Guerra pubíl-
có el siguiente parte: 
^ a noche ha sido marcada por 
una violenta acción de artillería en 
el sector entre Beaumont y Bezon-
quedará diTÍdida eu tres Departa-
mentos, a saber: el do operaciones 
en les at?uas terriloruiles; operacio-
nes en aguas ulteriores y operacio-
nes para proteger el comercio* E l 
Almirante Weyms será el Jefe del 
Estado Mayor Naval y responsable 
de las grandes cuestiones que en-
vuelva la politioa naval. 
E L GOBIERNO I N G L E S T E L E M -
BAJADOR D E L GOBIERNO BOLS-
H E V I K I EN LONDRES 
Londres, Enero 12. 
E l gobierno inglés ha resuelto es-
tablecer relaciones Informales con 
Maxim Litvinoff, el cual fué nom-
brado Embajador ruso en Londres, 
por ©I gobierno do los Bolsheyiki, 
según el "Daily MaiT*. E l periódico 
agrega que este píiso s© ha dado con 
el objeto de obtener Informes acer-
ca de la situación en Rusia, 
S E HA PRORROGADO POR UN 
MES E L ARMISTICIO 
Londres, Enero 12. 
León Trotzky, propuso en la con-
ferencia de paz que so prorrogue un 
mes más el armisticio concertado 
entre Rusia y Alemania, según un 
despacho de Petrogrado a la Excitan, 
ge Telegraph. Las potencias Centra* 
les han aceptado la proposición. 
Amsterdam, enero 12. 
E l periódico de Berlín •Vosslsche 
Zeitung*', dice que el Canciller Im-
perial Alemán contestará a las decla-
raciones del Presidente Tfilson y del 
Jefe del Gobierno Inglés, Mr. Lloyd 
George, ante la Comisión Principal 
del Parlamento alemán el martes. 
DECLARACION IMPORTANTE 
Amsterdam, enero 12. 
Hablando ante la sociedad polaca 
de Berlín el profesor Hans Delbruek, 
de la Universidad do osa capital, que 
en Tarias ocasiones ha hecho impor-
tantes declaraciones sobre la paz fu 
(Cristales de ácido unco aumen^ »»J 1,0 1 
Para curar los reumatismos ó cuiWt3<'rf0lar 
ra forma de afección de los riñon,» 
que significa*'-
"Nunca apoyamos a nuestros esta-
distas para ningún otro objetr) que pa-
ra ejercer presión en la retacuardla 
en la dirccrlón de la paz. Continuare-
mos haciéndolo así y si los trabaja-
dores do otros países hacen lo mismo 
se llegará a una paz mundial en fe-
cha no remota*'. 
«La Frankfurter Zeltung* a la rez j 4 ^ ^ r ^ r t u ^ . ^ d f u T c l í l 1 
que disiente de muchos conceptos del > — — " "^-^ «na 
mensaje del Presidente Wüsou, dice 
que todo el documento parece estar 
Inspirado por el mi^mo deseo que ani-
ma a Alemania, a saber: Evitar quo 
siga la efusión de sangre,,. 
**SI nuestros enemigos desean con-
I vertir sus palabras en hechos—contl-
j nuó diciendo el periódico—y si el 
| Presidente Wilson puede inclinar a la 
; Entonte a hacer semeiantes concesio-
nes, entonces en verdad se suminis-
¡ trará la base para los parlamento* 
que conduzcan a la paz.^ 
"Después de decir que no hay cer-
tidumbre de nada tangible detrás do 
las palabras del Presidente, el perió 
turbio - efecto peciilar de las piiáo'S ti 
de Wlit — quedan avisados con sesrurwJ De nim 
<1fl nllA loe r>(l/ir.roo han .'^M ^ 
(llf«o < 
ríñones y vejiga. Es una maraviuS ilñaiia. 
pildora — aue obra directamente sota m. «irtríiii 
los ríñones - y por eso las Pildoras } 7'( „rrf 
V.MU producen tan rápido alivio Sri2 * (orr 
veces como se prueban. En casi loiml U S8n 
case: viene iucro la cura. Traten í j . fhlcac 
obtener acjuel tono azulado de la orta Va < 
Nopierdan unlnstante.Vayanenseíniiiu ?**„„ó*.. 
i pedir á su Dotloarlo me les d* una c u fIDCUOn<, 
dejo cents, de Pildoras de Wlit parsil tomlnií" 
Ríñones y Vejiga, las cuales están hecha tormenta 
expresamente para las afecciones ¿m v *„, 
del rinón como de la veilira- ^ «ns0 '* 
r̂^̂jr̂r̂r̂M̂TM-̂rwMwwM̂M'jr̂MMWMtn ¿O- IW 11 
se hiciera constar en el acto de \ Nnhiffu 
conferenciaj, como "un importut etn"1 rn 
documento histórico^. Agregó qi dudad o< 
los aliados (teutónicos) recibían m keros 0'< 
agrado a los representantes utnl «terrani 
ulanos; pero que se reservaban r bis de » 
actitud acerca de las proposición * un H' 
hechas por ellos. Wro píd 
Como hasta ahora las negocbdi la ameiu; 
nes so han llevado a cabo con ii b mayor 
representantes de Petrogrado acere iIítc nu 
de los asuntos relacionados ton toi torantc \ 
chas de las demandas del Presidente 
que hay oportunidad abundante par^ 
varias Interpretaciones. Disiente por 
completo de su actitud respecto a la 
tura, dijo que Alemania podría re-: y ia Lorena, cuya posesión, 
nunclar completamente a sus adqui- dí(.« es indispensable pitra la Inteffri-
slctones territoriales tanto en ©1 Est© | dad la lit)0rtííd nacional do Alema-
como en el Oeste. L a honradez, a^re-: nL poro eX]trega la ouinión do que 
go, era lo mas deseable, no solo por ^ Wnson. lo mismo que el Primer 
díco declara que son tan vacas mií>i el territorio ruso, von KuehlmaB ío el flia 
motivos pacifistas, sino por moüvos i ¿ V istro Lloyd George, intencional- ^ to<!aí} tlas de detcrmlim 
dijo quo tendría que preguntar i del temí 
Presidente de la delegación de ft lente h; 
trogrado, si su delegación se propi Imba ol 
nía representar en lo adelante )i b cluda< 
asuntos de toda Knsíii. León TroUt (asi f 
declaró que su delegación estaba coi jnbllcad* 
pletamento de acuerdo con el rea dóii emp 
noclraicnto fundamental del deieel|Ki trenc 
• Ico he. 
d© más alta sagacidad política. L a 
práctica prueba do lo exacto do este 
concepto, dijo, se hallaba en el buen 
éxito alcanzado por la nolítica britá 
nica respecto al Africa MeridtonaL 
SOBKE L A SITUACION RUSA 
Londres, enero 12. 
L a situación, dice el periódico fu 
mente concibieron sus frases respoc 
to a la cuestión de la Alsacia y la Lo 
roña do manera que esto no signifi-
case un aumento territorial para 
Francia*'. 
" E l programa del Presidente Wilson 
afíade la Franckfurtol Zoitnncr. con-
tiene varios puntos sobre los cuales 

















COMENTARIOS D E L A PRENSA 
ALEMANA 
Amsterdam, enero 12. 
Comparado con sus anteriores de-
claraciones, ©1 reciente discurso ̂  del 
Presidente Wilson parece ^nn ejem-
plo de moderación propia do un esta-
dista*', dice el periódico socialista de 
Berlín "Vorwaerts*'. 
''Es un hermoso y atrayente progra-
ma do paz mundial-conUnúa el ór- ^ V ^ . T i i t ^ ^ ^ ^ ' Z 
gano socialistas-poro debemos ©star causa : el ácido úrico, con tai o h ^ ™ 1 8 
en guardia contra una confianza de 
masiado expontánea. No podemos acó- | ^''^"^ >' ^ vejiga - y no ios inf^u^bl J . 
ger las declaraciones de Mr. Wilson i C p ? , ^ g * 




B E T H L t H C M M O T O » T B U C K 5 
l i 
| A b s o l u t a S e g u r i d a d | 
Eata debe ser la característica de Camión AutomOvli porque la re-
S S putaclón comercial de usted dependo de ia entrega de sus mercancías. 
H I E L E X I T O DE SUS NEGOCIOS D E P E N D E DE SU SISTEMA D E TRANS- ~ 
S E 5 PORTE S=S 
Su camión automóvil debe llog ar a donde ae le mande y volver pron- g^!» 
lamente, sin vacilaciones, demoras ni accidentes. Su más Importante 
s s s carga es la confianza de usted. fesa 
L a seguridad de las entregas ea tá en los camiones automóviles 
« y S "BBTHLEHHN", que llevan en sí nuestra absoluta confianza y la da 
SSSS sus coostructores, que es un respeta ble peso. £ 5 5 
| W m . A . C A M P B E L l , L a m p a r i l l a 3 4 . H a b a n a | 
O c t a v i o C . G u t i é r r e z . - C á r d e n a s . 
glés d© MaU, es que mientras Lenino 1 pcdrf?m basarse las negociaciones, la 
y Trotzky retengan en poder de fac- Libertad do los mares, la abolición de 
to en la gran Rusia, sería Inconvénien | la barreros economicíw?, la i^uahiad 
te adoptar una actitud que excluya ¡ de condiciones cWmorciales 1« reduc-
a la Gran Bretaña de la recepción do, clón de los armamentos, la evacúa-
comunicados de positivo valor, como i cldn de Bélgica y lia fundación do 
si por ejemplo Lenln© y Trotzky ©ven ! una ifeg de naciones. Otros puntos son 
tualmente so 8lnti©s©n inclinados ai entenunonte inaceptables, entro ©sto-J 
atender al Consejo que les han dado { la rectificación de las fronteras Ita-
los gobiernos aliados por conducto de lianas y la reortiranizaclon de Austria 
los discursos pronunciados por Lloyd I y Hungría, e insiste ol periódico en í» 
George y el Presidente WUson- devolución de las colonias alemanas . 
LA ARGENTINA PROTESTA CON-1 '«Nosotros por nuestra i u - c no de-
T R A L A CAMPAÑA SUBMARINA h^mos permitir que ol reproche pre-
Buenos Aires, enero 12. I sidencial sobre nuestra falta de cla-
Yarios periódicos argentinos eonsl- i rldad respecto a nuestros propósitos 
deran que la extensión de la zona d© guerra siga manteniéndose en píe. 
prohibida alemana d© manera qu© In- Alemania y sus aliados deben hablar 
cluya las vías comerciales entre la i ahora abiertamente." 
América del Sur y la Europa, es un' TIENDAS ATACADAS X SAQUEA-
DAS EN BARCELONA 
Barcelona, España, enero 12. 
L a promulgación de un decrete fi-
jando los precios a los artículos de 
primera necesidad ocasionó una gra-
ve perturbación del orden público. 
S© han cerrado muchas tiendas v un 
grupo de mujeres recorren las calles. 
E l pueblo atacó a las tiendas y las 
saquearon. 
LO QUE C R E E N E N BUENOS A I R E S 
Buenos Aires enero 12. 
E l silencio que guarda la delega-
ción de Bélgica y la fundación de 
Congreso de las naciones neutrales 
latinas-americanas y la netrativa del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Argentino, de tratar sobre la misión 
de dicha delegación, hace creer a los 
de espíritus observadores de que ios 
mejicanos han venido a cumollr una 
misión do mucha más impcrt.uicla 
que venir a asistir a un Congreso de 
neutralidad, el cual, virtual ni en te so 
ha abandonado. Ha sido motivo de 
muchos comentarios aquí, el hecho de 
que los delegados mejicanos son mi-
litares, aviadores y periodistas. E l 
personal de la delegación es más 
nrmoroso qu© el de ningún ot^ cuer-
po eiplomátlco que ha vis:rado esta 
ciudad-
por sí mismo, basto para separara no khiuk 
por completo, y que él no veía nhl Ufaron 
pún inconveniente eu que la delep-iquiera <• 
ción ukralniana tomara parte en billa nicro 
negociaciones. Jfonsidrn 
Surgió una lartra disensión ^erallHUo el 
drl significado do dichas manifesMhfrlicrs 
clones, la cual terminó, condensa a bis c 
dola en la pregunta siguiente: i Los 1) 
qne si la delegación ukraínhna « klcirron 
una sub-comisión de la delegadas tres 
rusa o si debía do ser tratada o 
la representación de un Estado fe 
dependiente. Trotzky contestó qneí 
consideraba la cuestión resucita pw 
que la delegación ukraiuiana obr* 
ba como un cuerpo independiente, i 
cual había sido reconocido por « 
delegación. 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
L A CIUDAD D E CHICAGO BLO 
QUEADA POR L A NIEVE 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
CONTRA LA RENUNCIA DE L A S 
ANEXIONES 
l l l l l l i l l i l i l l i l l l M ^ 
Amsterdam, Enero 12. 
Una abierta agitación contra la re-
nuncia de las anexiones, ha comen-
zado en Austra y especialmente fuer-
te en Tlena. Y arlos mítines se han 
celebrado para apoyar la propagan-* 
da y resoluciones que se han enviado 
al Conde Czernin, Ministro de Re-
laciones Exteriores de Austrla-Hun-
gria, demandando la unión militar 
y comercial de Polonia, Lituanla y 
Curian din, con el dominio de las po-
tencias Centrales de la ruta del Da-
nublo y las costas orientales del 
Adriático, y la regulación do la fron-
tera estratégica hacia Italia. 
MAS SOBRE LA CONFERENCIA 
D E PAZ 
Amsterdam, Enero 12. 
E l doctor von Kuehlmann, pro-
puso que la nota de los ukraiuianos 
Chicago, Enero 12. 
Los ferrocarriles que entran « 
la ciudad d© Chicago, abandonar' 
toda tentativa de teicer faupío»*' 
hoy ningún tren. L a temperatnra » 
jo cero y el terrible ventarrón^» 
cieron iimposibl© que l(os obrí: 
progresaran en sus esfuerzos de 
piar la nievo de los chuchos y j r 
jas. Infinidad de trenes de P»» 
lian quedado bloqueados por 1» * 
ve en el Central West. 
L a tentativa para mover la c*^ 
fué abandonada a primera hora, l 
trenes do pasajeros que cirraia** 
por algún tiempo, lo hlcientn a 
dos locomotoras, una tirada p<>r 
lante, y la otra empujando por 
trás. Las locomotoras-arados Pr 
limpiar la nieve, salieron en trM 
quinas detrás, pero el f̂1101"1̂ .* 
Inútil. E l viento volvía a amont" .j 
la nieve ©n la vía férrea ten W 
como las máquinas limpiaban. 
Hacia ol anochecer ^ y ^ L * 
ge agravó y los ferroofirriles a 
donando toda esperanza de ni _ 
ner sus l íneas limpias, .r600"^"^ 
ron sus ©sfu©rzos a aliviar la 
clón de los pasajeros abandon»^ 
en sus trenes a lo largo de sus 
a distancias desde veinticinco a 
mfllas de ©sta ciudad. Estas TlC ^ 
del blizzard no han sufrido P ^ ^ V 
nes todavía, porque cada tren ^ 
ba un carro restaurant y "aen 
pío de combustible. ¡ I 
Por la noche el número j ^ j i » . 
pasajeros se agruparon en f0l. 
clones en Chicago, y sin P,0^ n | 
seguir ni trenos ni hospedaje;- ^ 
hoteles, centenares de elloS i¡tafjí»t 
que pasar la noche en la e~ 
durmiendo sobre sus ^^{víw^ 
E n la Estación Central de i' fj. 
la administración abrió qn»^ J ^ 
rros Puiman para las mujeres 
niños. _ j ¡n-
E l New York Central in-
forma que varios de sos tre 
E n t é r e s e d e l a n u n -
c i o d e 
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» y ¡ 3 . 
r de rtK 
ra y «i 
la vcJ'«í 
a »o« ni. 
Jrt el famoso -TuenÜetli Cen- , 
renrto están boqueados cer-
I L?.thart , Indiana, y desde la 
P 11 í fienen noUcias de ellos. 
¡SJem Express de N a c » 
B 1 1 debió haber Uepado ano-
nnere, esta tarde. 
^ 5 [ trenes del Biff Four se en-
V;,ri," tarados en «altrún panto 
fntranH; est.i rindad. Tres trenas 
f-<e ^ de «onon Ronte estar. 
p P 8 ' ^ ' en los snbnrblos de )ft 
í ^ T r tres trenes de canra se en-
7 "en »!gún punto' de la ü. 
jtnn 
cree-e <tue aleñaos estén 
cSJn , ai Este de Chicago. 
•Sfmtaols Central Informa qne 
todos sus trenes desde prime-







' 'as piiaorí 
efectuado • 
sitio : en £ 
i maravlu» 
ámenle soS 
s Pildoras * 
alivio tañí 
casi todos ^ 
0 de la oriil 
ran en segnii], 
?8 dé una cau 
Wltt pars ií 
están hedm 
iccionea uní 
1 acto de ij 
importáis 
Agregó qi( 
. Estación de Penas) I v J a 
f" Uado ningún '.r«>n desde es-
L a 4dmJnlstrac!on dico 
«^"'¿ne coniunlccclón con sns 
» " ^ ' d e d i c a n d o sns esfuerzos 
J^r a ('hlc^0 los tTeneS Q0e 
• ^ ¡¡"MfichiKan Central ningún 
1 podido correr al Oeste de 
Michigan. Yarios están para-
Ü'en aquel lugar, 
' í i tráfico de los ferrocarriles qne 
íren al Oeste y >orocste de Chl-
está imialmente paralizado. 
U sudoeste las condiciones del 
Jfloo son desesperadas, 
y, Missouri, Kansas y Texas Rail-
¿ „„' hace esfuerzo alguno para 
Solar ningún tren de pasajeros, 
¡V» está tratando de enviar trenes 
" .ororro a ios qne están bloqnea-
g lo largo de la línea en OHnho-
y Kansas. E l Missouri Pacific y 
j ferrocarriles o han anulado to-
los trenes o solo circulan en cler-
b dirección.-
pe ninguna parte ha entrado en 
Olrwo correspondencia desde esta 
¡uduiiu. y tampoco na salido ninsm-
¿, según informa la Administración 
u Correos. 
La sanere comercial e Industrial 
a. Traten ^Ijí Chicago se ha helado en sus Te-
ja,. La ciudad había recuperado un 
Senenta por ciento del bllzzard del 
jomlniro pasado cuando osf;i nnern 
tírmenta con su crueldad j sn des-
kbso termométrico a menos 14 gra-
ha llegado, 
ítoinguna tormenta do mayor al-
onro en sns efectos ha pfligldo a la 
fin-lad como esta. Kl Jefe de Bom-
recibran Tn V -̂ O'Connor. hablando sobre el 
antes ukri ínterra ni lento en la nieve de las to-
serraban m ias de aijíin y calles inipasables, hl 
proposición P t"1 llamamiento esta noche al pú-
VJro pidiendo auxilio, diciendo qne 
! negociadJla amenaza de una conflagración era 
'abo con li k mayor quo existía desde 1871. Una 
grado acem riere niemidlta ha est&do cayendo 
dos con toí jaranle toda la noche y dnrante to-
Kuehlmd ne l día y mientras (nie la colnmnn 
preguntar j del termómetro oficial subía lenta-
ición de Pí lente Inicia cero a medida qne en-
Sn se prop* traba ci día, la savia Industrial do 
adelante li b dudad bajaba. 
León Trotî  (asi todas las noticias y avisos 
n estaba coi pobllcndos con motivo de la sitúa, 
con el re» tión empezaban con ]n palabra uno". 
del derecl Hi trenes, no ta\icabas, no carbón, 
e determina lo loche, no productos de! mercado, 
ra separare no puado, ni puercos, ni carneros 
no veía nfafllrparon a los mataderos. M aún si 
le la delep-iquleru continuó la labor de palear 
parte en li»|la nirío »•» las callea, por quo se ha 
íiidcrado como simplemente hn-
•uslón ."íerdlliaBo el c-nvíar a sus rasas a estos 
is mnnlfeslíjhfrlices obreros en vez de tenerlos 
. condensailín las callrs tírit;;iHÍo de frío, 
iigniente: ^1 lo» Departamenl Stores, qne n » 
irainhna iBtfcleron negocios boy, cerraron i», 
a delegadas tres de la tarde para economizar 
tratada oortltarlón. 
n Estado 1*1 K| Presidrnlc ihivis do 1;; Jnnfa 
ntesfó qne3 ie Kducapión anunrió hoy ((no las 
resuelta •sendas pormanece: ían cerradas du-
liniana obr* ranfe la próxima semana, dando Ins-
'pendiente, «I trncrinnes pura 'iiie los sesenta mil 
»cido por « iuphachos que asisten a las esene-
•í públicas so presenten el próxl-
Iones a sus profesores con pa-
UNIDOS J otros arfefactes apropiados pa-
ida ^ ftacar el bloqueo de la nieve. 
tomo prácticamente no han cir-
•"lado trenes, ni siquiera los de los 
CAGO BlO- wbnrhles. millares y millares de 
NIEVE I nombres, n i.ieres, muchachos y mo-
•«i no pudieron llegar hoy a sus 
Oplcos. 
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a de ^ 3 
reconcentr» 
riar la g 
>de * V * 
Iclnco a 
stas Tíctln£ 
a tren 1 ^ 
y buen V 
ero usna¡J*j 
n poder ' J 
edajes f j ' , 
ellos tfJJ] 
nujerff ' 
is trenes » 
a n u n -
í l primer esfuerzo de los ferro-
driles, según se dice, será sacar 
•« trenes que se hallnn embarran-
Odos en la nieve y traer los pasaie-
a la ciudad. Es inútil, dicen ios 
•TOTlarJos, enviar nuevos trenes 
Ijfa que a las poca-: Horas estén tam 
JJ1» prisioneros en la nieve. «Chica-
H está bloqueado por completo*', 
«clamó un funcionarlo discutiendo 
,, situación. 
A menos que las paniielas qne 
Jjnaoeen a los grandes mataderos 
eahf0" ,iml)ias Para mañana muchas 
«Dezas de pranado que están aho-
"1 «n los carros en los suburbios co-
"•ran peligro de morir de frío o de 
••ni b re. 
feinta y sois carros de ganado 
. J"1» parados en las distintas a^n-
w y chuchos de los corrales desde 
Por la mañana. 
^jarlos de los princinales financle-
loeh la naci"n están pasando la "e «en «,iff,ín p„nt0 bloqueados 
t L 1 ,1,0Te nl este de Chlcaeo", 
"ordo dei «TWentit Centnry Llmf-
nue salió de Nueva York el vler-
la larde. 
Kalin,rr el,os Re encuentra Mr. Otto 
•unoLn/ >UeI.n Tork qne 11)11 a 
ín k T1n "lseurso esta noche "n 
««?o.Jn(lnete de los Banfineros de ChI 
El 
E L "CAROLINA*' CHOCO 
Tork. Enero 12. 
Tapor "Carolina", de la línea 
iork-Porfo Rico, al salir de 
Irt. J*11^», chocó con otro barco 
* noehe, 
^¿r7r¿r0l lnan snfrI0 a1*™08 des-
T k > í p o r a l p a r a l i z a e l t r a 
f i c o d e l o s t r e n e s 
^ Tork, Enero 12. 
^ nulo»090 te,nPerai en Occidente, 
n ,zad0 el tráfieo de los trenes 
^ovimíl f11^ haciendo Imposible el 
Ilirnli 0 ,de ^ f f * en los Estados 
\ f (!lindlana' 0hí0 T Michigan 
n ^̂ lt<>̂ ,0 «Huado entre Pitts-
f ¿ n í Z^0 ^ 8 t Lnl8» «e^ún no-
^ t h -í^11 » ^ Prensa por A. H . 
fcrro?arrijrOCt<>r gencrí:, auxluar 
LOS E F E C T O S B E L TEMPORAL 
Philadelphia, Enero 12, 
L a Pennsylvanla Raüroad Compa-
ny, ha suspendido, provisionalmente, 
la venta de boletos a todos los pun-
tos situados en su linea principal 
entre Pittsburgh y Chicago, debido 
al intenso temporal en Occidente. Lo» 
boletos para el ferrocarril de Pan-
handle, entre Plttsbnrgh y 8 t Luols 
y en la línea del Pennsylvanla entre 
Pittsburgh y Cleveland, se vendle-
ron, salvo demora. 
E l «Manhattan LlmltefT (tren ex-
preso qne debió salir de New Tork 
para Chicago, suspendió la salida. 
Se lian recibido noticias en las 
oficinas de la Pennsylvannia Rall-
road, diciendo qne el temporal era 
uno de los más fuertes experimen-
tados en años anteriores, y que el 
tráfico ferroviario entre Pittsborg y 
Chicago está vlrtualmente paraliza-
do. 
E L FRIO EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Washington, Enero 12. 
E l tiempo más frío que se recuer-
da en ios Estados Unidos desde 1890 
se ha sentido esta noche desde las 
montañas rocosas hasta el Atlántico 
y desde los lagos hasta el golfo. E l 
termómetro ha marcado cero grado 
casi hasta el Sur de Birminham, Ala-
bama, y en North Dakota, el termó-
metro marcó 32 grados bajo cero. 
E l frío ha estado acompañado de 
un fuerte viento en muchas sécelo-
nes, y en el Oeste ha habido laten-
sas nevadas qne han paralizado el 
tráfico ferroviario en varios Estados 
en ambas márgenes del rio Mlssissi-
ppL L a Incapacidad de los ferroca-
rriles de entregar embarques de car-
bón urgentemente necesario en mu-
chas secciones, particularmente en 
Ohío y Michigiin, aumentará proba-
blemente los sufrimientos causados 
por la tormenta. 
Espérase que el blizzard pase esta 
noche, según informa el Weath© Bu-
rean, y con ello que se renflude el 
tráfico ferroviario. 
E l servicio telegráfico ha estado 
tan irregular, que el completo fnn-
cionamiento de algunos ferrocarriles 
tardará algunos días. 
En el Sur, el frío se ha extendido 
hasta la Florida, y el frío a lo largo 
de la costa del golfo fué severo. E l 
termómetro registró 1H grados bajo 
el punto de coneelnelón en Mobile 
y 20 bajo congelación en Nueva Or-
leans. 
LOS ESTRAGOS DE LA C E L L I S C A 
EN E L SUR DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Atlanta, Oorgla, Enero 12. 
En medio de la peor tempestad do 
nieve que haya azotado al Sur en el 
invierno, llegan noticias de que los 
tornados que invadieron la parte Es-
te de Alnbama y la Central de Geor-
gia han causado diez y seis muertes 
y lesionado a más de cien personas. 
La comunicación telegráfica por una 
vasta extensión de terreno ha que-
dado pü.ralizada. Muchísimas peque-
ñas ciudades del interior están In-
comunicadas, y lo mismo sacerle con 
Savanjíh, Charlestón, .Tacksonville y 
otras ciudades a lo largo de la cos-
tfl Sur del Atlántico. 
L a ola fría que se extendió hasta 
el Sur llegando a la Florida fué pre-
cedida por una presión barométrica 
IniiHitadamente baja registrándose 
28.fl,S en Knoxvllle, ayer a una hora 
avfinzada. mientras en Ashevflle. Ca-
rolina del Norte, tempestades de true 
n'is y relámpapos acompañaron nna 
fuerte nevada. 
Creíase hoy que los fuertes vien-
tos. el a(?ua y la nieve fueron las can 
sas principales del aislamiento de 
esas poblaciones y que poco o nln-
gúu d.̂ flo se había sentido en ¡as más 
irrandes ciudades a lo lartro de la 
costa del Atlántico. 
L a ola frío se agravó con moti-
vo de una verdadera escasez de cora-
busíibies en casi todas las regiones 
dol Sur. lo cual se espera que sei 
cansa de mayores prlvnsiones que 
las (me va se han nunneiado. 
CONTINUA LA DFCLARACION DEL 
SECRETARIO B A K E R 
Washington, Enero 12. 
E l Secretario Hakor, en el curso de 
otro vigoroso relnterroiratorlo ante la 
Comisión investitjadora del Senado 
hoy, expresó su enénriea oposición a 
la creación de un Defarvrtamento de 
innnlcioncs. y fué censurado nuevi-
mente por los senadores por sus nm-
nlias y irenerales declaraciones res-
pecto a lo adecuado de los equipos del 
ejército, con lo cual, dijo el Presiden-
te Chaniberiain. se nletarjraba al país, 
1 aciendole sentir una seguridad infjin-
dada. 
La oposición de Mr. Baker a un De-
partamento de municiones sitrnló a la 
misma expresión sobre el aounto he-
cha a los leaders de la Cámara ayer 
por el Presidente Wilson. Se basaba 
—dijo el Secretario—en el hecho de 
fine la reciente reorganización del De-
partamento de la Guerra llenará to-
(ios los requisitos y será más efieien-
Ih, mientras qne la posición del Minis-
tro de Municiones impondría una "ta-
rea Imposible." 
Mientras los senadores criticaban 
fnérsrlcamente la reonranización del 
Departamento según fué detallada por 
(1 Secretario, presneiando de esta ma-
nera un posible conflicto más tarde en 
el Capitolio sobre la leídslaclón, la 
Comisión anunciaba que estaba deci-
dida a continuar la investltraclón de 
la operación del Departamento bajo el 
plan de reorganización, antes de Inte-
rrumpir la investigación. 
L a declaración del Secretario Da-
ker sobre provisiones y cañones ter-
minó hoy a una hora avanzada en s»-. 
slón secreta, y se anunció qne la pró-
jima semana la Comisión citaría a los 
miembros dle Consejo de Defensa Na-
cional, de las Juntas de Industrias «le 
Guerra y otras atrenclas del Gobierno 
para averiímar su opinión sobre la ne-
cesidad de un Departamento de Mnnl-
Ĉ  Al^ponerse al proyecto de ley del 
senador M. Chamberlain, Mr. Baker 
olio qne el Ministro de Municiones se-
rla un dictador industrial "y qne nin-
iri'in ser humano era capaz de decMIr 
todas las cuestiones que surgirían." 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(rnhl* de la A"*'!*?'1 recibido por el hilo directo). 
" A U I A N C E F E N I X " 
D I R E C T O R I O 
AUTOMOYILES 
Amadeo de Briel,—Zulueta No. 83. 
Compañía Accesorios,—San Ignacio 
número 25. 
Cuba Motor Co,—S. Rafael y Csn-
sulado. 
Ford Motor Co,—San Lázaro Xo. 292. 
Petrlcclone Guillermo,—Marina núme-
ro 64. 
Lage y Compañía,—Marina y 25. 
Tolksdoríe E . E.,—Prado No. 3. 
Zárraga Martínez y Cía.,—Reina nú-
mero 12. 
BANCOS 
Arguelles Hijos de R.,—Mercaderes 
número 36. 
Bances y Cía., J . H.*—Obispo No. 21. 
Banco Español,—Agular No. 81. 
Banco Nacional,—Obispo. 
Gelats y Cía.,—Aguiar número 116. 
BOTICAS 
Johnson Dr. Manuel,—Obispo. 
IPlñar Ledo. Marcos,—Gallano No. 41. 
Sarrá,—Teniente Rey y Compostela. 
CLINICAS 
Bustamante y Núñez,—J. esquina a 11. 
Fortún y Sousa,—J. Peregrino y E s -
pada. 
Malbertl Dr. J . A,—Calzada de Cris-
tina número 38. 
E F E C T O S SANITARIOS 
Arturo G. Bornsteen,—Obrapía No. 24 
Chas. H. Thrall Elect., Cont. Co. 
Cuba Electrical Supply Co.,—Obrapía 
número 93, 95, 97. 
Vilaplana & Co.,—O'Reilly No. 67. 
Zaldo & Martínez,—O'Reilly No. 26, 28 
E X P R E S O S 
Cuban and Pan American Express Co., 
—Lamparilla No. 70. 
Express Nacional,—Egido, 91 1 2. 
New York and Cuban Express Co. The, 
—Obrapía No. 28. 
United Cuban Express Co. The,—In-
quisidor No. 20. 
F E R R E T E R I A 
A. Fuentes,—L. del Comercio números 
431, 432. 
Aspuru y Co.,—Mercaderes No. 21. 
B. Lanzagorta y Cía.,—Monte No. 377. 
Casteleiro, Vizoso' y Cía.,—Lamparilla 
número 4. 
Enrique Rentería,—Mercaderes N.o 15. 
Fuente Presa y Cía.,—San Ignacio 
número 56. 
José González,—O'Reilly No. 120. 
Julián Aguilera y Cía.,—Mercaderes 
número 27. 
J S. Gómez y Cía.,—Mercaderes, 17. 
Quiñones Hardware Corporation, Mon-
te. 214, 222. 
FONOGRAFOS 
Bernardo Barrié,—O'Reilly No. 57. 
Compañía Cubana de Fonógrafos,— 
O'Reilly, 89. 
Frank Roblns Co.,—Obispo y Habana 
M. Humara,—Riela No. 85, 87. 
Universal Muslc & Commerclal Co.,— 
San Rafael No. L 
H O T E L E S 
Florida,—Obispo No. 28. 
Inglaterra,—Parque Central. 
L a Unión,—Cuba No. 55. 
Pasaje,—Prado No. 95. 
Plaza,—Zulueta y Neptuno. 
Sevilla,—Trocadero y Zuluela. 
Telégrafo,—Prado No. 124. 
IMPRENTAS 
Barandiarán y Cía,—Mercaderes nú-
mero 38. , 
Fernández Castro y Cía.,—Muralla v 
Cuba. 
José López Rodríguez,—Obispo. 
P. Fernández y Cía.,—Obispo No. 17. 
Rambla y Bouza,—Obispo. 
Solana y Cía.,—Mercaderes. 
Suárez Carasa y Cía,—Mercaderes. 
Solana y Hermanos,—Mercaderes. 
Suárez Gutiérrez y Cía.,—S. Ignacio 
número 98. 
INSTRUMENTOS DE CIRUJIA 
Antiga y Cía.,—Obispo No. 29. 
Audrián y Medina,—Neptuno No. 78. 
Jorge Fortún,—Galiano No. 69. 
JOVFHIAS 
Borbolla, La Casa,—Compostela nú-
mero 56. 
Campignon, A. et S..—Obispo No. 115. 
Cores y Cía., Vda. de J.,—San Rafael 
número 12. 
Cuervo y Sobrinos,—Muralla No. 37 
y medio. 
Fernández Llamazares Nemesio,— 
Obispo No. 96. 
Fernández Hermano Comp.,—Obispo 
número 58. 
Hierron González y Cía., Obispo nú-
mero 68. 
Martínez Marcelino,—Ríela No. 27. 
JARDINES 
" E l Clavel",—Marlanao. 
" E l Fénix",—Carlos I I I No. 26. 
"La Diamela"—23 y J . 
"La Areca",—Línea y 10. 
L I B R E R I A S 
Antonio R. Vilela,—Monte No. 119. 
Francisco González,—Industria núme-
ro 126. 
Gutiérrez y Compañía,—Monte núme-
ro 87. 
Jorge Morlón,—Dragones. 
José I^ipez Rodríguez,—Obispo nú-
mero 135. 
José Albela,—Belascoaín No. 32-B. 
EXPLOSION D E UNA MINA 
Halmerend« Norte de Staffordshi-
re, Inglaterra, Enero 12. 
E u na poao de una mina, ocurrió 
" A L L I A N C E F E N I X " 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1933. H A B A N A 
N e w Y o r k . L o n d r e s . P a r í s , M a d r i d 
"ALLIAJíCE W U V * tiene por mlslftu PRINCIPAL dar conocimiento y 
poner en relación al público en general con las Agencias, Entidades y 
Empresas nacionales y extranjeras Que se dediquen a plantear o ges-
tionar asuntos Mercantiles, Indostrl ales y Administrativos facilitando 
muestres, catálogos, proyectos, memorias, reglamentos, planos, presu-
puestos y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
C o n t e s t a c i o n e s n o u r g e n t e s 
F. S. L p y w é Ij. L . S. Hotel Pasaie^M. y G. Habana^-L. G. 
Habana—R. R. Habana—A. Melena del Sur—E. P. Campo Flo-
rido—Contestamos oportunamente sus cartas. Esperamos res-
puestas. 
M. A. R. Cama^üey—Las ofertas se hacen directamente; no 
tenemos corresponsales. 
E . P. Cienfnegos—Sale de Barcelona todos los meses el día 
l íete. 
A. H . Cárdenas—Le serán remitidos por expreso. 
N. A. Remedios—Se mandó legalizar a la Secretaría de Kstado. 
S. L . Cárdenas—Los encontrará en la ca*a de los señores 
Frank Robins & Co,, a $1.50. 
I . P. Habana—Las medias brevas qne usted solicita solo las 
fabrica ^La Belinda*'. 
N. A, Pinar del Rio—Tcnden nn lote de 120 acciones a 95. 
C. M^-P. L — H . R.—0. P*—Habana—No pretendíamos automó-
t I K nsado. ' 
C. N. de M. Habana,—T. H. Manzanillo—Liegró tarde sn tele-
grama. Ya habíamos concertado la compra de los 600 rollos de 
alambre. 
P. M, Santa Cruz—SI las desea podremos enTlarie nota de 
Aeeneias especiales. Es lo único que podemos hacer en sn oh-e-
qnio. 
R, T . Habana—Se puede concertar la renta de la casa fabri-
cando un garaje al fondo. 
C. S. Santa Clara—Con el resguardo qno le darán en las ofi-
cinas de L a Tropical, puede recoger los bonos desde el día 20 en 
casa de los señores N. Gelats y Cía. 
S. L Güines—P. C. Placetas—R. M. A. Santiago de Cnba—N. 
P. Morón C A. R, Matanzas—G. O. Palmlra—A. I V - N . R — C L. 
V.—M. S. Habana Recibimos sns cartas. Serán contestadas por 
correo. 
Sr 
que viven en 
desea que " A L L I A N C E F E N I X " le conteste a la mayor bre-
vedad respecto a lo que a cont inuac ión se expresa: 
(Contestación gratis a los lectores del DIARIO DE LA MARINA). 
A L L I A N C E f E N I X " 
. j 
Lloredo y Cía,—Muralla No. 24. 
Ricardo Veloso,—Gallano No. 62. 
Santos Alvarado y Cía.,—Obispo nú-
mero 52. 
Valentín García—Parque Albear. 
LITOGRAFIAS 
Compañía Lítográfica,—San José nú-
mero 21. 
Estrago y Maseda,—Belascoaín No S» 
García y Moré J.,—Santo Tomás nú-
mero 5 (Cerro.) 
Instituto de Artes Gráficas,—Cerro 
número 528. 
M U E B L E R I A S 
Alfonso y Añé,—Washington y Prensa 
F^ank Robins Co.,—Obispo y Habana. 
Harria Bros Co.,—ORellly No. 104, 
106, 108. . M „ 
Ibáñez y Fernández,—Obispo No. 42. 
Morgan & Walter,—Aguiar No. 84. 
Pascual Baldwing,—Obispo No. 101. 
Ros y Novoa,—Gallano No. 94. 
Vila y Rodríguez,—Galieno No. 91. 
P E L E T E R I A S 
Amavlzca y Compañía,—Manzana de 
Gómez. 
A. Miranda y Compañía—Manzana de 
Gómez. 
I Fernández Valdés y Cía —Riela No. 
5 y 7. 
Florlt y Compañía,—San Rafael nú-
mero 25. 
Juan Mercadal,—Obispo y Cuba. 
J. Martínez y Cía.,—Manzana de Gó-
mez. 
Martínez y Cres,—Manzana de Gómez. 
Mercadal y Compañía,—San Rafael 
número 18. 
Pqns y Cía.,—Amargura No. 36. 
S. Bcnejam,—San Rafael e Industria 
Turró y Compañía,—Cuba No. 51. 
Vicente Abadín y Cía.,—Cuba No. 90. 
QUINCALLERIAS 
Amado Paz y Compañía,—Aguacate 
número 112. 
Alvarez Parajón y Co.,—Muralla nú-
mero 91. 
Escalante Castillo y Cía,—Muralla 
número 71. 
Jesús Fernández y Cía,—Muralla nú-
mero 121. 
Menéndez Rodríguez y Cía.,—Muralla 
número 115. 
Martínez Castro y Cía,—Muralla nú-
mero 48. 
Prieto Hermanos,—Muralla No. 96 
Suárez Rodríguez y Cía.,—Muralla 
número 77. 
D I R E C T O R I O 
Vega y Compañía,—Muralla No. S66. 
SANITARIOS 
José Alio, S. en C,—Amargura y Vi -
llegas. 
Pons y Cía., S. en C,—Egido. 4 y 6 
Purdy & Henderson,—Habana No. 5v 
.'Taboada y Rodríguez,—Habana nú-
mero 55 
S K DERLAS 
Alrarez Parajón y Cía.,—Riela núme-
ro 91 y 93. 
Amado Paz y Compañía,—Aguacate 
número 114. 
García y Sixto,—San Rafael No. 21. 
Solís Entrialgo y Cía..—Gallano y San 
Rafael. 
Suárez y Hermano,—Obispo No. 97. 
Vigll Fernando—Obispo No. 109. 
SOMBRERERIAS 
Amador Soto,—San Rafael y Aguila. 
Benito García,—Obispo No. 95. 
Frncisco Celia Fuente,—Obispo nú • 
mero 32. 
Leoncio Suárez,—Inquisidor. 
López y Hermano,—Muralla No. 9. 
Llanao y Hermano,—Oficios y Lnz. 
Q iesada Hermanos,—Monte No. 12. 
Ramón Díaz y Cía-,—San Rafael nú-
mero 8. 
Ramón López y Cía.,—Inquisidor nú-
mero L 
Vázquez y Hermano,—Muralla y Vi-
llegas. 
V. Hernández,—Obispo No. 81. 
TEJIDOS 
Airaré Hermano y Cía.,—Amargura 
número 17. 
Castaños Galindez y Cía.,—San Igna-
cio No. 33 y medio. 
Cobo Basoa y Cía.,—San Ignacio nú-
mero 31. 
Emilio Menéndez Pulido,—Riela, 26. 
Fernández y Rodríguez.—Habana nú-
mero 111. 
Gutiérrez Cano y Cía—Riela No. 107. 
García Tuñón y Cía.,—Riela y Aguiar. 
Gómez Piélago y Cía.,—San Ignacio 
número 72. 
González Víllaverde y Cía.,—San Ig-
nacio número 68. 
Huerta Cifuentes y Cía.—Amargura 
número 9. 
Huerta G. Cifuentes y Cía.,—Amargu-
ra número 26. 
José G. Rodríguez y Cía,—Habana 
número 121. 
José García y Cía ,—Riela No. 16. 
Sánchez Valle y Cía.,—Aguacate nú-
mero 124. 
Valdés Inclán y Cía,.—San Ignacio 
número 70. 
TABACOS 
Cifuentes Pego y Cía.—Industria nú-
mero 172. 
Gcner Hija de,—Monte No. 7. 
Henry Clayd and Bock & Co., Ltd ,— 
Zulueta No. 10. 
"Por Larrañaga",—Carlos I I I núme-
ro 225. 
Rodríguez Argüellea y Cía.,—Belas-
coaín número 12. 
VAPORES 
Cía. Trasatlántica Española—San Ig-
nacio número 72. 
Cía. Trasatlántica Francesa,—Ofi-
cios número 90. 
FTmpresa Naviera de Cuba,—San Pe-
dro número G 
Munson Steamshlp Lino Co.,—Obispo 
número 1. 
Peninsular and Occidental Steamshlp 
Co.,—Lonja número 416. 
Plnlllos—San Ignacio No. 18. 
Cnited Fruit Po.,—Lonja No. 201. 
Ward Une—Oficios No. 54. 
V I V E R E S 
Alonso Menéndez y Cía.,—Inquisidor 
10 y 12. 
Armour & Co.,—Oficios No. 20. 
Astorqul y Cía., H.,—Obrapía núme-
ro 7. 
l'alcells y Cía., J.,—Amargura núme-
ro 5. 
Barraqué Maclá y Cía.,—Oficios nú-
mero 48. 
Fernández Trápaga y Cía.,—Baratillo 
número 2. 
Galbán Lobo y Cía..—San Ignacio No 
32, 3G. 
Isla Gutierre! y Cía,—Oficios No. 48 
J Calle y Cía..—Oficios No. 14. 
Margarit Enrique,—San Ignacio nú-
mero 66. 
Pont Restoy y Cía.,—Obrapía No 63, 
y 65. 
Ramos Antonio,—Oficios No. 29. 
Romagosa y Compañía—Teniente Rey 
número 14. 
Santeiro y Cía., R.,—Jústlz No. 1 
Suero v Compañía—Oficios No. 16. 
Swlft & Company,—Oficios No. 94 
Zabaleta y Cía . , -San Ignacio, 96 y 98. 
T I T E R E S FINOS 
Bérrlz e Hijo, J . M.,—Reina núme-
ro 21 
Casa Mendy,—O'Reilly No. 1 y 2. 
Casa Potin,—O'Reilly, 37 y 39. 
Pont Restoy y Cía.^—O'Reilly núme-
ro 32. 
Recalt Juan,—Obispo No. 2. 
cado. Cuando recobró el conoeimlen-
to, logró soltarse las manos y salió a 
la calle, donde lo encontró «n centi-
nela. 
Los familiares y amigos del can!, 
tán TVhlsler no se explican como ha 
sido posible qne él haya podido co-
meter semejante crimen con el propó-
sito de robar- S esposa de í.r.ien se 
divorció hace un año j un hijo de ca-
torce años residen en Salina, Xansa<;. 
E l capitán Whlsler slrrió en la «Tie-
rra hh>paño-americana t más tard»-
estuvo en Filipinas. Al declararse Ma 
guerra contra Alemania Imrresó en jel 
campamento de entrenamiento de ofi-
ciales y fué nombrado capitán. Tenía 
anos cuarenta años de edad. 
Wornail continúa mejorando rápi-
damente y se espera que pronto se 
hallará completamente restablecido. 
D E P O R T E S 
(C»ble !a Pr îiRa AsodacU 
recibido por el hilo directo). 
JUGADORES D E L BROOKLTN 
New Tork, Enero 12. 
E l club Brooklyn recibió hoy !"<! 
contratos firmados para la temporada 
de 1918 de los pftehers Ruba Mrr-
(̂ uard v John A. Russell. 
FIRMO CON E L BOSTON AMCRI-
CANO 
Boston. Enero 12. 
John ••Stufíy" Mcinnis firmó hoy su 
contrato para jusrar con el Boston. 
Procede del Flladelfia Atiético. 
P L A T E R S DE LOS GIGANTES 
New Tork. Enero 12. 
John C. íRube) Benton. pitcher '.-ir-
( do, y James Samíth, utility Infielder 
del New York Nacional, firmaron hoy 
sns contratos para 191S. Smlth, nne 
Jugó la segunda base dnrante la últi-
ma parte de la temporada pasada. »«e-
rá candidato para ese puesto en caso 
I de que Larry Doyie, recientemente 
I obtenido a cambio de Herzotr, no iie-
I gne a lo que de él se espera. 
i • 
R e p a r t o d e r o p a s a l o s 
n i ñ o s 
Hoy, a las dos de la tarde, se veri-
ficará en 'a Academia de Ciencias, 
situada en Cuba 84-A.. el reparto da 
ropas y otros efectos a los niños ins-
criptos en el Comité de Señoras do 
la Sociedad Humanitaria de Cuba. 
E l acto promete resultar muy her-
moso. 
S E P E L I O 
MARIA LOURDES ARMADA Y G E -
M U 
Ayer, a las cuatro de la tarde, s3 
verificó el entierro de la niña María, 
de Lourdes .Armada Gener, nieta de 
nuestro querido compañero de re-
dacción, doi Ramón Armada Tei-
jeiro. 
Con motivo del triste acto queda-
ron patentizados, una vez más, los 
grandes afectos con que nuestro cora-
pañero cuenta en la Habana. 
Reiteramos al abuelo y a los padrea 
de la desaparecida la expresión de 
nuestro pesar. 
E n e l o r e s i d i o 
hoy una explosión. Témese qne ha-
yan perecido infinidad de obreros. 
De 247 mineros que se hallaban en 
el pozo cuando ocurrió la explosión, 
sólo 47 han salido a la superficie. 
Haimerand, Enero 12. 
Esta noche se dijo oficialmente, 
que hasta ahora se han sairado más 
de cien personas que se hallaban 
en la mina. 
PERDIDA DE l N D E S T R O Y E R 
INGLES 
Londres, Enero 12. 
Anunciase oficialmente que el des-
tróyer británico ^Raiccon", chocó con 
tra las rocas en la costa inglesa, ei 
miércoles, y naufragó. 
Todos los qne iban a bordo de 
destróyer cuando sucedió la catástro* 
fe, se hundieron. E l texto del parte 
publicado por el Almirantazgo, dice 
a»í: 
«El barco de Sn Majestad, "Ha 
ceon", al mando del teniente Geor-
ge Napler, chocó contra las rocas 
frente a la costa Norte de Irhnd;i 
a las dos de la madrugada, dnrart 
una tempestad de nlere y subsecuen-
temente se hundió con todos los quo 
iban a bordo. 
"Nnere de sns tripulantes qneÓH.-
ron en el último puerto en donde 
tecó el destróyer, y estos son los 
únicos superviTlentes. Dler y siete 
cadáTeres fueron recogidos por un 
bote patrulla, siendo sepultados en 
Rathmullen. Otros cinco catóTere* 
fueron lanzados a la playa y también 
han sido enter^ndos'^ 
E l «RacconP fué construido eií 
1910. Tenía 266 pies de eslora y des-
plazaba 915 toneladas. Estaba arma-
do con un cañón de 4 pulgadas y tres 
de 8 pulgadas y dos tubos lanza tor-
pedos. Su dotación normal era cien-
to cinco hombros. 
SUICIDIO DE U> CRIMINAL 
( amp Fnston, enero 12. 
L a Identificación del capitán Lewis 
R. Whistler, como el autor del cri-
men, por Kearney TYomaU el único 
supervlTlente de los cinco Individuos 
que fueron atacados por el capitán 
' con el objeto de robar al banco del 
i campamento anoche'y por ultimo el 
I suicidio del capitán Whlstler, han 
; conyoncido a las autoridades milita-
res que ha terminado la pesquisa pu-
1 ra encontrar al asesino. 
E l capitán Whistler se soicldió dis 
parándose dos tiros de rifles en la 
cabeza. Se mató después que Womall 
recobró el conocimiento en el hospi-
tal y relató a preguntas de los oflcfB-
les, los hechos relacionados con el 
crimen perpetrado por el capitán, dán-
dole muerte con un hacha a cuatro 
hombres, entre ellos C. Fnller, Vice-
presidente del Banco Federal de Re-
serva d Kansas CRy, Intimo aml^o del 
asesino. Inmediatamente se ordenó a 
todos los capitanes a qne presen-
taran para tomarles la impresión de 
los dedos y fué entonces que se oye-
ron ios disparos que procedían de la 
oficina del capitán Whistler. 
Con el cadáver se encontró nna no-
ta dirigida a nna mujer, cuyo nombre 
las autoridades se han negado a dl-
Tulgar. L a nota decía: 
''Hace tiempo que teruro el propó-
i sito de suicidarme, sin tener un Ter-
dadero motlro para ello- Ayer salí r 
¡ yo mismo me proporcioné el motivo''. 
L a habitación donde m> encontró el 
cadáTer del capitán estaba sfllplcaria 
i de sangre y en la mesa había varias 
! manchas. 
Hoy se supo que el capitán había 
' pedido prestado dos hachas ayer y 
hoy pidió dos más. 
Las autoridades m litares se neza 
ron a decir si encontraron el dinero 
que se supone robó el capitán. 
WornalL al recobrar el conotimlen-
to esta mañana, dijo que el asesino 
era un capitán del ejército, al cnnl 
había reconocido, agregando que era 
amigo íntimo de Wlnter, dlrettor del 
Banco del Ejército. 
YYomall relatando los hechos dijo 
que un hombre se apareció en la 
puerta del Banco como a la? ocho v 
media anoche y tocó con Insistencia: 
que al ser admitido cubrió a los cinco 
hombres qne se hallaban allí con su 
revólTer, y los obligó a él a qne lo 
amarrara las manos a sus cuatro com 
pañeras; nna vei realizado esto, en-
tonces el asesina le amarró las ma-
nos a éL Acto seímido empexó a robar 
las cajas del banco y al llegar a la 
puerta oyó cuando Wínter le preaun-
tó a él (Wornail) i | Conque usted me 
conoceI . , 
**Sognro que lo conozco, nuserawe, 
contestó WInters. 
Wornail dice qne entonces el ase-
sino se detuvo y de repente dló nn 
salto hacia eUos y con el hacha en 
la mano atacó uno a uno de los hom-
bres qne se hallaban allí indefensos 
por tener sus manos atadas. Â  ornan 
Wornail fué el último que fué ata-
(Viene de la PRIMERA) 
ésta que comunique a los contratis-
tas de hospitaloB y asilos que obtu-
vieron harina por parte de la comi-
sión, que cada saco de ese artículo 
debe producir 220 libras de pan, ya 
cocido, y que se castigará enérgica-
mente a quienes lo destinen a la ven-
ta en vez de entregarlo para el con-
sumo de los enfermos y asilado*», 
pues la comisión no está dispuesta 
a tolerar que nadie medre con la 
harina que ella distribuyó. 
Igualmente se recomienda a Sani-
dad que envíe al Consejo de Defen-
sa una relación con ios nombres de 
todos los contratistas y centros be-
néficos a los cuales surten de pan, 
así como también que lleve cuenta 
escrupulosa de las cantidades de ha-
rina que la comisión vaya entregan-
do a esos contratistas. 
E l escrito va dirigido al Director 
General de Beneficencia. 
Ayer se ordenó a la "Cuban Coal" 
que facilitara dos toneladas de car-
bón mineral, para el remolcador "Jo-
sefina Miranda*", que realiza ea 
bahía distintos trabajos. 
Un saco de galletas decomisado 
a una panadería de esta capital, por 
vender a precio abusivo, fué remiti-
do ayer por el señor Martínez Ibor 
al doctor Manuel Delfín, para qje 
éste hiciera el reparto de esas ga-
lletas entre los niños pobres. 
.Pe. *i 
T r i t a m i e n t o D e 
M a g n e s i a P a r a 
D i s p e p s i a 
rer«rn' Los Doctore* Eo Tr^lMiU-nto» 
Pe IndlKMtiAa For Acldei Lo Pr»- | 
flerea Kn rex D« Droj»,. PcpsioA 
• Sod». 
"Solamente aquellos en constante con-
tacto coa pacientes de Indlgeatlón jr dls-
pí>I>!»U, pueden daxM cuenta en toda »U 
extensión del daño ocasionado por ei 
nao Impropio de drogas T dlíMtlros ar-
tlíicialea" manlfestd recientemente un mó-
dico bleu conocido de New York. Yo 
personalmente, raramente intercedo el oso 
de drojra-s en caso* digestiros o desarre-
glos del estomago, pues prScticamente ea 
cada caso be probado que la cansa fun-
damental de estes desarreglos ea acedía 
del estomago j consiguiente fermeotaciún 
o addos de los contenidos del alimento. 
Por lo tanto, ea rez de drogas osa-
das extensamente en un tiempo, 70 in-
rariablemente recomiendo el uso de mag-
nesia bisurada para nentralizar la acl-
A-T. del estómago r suspender la fermen-
tación del alimento 7 los sorprendentes 
resaltadas qne durante los últimos tres 
afios be obtenido, me conreoceo qn« no 
hay otro tratamiento mejor para la Indl-
gestldn. dispepsia, etc. Por sapaesto. de-
be •atenderse claramente que yo no re-
comiendo el oso de formas de magnesia ta-
les como dtratos acetatos, carbonsfos 
sTilfatos etc. Estas, a menndo parirá 
hacer más daflo que bien: nada más nú* 
mm*Î TiU bl>arada" debería nsarse para 
rentrsllxar nn estomago ácido. Esto -n 
realidad no es difícil de obteoerse. Kn° 
SCST 3 g > - — y * * ?e l*» drognlstn. sh«ra tienen la magnesia "blanrpda" le-£ - m P a s t i l l a s , además ds la bjrorada usual en poiro. Fna cu-
h 2* tomsdas eon nna noca de agua 
i -»"** 3» >* comidas. ftOTsatoM* 
so »contrarw one es suficiente para neu-
trallxar instantineamente In acM« r pre-
venir fermentación del alimento, aseen-
rando de este modo hasta para cbsa* 
rrdnlcos. una digestión tatunü y •la dô  
P A G N A C A T O R C E 
O I A R I O U £ L A M A R Í N A E n e r o 1 3 d e 1 9 1 8 . A n O L X X a V I 
e l J a b ó n d e a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o 
q u e e s f a v o r i t o e n t o d a s p a r t e s y 
v a l e s o l a m e n t e 1 5 c e n t a v o s 
peso 
E l J a b ó n P a l m o l i v e e s l o q u e s u n o m b r e 
s i g n i f i c a — u n e x c e l e n t e j a b ó n f a b r i c a d o d e 
a c e i t e s d e p a l m a y o l i v o . 
L o s a c e i t e s d e p a l m a y o l i v o s o n d e u n r e -
c o n o c i d o v a l o r d e b i d o a s u s p r o p i e d a d e s d e 
l i m p i e z a y s e h a n u s a d o d e s d e l o s d í a s d e l 
a n t i g u o E g y p t o . E n t o n c e s e r a n u n l u j o d e l 
c u a l g o z a b a n s o l a m e n t e l o s a r i s t ó c r a t a s . 
E n l a a c t u a l i d a d , l a m e z c l a c i e n t í f i c a e n e l % 
j a b ó n P a l m o l i v e , p e r m i t e q u e e s t e l u j o d e 
h a c e 3 0 0 0 a ñ o s s e a g o z a d o p o r m i l l o n e s d e 
p e r s o n a s . 
S u p e r f u m e d e l i c a d o , s u e s p u m a e s p e s a d e 
u n r e s u l t a d o t a n c a l m a n t e a ú n a l a p i e l 
m á s d e l i c a d a , l o h a c e n s e r e l j a b ó n f a v -
o r i t o — d o n d e q u i e r a 
E l j a b ó n P a l m o l i v e e s u n o d e l o s a r t í c u l o s d e e s t e n o m b r e 9 » q u o -
i n c l u y e n : L a v a d o , C r e m a » y C r e m a e v a n e c e n t e . P o l v o s , T a l c o , ^ ! 
J a b ó n p a r a a f e i t a r s e y A r r e b o l o C o l o r e t e ^ 
L a d r o g u e r í a o b o t i c a d o n d e h a c e U d . c o m p r a s p u e d e a c t u a l m e n t e p r o p o i v r 
c l o n a r l e e s t o s f a m o s o s p r o d u c t o s P a l m o l i v e . S i n o l o s t u v i e r e n , e l l o s p u e d e n 
o b t e n e r l o s d e n u e s t r o s d i s t r i b u i d o r e s e n C u b a ' 
/ D R O G U E R I A S A R R A o D R O G U E R I A J O H N S O N 
| I M P O R T A N T E ! P r ó x i m a m e n t e o f r e c e r e m o s a l r e s p e t a b l e p ú b l i c o u n a m u e s t r a d e 
t a b ó n P a l m o l i v e . G R A T I S . B ú s q u e s e n u e s t r o s i g u i e n t e a n u n c i o e n e s t e n e r i / > d i c o 
F a b r i c a d o p o r : 












[ [ V A P O R " O L I V C T T E " . . 
(VIKNE DE LA PRIMERA) 
También agradecen, las atenciones 
y trabajos de las autoridades, poli-
cias y prácticos, especialmente del 
práctico señor Baldomcro Pérez, que 
dirigió el salvamento de un tote lle-
no de pasajeros y de loa tripulantes 
del vapor Campeche y los señores Ju-
lián Alonso; Gerardo Llaneras; Vl^ 
contó Prat; Laureano prado y Capi-
t u del Puerto, señor Montalro, que 
intervinieron oficialmente en el si-
niestro. 
LO QUE D I C E E L C A F I I A N 
E l capitán del Olívete, Mr. Schiple. 
muy conocido en nuestro puerto por 
haber mandado todos los barcos de 
la Peninsular and Occidental, ha In-
formado que él venía en el puente 
con los oficiales reconociendo el ho-
rizonte con el reflector a causa de 
la gran cerrazón que había, en es-
pera da divisar alguna luz de la cos-
ta y que cuando se dió cuenta del 
lugar en que se encontraba fué en el 
preciso momento en que clntió el te-
rrible golpe que dió el barco contra 
la tiera, quedándose allí clavado. 
Los demás tripulantes han dicho 
que la cerrazón era tan completa que; 
apenas se veían unos a otros sobre 
cubierta 
Esta declaración demuestm que 
no hubo descomposición en la máqui-
na, sino que el barco embarrancó a su 
andar regular a causa de la oscuri-
dad y seguramente por efecto de algún 
error de situación-
E N PESIMA SITUACION 
E n uno de los botes salvadidas fue-
ron desde el Campeche hasta a bordo 
del Olívete, los señores Julián Alon-
so y Laureano prado, quients infor-
maron al señor Montalvo y al señor 
Alberto Valverde, representante de la 
Peninsular Occidental, que el Olive^ 
te estaba en muy malas condiciones, 
pues ya tenia casi inundado su de-
partamento de máquinas; y que esta-
ba varado sobre arrecife limpio, a es-
casa distancia de la tierra. I-asta el 
i etrermo que de haber navegado con 
! más velocidad cuando ocurrió el cho-
í que, materialmente se hubiera enca-
t ramado en la playa, agravándose la 
( situación con el Norte que empezaba 
a arreciar. 
Estos detalles hacen creer que el 
Olivette se perderá totalmente, con-
tribuyendo a ello el mal estado del 
tiempo, que como dijimos, dificulta 
los trabajos necesarios para ponerlo 
a flote. 
E l agua que ha entrado en la má-
quina llegaba ayer tarde hasta los 
cilindros. 
E l Olivette había sido reparado re-
cientemente. 
E L CORREO Y L A CARGA 
E l Olivette además del pasaje, traía 
de Tampa y Cayo Hueso la corres-
pondencia oficial que asciende a 700 
sacos y carga general, entre ella 600 
barriles de papas y varias cajas de 
pescado, huevos frescos y otros ar-
tículos, así como numerosos bultos y 
paquetes postales y de expresos. Todo 
ello se considera perdido, pues el 
barco está cada momento más lleno 
de agua. Imposibilitando ' jdo salva-
mento. 
Por haber arreciado el tiempo, las 
olas cubrían el barco. 
LA TRIPULACION LO ABANDONA 
En vista del estado inundado del 
vapor americano, el capitán dispuso 
ayer tarde que toda la tripulación 
lo abandonara. 
Así se hizo poco despules trasbor-
dándoae todos al remolcador Ber-
wind, que los trajo a este puerto, des-
pués de recoger parte de sus equipa-
jes y algunos objetos. 
Al oscurecer, el Olivette había que-
dado ya abandonado y cada vez en 
peor situación para salvarlo. Créese 
que el casco debe de estar muy roto. 
Los 62 tripulantes llegaron en el 
Berwind, desembarcando por el Ar-
senal- L a casa consignataria les bus-
có alojamiento en un hotel. 
A CUIDAR E L BUQUE 
A instancias de los consignatarios» 
se dispuso que se estableciera una 
vigilancia desde el lugar de la costa 
más próximo al sitio donde está el 
barco embarrancado, con el fin de 
evitar se comentan actos de raqueris-
mo, al quedar abandonado. 
Para desempeñar esa comisión han 
sido designados los policías del puer-
to señores Julián González V Alfonso 
Meira, que salieron anoche mismo por 
tierra para el indicado lugar, que es 
entre Cojímar y Bacuranao, según 
dijimos. 
S E HARA UN NUEVO RECONOCI-
MIENTO 
E n cuanto las circunstancias y el 
tiempo lo permitan, se girará al Oli-
vette una nueva visita de inspección j 
para estudiar mejor su situación, de- i 
terminar las causas del accidente por I 
los peritos y ver si es posible salvar 
aún algo más de a bordo. 
R E G R E S A N L A S EMBARCA-
CIONES 
Al quedar abandonado el barco, re-
gresaron a puerto todas las embar-
caciones que habían ido en su au-
xilio. 
>̂ J1 Sixaola que venia de Puerto L I -
món^con solo dos pasajeros y carga 
de tránsito, entró desde el mediodía 
por ser inútiles los servicios que pre-
tendió prestar. 
OTROS D E T A L L E S 
Los equipajes de bodega de todos 
los pasajeros se han perdido. 
L a pérdida de la correspondencia 
se ha notificado oficialmente al go-
U n i o n I n d u s t r i a l 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o . 
O f i c i n a : l o n j a d e l C o m e r c i o 3 e r . p i s o r H a b a n a . 
J U N T A D I R E C T I V A : 
Exemo. Sr. D. Ramón Planlol, Pre-
sidente. 
T). Pedro Sánchea Gómez, lo. Tice-
presidente, 
D. Pablo Xartínex Dtes, 8o. f leepre-
Dr. José K . Orlantes, Abobado Con-
cultor. 
D. Kannel Gótnee. Interrentor. 
D. Ernesto B. Calbó, Toad. 
D. Sebastián Benejam, Toca». 
D. Victoriano González, Toca], 
D. Tícente Gonzállez Nokey, TocaL 
I). Luis DedJot, Tocal. 
Dr. A. del Bnsto, Secretario General. 
Dr. A. del Bnsto, Tocal. 
D. Hannol Gómez Mena, TocjtU 
D. Angel Estrujo, Tocal. 
Dr. Gastare de los Rojes, Médica 
.Director. 
A V I S O 
£ o j u o t a o r d i i a r i a d e l a D i r e c t i v a d e e s t a A s o c i a c i ó n , c e l e -
b r a d a e l v i e r n e s , 2 8 d e l m e s e i c u r s o , s e a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d 
d e v o l v e r a t o d o s l o s c e - a s o c i a d o s d e l a m i s m a , u n V E I N T E P O R 
C I E N T O d e l a s c u o t a s , u n a v e z a p r o b a d o e l b a l a n c e a n u a l . 
L a H a b a n a , 2 9 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 7 
A . D E L B U S T O , S e c r e t a r i o G e n e r a l 
JíOTA:—La fecha en qae dar4 prlncfplo la derolnclón, se aonndarA oportunamente por la Prensa. 
C E N T R O G A L L E G O 
Se h a c e p ú b l i c o p o r este m e d i o 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e los T e n e d o -
res d e B o n o s H i p o t e c a r i o s d e l E m -
p r é s t i t o d e este C e n t r o p o r 
$ 1 . 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 q u e e l C U P O N n ú -
m e r o 6 , v e n c e d e r o e n 31 d e l a c -
tua l , se a b o n a r á a s u p r e s e n t a c i n 
S E C R E T A R I A 
en l a O f i c i n a C e n t r a l d e l B a n c o 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , a p a r -
tir d e l d í a 2 d e E n e r o p r ó x i m o . 
H a b a n a , 3 0 d e D i c i e m b r e de 
1 9 1 7 . 
J o s é G r a d a i i l e . 
S e c r e t a r i o . 
C o j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o S . A . 
S E C R E T A R I A 
E n j u n t a g e n e r a l c e l e b r a d a p o r 
es ta S o c i e d a d e l d í a d e a y e r , se 
a c o r d ó r e p a r t i r a los s e ñ o r e s a c -
c ionis tas u n d i v i d e n d o d e T R E S 
Y M E D I O P O R C I E N T O p o r el se-
m e s t r e v e n c i d o e l 31 d e D i c i e m b r e 
ú l t i m o , e q u i v a l e n t e a u n S I E T E 
P O R C E N T O A N U A L 
T a m b i é n se a c o r d ó a b o n a r a los 
s e ñ o r e s sucr ip tores y d e p o s i t a n t e s 
p a r a i n v e r t i r , a r a z ó n d e l T R E S 
P O R C I E N T O , e q u i v a l e n t e a l S E I S 
P O R C I E N T O a l a ñ o , p o r el p r o p i o 
s e m e s t r e . 
S e a v i s a a los i n t e r e s a d o s q u e 
se les a b o n a e n s u c u e n t a l o q u e 
les c o r r e s p o n d e , y q u e los q u e d e -
s e e n p e r c i b i r l o p o d r á n h a c e r l o a 
p a r t i r d e l p r i m e r o d e F e b r e r o p r ó -
x i m o . 
H a b a n a , 1 0 d e E n e r o de 1 9 1 8 . 
— E l S e c r e t a r i o , L d o . J o s é L ó p e z 
P é r e z . 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r a s M a t a o s c o n t r a I n c e n d t a a 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a f i o 1 8 5 5 . O f í c i a & f 
e n s o p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
Ksta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
lablecknientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $64.512.871-50 
. " 1.779.5S3-S2 
bierno de los Estados Unido*. , 
E l sobrecargo del Olivette, sefior | 
Oropesa, nos dijo que al abandonar I 
el buque el agua ya había entrado 
©n su oficina, llegando casi a proa. 
E l barco se ha hundid^ un poco 
más de lo que eetaba en los primeros | 
momentos. 
Tres botes en que se salvaron los ¡ 
tripulantes, rompieron sus cabos del, 
Berwind cuando los traía a remol-1 
que y han quedado al garet». 
LAS DIMENSIONES 
E l Olivette hacía muchos años que! 
daba viajes a Cuba- Tenía 1678 too» 
ladas brutas y 1026 netas, con W 
pies de eslora, 35'2 de manga y 111 
de puntal. Fué construido en 188! 
en los astilleros de Wllliam Cramf 
de Filadelfia. 
E L SUSTITUTO 
Para llevar el pasaje qno <5«Ml 
conducir el Olívete, se ha ordemdi 
que venga el Mascott, que segulií 
ocupando por ahora su ruta a Caji 
Hueso y Tampa en combinación 
el Miaml. 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s q u e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o d e 
q u e p o s e e n e s e ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , e l 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
E u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s d e c u a n t o l e s h a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s d e l s 
m a l a , d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , 6 s e a n d o l o r e s 
d e e s t o m a g o » d o l o r e s d e e s p a l d a » v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a » d i s p e p s i a s i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s » v ó m i t o s » d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o » a n e m i a » d i a r r e a s » e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 
d o s i s d e 
i 
que 
^ M » 
Sinistros pagados por la Compañía hasta la fecha. . 
Cantidades que se están devolviendo a los socios como 
sobrantes de los años 1912 a 1916 / 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la RepúMica, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
y Light Power Go., y efectivo en Caja y los Bancos 
E l Consejero Director. 
JOSE BOIG Y B O m . 
C9091 30(L-I Habana, 31 da Diciembre de 1917. 
139.020-€8 
544.83(>-<59 
V el remedio 
^ agradable, segtiro 
y portentoso, qtie h* 
corado casos de mucho* afio* 
de durac ión . E l probar con una botella^ 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus virtudes; u n » 
cuantas botellas c o m p l e t a r á n la c u r a c i ó n . 
SAIZ D E C A R L O S enra el «trelÜ-
miento, pudiendo consegriirse 000 
nso una deposición diaria. 
iLud gástrica, vahídos indigestión y ** . 
intestinal, se curan con la PÜRGATINA, que es tin tóm^ 
laxante, suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y Droguerías. ^ 
P ú r g a t e 
J . Rafecas y Oa., Obrapía, 19. Unicos Bepresentantes paraCub*^ 
T I N T U R A f R A N C E S i V E f l E í U 
U MEJOR V tó S ^ S ' L L í Df j P L i O ' í ^ 
D e v - a f a . e n ras.-: p r í a c n » a : ! c V F a r m ^ c i . t » 'v O r o n ' ^ ^ 
AÍÍO L X X X V l ü i A K Í U üf i L A M A R I N A tnero 13 de 1918. 
medio 
Cuba-
C A R R E R A S , B A S E - B A L L , B A S K E T , & & 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
fuerte UutU caída durante la ma-
«.^t de aver dl6 al traste con las cspe-
í f ^ . V poder diafrutar de una pista en 
Ia . « t ido para Us Justa» hípicas que 
bUe?el^«rtn esu tarde en el ür.ental 
Park y i " 1« <lue ^ « ^ t ú c n durante 
EStos dlaa siguientes. La pista estaba 
Jímoletamente enfangada cuando ae de-
MrUeron las seis justas del programa de 
^dÍr urde y estará muy pesada para as 
Se bo?. en¿e las que se destaca el Mo-
íro Cistle Handicap, con premio de 1U0Ü 
í¿"os T cuota» a seis furlongs. 
^p*ra esta importante competencia han 
eldo seleccionados siete magníficos co-
irr»» sobre fango, tales como J . J . 
í̂u d ^ ' Uld iü^.'que defenderán am-
i ^ , en un mismo boleto lo» colores de 
ruadra de J . Lmensetter-Murphy, y 
1 lo. cuales se le han asignado los ma-
vores pesos. Montressor, de la cuadra de 
re^ *pangle; Repróbate, de la cuadra 
¿¿ Bryson; Sparler, de A. G. Woodman; 
vi estone, de K. J . Austin; y Cuddle Lp. 
S Í b B. Klce. A no ser por la decepcio. 
nante demostráclón de J . J . Murüock en 
..i handicap efectuado el Jueves, donde no 
„udo entrar en el dinero; con seguridad 
nne se le creería con sobradas aptitudes 
nara conquistar el triunfo esta tarde, a 
m-sar de habérsele asignado el gran peso 
¡il 1̂ 4 libra». Pero corrió tan mal el jue-
ves aue lo» aficionados trataron de de-
nositar su confianza entre lo» demás can-
rfidiiios, y puede ser que Sparkler, cuya 
ri.toria en el Handicap del Jueve» fué 
tan inesperada, pudiese repetir el júbilo 
oara sus «impatizadore» de nuevo esta 
urde Pero a üld Miss no debe olvidarse, 
núes dicha yegua es muy capaz de al-
canzar los lauros para la cuadra de 
rmensetter, aunque su compañero fra-
casado en dicho intento. Repróbate no ha 
corrido hast aahora todo lo bien que el 
micde hacerlo, razón esta que le restará 
niucba» simpatías a sus probabilidades, a 
pfssar de habérsele un peso relativamente 
c6modo- , ^ , v 
En resumen, la gran carrera del han-
dicap Morro Castle es en extremo intere-
sante y será muy del agrado de lo» miles 
de aficionado» que la presenciaron. 
Como sucede cuando la pisu se pone 
en las condiciones de ayer, del programa 
hubo que borrar vario» contendientes, y 
empezó mal para los que siguen a los fa-
voritos cuando Dr. Nickell, el favoritÍBl-
mo de la primera, fué lastimado en el 
post por la inquieU Lou.se Green, que 
le causó una lesión de bastante cuidado 
en una de las patas traseras, por cuyo 
motivo acabó la carrera a la cola. El 
triunfo correspondió al segundo favorito, 
Brown Prince, y los Stewards dispusie-
ron que no se permita a Louise Green 
el volver a tomar parte en las carreras 
del Oriental Park. 
Juaquin, oí favorito de la segunda, evi-
denció su disgusto por el estado de la 
pista y uunca fué factor durante el reco-
rrido. El triunfo de esta correspondió a 
Freshet, uuo de los inesperados, en re-
ñido duelo con e lotro inesyerado Passion. 
Ed Garrison dominó la situación por 
completo en la tercera que ganó como 
gran favor.to. Now Then fué el único de 
su grupo que le dlscutiG breve» momentos 
la supremacía. 
En la cuarta hubo un accidente pro-
movido por la caída de Deviltry en la 
recta lejana y simultáneamente Frank 
Colcman sufrió igual suerte sobre el pri-
mero teniendo que ser contenida Sallie 
O'Day para evitar que cayese sobre los 
dos ya mencionados. EL jockey (Jmphrles 
que montó a Frank CMeman. sufrió le-
siones en un tobillo; Srnlth. que montó 
a Deviltry, escapó ileso. El favorito Mil-
brey ocupó la delantera en la mayor par-
te del recorrido pero se rindió en la rec-
ta a Deckhand, que fué montado por el 
Jockey Hioward. 
Bright Sand y King Stalwart. que has. 
ta ayer se habían anotado cuatro victo-
rias cada uno desde la apertura de la 
temporada, sostuvieron un reñido duelo en 
la quint ay la veloz Brigbt Sand superó 
al veterano hijo de SUlwart, alcanzando 
con dicha victoria los honores de ser el 
primer "pur sang" que lleva ganadas cin-
co carreras en lo que va del actual mee-
ting del Oriental Park. 
En la último triunfó Chief Brown. el 
gran favorito, sobre cuyo caballo el 
aprendiz Smith se anotó su segunda mon-
tavictorios de ayer tarde. 
FRlMERA CARRERA.—S E I 8 FtlRLONGS 
Tres años aotamente. 
ObsIlM. W. PP. St. V4 H % St F. O. 
Premio t $40% 
Jockey». 
Brown Prince 111 -
K, of Scarelts 01 5 
Thesiere» 115 1 
Frascuelo. Uu 4 
Imlntv Mint 113 3 
Dr. Nickell 101 7 












« « (i 6.5 6.5 Smith. 
8 Garúan. l'iempo: 1-21. Premio: $325. Partió bien, ganó fácilmente. Segundo, Iguai. idu-
• B. Prince: 10-10. 4-90 . 3-60. K. of Scarlets: 5.90. 4.20. Theaieres: 710. tua: B. Prince 
SEGUNDA CARRERA.—S E I 8 rCRLONGS 
Cuatro años en adelante. 
Cabulloa. '.V. PP. St. % % % 8t F. O. C. 
Freshet 97 7 2 2 1 1 1 8 8 Wossier 
lOT 8 1 8 3 2 2 10 10 Ball. 
Darn Harbor. . . . 1 0 5 1 7 1 2 3 3 5 3 Thurb 
Premio: 400 pesos, 
Jnckeya. 
M 
l a s R e c o i i o c i d a s N e v e r a s H i g i é n i c a s 
T J J 
ELEGANCIA, HlGlE>E, .EtO>OAIIA Y COMODIDAD 
SON SUS t 'AKACTERISTICAS 
D E ACERO ESMALTADAS, EN B LANCO, FORMA CIRCULAR Y L I -
GERAS. 
t > I R E PASOS GIRATORIOS QUE IMPIDEN ENSUCIARSE! L A S 
MANGAS. 
CON DEPOSITO D E AGUA I N T E R I O R , D E ACERO GALVANIZADO, 
0 DEPOSITO DE CRISTAL AL E X T E R I O R . 
D E CAD'Í. MODELO HAY T R E S TAMAÑOS DISTINTOS. 
CONSTRUIDA E S P E C I A L M E N T E PARA E L CLIMA DE CUBA. 
« D 010 
LA UNICA NEVERA CUADRAB A ACEPTADA Y BN USO POR MI-
L L A R E S D E PERSONAS EN CUBA. 
APROBADA T RECOMENDADA POR EMINENTISIMOS HIGIENIS-
TAS. 
D E ACERO, ESMALTADA EN BLANCO Y DEPOSITO PARA AGUA 
DE ACERO GALVANIZADO 
CONSTRUIDA TAMBIEN E S P E C I A L M E N T E PARA E L CLIMA DE 
CUBA 
LAS HAY EN VARIOS TAMA5 0S 
PIDA CATALOGOS 
F r a n k R o b i n s C o . 
NUEVO E D I F I C I O OBISPO T HABANA 
F o o t - B a l l A s s o c í a t i o n 
C a m p e o n a t o N a c i o n a l 1918 
BOY, DOMINGO 13 DE ENERO, 6R4NDES PARTIDOS EN 
C U A T R O C A M I N O S P A R K 
i n t e r v i a i e e d o l o s p r i m e r o s y s e g u n d o s 
e q u i p o s d e l o s c í u b s 
D E P O R T I V O H I S P A N O A M E R I C A 
Y D E P O R T I V O H A V A N A F. 6 . C . 
A l a s 2 p . m . - E n t r a d a 2 0 c e n t a v o s . 
c 477 ld-13 
Highway gg 4 5 
•luaquín 107 6 3 
Brobeck . 104 3 8 
Investiuent los 2 6 




S 3 Me Gran. 
7.5 7.5 Cuinmin^ 
15 15 C 00 per. 
8 8 Howard. 
3 Gargan. o » < 1 H B o o oar . 
tiempo: 1-21-2.3. Premio: |32ó. Partió bien. Ganó fácilmente. Segundo forzada-
mente. Mutua; Freset: 16.50. 0.70. 5.60. Passion: 17.40. 8.70. M. B. Harbor: 6.40. 
TERCERA CARRERA.- S E I S FCRLONGS 
Cuatro años en adelante. 
C«b»Uoa. tr. py. St. H W % St r. O. C. 
Ed Garrison UO 3 2 2 1 1 
Now Then 112 1 4 1 2 3 
Piquette 113 5 1 3 3 2 
Commauretta. . . . . . 108 4 5 5 4 4 
White Crown 115 2 3 4 5 5 
Premio: 400 peaoa. 
Jockey». 
1 7.10 7.10 Smith. 
2 5.2 6.2 GaugeL 
3 6 6 Gargan. 
4 6 4 Humphireg. 
5 4 4 Howard. 
Tiempo: 1-20-3 ó. Premio: $3255. Partió bien. Ganó fácilmente. Segundo, forza-
damente. Mutua: E. Garrison: 4.50 . 3.40. Now Then: 4.00. No hubo show. 
CUARTA CARRERA.-' 8 E I 8 FCRLONGS 
Tres «ño* en adelante. 





Aunt Elsie. . . . . . 109 
Ischgabibble. . . . . . . 118 
.Sallie O'Day. . . . . . . 113 
Deviltry 110 
Frank Coleman 107 
Tiempo: 1-10-3.5. Premio: $325. 















Partió bien. Ganó fácilmente. Segundo. 
Milbrey: 3.00. 2.80. Aunt Elsio: 4.90. 
Deviltry y Frank Coleman ae cayeron. ASallle O' Day hubo que aguantarlo para 
que no corriera la misma suerte. 
igual. 
Nota; 
QUINTA CARRERA.-» Cinco y medio furlonr*. 
Trea año» en adelante 
Caballos. W. PP. St. % St F. O. 
PreniM»; 600 pesos. 
Jockey». 
A S T U R I A S 
Siguiendo la pauta acostumbrada 
cada número es un nueva alarde de 
buen gusto y amenidad, con lo que es-
ta popular publicación acrecienta el 
favor que le dispensa el público y 
consigue mantenerse en el primer 
| puesto entre las de carácter regional. 
La edición de esta semana contie-
ne interesantes artículos, cuentos y 
poesías que firman don José Alvarez 
Acevedo, su joven director, el amení-
simo de Romadorio, C. Cabal. Rober-
to Blanco Torres, Marcos del Tor-
niello. Aval, León ePllayo, Adelfllr, 
Gícara, Florentino Alvarez Besa y 
otros, y publica variadas crónicas de 
Oviedo, Gijóa, Avolés, Cangas de 
Onís, Llanes, Ribadesella, Peñame-
llera Alta y Baja, Cabrales, Ribadese-
lla, Tineo, Candás, Cangas de Tlneo. 
todas con profusión de noticias de los 
respectivos ooncejos. Además, la ha-
bitual extensa sección "Ecos de la 
colonia", resrmen semanal del vivir 
asturiano en Cuba. 
La parte gráfica muy cuidada y se-
lecta. En la portada, bella fotografía 
de la "Venta oei Carbón", en Cabra-
nes. a la que siguen una a toda pla-
na de Cabrales; típica "caleya" de 
Sotres, toda sencillez aldeana; dos 
del concejo de Panes: punto llamado 
L a Soledana, en Ribadesella, y Puen-
te dei Foyo, en Peñamellera, ambas 
modela de panoramas bucólicos; dos 
más de Cabranes; vistas generales 
de Granedo y Torazo, pueblos de en-
cantadoras perspectivas; en la doble 
página central, aparece estppendo 
paisaje de los alrededores de Infies-
to; sorprendido por la cámara foto-
gráfica en las primeras horas de una 
mañana luminosa. Son también nota-
bles las vistas de Carasctla, con su 
barrio legendario de Las Hoces; y 
las de Cangas de Onís, con su calles 
| de Pelayo, en la ^ue se agrupan unos 
í vecinos, y su fachada y oficinas del 
| Banco de Herrero, recién Instalado; 
la de Colloto, en la que figura flo-
rido aspecto ese L a Argomal, y la 
de Noreña, con grupo de distinguidos 
jóvenes de la localidad. Se completa 
esta variedad de Información gráfi-
ca con curiof-o detalle acerca de la 
última fiesta del Club Piloñés y va-
rios retratos. 
Bright Sand 91 8 
Kiug Stalwart 102 2 
Money 105 I 
( luidle Lp 100 5 
Zim 108 7 
Lvtle 106 « 
Miss Gove 90 4 
Brookfield 101 1 
Tiempo: 1-12-2.Ó. Premio: $400. 













20 Me Grann. 
5.2 Howard. 
0 J . Petz. 
6.2 Wessier. 
10 Smith. 
fácilmente. Segundo, Igual. 
Stalwart: 4.80 . 3.30. Money: 3,60 
SEXTA CARRERA.—UNA Y 1-16 MILLA 
Cuatro nAos y más. 
(aballo». ve. pp. st. % h % st f. o. 
Premio: 400 peso». 
Jockey». 
Chief Brown 115 
Bill Slmmons. „ , . . 107 
Balfron 113 
Protectlon 101 
2 4 3 2 1 1 1 fl.5 6..-5 Smith. 
3 1 1 1 2 2 2 8.5 8.r> Lunsford. 
1 2 2 3 3 3 3 6 5 Cumralnga, 
4 3 4 4 4 4 4 2 2 Dwver. 
toa 
Tiempo: 156. Premio: $325. Partió bien. Ganó fácilmente. Segundo igual. Mu 
: C. Brown 6.40. 3.50. B. Slmmons: 5.00. No show. 
S E L E C C I O N E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
l'RIMEKA CARRERAi 
Bank Bill. Recorder. Damietta. 
SEGUNDA CARRERA: 
Zodiac. Brown Baby. M. Primity. 
TERCERA CARRERAl 
E . Princess. Dr. Nickell. F . Fancy. 
CLARTA CARRERA* 
Repton. King Stalwart. Bunice. 
QUINTA CARRERA t 
Sparkler. Oíd Miss. J . J . Murdock. 
SEXTA CARRERA: 
Seminó le . Lantana. Don Thrush. 
PROGRAMA PARA HOY 
PRIMERA CARRERA 





R e v i s t a s I l u s t r a d a s 
En la librería de don José Albela, 
Belascoain 32, se han recibido últi-
mamente las colecciones de las revis-
tas españolas L a Esfera, Blanco y 
Negro, Nuevo Mundo, Mundo Gráfico, 
Los Contemporáneos, L a novela Có-
mica Alrededor del Mundo y otras-
Existe en la misma librería un gran 
surtido de almanaques paxa parod y 
escritorio; revistas francesas e ingle-
sas y una sección de delicada per-
fumería. 
Las damas podrán conseguir tam-
bién las últimas novedades de la mo-
da. 
E l S a h a r a s i n C a m e l l o s 
y e l 
A u t o m ó v i l s i n F i r e s l o n e t 
s o n u n e t e r n o p e l i g r o p a r a 
e l v i a j e r o . 
L o s N E U M A T I C O S F T R E -
S T O N E s o n f a m o s o s p o r 
s u s e g u r i d a d , c o m o d i d a d y 
e c o n o m í a . 
José Alvarez, S. en C 
Agentes Genérale» 
para Cuba 
Aramboro 8 y 10, Habana 
VassaÜo, Barinaga & Co., S. e n C 
Importadores Directos 
Obispo esq., Bernaza, Habana 
F i í e s t o n e T i r e a n d R u b b e r C o . 
* kron, Ohio, U . S. A. 
Y abora ¿hasta cuándo- Hoy habrá un gran juego. 
En Matanzas y Clenfuegos basebaA 
En Columnla siguen los militares, por los grandes, y en la Habana, e* 
españoles y azucareros, jugando por perando los terrenos de Abel Lina* 
todo lo alto. res. 
" " " " " f * " * " * * * * * * * ************** ********** A 













Feather Duster no 
C 471 71d-13 
SEGtNDA CARRERA 






Llttlc Wonder oc 
Miss rrimity 104 
Brown Baby 105 
Zodiac loó 




Brown Prince no 
TERCERA C\RRERA 





Hace más de cuatro días, que ten-
go sobre mi "bureau" una carta que 
es un geroglifica, pues por más vuel-
tas que le doy y trato de descifrar lo 
que en ela se dice, me es imposible 
sacar nada en limpio. 
Parece que se trata de algo de ba-
se-ball, pues por lo muy poco Que lo 
muy poco qua he podido poner en 
claro. 
Después de mucho' deletrear y de 
consultar he podido adivinar, que se 
trata de que en los muelles de San 
José acaba do formarse una novena 
de baseball de amateurs, que vendrá 
a ser ei terror entre las de su clase. 
Esa novena parece que la integran 
muchachos de "rompe y raja" por sus 
excelentes condiciones para el juego 
americano. 
He aquí la lista de valientes: Fer-
nando Palacios, José Oviedo, Alejan-
dro Díaz, Emilio García, Emilio E s -
trada. Mateo Fernández, Julio Rosa-
do. Manuel Aras y Gerardo Calderón. 
Dentro de pjcos diaa aparecerán en 
la arena beisbolera estos simpáticos 
"players" formando en conjunto el 
club "Cuban Estafes Corporation" 
Estrenarán un lujoso uniforme com-
prado en I03 Estados Unidos por me-
diación de la Casa "Centro de Sport' 
Trabajo me costó, pero al fin pude 
interpretar ei geroglífíco. 
Por Dios amigo Cal-derón, para 
otra vez escriba más intilegible y 
con m á s . . . .cusión para este pobre 
ciego. 
Los "chicos" del Campeonato "Co-
legio de Belén" siguen dándole duro 
a la pelota. 
E l domingo último se entabló una 
pelea entre "La Salle" y "S. Agus-
tín" por abandonar el sótano, llevan-
do en ella la peor parte el "Santo", 
que no pudo salir de él por más es-* 
íuerzos que hi?o. 
Para hoy, se encontrarán frente a 
trente los valientes del "Belén Giants" 
y loe del "A. L a Salle". 
Pronostico una paliza para los fíl-
tlmos y si no ya veremos lo que dice 
Evaristo. 
En el barrio de la "Víbora" 3ra no 
hay baseball por haber terminado el 
Campeonato nue se llevó triunfante el 
"Víbora Social". 
C L A R K J t W C L Y O L Y M P l A 
í a N a c i o n a l d e 
A v i s o . 
1 Queen Marjot 109 
I Mr. Dooley ios 
! Eastern Princes 104 
Kickle Fancy 100 
^apoll iofi 
Dr. Mckell ios 
CCARTA CARRERA 






Radiant Flower no 
Bunice , ijo 
Repton i ñ 
Granado , 1J4 
Kiny Stalwart \\ j ^ i 
QUINTA CARRERA 
Sel» fnrlonics. Handicap Morro-Cantle. Di-
ferentes edades. Premio; $1000 * 
Peso 
CABALLOS Jock'y 
Se hace saber para general conocimiento, que las oficinas 
de esta Empresa se encuentran en Oficios, 3 3 , altos, y que allí de-
ben dirigirse al Director de la misma señor Basilio Portugal para 
todo cuanto se relacione con el t rá f ico , despacho y d e m á s asun-
tos del giro propio de la C o m p a ñ ; 3 . pues en Mercaderes, 36 , altos, 
solo se encuentran las oficinas de la Presidencia, Tesorer ía y Se-
cretaría , que no atienden m á s que a cuestiones estrictamente rela-
cionadas con sus respectivos objetos. 
C 40S 3d-ll 
D r . A u r e l i o F . de C a s t r o , 
Secretario. 
Cnddel Lp 
Sparkler 11!! 104 
Montresor 
Montresor * *' 11ft 
l.T. J . Murdock „ \\ \\ " J04 
Milestone •• •• m 
S f i > r v n a , e • - ' . * . * . * . : : 106 
Oíd MIm ug 
Murdock y Oíd Miss, entry. 
SEXTA CARRERA 
Cn» milla y 20 yarda». 4 y tnlU años. 
Premio: S400. 
Peso 
CABALLOS Jock'y Kneelet. 
Seminóle , gn 
Balfron • . • " * . * ** " 111 
Don Tbrusb 11 .1 11 ' fl7 
Lantana .*.* .'.* - 104 
Lady Spendthirft!! ¿.'i. i , V. 114 
N . G e l a t s & C i a . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa por este medio a los j para abonarles los intereses corres-
depositantes en esta Secc ión que pendientes al trimestre vencido el 
pueden presentar sus libretas en 
Moneda Nacional o Americana, en 
nuestras Oficinas, Aguiar, 106-
108, a partir del 15 del corriente. 
E C O N O M I C A S , P R A C T I C A S , 
A S E A D A S Y E L E G A N T E S 
Consumen la mitad de las de carbón. Son de fácil manejo y no ofr#-
cen peligro alguno. • 
Las hay en varios tamaños. E n color negro n olivo; con o sin apara-
cor y horno, si ee desea. 
Calentadores para agua, mecheros y demás a cees orí o€. 
P U E D E EXAMINARLAS 
J . KOTLRA. 
C239 
Eíí ÍKREILLY, 27t 0 E X F L O R E S T MATADERO 
A 6 E X T E E X C L U S I T O . 
PIDA CATALOGO. 
T E L F . A . 8 3 » 
i 
U N I O N O I L C O M P A N Y , S . A , 
31 de Diciembre de 1917. 
Habana, 9 de Enero de 1918. 
C 3S4 10d-10 
E M U L S I O N d e c a s t e ^ 
Cora U debilidad en zeneraL Mcrofula y raqnitumo de los b í í m . 
PRLMIADA CON MEDALLA D £ 0 * 0 E N L A ULTIMA EXPOSICION 
C O N V O C A T O R I A 
E l Consejo de Directores de es-
ta C o m p a ñ í a ha acordado señalar 
el S á b a d o , d ía 2 6 del mes en cur-
so, a las dos de la tarde, para 
que en los salones del Centro As -
turiano de la Habana tenga lu-
gar la cont inuac ión de la Junta 
General Extraordinaria de accio-
nistas en la que se tratará del pro-
yecto de reformas a los Estatutos 
que presentará el Consejo de Di-
rectores por los que ha de regir-
se la C o m p a ñ í a en lo sucesivo, de 
conformidad con lo acordado en 
la Junta General Extraordinaria de 
accionistas celebrada cn 5 de 
Agosto del año p r ó x i m o pasado^ 
de la que es cont inuac ión la que 
se convoca. 
Y por orden del señor Presiden-
te se publica por este medio { j a -
ra general conocimiento de los 
señores accionistas de esta Com-^ 
pañía . Los accionistas, que as í lo 
deseen, pueden pasar por la Se-
cretaría para exhibir sus accione* 
y recoger un certificado para to-
mar parte en la junta-
Habana, Enero 9 de 1918. 
E l Secretario, 
Thomas D. C r e w t . 
F A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 13 de 1918 J Í O L X X X V I 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & 
(VIBN^ DE LA DOS) 
(Por telégrafo.) 
Melena del Sur, Enero 12. 
E l viernes, a las doce m., dió prin-
cipio a su molienda el central "Mcr-
cedlta", do los señores Pascual. 
Escasean los macheteros. 
E l Corresponsul. 
E l miércoles entraron en Matanzas, 
procedentes de distintos ingenios do 
esa provincia, 17,757 sacos de azúcar 
de la presente zafra. 
Existencia anterior: 179,788 sacos. 
Total de sacos entrados: 197,545. 
C A M B I O S 
Sin operaciones y con precios no-
minales cerró ayer el mercado. 
Comer-
Banqueros clantey 
"Santlna", para alcoholes, aguar- j 
dientes, etc., a Prueba y Ca. 
"Cabeza Blanca", para alcoholes, 
aguardientes, etc., a Trueba y Ca. 
"La Virgen", para alcoholes, aguar-
dientes, etc., a Trueba y Ca. 
"Paolo", para vermouth, a Bernar-
do Arrojo Inclán. 
"Gino", para vermouth, a Bernardo 
Arrojo Inclán. 
"Chamartin". para toda clase de li-
cores, vinos, etc., a Lopo, Alvarez y 
Ca. 
"La Gloria" (renovación), para ta-
bacos, a Manuel López Fernández. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Enero 12. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
Londres, 3 d¡v. . . 4.79 4.78 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 á.v. . • 
11. Unidos, 3 dlv. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 










J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
Quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
128.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
Manila Rey extra superior, de % a 
5 pulgadas a $37.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
ABKOZ 
E l jueves se recibieron por la Adaa-
na de Matanzas, consignados a distin-
tos comerciantes de aquella plaza, 
10,664 sacos de arroz. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 












^ondres. 3 d'v. . . 4.79 4.78 V. 
Londren. 60 d|v. . 4.75 4.74 V. 
París. 3 d!v. . . . 11V^ Í2% D 
Alemania, 3 dlv. . I) 
Esp-.\ña. 3 dlv. . . 24*4 23 P. 
E . Unidos. 3 dlv. . % 4̂ P. 
Florín holandés. . 46^ 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 8 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96. en almacén público, a 
4.37 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Adúcar de miel, polarización 89. pa-
ra la exportación, a 2.88 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores nntnrios de turno: 
Para Cambios: don Guillermo Bon-
tiet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: don Antonio 
Fuertes y don Oscar Fernández. 
Hnbana. Enero 12 de 1918 
Jaeolio Patlersou, Sindico Presiden-




Relación de las marcas nacionales 
concedida?, y denogadas con fecha 11 
de Enero por la Secretaría de Agri-
cultura: 
CONCEDIDAS 
"Carta Premiada", para aguardien-
te, ron, etc.. a Ramón Campello. 
Rep. Cuba (Speyer). • N. 
Rep. Cuba (D. L ) , . . N. 
Rep. Cuba (4 %) . . . N. 
¡A Habana, la. hip. . . 103 
¡A. Habana, 2a. hip. . . 103 
| F . C. Cienfuegos, la. H. N. 
1F. C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
¡F. C. Caibarién, la. H. N 
F . C. Unidos Perpetuas 75 
Bco. Territorial Se. A. N. 
Bco, Territorial Se B 92 
Fomento Agrario . . . 96 . 
Bonos Compañía Gas. . N. 
Havana Electric . . . 94 
Electric S. de Cuba . . SO 
Matadero la. hip. . • . N 
Cuban Telephone. . . N. 
Ciego de Avila . . . . N. 
Cervecera Int. la. hip. N. 
ACCIONES 
Banco Español . . . . M% WiL 
Banco Agrícola . . . . ^ N- . 
Banco Nacional. . . . 170 Sin 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial. . . 80 100 
B. Territorial (Benef.) 12 25 
Trust Company . • •, • N-
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 100 125 
F . C. Unidos 87 SO 
Cunan Central (Pref.) N. 
Cuban Central (Com.) N. 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba R. R . . . . . • N. 
Electric S de Cuba . . 20 55 
H. Electric (Pref.) . . 10414 105 
H. Electric (Coms.). . 95% 96% 
N. Fábrica de Hielo. . 165 Siu 
Eléctrica de Marianao. N. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus N. 
Cervecera Int. (Pref.) N 
Cervecera Int. (Coms.) N. 
Lonja Comercio (Pref.) 100 Sin 
Lonja Comercio (Com.) 180 Sin 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana . . . 100 130 
Teléfono (Pref.) . . . 90 97 
Teléfono (Coms.) . . . 79 SI 
Matadero N. 
Cárdenas W. W. . • . . N. 
Puertos Cuba N. 
Industrial Cuba . . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . . 94 93 
Naviera (Coms.) . . . 64 63 
Cuba Cañe (Pref.) . . . 80 83 
Cuba Cañe (Coms). . 29% 31 
Ciego de Avila . . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) N. 
Ca. C. de Pesca (Com.) 45 60 
U. H. Americana de Se-
guros 160 180 
Idem Idem Beneficia-
rías 71% 73% 
Union Olí Company. . N. 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 77 83% 
Idem Idem Comunes. . 58 Sin 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 92 125 
Idem ídem Comunes. . 40 70 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 70% 90 
Idem idem Comunes. . 32% 36 
Ca. Nacional de Camio-
nes . N. 
Idem Idem Comunes. . N. 
[ C r ó n i c a R e l i f l i o s a ] 
DIA 13 DE ENEKO 
Este mes está consagrado al Niüo Je-sús. 
Jubileo Circular—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Santa 
Clara. 
La semana próxima estará e ICircular 
en el Vedado. 
Domingo (I después de la Epifanía.)— 
Santos Gumersindo y Servodeo, mártires; 
Leoncio y Vivencio, confesores; santas Ve-
rónica y Glafira, vírgenes. 
San Gumersindo, y Servodeo, mártires. 
Al comenzar el siglo IX nació en Tole-
do San Gumersindo. Sus padres le envia-
ron a Vórdoba, ciudad en la que aun des-
pués de la entrada de los árabes florecían 
las sagradas ciencias. Con el designio de 
que fuese ensayándose en las funciones del 
ministerio sagrado hacia el que se sen-
tía inclinado, le agregaron al servicio de 
la iglesia de los santos mártires Fausto, 
Genaro y Marcial, iglesia en donde los 
cristianos tenían un establecimiento para 
educar al Juventud. Apenas fué orde-
nado de sacerdote, y siendo notorias sus 
virtudes, nombróle el obispo de la ciu-
dad, cura de un pueblo inmediato. A la 
sazón era delicado y difícil el ministerio 
parroquial; pero San Gumersindo, le de-
sempeñó de un modo admirable. Entonces 
conoció a Servodeo, con el cual vivió en 
estrecha amistadj siendo ambos participan-
tes de los tormentos y de la corona reser-
vada a los discípulos de Jesucristo. Ani-
mados los dos santos de un celo ardiente, 
sé presentaron espontáneamente a un ma-
gistrado de Córdoba, diciéndole que los 
dos eran cristianos, con lo que, excitada 
la cólera del juez, dispuso fuesen dego-
llados. Los dos mártires escucharon con 
serenidad y firmeza la sentencia pronun-
ciada, y dando gracias al Señor, se entre-
garon a los verdugos volando al cielo el 
día 13 de Enero del año 852. 
FIESTAS ÉL LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
costumbre. 
visitar a Xuestra Señora de los Angeles, 
en Ins Ursulinas. 
COLEGIO "DOMnacAS AMERICANAS" 
(Callo D y 5».. Vedado) 
Rezada, a las 8 
• a ^ S & ^ S del Santísimo, de 8 a 3 p. m. 
IGLESIA DEL CARMELO (DOMINICOS) 
(Calle 16. entre 13 y 15. Vedado) 
Rezadas. 7 y 9, 
Colegio de Madres Fllinenses. (B. L«-
gueruela 11 y i1.Bi yjbora). Misa re-
zada a las ocho v media 
COLEGIO DE Jj A8AGR ADA FAMILIA. 
„ , LUYAN O 
Misa rezada con sermón, a las 8 a. m. 
QÜÍ¡ S E C E L E B R A N LOS DOMIN-
GOS Y DIAS F E S T I V O S 
o s d e 
(anlitr.Kts de Inrliín j (anal) carruüies de lujo, ninprníiico servicio pa-
ra cníierros. bodas y bautizos $ 8.00 
Tís-a-vis do duelos jr parejas. $ 6.00 
Idem blanco, con alumbrado, para Inulas $10.00 
LUZ, 88.—TELEFONOS A-i:{3S Y A-102L- LAZAKO Sl 'STAETA. 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TESEMOS PAimONES DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPÜEST9S PARA Í K m m 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
t 
E . P . D . 
EL D r . JOSE A . S O U R E A U Y ALVARADO 
H A F A L U K C I D O 
T habiéndose dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del 
día. de hoy, su madre, viuda, hijos, hermanos y demás familiares que 
BUticriben, ruegan a lae persona» de su amistad, »e slrran concurrir a la 
indicada hora a la casa mortuoria, Lealtad 98, a'tos, para desde allí 
aoempañar el cadáver al Cementerio General, favor por el cual quedarán 
eternamente agradecidos. 
Hábaua, 13 de Enero de 1918. 
María L. Aivarado viuda de Saureau; Adela Grave de Peralta viuda 
de Soureau; Ana Luisa, Emelina, Josefina. Alejandrina, Fernando y José 
Soureau; Luis, María y Julio Soureau y Aivarado; Miguel Aivarado; Dr. 
E. Diasro; Dr. A. ¿Uvera. 
* (NO SE REPARTEN ESQUELAS.) ) 
Id. 13 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGNIFICO SERTICIO PABA E M I E BROS EN LA HABANA. 
Coches para e n t i e r r o » , ffi " i CíCí VIs -« -v l s . c o r H e n t o s „ S 6-Od 
b o d a » y bautizos _ _ « J P ^ - V / V / . i d . b lanco , c o n a l u m b r a d o . $ 10-OO 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686. HABAKA 
F U N E R A R I A 
Ge Miguel Simpatía 
E S C R I T O R I O : 
SAN JOSE, 14. Tel. A 3910 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Los domingos hay misas a las seis f 
media, siete y media y ocho y media (la 
solemne con asistencia del litmo. Cabildo 
v buena capilla de música) a las lü .v 
u las 11. 
IGLESIAS PARROQUIALES 
ÍSA.N NICOLAS 1>E BARI 
Rezadas, a las siete, siete v media y 
10. Ksta armonizada. 
Cantada y sermún, a las S y media. 
Á las tí y media de la tarde. Exposición 
del Suntis.mo. Rosario y Letanías can-
SAN SALVADOR DEL CERRO 
Rezadas, a las S; cantada, a las a y me-
dia, con sermón. 
A las G p. m., rezo del Santo Rosario. 
JESUS, MARIA Y JOSE 
Rezadas: 7 y 10. A ésta asisten los ni-
ños del Catecismo. Cantada, a las 8 y plá-
tica. A las 5 y media de la tarde, Rosa-
rio, exposición y plática doctrinal. 
NUESTRA SESORA DEL PILAR 
Rezadas 7 y media y 10. A ésta asisten 
los alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática a las 8. 
Rosario y exposición, a las 7 y me-
dia p. m 
JESUS DEL MONTE 
Rezadas, 7, 8 y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
A las 5 p. m., Rosario. 
SANTO ANGEL 
Rezadas, U, 7, ti, 10 y media y 12. 
A la última asisten los niños. 
A las nueve, cantada y platica. Rosa-
rio, exposición y plática a las cinco y me-
dia de la tarde. 
ESPIRITU SANTO 
Rezadas, 7 y 10. Los\primcros domin-
gos, 7 y media del Rosario. Perpetum. 
Cantada, a las 8 y media y plática. 
Rosario a las 7 p. m. 
MONSERRATE 
Rezadas, 7, 8 y 10. Cantada, a las 8 y 
media v plática. 
NUESTKA SES ORA DE LA CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8. 10 y 12. 
Cantada y plática, a las 8 y media. 
A las 7 y media. Rosario y exposi-
ción. 
SAGRADO CORAZON DE JESUS, 
DEL VEDADO V CARMELO 
Rezadas, tí ,7, 8, 10 y 1L 
Cantada ysermón, a las 9. 
A las cinco p. m.. Exposición, Ro-
sario y plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroquia y Coledlo a curso de loa PP. 
AgustinoH AmerR-anob.) 
Rezauas, tí y media. 7. 7 y media, 9, 
10 y 11. 
A las ocho, cantada. 
Kn la rezada de 10 se predica en Inglés 
por estar destinada ospecialfmeute a la 
colonia americana e inglesa. 
CONVENTOS V COLEGIOS 
BELEN 
Rezadas, a las 5, tíy cuarto, tí y media, 
7, 7 y media, 10, a la cual concurren los 
niños del Catecismo de iu Anuncióla y IL 
C.mtada y plática a las 8. 
LA MERCED 
Rezada ,̂ a las tí, tí y media. 7, siendo 
ésta de Comunión ios domingos primero y 
tercero; 7 y media de Comunión ios cuar-
tos; 0 ,10 y 12. 
Cantada, a las 8 y plática 
COLEGIO DE UAUBKS KSCOLAPIAS 
(Acosté 41) 
Rezada, a las O y media. 
COLEGIO LA INMACULADA 
(Avenida de la República) 
Rezadas, tí y 8 y media. 
COLEGIO JESUS MARIA 
(Revillagiicedo) 
Rezauas, a las 7 y media. 
COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL 
Rezadas; a las tí. 
COLEGIO "LA DOMICILIARIA" 
(Jesús del Monte) 
A las tí, rezada. 
COLEGIO SAN FRANCISCO DE SALES 
A las tí, rezada. 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
(EBido) 
A las C y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO DE SANTA TERESA 
A las cinco, rezada. 
A las 8, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
(Cerro 501) 
7, 9 y 11, rezadas. 
La de nueve os cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diaria del Santísimo 
Sacramente de 7 a. m. a 5 p. m. 
PRECIOSA SANGRE 
(Cerro) 
Rezada, a las tí y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a las 7 y media. 
A las 4 y media p. m., bendición del 
Santísimo Sacramento. 
CEMENTERIO 
A las 7 y 8 rezadas. 
HOSPITAL MERCEDES 
A las 9, rezadas 
CASA DE BENEFICENCIA I 
MATERNIDAD 
5 y media y 8, rezadas. 
IGLESIA DE LOS PP. CARMELITAS 
(Línea, 146. Vedado). 
Rezadas, 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m., exposición, 
Rosario y Letanías de los Santos. 
ESCUELAS PIAS DE SAN ANTONIO 
(Saa Rafael, 50, Bl 7 54) 
Rezada, a las 8 y media. 
SIERVAS DE MARIA 
(Cuarteles 1) 
A las seis y media, rozada. 
SANTA CATALINA 
Rezadas, tí y cuarto y 7 y media. 
CONVENTO DE PP. FRANCISCANOS 
(Acular y Cuba) 
Rezadas, a las tí, tí y media, 7, 7 y me-
dia, 8 y 12. 
Cantada y sermón a las 9. 
A las 3. exposición. Corona Franclv 
\ cana y Plática. 
CONVENTO DE SAN F E L I P E 
Rezadas, a las 5, tí, 7, 7 y media, 8 7 
media. 9 y media y 10 y media. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las ti y media p. m.. Exposición, Ro-
sarlo y sermón. 
CONVENTO DE PASIONISTAS 
(San Mariano, Víbora) 
Rezadas, a las tí y cuarto,, 7. 8 y 9 y 
media. 
El sermón de la Dominica se predica 
en la de 8. 
A las cinco y media. Rosarlo y expo-
sición. 
COLEGIO DE MADRES PASIONISTAS 
(Poc-ito, Víbora) 
Rezada, a las 8. 
SANTA CLARA 
Rezadas, a las 5. tí y 8. 
CONVENTO DE PADRES DOMINICOS 
(Calle I, esquina a 19, Vedado) 
Rezadas( tí. 7. 8 y media y 9 y media. 
COLEGIO DE DOMINICAS FRANCESAS 
(Calles 13 y G, Vedado) 
A las 8 y media, rezada. 
S e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar. D. 
m,, en la Santa Iglesia Catedral durante 
el primer semestre del corriente año. 
Enero 20—Domingo III (de Minerva); 
M. L señor Lectoral 
Enero 27.—Domingo de Septuagésima; 
M. I. señor Doctoral. 
Febrero 3.—Domingo de Sexagésima; M. 
I. señor Penitenciario 
Febrero 10—Domingo de Quincuagésl-
m?; LM- L !leüor Maestrescuela. 
íebrero 17.—Domingo I de Cuaresma; 
M. 1. señor Magistral 
Febrero 24.—Domingo II de Cuaresma; 
M. I. señor Penitenciarlo. 
Marzo 3.—Domingo III de Cuaresma; 
señor Pbro. D. j . Roberes. 
Marzo 10.—Domingo iV de Cuaresma; 
M. I. señor Lectoral. 
Marzo 17.—Domingo de Pasión; M. L 
señor Magistral. 
Marzo 2̂ .—Nuestra Señora de ios Dolo-
res; M. I. señor Arceuiano. 
Marzo 28.—Jueves Santo (El Mandato); 
M. L señor Arcediano 
Marzo 29.—Viernes Santo (La Soledad); 
señor Pbro. D. J . Roberes. 
Marzo 3L—Domingo do Resurrección; 
M, L señor Magistral. 
Abril 7.—Domingo ".n albls"; M. L se-
ñor Penitenciario. 
Abril 21.—Domingo III (de Minerva); 
M. I. señor Magistral 
Mayo 9—La Ascensión del Señor; M. L 
señor Doctoral. 
Mayo 19.—Domingo de Pentecostés M. 
I, señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. 1. señor Arcediano 
Mayo 20.-Xuestra Señora de Trinidad; 
M. I. señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Chti; M. I. señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. L señor 
Arcediano. 
Junio Ití.—Domingo III (de Minerva); 
M. I. señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I. señor Penitenciarlo. 
Hubana, 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el primer semestre del año en 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos 
en aprobarla y la aprobamos. Concede-
mos cincuenta días de Indulgencia, en la 
íorma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E. R de que certi-
fico. 
. ] • El Obispo. 
Por mandado de S. E. B., Dr. Méndez, 
Arcediano, Secretarlo. 
I to de destino. Demás pormenores Im-
pondrá bu consignatario. 
M. OTADUT, 
San Ignacio, ?2, alto.\ Tel. A-7900 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán J . COíTELLAS 
Para VERACRUZ, llevando la co-
rerspondencia pública. Sólo se admi-
te en Correos. Admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a l O ^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde 
Las pólizas de carga se firmarán 
Por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto ai-
puno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su duelo, asi como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. OTA D I Y, 
San Ignacio, 72, altos. Tel A-7900. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán COM E L L A S 
Para VERACRUZ; admite carga y 
pasajeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a IG^i 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de eluipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. Tel. A-7900. 
J ^ Y I S O S 
P R I M I T I V A R E A L Y MUY I L U S -
T R E A R C H I C O F R A D I A D E M A -
R I A SANTISIMA D E L O S 
D E S A M P A R A D O S 
Iglesia de Monserrate 
E l domingo trece, segundo del presente 
mes, celebrará esta Ilustre Archicofradfa 
en la Iglesl» de Monserrate, la festividad 
reglamentaria mensual en honor de su ex-
celsa Ratrona María Santísima de lo» Des-
amparados, con misa solemne de minis-
tros y sermón, a las mieve, rogando a los 
señores Hermanos su assltencla a dicho 
acto con el distintivo de la Archicofradía. 
Dr. José M. D«im<Mi, 
Mayordomo. 
C 445 2d-12 
C A P I L L A D E SAN ANTONIO 
ARROYO SAMASJO 
El martes, 15, se dirá una misa a las 
nueve a. m. como todos los terceros mar-
tes. Se suplica la asistencia de los devo-
tos de San Antonio. 
1)49 15 «• 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
La Congregación de Nuestro Padre San 
Lázaro Invita a todos sus asociados y fie-
les el domingo 18 del presente mes, a 
las 8*4 a. m., a la fiesta que mensual-
mente Be le celebra los domingos 2o. de 
mes. El Sermón por el elocuente orador 
Kdo. Padre Juan J . Lobato. 
La misa de Comunión a las 7%. 
La Directiva. 
808 13 e 
í v 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
A V I S O 
be pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin 'ntes ore-
sentar sus pasaportes expedido» o 
visados por el señor Cónsul de E s -
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario. 
Manuel Otaduy. 
i ' l Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán ANTICH 
Para VERACRUZ. llevando la co-
nespondencia pública. Sólo se admi-
te en Correos. Admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, siu cuyo requisito serán nu-
las. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus leras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueío, así como el del puer-
E i Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán ANTICH 
Para NEW YORK, CADIZ, B A R C E -
LONA; llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la ad-
ministración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, para di-
chos puertos 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
TOÚJ pasajero deberá estar a bordo 
? hora-i i'V.V t de la marcada en el 
billete. 
Las póliziá de carga se firmarán 
por el Consignatario anc23 le correr-
las, sin cuyos requisitos serin nulas. 
Los pasajeros deberán eecr'.blr so-
bre todos ôs bultos de Ü I e.iaipaje, 
su nombre y puerto de acotlno, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá Oi'jto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estamptdo el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no Stí admitirá en el vapor 
más equipajea Que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
su billete en la Casa Consighataria.— 
Informará su Consignatario. 
M. OTADUT, 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A.7900. 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 
CapitAn SORIA 
Para CRISTOBAL, SABANILLA, CU-
RACAO, PUERTO C A B E L L O , L A 
GUAIRA, PONCE, SAN JUAN D E 
PUERTO RICO, LAS PALMAS D E 
GRAN CANARIA, CADIZ Y B A R C E -
LONA, llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
Oí billete. 
Solo admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabanilld, Curacao, Puerto Cabello 
L a Guaira, y carga general, incluso 
tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y oel Pacífico, y para Ma-
racaibo, con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un 
certificado expedido por el señor Mé-
dico Americano, antes de tomar el bi-
llete de pacaje, así como los pasapor-
tes visados por el señor Cónsul ame-
ricano. . 
Las pólizu'j de carga se firmarán 
por el Consignatano antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
i bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no adciitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el dei 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá ei consignatario. 
K . OTADUT, 
San Ignacio 72, altos. Tel. A-7900. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
CAPITAN COMELLAS 
Para CORU5A, GIJON Y SANTAN-
D E R 
La correspondencia pública, sólo sa 
admite en la AdminiPtracion de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho d" billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 3 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
PRECIOS DE PASAJES 
(Oro omericano) 
la. C L A S E , desde. ?243.00 
2a. C L A S E W*™ 
3a. P R E F E R E N T E $136.50 
T E R C E R A . . . . / $ 58.50 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo-
Los pasajero? deberán escribir so-
bre todos los bultos de sus equipaje, 
su nombre v puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
H. O T A D O , 
San lírnacio 72. altos. Tel. A-7900. 
el pago del c u p ó n número 17 a 
Obligaciones de 
del c u p ó n n ú m e r o 5 de la q r 
" B " y de ias 232 O b C J ^ 
amortizadas en el Sorteo del día 9 
I d 
de noviembre últ imo, quedó abier 
nies. 
to el d ía primero del presente 
L o que se anuncia para gene, 
conocimiento. 
Habana, 1 l de Enero de IQlg 
Alberto de Armas. 
S E R V I C I O r l A í í A N A - N ü E Y Á 
Y O R K 














, S40 ó $50 
. 45 ó 50 
. SO 6 55 
. 50 ó 55 
S E E X P I D E N B O L E T O S A TODAS 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O HABANA-MEXiCO 
Progreso. Veracruz y lampico, 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios, 44. 
Despacho de Patajes: 
Telefono A-6154. 
Prado. 118. 
A S 0 C I A C I 0 N D E E X - A L U M ^ e 
D E L C O L E G I O SAN AGUSTIN 
Habiéndose constituido una As -
ción que reúne en sí a todos a q u X 
alumnos que durante varios años h 
cursado sus estudios en el Colegio 1 
San Agustín, con el fin de estrech, 
¡ los lazos de amistad y compañerismo 
| que los unen, se cita por este medió 
a ios mismos para la Junta General <Í 
elecciones bue tendrá lugar en el ^ 
tado Colegio el próximo domingo 13 
a las 9.30 a. m. 




E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar ai muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
ndo pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
l'ado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
C-443 
B A N C O ESPAÑOL D E L A ISLA DE 
C U B A 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de Dirección de es-
te Banco en ses ión celebrada en 
el d ía de hoy, y en vista de las 
utilidades obtenidas en el segundo 
semestre del a ñ o anterior, acordó 
se repartan entre los Señores ac-
cionistas un dividendo de ( 3 ^ 
por 100) tres y medio, moneda 
oficial, sobre las ochenta mil ac-
ciones de cien pesos circulantes, 
pudiendo los señores accionistas 
acudir a este Banco a percibir sus 
respectivas cuotas, por tal concep-
to, todos los d í a s hábi les , en horas 
de 12 a 3 p. m. y a partir del 
d í a 18 del corriente mes inclusive, 
adv ir t i éndose que habrán de cum-
plirse los requisitos que previene 
el Reglamento. 
Habana, Enero 7 de 1918. 
E l Secretario General, 
Gustavo A . Tomeu. 
E m p r e s a s m O T c a i E i i -
"UNION C L U B " 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo de la Junta Directi-
va , se cita a los señores Socios 
Propietarios y Residentes del 
"Unión Club" para la Junta Gene-
ral Ordinaria que a virtud de lo 
que prescribe el Art ícu lo 14 de los 
Estatutos, d e b e r á celebrarse el 
Domingo, 2 0 del actual, a las 
4|/2 de la tarde, en el local de la 
Sociedad, Zulueta, n ú m e r o 30, al-
tos. 
Habana, Enero 8 de 1918. 
Rafael María Angulo, 
Secretario. 
O R D E N D E L D I A : 
Acta de la Ses ión anterior. 
Balance Semestral. 
Informes de las Gestiones de la 
Junta Directiva. 
Mociones que se presenten. 
C 305 10d-8 
—-5 
A V I S O . 
COMPAÑIA I M P O R T A D O R A D E l _ 
VINOS ESPAÑOLES, S. A . 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva y en cumplimiento del art ícu-
lo 35 de los Estatutos de esta 
C o m p a ñ í a , convoco a todos los 
accionistas para celebrar la Jun-
ta General ordinaria que establece 
el citado art ículo . 
L a Junta tendrá lugar en el do-
micilio social, calle de Aguacate, ^ Hacendados: ofrezco sujeto p r e ^ 
n ú m e r o 49 , a las tres de la tar-1 venta un lote de 50.000 a 100.000 
POZOS A R T E S I A N O S 
¿ D e s e a usted hacer un pozo arte-
siano en su finca para abastecerse 
de toda el agua suficiente? Pode-
mos enviar nuestras máquinas pa-
ra perforarlo a su satisfacción. 
Well DriUing Co. Apartado 2201. 
Habana. 
8̂ 3 15 e 
de del d í a 3 0 del corriente. 
Habana, 14 de Enero de 1918. 
M. Avellana y Durán, 
Secretario. 
C 4M 3(1-13 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D I R E C C I O N 
E l Consejo de Admini s trac ión 
de este Banco en la ses ión cele-
brada en el d í a de ayer, ha acor-
¡ d a d o repartir a los s eñores Accio-
¡nistas de Capital un dividendo de 
•2^2 Por ciento por cuenta de las 
.utilidades del segundo semestre 
!del a ñ o de 1917, quedando abier-
to el pago en las Oficinas de es-
i te Banco, Aguiar. 81 -83 , altos, to-
i dos los d í a s háb i l e s desde hoy, on-
ce de enero, de 9 a 12 a. m. y 
de 2 a 4 p. m., con e x c e p c i ó n 
de los s á b a d o s . 
A l mismo tiemoo se anuncia nue 
sacos envases standard, a llegar 
en New York, Enero-Febrero. * 
les interesa, a v í s e m e enseguida. 
T r e m b l é . Apartado, 206 . Habana. 
C 359 . -—< 
O E ACLARAN HERENCIAS. TBABfTJg 
O testauieutarias, declaratorias _ 
deros. Uivisiones de herencias, ^ ' ^ . - a a 
ra que se enesentren loa }>lenTe'mA.r oíi-
sus documentoa. Notarla de Lanías 
oíos, 10, altos. M * 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS teRtmos ta 
tra biveda cm 
da coa todo* jof 
l&ntot moáera*i 1 
. las alqoilamo* f** 
nari iar valar*» de todaJ 
bejo U propia ewtoála ds 
te re jado». 
En esta oficina cíaremos 
los detalles que ss 
N . G e l a t s y C o w P i 
B A N Q U E R O S 
AÍÍO LXXXVI 
DIARIO Dfc LA tViARINA Enero 13 de 1918. PAGINA DIECISIETE 
REGALO $100 A $500 
tnAa. noticia comprobada que pro-
por l ° , castigo legal de loa culpablea de 
duzca w edieina3 en las lanchaa, Mne-
robos w prog^ierías. Reserva completa 
lleei 0v*g0 se earantlza 81 "* w1*™ an-
Notarlo. 
te FRANCISCO AMAR A L 
O'REILLY. NUM. 80. ALTOS. 
20 eb 
LAURA L. DE BEUARD 
C l « e . de inglé». F r a n c í . . Tened arte C. 
ANIMAS, 34, ALTOS. T E L A.98U.. 
SPANISS LESSONS. 
- i ^ 31 e 
ACADEMIA "PITMAN" 
DE TAQUIGRAFIA Y MECANO-
GRAFIA AL TACTO 
Manzana de Gómez, 355-356. 
Teléfonos a A-5153. A-1376 
Director: R. GOMEZ DE GARAY 
La primera con este nombre es-
tablecida en la Habana; la única 
autorizada por los inventores del 
Sistema para expedir diplomas; la 
que ha enseñado y colocado a ma-
yor número de discípulos; la que 
puede dar mejores referencias y 
facilidades; LA QUE HA ENSE-
ÑADO A ALGUNOS DE SUS HOY 
COMPETIDORES. 
Ciases de día y de noche. 
En Inglés y Español. 
C-4SÓ 2d. 13. 
"EL NWO DE BELEN" 
Colegio—Academia Mercantil, 
jíindergarten: párruio* de 3 a 6 años. 
Ingles a la perfección. 
Mecanografía "Vidal." 
Taquigrafía "Phman." 
Alumnos internos y externos. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. Teléfono ÍU934. 
l n 3 • 
SOLICITAN MJf os J O V F N K ^ Z 
^ n ^ u - n d V ^ V * R e - p ü b l f c l f ^ e 8 d * 
8f*n. aprender inglés o francés sin neo* 
aldad de maestro n i eramárt™ ^ ™ 
nos de tres meses R f m i u ^ i o s t^ra SílTnl* a Mr- % ^ ^ l o j u f . 
P- KOFESORA DE BORDADOS Y R E J I -llas. en máquina Singer, sabiendo 30 clases de puntadas, da clases a domici-
lio a precios módicos. Informes en Con-
eorflia. 136, letra C. altos, por Marqués 
üon^lez 
1040-41 * 
INGLES 0 ALEMAN 
SeOurita fina, Instruida, con gran « p e -
rienc a en la enseñanza de clases a seflo-
r.,s caballeros y niños. Precios médicos. 
DlrWlrse a Mlss Roslna. Gallano, núme-
ro 53 altos. Teléfono A-56(H. 
10SS 16 6 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
1 ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la iglesia de Jesús dti 
Monte.) 
Marqués de la Torre. 97. 
Teléfono 1-2490 
tía esta Academia de cwmercio no m 
obliga a lo» estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el t i -
tulo de Tenedor de Libro*. Se ingresa en 
cualquier época del año y b« confier* el 
mencionado titulo cuando el alumno Dor 
bu aplicación, inteligencia y constancia de 
^ué«£tre. mediante eiauien, ser acie*dor 
L * enseñanza prácUaa es Individual y 
constante; la teórica, colectiva y tre» ve-
c í» por semana. Las clases se dan Ou a 
a 11 a. m, y de 1 a a ,̂ p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quir i r estos conocimientos, loa del Idio-
ma inglés y la mecanografía, puedea ins-
cribirse en cualquiera de las ñoras Indi-
cada», seguras de bailar en este Centro el 
orden y la moral más exigente» 
Sólo se admiten tercio-pupilo». 
c 6871 ln lo. • 
UKSORITA AMERICANA, CON TITULO 
¡5 y práctica de enseñanza, desea algu-
nas más clases de noche o día. Referen-
cias Inmejorables. Dirigirse a Mis Gray. 
Lista de Correos. 
A CADEMIA "BLA2QUECZ," CIENFLE-
£*~ gos, 28, altos. Clases nocturnas de 
Bacljillerato. Ingreso en la Universidad. 
Magisterio. Veterinaria. Cada asignatura 
es explicada por un Profesor especialis-
ta en la materia. Curso especial de Ma-
temáticas. Física y Química. De 7 a 
11 P- m. 8163C 22 t 
1001 15 e 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
U '¿2b, esquina a 23, Vedado. Profesoru: 
Ana Martínez de Díaz. Be dan clase» a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
tes, con derecho a t í tu lo ; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cio» convencionales. Se venden los ñtll js. 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13 ,altot. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIABAN 
E L DIA 'i DE ENERO 
Clase» nocturnas, 5 peso» Cy.. al me». Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y u domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
ADreuder pronto y bien el Idioma Inglés V 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
HOBERTS, reconocido unlversalmente co-
mo el mejor da los métodos basta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
uempo la lengua Inglesa, tan necearla 
hoy día en esta República, aa. edición. 
Ln tomo en tío., pasta. $L 
COLEGIO DE LA SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
CALZADA DE LUYANO, 86. 
Muy provechoso para las familia» por su 
esuieruda euseúuuzu religiosa, científica y 
uomésticu; su' higiene y lo módico de sus 
f recios. Se Reciben alumnas particulares 
ua/U las clases de Música, Idiomas y La-
uoros de mano. 
C 7:t47 m ¡í o 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que »e enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clase» do no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. 
044 8 t 
CITARA: APRENDA A TOCAR L A C i -tara, el Instrumento de cuerda más 
dulce que se conoce, con nn profesor que 
tiene ^0 años de práctica. Antonio Comas. 
Apartado 1T0G. Habana. 
801) 18 e 
DOCTOR FERNANDEZ 
Matemáticas, Física, Química y demás 
asignaturas del Bachillerato. Campanario, 
120, bajos. 
BU 14 « 
ACADEMIA DE CIENCIAS Y 
LETRAS 
GRAN COLEGIO "SAN ELOY" 
I ra . Enseñanza, Comercio, Idiomas. Cerro, 
613. Teléfono A-7155. Habana, lün este an-
tiguo y acreditado plantel de educación 
se han establecido clases nocturnas para 
obreros y Jóvenes aspirantes a Tenedores 
de libros, a cargo del competente profe-
sor señor Orilla. Se cursarán práctica e 
Integralmente: Cálculos Mercantiles y Te-
neduría de libros. Práct icas comercUiles 
(redacción del Diario, Mayor y Auxil ia-
res). Correspondencia. Mecanografía In-
glés. Caligrafía, etc. Se admiten Inter-
nos. Pidan Reglamentos al Director, Eloy 
Crovetto. 
417 4 f 
CLASES DE INGLES POR UNA SESO-rlta. adaptable y fácil para niños y 
mayores, lo más rápido. Sistema espe-
cial objetivo, desde el primer día comien-
za el alumno a oír y hablar dicho Idio-
ma. Clases alternas, desde $3.00 al mes. 
Barcelona, número 6, altos. 
653 14 © 
"ACADEMIA LL0PART" 
Clases nocturnas de Inglés, teneduría y 
taquigrafía. Clases particulares de inglés 
en la Academia y a domicilio. Hay cursos 
de Inglés, según el programa oficial del 
Insti tuto de la Habana. San Miguel. 66. 
bajos. Teléfono A-8405. 
628 22 e 
ACADEMIA DE INGLES, TAQUIÍÜRA-fla y Mecanografía, en Concordia. 91, 
liajos. clases de Inglés y taquigrafía, de 
español-Inglés, a S3 cada una y de meca-
nografía, $2.00 al mes. 
656 7 f 
Í ^ R T E S Y o 
Fundada desde 1907 
AMISTAD, 83-A. T E L A-1767 
Director: Juan Lasheras 
Bachillerato. Idiomas. Carreras es-
peciales. Ingreso en la Academia 
Militar 
Cuenta con un grupo de com-
petentes profesores, entre los cua-
les figuran los doctores Salvador 
Salazar, Rogelio Fuente y Juan 
Fonseca, e Ingeniero Gustavo Co-
ya, graduados de la Universidad 
de la Habana. 
Reanuda sus clases el 7 de 
Enero. 
^ C 308 7d-8 
I 
I 
W — — 
G R A N N O V E D A D * ^ 
Cartera-almanaque d» bolsillo 
par* 1918. Ut i l , necesaria, prácti-
ca e indispensable a Abogados, 
Procuradores, Notario», Médicos, 
Ingenieros, Dentista», Agente» y 
• todo hombre de negocio. 
Contiene 70 páginas p a n anota-
ciones diarias, tarifa de automó-
viles, coche», correos, telégrafos, 
teléfono, impuestos del Timbre y 
espacio para «dios y para tarje-
tas de visitas. 
Ordene una en seguida. 
Solo cuarenta oentavo» eo giro 
postal o sello» no usados a 8kn chtz y O 
Apartado 1708, Habana. 
953 21 e 
COMEJEN 
Orlando Lajara, con treinta años de prác-
tica, único que garantiza para siempre 
la completa extlrpac-iún de tan dañino 
Insecto, contando con un gran procedi-
miento, se extirpa en casas, muebles. Av i -
sos: Teniente Rey, 63, panadería, pregun-
tar por Antonio Porapar. Concordia, 174-A 
y Zanja. 127-A. altos. 
31036 1S • 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 882 at ln 12 • 
V NA SEÑORA, FRANCESA, CON INME-Jorables referencias y certificados de 
aptitud de Europa, desea algunos dlscí-
Pulos de ambos sexos, ya sean personas 
Mayores o menores, de la buena sociedad, 
Para darles clases de francés, Inglés y 
[ntislca. Informan: Concejal Velga, 14. V I -
oora. 
837 13 e. 
DOCTORA OCADALUPK G. D E PAS-torino, profesora en partoai Consul-
tas de 2 a 4. Martes y Vlernea. Teléfono 
A-7168. Neptuno. 218»4, altos, aiitre Sole-
dad y Aramburo. 
301 14 e 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento v 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno. 28. 
Ramén Plñol, J e s ú s del Monte, número 
534. 787 8 f 
í ¡ I B R O S E 
TJROFESORA DE FRANCES, INGLES E 
A Instrucción en general, da clases en el 
> edado y Habana, tiene referencias de va-
rias distinguidas familias. Teléfono F-4259. 
183 14 e. 
GRAN COLEGIO "ESTHER" 
Para Niñas y Señoritas. Internas, medlo-
mternas y externas, admitiendo pensUals-
^Pa, excelentes dormitorios y la como-
ni'iad de tomar los carros para todas par-
al minuto es lo bastante para esti-
mular el Ingreso a las señori tas que es-
tudien en la Universidad. 
• p d t . ^ p i d a CATALOGOS. 
•ERRO, 561, HABANA, 
fi 346 «a.1-5 • 
REALIZAMOS COMEDIAS, DRAMAS Y zarzuelas a 10 centavos. Cuadernos de 
dibujos y letras para bordar, marcar, cro-
chet, punto de marca, etc, a 10 centavos. 
Hay mucha variedad; al que compre por 
valor de un peso se le regala un pedazo 
de billete de lotería. Se mandan por co-
rreo a todas partes. Los pedidos a M. Ri -
coy. Obispo, 86, Habana. 
996 15 e. 
S u b s c r í b 
DIARIO 
CAJAS PARA DULCES 
i 'KISTO, 33, SE A L Q U I L A E L riSO A L -
\ J to, compuesto de sala, saleta, tt cuar-
tos y dobles servicio». Llave e Informes 
en los bajos. 
16 e 
T?N MODERNOS Y ELEGANTES 
A-i altos con terraza, entrada independien-
te de Malecón, 306, entre Escobar y Gerva-
sio. Informa*: Salud 2-B. clínica, entre 
Gallano y Rayo, 
1096 16 a. 
O E A L Q U I L A N LOS BAJOS DE C1EN-
O fuegos. 44. y el 2o. piso de Cienfua-
gos esquvna a Gloria, los bajos com-
pucNloe de 5 habitaciones, cuarto de ba-
ño red*plato, buen comedor, 2 patios, co-
cina de gas, agua callente y servicio con 
ducha y lavabo, para criado», lux eléc-
trica, teléfono y t imbre; el 2o. piso, de 4 
hauitacjones, sala, saleta, comedor con bal-
cones a la calle, cuarto de baño com-
pleto, servicios para criados, cocina de 
gas, agua caliente, luz eléctrica, pisos de 
mosaico y escalera de mármol. Informan: 
Bajos, 44-A. Teléfono F-2159. 
950 17 e 
><E A L Q U I L A N EOS ALTOS DE L A 
O casa Monte, 00, de construcción moder-
na, capaz para dos familias, reúne mu-
chas comodidades. Llave e informes: Mon-
te, 139. A-2063. 
1003 15 • 
PARA JOYERIA O ALGO ANALOGO, SE alquila un local, esquina de mucho 
t ráns i to . Neptuno y Gervasio, sastrer ía . 
Teléfono A-Sti20. • 
SCO 14 e 
El departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositante» fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cémodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de b a U a. m. y de 1 a 5 y a« 7 a 
p. m. Teléfono A-5417. 
X^EI 'TUNO, 28, ENTRE INDUSTRIA Y 
Xy Consulado. Se admiten proposiciones 
por este magnífico local, cediéndose los 
armatostes y vitrinas que allí existen. Pa-
ra informes en la misma. Largo contrato. 
775 13 e 
EN UNO DE LOS MEJORES PUNTOS de la Habana, se alquila un local, 
para depósito o establecimiento. Aguila. SS, 
informes en la misma. 
,814 13 e 
SE A L Q U I L A UN UERMOSO LOCAL, propio para garage o depósito o cual-
quier otra industria, en la calle de Mari-
na esquina a 25, al lado del café £1 Pa-
raíso. Pisos de cemento. Instalación sani-
taria y eléctrica y parte de piso alto y 
Bótanos. Informes y la llave: García Tu-
ñón y Ca. Agular y Muralla. 
t>43 24 e. 
GARAGE I D E A L . SE A L Q U I L A EN Monte, 2-A, para una máquina, uno o 
tres motores, ciclistas, fotografía, exhibi-
ción de algún objeto o Qcsa análoga con 
su reja de hierro tijera. Llave en mano, 
altos Informan. 
630 17 e. 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se alquila el amplio y hermoso local, 
de Monte, número 469, esquina a Ro-
may, casa de construcción moderna, 
salón corrido, todo sobre columnas, 
puertas de hierro, es propio para cual-
quier giro y se hace contrato. La lla-
ve en la bodega. Informes en Reina, 
número 11. Café "La Diana." Telé-
fono A-2504. José Fernández. 
54 12 e 
SE ALQUILA 
un gran local de 40 metros de fondo arre-
glado para establecimiento o industria, en 
Monte, número 459. con puerta de hierro, 
almacén con columnas de hierro y habi-
taciones al ftmdo para vivienda, sala, dos 
cuartos, cocina, patio, servicio sanitario, 
e instalación eléctrica. Informes en el 
mismo local; de 0 a 11 a. m. y de 2 a 5 
p. m. Teléfono M-138L 
493 13 e. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA, EN L A cual se puede guardar un Ford. I n -
forman: Teléfono A-2268. 
31062 15 e 
A LOS PROPIETARIOS 
Si quiere usted cobrar sus alquile-
res con puntualidad todos los me-
ses, aunque su casa esté desalqui-
lada, escriba o llame a calle 14, 
número 192, entre 19 y 21, Ve-
dado; después de las cinco de la 
tarde. 
28 e 
TOMO EN ARRENDAMIENTO 
casas de inquilinato o entro en so-
ciedad con aquellos que las ten-
gan y quieran ampliar el negocio. 
Calle 14, número 192, entre 19 
y 21, Vedado; después de las cin-
co de la tarde. 
31837 28 e 
SE A L Q U I L A N , ACABADOS DE CON8-t ru l r . con todos los adelantos moder-
nos, bajos, absolutamente Independientes, 
en la Calzada de Cristina, número 10, a 
dos cuadras de Belascoaín, compuestos de 
sala, tres habitaciones, comedor y demás 
servicios. Pueden verse a todas horas. I n -
formes en la misma. 
31850 18 e 
SE ALQUILA 
El espléndido piso de la calle del Obis-
po, número 54, altos de la casa de óptica 
" E l Almendares." Compuesto de seis 
hermosas habitaciones, todas con lavabos 
y agua corriente, sala grande y saleta, 
doble servicio sanitario, muy ventilada y 
mucha luz. Informan en los bajos. 
C 8249 ln 9 n 
VEDADO 
SE SOLICITA UNA CASA O PISO, EN el barrio del Vedado, entre laa ca-
lles 9 y 23, o en esta ciudad, calles de 
Prado, Consulado o Malecón. Ha de te-
ner sala, comedor y por lo menos cinco 
habitaciones, pura familia, contando con 
servicio sanitario completo y habitacio-
nes y servicio independiente, para ser-
vidumbre. Informes a Ramón Blanco He-
rrera. Apartado número 215. Habana. 
985 16 e 
ACEDADO, SE A L Q U I L A UNA CASA, 
V moderna y de lujo, con garaje y Lawn 
Tennis, calle 27, entre D y E, lado Sur, 
contiguo a un solar yermo. Informarán en 
E, entre 27 y 29. o en Compostela, 98. 
783 14 e 
SE ALQUILA, I ' B O r i A PARA BODEí.A la casa calle B y 21, Vedado. La llave 
al lado. Informan en Agular, 116, bufete 
del doctor García Kohly. 
838 13 e. 
\ 7"EDADO, SE A L Q U I L A , EN L I N E A 11, entre G y H , un garaje, con su ha-
bitación para el chauffeur. Informes en 
los altos. 
661 16 e 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
CA R M E N . 1S, BAJOS, VIBORA. SALA, comedor, dos habitaciones y servicios 
modernos, acabada de construir, una cua-
dra de la Calzada. Darío del Río. A-1584. 
1012 15 e. 
6 
Millar, surtido: 
Yl, \ y 2 libras, impresas $15. 
Servilletas de Crepé 
$1-20 millar 
Servilletas lisas: 12X12" 
$1-00 millar 
CESARE0G0NZALEZ 
Aguiar, 126. Telf. A-7982. 
005 31 d 
GUAíHAlíACOA, REGLA 
Y CASABLANCA 
SE ALQUILA, EN E L PUNTO MAS céntrico de Guanabacoa, Pepe Antonio 
I L la espaciosa casa de zaguán, sala sa-
leta y comedor, 10 habitaciones, más* dos 
do criados, 2 cuartos de baños e Inodo-
ros, con agua .caliente, pisos de mosaicos 
y 4 patios. Informan en el café de la 
esquina y en Jesús del Monte, 258, altos. 
20 e 
SE ALQUILA L A MAGNIFICA E s q u i -na de Maceo y Bertemati, propia para 
cualquier negocio, o una familia sin n l -
Cos; habitaciones a 5 pesos y departa-
mentos. Informan: calle Bertematia, u la 
cochera. La Quinta de Las Figuras, mA-
xlmo Gómez, 62, entrada por la reja de 
calle Maceo, Guanabacoa. 
100 x t 
MAKIANAO, CEIBA, 
COLOMBIA Y P0G0L0TTI 
SE ALQUILA 
0 SE VENDE 
En el punto más alto de La Lisa, 
Marianao, esquina San Luis y de 
La Paz, la llamada Villa "Julia," 
recientemente reedificada, con agua 
de Vento abundante, luz eléctrica, 
teléfono, garage, etc. E l t ranvía pasa 
por el fondo. Los Jardines son de 
los más hermosos, coa arboledas y 
palmares, antiguos, y toda clases de 




TOS, ESQUINA A 0BRAPIA 
C 402 4 d - l l 
EN E L BUEN RETIRO. MAMRIANAO, calle de Steinhart, se alquila hermoso 
chalet con garage. Doble línea al frente. 
Llave e Informes: Real, 33. 
991 13 e. 
VARIOS 
SE ALQUILA EN CALABAZAR UNA CA-sa, con baños de manantiales y toda 
clase de comodidades. Informan en Mar-
qués de la Torre, 47. J e sús del Monte. 
006 19 • 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
t ^ N REINA, 14, SE A L Q U I L A N UER-
l J mosos departamentos, cun vista a la 
calle. Hay agua abundante. Se desean per-
sonas de moralidad. En las mismas con-
diciones. Reina, 49, y Salud, 2; y otras 
casas. 1058 11 e 
UN COMEDOR, INDEPENDIENTE, Y una cocina, se da a cambio de comi-
da. Agular, 72, altos. 
1000 16 e 
T?N I . \ CALLE DE CARCEL, 21-A. \ I 
x j tos, se alquila una habi tación con bal-
cón con o sin muebles, entre Prado y 
San Lázaro. Teléfono A-4526. 
1-107 10 e. 
A CABALLEROS SOLOS UNA H A B I T A -clón pequeña en seis pesos, y otra 
grande va. 11 pesos. Casa particular, hay 
luz, teléfono y demás servicios. Monte, 
157. altos, esquina a Indio. 
1106 16 e. 
SE A L Q U I L A N DOS CUARTOS, JUNTOS o separados, para hombres solos o ma-
trimonio sin niños, balcón a la calle, muy 
frescos y l lav ln ; de cinco de la tarde a 
9 de la noche. Sublrada, 18, altos, dos 
cuadras de Carlos I I I y 5 de Sanidad. 
19 e 
EL PRADO. GRAN CASA DE HUES-pedes. Prado, 65, altos del caté, es-
quina a Trocadero. Espléndidas habita-
ciones amuebladas, con vista al Paseo, e 
interiores, desde $16. Comida excelente. 
Moralidad y esmerada limpieza. 
951 19 e 
V E D A D O , SE A L Q U I L A N . A $6 CADA 
v una, dos habitaciones. Juntas o 83-
puradas, a persona sola, o matrimonio 
t-ln n iños ; son grandes y cómodas. I n -
forman: café La Luna, Calzada y Páseo. 
1'59 15 e 
\ HOMBRES SOLOS, SE A L Q U I L A 
„ V una espléndida habitación, en Tenien-
te Pey, 84, altos. 
15 e 
C^ASA PARA E A M I L L I S , E N E L PUN-. to más céntrico de la ciudad, se al-
quilan habitaciones amuebladas, con es-
merado servicio, a hombres solos y ma-
trimonios sin niños. Altos del Teatro 
l'avret, por Zulueta. TeléCono M-UBR. 
983 26 e 
PARA CABALLEROS, OFICINAS O MA-trlmonlo sin n iños ; se alquila una es-
paciosa y ventilada sala, a media cuadra 
del Parque Central, en $20. Obrapía, 113, 
segundo. 
1014 15 e. 
fDEPARTAMENTO MUY GRANDE A L A 
±J calle, luz eléctrica, independiente, et-
cétera, (35. Cuarto al lado, con balcón a 
la calle en $22, luz y limpieza. Exclusi-
vamente para oficina, profesional o ma-
trimonio respetable sin niños. Se dan y 
se exigen referencias. San Juan de Dios, 
10, altos, una cuadra de O'Iiell ly. 
1(123 15 e. 
O A N LAZARO, 55, ALTOS, ESQUINA A 
O industria, se alquila un hermoso de-
partamento Independiente, con vista a la 
calle, pimplo para oficina o matrimonio 
solo, se piden y dan referencias, y puede 
verse todas horas hábiles. 
C 394 4d-10 
l Á 
LUVANO, SE A L Q U I L A L A CASA, N u -mero 142, de la Calzada de Luyanó, 
con frente a la calle de Cueto. Informan 
al lado y en el Banco Nacional de Cuba. 
Cuart> 500. 5o. Piso. 
821 17 e 
RA_N CASA DE HUESPEDES, COM-
XJT postela, 10. Hay disponible espléndido, 
a la brisa, con balcón a dos calles y to-
do confort. Propio para personas de gus-
to. 894 15 e 
C a s a s y P i s o s 
EN L A LOMA DEL MAZO. VIBORA. CA-lle O'Parrl l l , número 49, se alquila una 
preciosa casa, acabada de pintar, muy ba-
rata, con sala, saleta, comedor, cocina, 
cuarto baño moderno, 4 cuartos grandes; 
la llave en la bodega. Su dueño : caserío 
Luyanó, número 18. Teléfono 1-2598. 
062 16 • 
» 1 O T E L PALACIO COLON. PROP1ETA-
JUL r i o : M . Rodríguez. Habitaciones bien 
amuebladas, frescas y muy limpias, to-
das con balcón a la calle. Luz eléctrica 
v tlmbr:3. Baños de agua caliente y fría. 
Teléfono A-4718. Precios módicos. Prado, 
51. 856 20 e 
H A B A N A 
OJO: SE A L Q U I L A UN LOCAL, CEN-trlco, propio para comercio. Aguila, 
143. 1D7R 20 • 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódica de ma-
yor circnlaciáo de U Repú-
Kfea. — 
l ^ N CASA AMERICANA, SE ALQUILA 
Jl / una habitación, amueblada, ventilada 
y limpia. Punto céntrico. Empedrado, 3L 
altos. 875 14 e 
i p M MURALLA, 51, ALTOS, SE A L Q U I -
l i i la un cuarto, muy bueno y ventilado, 
con muebles, para "no o dos hombres, 
de moralidad, o comisionistas o que tra-
bajen en el Banco. Se dan referencias; 
la casa es buena y muy tranquila. 
891 14 e 
f^lASA MODERNA, HUESPEDES, SE A L -
w quilan dos espléndidas Habitaciones al-
tas, con toda asistencia. Hay agua callen-
te en los baños. San Nicolás, 7L entre 
San Rafael y San Miguel. 
909 " ~ 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque CentraL Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a pruega de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio completo.) 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9700 
93tí 9 f. 
SE DESEA SABER DE JOSE GONZA-lez Blanca, establecido de sastre en la 
Habana; lo solicita su hermano Amadeo 
González Blanco, que reside en el central 
"Santa Lucía," Oriente, fonda "La Espe-
ranza." 536 15 e 
SOLICITUD 
ACOSTA, 117, ALTOS. E N CASA D B matrimonio solo, se alquilan dos ha-
bitaciones, muy ventiladas, con cocina, a 
señoras de moralidad o matrimonio de res-
peto, sin n iños ; únicos inquilinos; se 
exigen referencias. Hay teléfono. 
897 16 • 
OBISPO, 58, ESQUENA COMPOSTELA, se alquila el salón principal y gabi-
nete con agua corriente y balcón corri-
do a las dos calles, propios para hom-
bres de profesión o comerciantes. I n -
forman en los altos. 
779 13 e 
Se desea saber el paradero de Fernando 
Méndez Quintero, natural de Tenerife, h i -
j o de Marcelina Méndez Quintero, que 
vive en Cuba, 144. 
895 16 e 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUK 
O haga la limpieza para un matr imonié 
solo. Ha de dormir en la casa. Presen; 
t tarse con referencias. Buen sueldo. Rosa 
í Enrique, número 12, L u y a n ó ; dos cuadra» 
•ic la Calzada. 
955 15 e 
CJK SOLfCITA UNA COCINERA, B L A N -
O ca. para corta familia, y una criada, id. , 
para la limpieza de la casa. Aguila. 102, 
al toa 952 15 e 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Faustino Domínguez y Hernández. Lo 
solicitan sus hermanos Juan Domínguez 
y Hernández y Matilde y Felicia de los 
mismos apellidos. Dirección: calle 15, nú-
mero 68. Santiago de las Vegas. 
226 S f 
B O C I N E R A , EN TROCADERO, 65, ES-
V_/ quina a Crespo. Tiene que traer bue-
nas referencias de alguna familia, coci-
nar y hacer dulces. Se le dan quince pe-
sos y si sabe bien su oficio se le au-
mentara a $20. No se saca comida n i 
hay plaza. 
907 14 e 
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4S&8. 
603 31 e 
Q E A L Q U I L A UN HERMOSO DEPAR-
O tamento de tres grandes habtaciionee, 
con servicios y cocina de gas en la azo-
tea de la hermosa casa Habana. 83, en 
$30 mensuales. Es casa decente y de or-
den. Informes: Lamparilla. 29. 
753 13 e 
7 F o n d a s 
\ TENCION i SE A R R I E N D A L A FON-
da del café La Dominica, en el para-
dero de la Víbora. 
565 15 e 
AMARGURA, 84, SE A L Q U I L A UN DE-partamento. de dos babitaciones, pro-
pio para ofjclna o comisionista o ma-
trimonio sin niños, con entrada indepen-
diente. 799 13 e 
SUSPIRO, 8, ALTOS 
Departamento compuesto de dos piezas, 
balcón a la calle, luz y todas comodida-
des. Más una habitación, no hay más In-
quilinos. Casa de moralidad. Precio mó-
dico. 676 12 e 
17<N CASA PARTICULAR SE A L Q U I L A -J un hermoso departamento exterior con 
dos balcones, luz eléctrica y teléfono. Apa-
rente para escritorio, hombres solos o ma-
trimonio sin niños. Se exigirá moralidad 
perfecta. Habana, 24. altos, entre Peña 
Pobre y La Punta. 
SK» 17 e. 
"UARA OFICINA: SE A L Q U I L A UN ES-
L pacloso departamento, en los dtos de 
la ca»a calle Teniente Rey, número 14, si-
tuada frente a la antigua adminis t rac ión 
de Correos y en el barrio m á s comercial 
de la ciudad. 
649 18 e 
o l i c i f t i L a d l © 
i 
S E N F C E S I T A N 
\ MANEJADORAS 
EN CASA DE MORALIDAD, L A M P A R I -11a, 72, altos, esquina a Villegas, se 
alquilan dos habitaciones, con balcón a 
la calle, a matrimonios sin niños o per-
sonas solas; se dan y toman referencias. 
703 16 e 
\ Se solicita una buena criada, para co-
medor, que sepa servir bien a la rusa 
y tenga referencias de casas respeta-
' bles. Buen sueldo. Loma del Mazo. Ca-
lle Luz Caballero entre Patrocinio y 
Carmen. Teléfono 1-2692. 
A L Q U I L A PARA E L D I A DOCE DE 
kJT'este mes se desocupa, un gran depar-
tamento, en la planta baja de Príncipe 
Alfonso, 40, por Angeles; puede verse. I n -
forma su dueño. San Miguel, 86. Telé-
fono A-6054. 
Uvi 18 e 
EN AGUIAR, 47, PROXIMO A L Co-mercio y oficinas, se alquilan moder-
nas habitaciones, amuebladas, con asisten-
cia, luz y agua corriente, a personas de 
moralidad. Precios módicos. 
686 13 e 
SE ALQUILA, EN AGUIAR, 31, ENTRE Chacón y Tejadillo, un departamento 
alto, con vista a la callo, a personas de 
moralidad. 
554 17 e 
O E ALQUILA UN GRAN DEPARTA-
O mentó. Independiente, en el hotel "Ha-
bana." Belascoaín y Vives, propio para 
un matrimonio sin niños, amueblado, con 
luz, $40 y sin muebles, con luz, también, 
$35. 555 17 e 
1U56 16 e 
1/N E L VEDADO. C A L L E 2. NUMERO 
J L J 202, entre 21 y 23, se solicita una 
buena criada, para habitaciones, se desea 
que sepa zbrclr y traiga recomendaciones; 
se paga buen sueldo. 
ll>47 16 e 
C O L I C I T O UNA CRIADA, DE MANO, 
> 1 que sea formal y tenga referencias, que 
sepa su obligación. Informan: Genios, 13, 
bajos. 1U33 16 e 
- I . SOLICITA UNA CRIADA, P E M N -
O suiar, que sea limpia y sepa sus obli-
gaciones, ha de traer referencias, sueldo 
$16 y ropa limpia. Belascoaín, 36, altos. 
1009 15 e 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 
O 15 u l u años, para ayudar en los que-
haceres de casa chiquita, de 8 a 2. 63V? C 
Lamparilla, altos 
1011 15 e 
O' R E I L L Y . NUMERO 102>-CASA PARA familias. Se alquilan habitaciones con 
todo servicio, a precios módicos. Buena 
comida. 197 1 f 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
V elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
429 31 e 
HOTEL "COSMOPOLITA-
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta c o q 
magníficas babitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
jr para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz» esquina a Habina. 
LOS NUEVOS DUEÑOS 
DE CONSULADO, 92-A 
alquilan a personas de moralidad, esplén-
didas habitaciones amuebladas y con co-
midas, agua fría y caliente. Precios ra-
zonables. Antigua "Tudela Uouse." 
31750-51 27 e 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrá:, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-92b8. 
H O T E L m a n h a t t a h 
de A, V1LLANUEVA 
g. LAZARO Y BELASCOAIir 
Todas las habitaciones con bafio pr l ra-
éo, sgua caliente, teléfono y elevador, d ía 
* aoche. Teléfeoo A-6321. 
402 31 e 
C1ASA8, PARA F A M I L I A S . DOS ES-• pléndldas, muy frescas, $16, Monte, 
130; Monte, 105, una $7.50; otra. muy 
grande, 111.50. 
332 14 e 
HABITACIONES MODELO, SE A L Q C I -lau en Belascoaín. 04, altos, 1er. y 
2o., entrada por Salud; toda tiene balcón 
a la calle, lux eléctrica, agua abundan-
te, casa ce moralidad. 
30091 17 e 
CASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA, 124, Es-quina a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Espléndi-
do comedor, con Jardín, comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, a S20 
al mes. 
31tí60 2« • 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, española, que traiga recomenda-
ciones de donde ha estado. Se da buen 
sueldo. Morro, 20. 
981 16 e 
S^E SOLICITA UNA SIRVIENTA. QUE 
O sepa algo de cocina. Buen sueldo. 
Manrique. 31-D. 
9S0 15 e 
/ C R I A D A DE MANO. EN VILLEGAS, Ti, 
\J altos, se solicita una, que sea blanca, 
buen sueldo. 
956 15 e 
Q E SOLICITA CNA CRIADA. PENIN8U-
O lar, que traiga buenas referencias, en 
Chacón. 14. Sueldo $20. 
998 15 e 
T7»>' L I N E A Y M (ALTOS). CASA NUE-
A l i va, se solicita una criada para habi-
tación, que sepa coser y bordar y ti^uga 
recomendaciones. Buen sueldo. Tel. I l.;.u. 
1000 15 e. 
l ^ N PRADO, 62, ALTOS, SE SOLICITAN 
A j dos criadas de mano, que tengan bue-
nas referencias. 
932 10 e 
/ C R I A D A DE MANO. SE SOLICITA UNA, 
V que tenga recomendaciones de las ca-
sas en que haya estado. Sueldo $16 y ro-
pa limpia. Calle 12, esquina a 11, Ve-
dado. De 8 a 12 de la mañana. 
870 14 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DECENTE, que sepa coser a mano y en máquina, 
para la limpieza de tres habitaciones y 
que traiga referencias. Calle 15, número 
310, entr^ B y C. 
874 14 e 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA, DE 
kJ 14 a 10 años, de moralidad y que tenga 
persona mayor que la represente. Ks para 
manejar un niño de aels meses. Sueldo 
$10 y lavado. Suárez, 45. La Zllla. 
879 15 e 
C*K SOLICITA UNA MUCHACHA, (4UE 
k_) sea cariñosa, para manejar una n i ñ a ; 
buen sueldo. San Lázaro. 38, altos. 
881 14 e 
EN SOL, 70, SE SOLICITA UNA CRIA-da, para limpieza y ayudar a la me-
sa, que sea muy limpia y tenga reco-
mendaciones. 
883 14 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA E L servicio de una señora y limpieza de 
tres habitaciones. Se piden referencias. 
Doce pesos y ropa limpia. Aguiar. 38. 
888 14 e 
Se necesitan dos buenas criadas, una 
para habitaciones, que sepa coser; y 
otra para demás quehaceres de la ca-
sa. Buen sueldo. Calzada, 3, Vedado. 
899 14 e 
TTROENTE. SOLICITO UNA MANEJA-
v dora, del país, blanca o de color, me-
diana edad, para niño seis meses, 15 pe-
sos, ropa limpia y una muchachlta 14 a 
16 años, para los quehaceres de la casa, 
5 o 6 pesos, ropa limpia. Calle A, nú-
mero 2 - 1 . A , Vedado. 
019 14 e. 
O E SOLICITA UN OPERARIO PLOME-
O ro. Lamparilla, 80. taller. 
938 l * «• 
171N VILLEGAS, 14. ALTOS, SE SOLI-
VA cita una criada de mano. C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, en la Calzada de Jesús del Mon-
te, número 150. Sueldo $18 y ropa limpia. 
SI no trae buenas referencias que no se 
presente. 
700 13 e 
EN SALUD. 2, SE SOLICITA UNA SE-fiora, de mediana edad, para la l i m -
pieza de habitaciones. Informan: de 12 a 
1 de la tarde. 
Mió 13 e 
SK SOLICITA UNA MUCHACHA. PE-nlnsular, para los quehaceres de una 
casa y que entienda algo de cocina. Co-
rrales, número 3, bajos. 
711 16 e 
CRIADOS DE MANO 
O E SOLICITA UN CRIADO, CON B E -
O ferencia. para corta familia; no se re-
para el sueldo. Lealtad, 108. antiguo. 
1007 15 • 
C E SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
O mano, que sepa su obligación y traiga 
referencias. Sueldo: $25. Malecón y Lealtad, 
bajos. 
920 14 
' E NECESITA UN CRIADO. EN V I L L E -
) gas, 73. Se exigen referencias. 
604 
CRIADO O CRIADA DE MANO, QUE sepa trabajar, tenga referencias, se so-
licita en Habana, 9L altos. Teléfono A-714L 
761 " Z 
EN T U L I P A N , 14, SE NECESITA UN criado fino, de buen aspecto, con re-
ferencias Se da buen sueldo. 
609 ^ e 
ISABEL RODRIGUEZ DIAZ, DESEA 8A-ber de su hermana Eulalia, la per-
sona que sepa de ellas se le agradecerá 
Informe en calle D, número 253, entre 25 
y 27, en el Vedado. 
i o i s 
C O C I N E R A S 
Se necesita una buena cocinera o co-
cinero, tiene que saber de repostería. 
Buen sueldo. Calzada, 3, Vedado. 
•.'U>J 14 e . 
C'E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
K J blanca o de color, que sepa cocinar 
bien a la criolla, que sea l impia y que 
tenga quien la recomiende. Informan: Pra-
do, 86, altos. 
853 14 a 
O E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
O una corta familia, que ayude a hacer 
la limpieza. Informan en Paula, 28. altos. 
857 14 e 
O E SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -
O ca, para corta familia, y que ayude 
en los quehaceres de la casa. Debe dor-
mir en el acomodo. Sueldo $25. Male-
cón, la. altos. * 
871 14 e 
O E SOLICITA UNA COCINERA, QUE SE-
O pa guisar bien. Es para corta familia. 
Sueldo $15. Suárez, 45. La Zil la. 
15 e 
O E SOLICITA^ PARA CUATRO DE FA-
O mil is , una joven, que cocine y ayude 
limpieza. Sueldo 25 pesos. Calle General 
Lee, 6-B, Marianao. Teléfono I-70U 
. 14 e 
I J A R A MUY CORTA F A M I L I A , SE SO*-
X licita, en Campanario, 120, 2o. piso, 
una cocinera, que sepa su obligación. 
. g 13 e 
O » SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-
kJ mnsular, que lleve poco tiempo en i l 
país, que sepa cocinar y atienda a la 
limpieza de la casa, para un matrimonio, 
en Cienfuegos, tiene que dormir en 1a 
colocación y traer buenos Intormea. Suel-
do veinte pesos. Vedado. 13 v B 
810 ' 13 e 
y ' N COMPOSTELA, 26, BAJOS, SE SO-
J_i licita una buena cocinera que sea asea-
da. Buen sueldo. 
g g S a 
8E SOLICITA UNA BUENA COCINERA en los altos de San Lazara 29 anticuo 
entre Industria y Cárcel. Buen sueldo 
^ 835 13 e. 
X>ARA MANZANILLO SE SOLICITA 
X una señora española, de mediana edad 
para cocinar y ayudar a los quehaceres de 
la casa, no hay plaza, matrimonio aolo 
sueldo veinte pesos, viaje de ida pairo! 
In fo rmarán : Muralla, 41. sedería La 
Borla. 
2S;- ' 14 e 
VARIOS 
O í SOLICITA UN CHAUFFEUR. COM-
kJ pétente, para carro Whlte y para carro 
Maxwell, casa de Mora. Calle 15, esquina a 
1031-32 23 e 
O ü SOLICITA UN CHAUFFEUR, PARA 
kJ manejar una máquina Overland, part i-
cular. Sueldo treinta pesos, casa y co-
mida. Informes: Centro Castellano. Prado 
y Dragones. TeK-fono A-4040 
1071 16 e 
Se solicita un dependiente, para 
ferretería y anexos, práctico en 
el mostrador, que sea activo y con 
referencias. Dirigirse a Carlos S. 
Menéndez, "La Bomba." Unión de 
Reyes. 
4d-lS C 480 
SE SOLICITA 
un buen vendedor de licores, que esté 
acostumbrado a vender en cafés y bode-
gas, para proponer un ar t ículo nuevo, po-
ro que está anunciado en todas partes, 
solamente se da comisión, se exigen re-
ferencias. También se desean vendedores 
del mismo giro en el Interior de la Re-
pública. J . Calonge & Sona. Neptuno 282, 
moderno. Teléfono A-5488. Habana. 
C 449 2d 13 
¡JE SOLICITAN ALBA55ILES Y PEONES. 
J Perseverancia, 38-A. 
1098 18 e. 
UN HOMBRE PARA L A L I M P I E Z A DE automóvil y algunos quehaceres de la 
casa, se solicita en Salud 66. 
1101 17 e. 
Necesitamos un hortelano, provincia de 
Santa Clara, $60, dos dependientes de 
restaurant, provincia de Matanzas, un 
fregador fonda ingenio, $20, un coci-
nero, tres personas Cárdenas, $30, via-
jes pagos a todos. Informan: Villavtr-
de y Ca. O'Reilly, 32. La Agencia más 
acreditada de la Habana. 
1103 16 e. 
Necesitados 50 trabajadores para la 
provincia de Santa Clara ganando $50 
mes corrido o por su cuenta ganando 
buenos jornales, cuesta $18 la comida, 
buena agua, viajes pagos. Informan: 
Villaverde y Ca. O'Reilly, 32, antigua 
y acreditada agencia. 
1019 15 e. 
O E SOLICITA UN EXCELENTE C :<1 V-
O do, portero, de mediana edad, luupiOi 
honrado, trabajador y buenas retureucias. 
Agular, 2, el conserje Jacinto, de 8 a 
l u a. m., In iormará . 
082 15 e 
O E NECESITAN i 
K J res de prendería 








/QUIMICO PARA INGENIO. SE SOLICI-
V£ ta un químico para Laboratorio de In-
genio, para la presente safra, que conozca 
perfectamente su profesión. Se paga buen 
sueldo. Presentarse en Muralla 57, Banco 
Gómez Mena. 
1000 16 e. 
O E SOLICITAN COSTURERAS, PARA 
K J ropa de señoras y niños , en Sol 107. 
754 13 e 
O E SOLICITA UN FREGADOR. GARA-
kJ je •'Eureka." Concordia, 149. 
898 16 e 
O E SOLICITA PERSONA ACTIVA. QUE 
kJ cuente con a lgún dinero para explotar 
negocio productivo. Informa: Franco, ca-
fé Orlón, Reina y Amistad; de 1 a 2. 
885 15 e 
SE NECESITA UNA MUCHACHA PARA los quehaceres de la casa en una fa-
milia inglesa. Se paga buen sueldo. Tiene 
que presentar recomendaciones. Calle 17, 
entre G y H , número 200. 
924 1* •• 
EN L A CALLE 2. ESQUIJ.A A SI, N u -mero 200, se solicita una cocinera, que sepa su obligación y tenga buenas refe-
rencias. Se lo da buen sueldo. 
I1M6 18 • 
Necesitan aspirantes chauffeors. 
Si usted está a.u empleo es por falta de 
enerpia. Hágase chauffeur y alquile o 
compre ui.a máquina , con ésto ganará muy 
bien la vida, trabajando libre. Inscr íbase 
en la Escuela de Cbautfeurs Cdrlno y en 
las horas quo usted tiene libres estudie el 
funcionamiento del automóvil y tome a i -
cunas lecciones de manejo. La Escuela le 
bace todas las gestiones por conseguir el 
t í tulo por un precio económico. No pier-
da tiempo y no malgaste su dinero deján-
dose engañar por "piratas" que merodean 
por las veutaniUaa de las oficinas del 
Ayuntamiento, xll certificado de práctico 
emitido por la Escuela de Chauffeur de 
Cedrino es el único que tiene buena fama 
e Inminencia por ei pronto eonseguimiento 
del t i tulo. La Escuela d« Chauufeur de 
Cedrino está e* ta Mecida «a «1 gran local 
de Infant a,102-A. entre San Rafael y 
San José y tiene muehaa máquinas grandes 
que trabajan en el parque que son ma-
uej: 'as por chauffeur» que aprendieron 
en la misma Sscuela, 
PRECIOS DB L O i CURSOS} Cura* 
Standard, *50; cursa medio, SSOj pego S l i 
al hacer la Inscrlpt-jón, al resto a 5 pe»<*« 
semanales. No olvidarte la dirección ¡ I n -
fanta, H»2-A, entre San J e s é y San Ra-
meL ESCUELA DE CMAUEFBCRS "CE-
URINO." 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PÜVI?»-sular, para corta famiUa que sea dls-
pn-sta ¿a ra cuidar una señora. Sueldo: 
S20. Villegas, 129, bajos. 
1083 ^ *-
DURW 
^ ^ t % . c y U L , L J \ m a i u n A t n e r o 1 3 d e 1 9 1 8 . 
a ^ í U L X X X V 1 
I S T A B L O DE BURRAS EOQUE G A L L E G O . A-3404. OBRAPIA, 110, facilito cuadrillas para ingenios, 
lineas, tumbas de monte, carboneros, ca-
rreteros, carreros, chauCfeurs y toda clase 
de operarios. 
1021 15 e. 
S u s c r í W a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i e » * en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T I N A M U C H A C H A , M U Y F O R M A L . 1>K-
Cj sea una casa, buena, para hacer ia 
limpieza, que no tenga que hacer man-
dudos, que pueda salir al medio ula y 
dormir en su casa temprano, por poco 
sueldo, dándole ropa limpia. Damas, -*>, 
I pregunten por la habitación, 4. 
107(5 lü e _ 
Decano de l o * de l a ú i a . S o c u n a l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Se rv i -
c i ó a todas h o r a » en el establo y re-
p a r t o a domic i l i o 3 vece» a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c n a r a lo» n iño» sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
t i r toda clase út alecciones intest ina-
les y sust i tuir sm pe l ig ro l a lac tancia 
materna , lo ú n i c o ind icado es la leche 
de bu r r a . Se a lqu i l an y venden b u r r a » 
p a r i d a » . 
401 31 e 
S E O F R E C E N 
Necesitamos buen electricista me-
cánico, $150 a $175, dos buenos 
dibujantes construcción y maqui-
naria, $125, auxiliar de carpeta in-
glés-español, $60, dependiente 
tienda inglés-español, $18 sema-
nales, dependiente bodega ingenio, 
$25, comida, ropa y fuma, dos car-
pinteros, $2.75 diarios, diez peo-
nes, $2 diarios. Informes: The 
Beers Agency. O'Reilly, 9 y me-
dio, altos. Agencia sería y acre-
ditada. 
C-417 3d. 11 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DBSSA COLOC VRijK UNA SESOKA PA-ra limpiar dos otres habitaciones; sa-
be coser a mano y a máquina , no saüe 
cortar. Sabe vestir señoras. Prefiere que 
sea en Habana. Tiene referencias de las 
casas donde ha estado. Informan: Agular, 
número 42. 
918 14 e. 
TOVKN, LABORIOSA, CON OCHO años 
*J de práctica, que sabe ayudar a coser, 
desea colocarse solamente para cuartos. 
Informes: Estrella, 50, bajos. 
829 13 e 
T p í A JOVEN, 
T I N A SEffOHA, P E N I N S U L A K , D E MK-
diana edad, desea colocarse de criada 
de mano, entiende de coser, quiere dor-
mir en su casa. Informan: calle 26, es-
quina la. Vedado. 
_1053 16 e 
T T > A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, «e ofrece para criada de 
mano o manejadora, sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la recomien-
de. I n f o r m a r á n : calle Cárcel, número 9, 
esquina a Morro, bodega. 
1065 16 e 
T T - W JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
O colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora. Tiene referencias. Xo admite 
postales. Sueldo no menos de $15. In ior -
man: Aguila, 307. 
1072 16 e 
l D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
' KJ mano una peninsular con buenas refe-
rencias ; sabe coser a mano y en máquina, 
y es de estricta moralidad. Informan: Re-
villagigedo 57. 
1099 16 e. 
\ PRENDIZ DE MECANICO, SE NECE-
JTX. sita uno, que desee aprender el giro 
de automóviles y que sea formal, se le 
paga rá sueldo en cuanto sepa trabajar. 
Informes en Prado. 7. 
782 17 e 
CA R N I C E R O , SE S O L I C I T A . PARA UN ingenio, que tenga práctica y sepa 
matar la res. Informes: Maloja, número 
53. Teléfono A-3090. Agencia de J . Alonso. 
819 13 e 
S 
E N E C E S I T A UN O P E R A R I O O ME-
dio operario. Cárdenas. 7. 
52 13 e 
Solicitamos matrimonio español, 
con referencias; el hombre mozo 
de limpieza y portero oficina, en 
Güines, cuarenta pesos mensuales, 
sin alimentación; la mujer coci-
nera, quince pesos mensuales. In-
formarán: calle Quinta, número 
27-A, Vedado. 
096 16 « 
$150 ESTAN GANANDO 
mis agentes, necesito en cada punto del 
interior, ya residentes. Remitiré infor-
mes, muestras, etc. Unicamente recibiendo 
7 sellos rojos. Alberto Sarralz. Suspiro, 
8, altos. 
675 23 e 
SE S O L I C I T A N : O F I C I A L A S Y apren-dizas, para coser. Trocadero, 14, bajos. 
772-73 13 e 
UNA MECANOGRAFA 
Se solicita para la Secretaría par-
ticular de un hacendado que ha de 
establecer sus oficinas en un Banco 
de la capital. Se le abonará de 
sueldo si es competente $100; ha 
de entender de contabilidad. Debe 
ser una señorita joven y educada, 
así como tener algunas nociones 
del inglés. Para informes dirijan 
se al señor J . M. Martínez. Central 
Mercedes. Colón. 
C-341 7d. 8. 
A LOS HACENDADOS 
Se necesita semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a José Sánche 
Morán, Martí, provincia de Cama-
guey. 
C-85 90d. 1 e. 
MINEROS, ESC0MBRER05, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
UN MUCHACHO, D E 12 A 14 ASOS, DK-ceute, serio y trabajador, se solicita 
para uua oficina. Ganará 15 pesos como 
mensajero. Escriba el mismo al apartado 
n ú m e - o 1632. ind. 27 n. 
IN T E R E S A : A T O D O V E N D E D O R R E laciouado comenrialmente. Podemos ofre-
cerle artículo vendible en cualquier ramo' 
de negocio. Puede ganarse 5 pesos o más 
a l día, sin desatender sus ocupaciones ac-
tuales. Por carta o personalmente. Horas 
5 a 7 de la tarde. D. M. E . Apartado 1113 
Muralla 51 (altos). 
717 17 e 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
LA AMISTAD n 
Agencia colocaciones, referencias, Infor 
maciones y encargos, de Alejandro J i m é 
nes. Sol, 35. Teléfono A-9858. Se facilita 
para la capital y el campo toda clase de 
personal. 
888 19 «. 
T I N A SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en casa de moralidad, para 
criada de mano o manejadora. Inquisidor, 
33, bajos. 
1100 16 e. 
T ^ E S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-
X > chas para criadas de mano; tienen 
buenos informes. Dragones, 1, La Aurora, 
Teléfono A-45SO. 
1104 16 e. 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, SE DESEA 
v. colocar de criada de mano o mane-
jadora, tiene retereucias de donde ha es-
tado. Informes en la calle Castillejos, nú-
mero 3, frente a la Estación de Conclia, 
establo de coches. 
962 15 e 
T^ESEA COLOCARSE UNA CRIADA, 
que entiende de cocina y toda l i m -
pieza, para corta famlia. Residencia e in -
formes en Belascoaín, 31, por Concordia. 
971 15 e 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, D E 
kJ criada de mano o manejadora; lleva 
tiempo en el pa í s ; tiene quien la reco-
miende. Informan en Maloja, 45, altos. 
1016 15 e. 
T I N A PENINSULAR, DE MEDIANA 
KJ edad, desea colocarse, de criada de 
mano o de habitaciones; sabe su obliga-
ción. Informan: Maloja, 31; habitación, 
número 12. 
855 14 e 
C E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN, ES-
k_7 paáola, para un matrimonio solo, en-
tiende de cocina. Obrapía, 67. 
8S2 z 14 e 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, de criada de mano. Informan: calle 
23, número tí. bodega. Desea colocarse en 
el Vedado. 
903 14 e 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
O colocarse de criada de mano, de cuar 
to o manejadora. Lleva dos años en el 
país. Calle 4, número 20, Vedado. 
916 14 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -uinsular, para criada de mano o mane-
jadora. Informes: Oficios, 70. 
922 14 e. 
S1 E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A de mano, acostumbrada a trabajar, es 
peninsular y lleva tiempo en el p a í s ; tie 
ne buenas recomendaciones; no se coloca 
menos de 20 pesos. Informan en Kei 
na, 33. 904 14 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E mano, peninsular, sabe su obligación y 
tiene referencias. Dan r azón : Villegas, 6, 
altos. 
921 14 e. 
•p^ESEA COLOCARSE UNA SESO RA PA-
JL^ ra manejadora ile un niño recién na-
cido; es una señora que siempre estuvo 
criando y tiene referencias. Iniormau en 
Muralla, 2. 
912 14 e. 
UN A J O V E N , D K L P A I S , D E S E A E N -contrar una fumilia americana de mo-
ralidad, para servirle el medio día y el 
resto para aprender a coser. Tiene refe 
rendas. Informes: Rayo, 117. 
931 14 e. 
i N INDUSTRIA, 13, ALTOS, SE SOLI 
XLi citan criada de mano que sepa su 
obligación, que sea blanca y duerma en 
la colocación. Sueldo: quince pesos y ro-
pa limpia. 
935 14 e 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, D E mediana edad, para los quehaceres de 
una casa, manejadora o criada de ma 
no. Calle N , número 128, Vedado. 
788 13 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E M N S U lar, de mediana edad, en casa de cor 
ta familia, sabe su obligación y tiene re-
ferencias. Informan: Inquisidor, 27, bo-
dega. 785 13 e 
MA T R I M O N I O , D E M E D I A N A E D A D y con buena recomendación, desean 
i r al campo o en la Habana; ella de 
criada y él de Jardinero o cosa análoga 
Son formales. Sitios, 42. 
802 13 e 
UNA SESORA, ESPAÑOLA, DE M E D I A na edad, formal, desea colocarse pa-
ra casa de poca familia. Neptuno, 251. 
Tintorería . 
780 13 e 
DESEA 
colocarse de criada de cuartos y co-
ser; y otra de manejadora. Informan: V i -
llegas, 34, bodega. Tienen quien las ga 
rautice. 820 
C O S T U R E R A REGULARMENTE - D l - -
cada, desea colocación en casa de mo-
ralidad para coser y dama de compañía ; 
tiene buen certificado e inmejorables re-
ferencins de su honradez. Dirigirse a Le-
lascoaín, 38, altos. „ 
841 13 «• 
•aEanBHBsnsHnB 
CRIADOS DE MANO 
C E D E S E A COLOCAR V\A P E N I N S U -
• ar. Para criandera, buena y abundan-
te Jeche. Informan: Bernaza, 65. 
15 e US7 
C** DESEA COLOCAR VN \ SEÑORA, 
joven peninsular, con mucha abundan-
cia de leche, en casa seria. Informes y 
puede verse el niño en San Lázaro, 145, 
2o. piso, a todas horas 
° g 14 e 
p R I A N D E R A , PENINSULAR, CON BUE-
V> na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias. Infor-
man : Carmen. 4. 
910 14 e 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra, con muy buena leche tiene muy 
buenas referencias de la casa donde ha 
^ 6 0 I l l fo rmi in : en Amargura, 10, altos. 
17 e 
CHAUFFEURS 
/ CHAUFFEUR, PENINSULAR, DESEA 
\_y colocarse en casa respetable, ha tra-
bajado vanas marcas de automóviles, tra-
to social, buenas referencias. Para más 
informes: Teléfono M-1603 
1092 i g e 
U N PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
se, de criado de mano, es practico y 
sabe cumplir con su obl igación; tiene 
buenas referencias de haber estado en ca-
sa¿ de reputaciou. Informes ai Teléfono 
A-lOSÓ, Egido y Acosta. 
10Ü1 lb e 
T \ E S E A COLOCARSE UN JOVEN, E8-
A J ' panol, de ayudante de chauffeur o en 
casa de un caballero, que él maneje, tie-
ne t í tulo de más de un año y tiene bue-
nas referencias. Para informes: Calzada, 
numero 50. Teléfono F - ó ^ 
975 
HI P O T E C A S : DOY Y TOMO DINERO ei? .hlPotecas, en todas cantidades, a 
tipo bajo, compro y vendo casas y sola-
res; con prontitud y reserva, Mario Pull-
5 ° Z o de Bustamante. Oficina: Sol, 70; 
* • 2 a 5. Teléfono A-4970. 
oi840 28 e 
CON BO-
Dinero en hipotecas. Se facilita 
desde $100. 
Hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dirí janse con 
t í t u lo s : Oficina Víctor A- del Busto. Agua-
te 08. A-Ü273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
. 041 9 e. 
V E N D O . E S Q U I N A , ~ -
Virtudes, de altos, moderna, 
¿knteí ía todo el frente, techos de^concre-
& 15.000 
dega, en 
t ^ r e n u l m ^ u n ' s o l o ' i n í ü m n o T S a n N i -
colás 224,* pegado a Monte. Berrocal. 10S5 
$ i>MK> V E N D O , E N P E R S K V E K AN C I A , ñecado a Neptuno, caaa moderna, ae 
altoPs gdo2 "ventanas etc.. etc 3 c o r t o s 
en cada piso, a la brisa, renta $100. han 




S ^ Í T ^ , CL'ARA. ALTOS, ESQUINA A 
SAN IGNACIO. T E L . A-9373; DE 1 A 4 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en todas cantidades y en todos los 
barrios y repartos. Doy dinero a prés tamo 
en fagarés, con mucha facilidad para el 
pago. Prontitud y reserva. 
^ B f. 
15 e 
HUESEA COLOCARSE UN BUEN CKIA-
J L S do de mano o ayuda de cámara, ha 
trabajado en buenas casas y tiene bue-
nas referencias, es alto, va al campo. 
Informan: Casa Mendy. Teléfono A-2S34. 
Gana buen sueldo. 
1066 » • 
/ARLADO DE MANO, DESEA COLOCAK-
\J se un Joven, español, que habla fran-
cés e inglés. Referencias del país y ex-
tranjero. Sm pretensiones. Dirí janse, J . 
Pamies. Concordia, 2. 
1077 1« e 
T I N JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLO-
<J carse de criado de mano; sabe su 
obligación; tiene referencias. Llámese al 
telétono F-1331, bodega. 
«33 I4 e. 
C E DESEA COLOCAR UN CRIADO DE 
kJ mano, español, de mediana edad, acos-
tumbrado al servicio en las mejores casas 
de la Habana; tiene buenos informes; no 
se coloca menos de 3S a 40 pesos. Te-
léfono A-4442. 
781 13 e 
T T N JOVEN, PENINSULAR, DESEA CO-
O locarse de criado de mano, tiene re-
ferencias, prefiere colocarse con familia 
americana. TeiéPono F-2131, Vedado. 
766 13 e 
COCINERAS 
T T N A C O C I N E R A , PJEMLNSUJLAlR, d e -
K J sea colocarse; no sale fuera de la 
Habana; .no duerme en la colocación. I n -
formes : Aguila, 32U. 
1054 16 e 
U N MATRIMONIO, PENINSULAR, DE 
v mediana edad, sin hijos, se ofrece pa-
ra cualquier punto de la Is la ; ella es co-
cinera y lo mismo acepta trabajo do-
méstico como de campo, a jornal o por 
la cuenta; ha trabajado de todo. Para 
informes personales o por escrito: Cuar-
teles, 20. José M. 
1063 16 e 
/BOCINERA, DESEA COLOCARSE, l NA, 
de color, joven, gana quince pesos, 
no va fuera de la Habana. Vive en Sa-
lud, 38; cuarto, 16. 
1079 16 e 
^ i E D E S E A ENCONTRAR CASA F O R -
O mal, para cocinar, con buen sueldo y 
sin plaza. Informan en Misión, 108, an-
tiguo. 1Ü6S 16 e 
C E DESEA COLOCAR UNA PENINt íU-
O lar, de cocinera, para corta familia, 
no tiene inconveniente en ayudar algo a 
la limpieza. Informan: calle I , número 6, 
entre 9 y 11, Vedado. 
854 14 e 
C » OFRECE UN CHAUFFEUR, PARA 
KJ casa particular o de comercio, con re-
ferencias. Teléfono A-9803 
13 e 
T I N JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLO-
«J carse en casa particular; tiene su t í -
tulo de chauffeur; entiende algo del me-
canismo; no tiene pretensiones. Avisos al 
teléfono F-35S2, calle M y 17, café. 
927 ' 14 e. 
T^ESEA COLOCARSE UN JOVEN, ES-
X J pañol, de chauffeur, con tres años de 
práctica, sin pretensiones, con informes 
de las casas que trabajó, o para acom-
pañar señor que maneja. Informan al te-
léfono F-3582 
833 13 e. 
TENEDORES DE UBR0S 
A 1̂  COMERCIO: TENEDOR DE L I -
X"Jl bros, graduado en la Academia Na-
cional, desea trabajar de ayudante de car-
peta, con el objeto de conocer la vida 
práct ica de la contabilidad. Aporta t í tu-
lo y referencias. Dirección: Gloria, nú-
mero 100. 
905 14 e 
VARIOS 
T A R D L N E R O , H O R T I C U L T O R , D E S E A 
colocarse. Vedado, calle 8, número 8. 
1042 16 e 
T I N MATRIMONIO, PENINSULAR, DE-
\j sea colocarse, como encargado de al-
guna casa; él entiende de electricista y 
mocánico y tiene recomendación de la 
casa que ha trabajado cinco años. Para 
más informes dir í janse a la calle Cár-
cel, número 7, altos; cuarto, número 5; 
pregunten por José Menéndez, a todas 
horas. 1038 16 e 
rpAQLTGRAFO, MECANOGRAFO X E X -
X perto en contabilidad, t i tular español, 
10 años de práctica, superiores referen-
cias, se ofrece por horas o días desocu-
pados. Escribir a "Felipe Zerot." Reina. 
43. 1084 28 e 
TOVEN, ESPAÑOL Y EDUCADO, SO-
•v licita empleo durante loa horas de la 
mañana , en oficina o casa de comercio. 
B. G. Aguacate, número 84. 
968 15 e 
X J O M B R E , J O V K N , RECIENTEMEN-
J L X te llegado de los Estados Unidos, de-
sea una coiocacón, en la ciudad, donde 
la lengua inglesa sea requisito hablar. 
León A., "La Primera de la Machina." 
Muralla, letra B. 
977 15 e 
T I N A 
U col 
T I N A JOVEN, BARCELONESA, DESKA 
O colocarse, de cocinera, lleva 10 años 
en Cuba, entiende a la criolla, española y 
francesa, tiene buenos informes, no duer-
me en la colocación. O'Keilly, 77, altos. 
957 15 e 
SE DES lar, de EA COLOCAR UNA PENINSU-e cocinera, sabe cocinar a la es-
pañola y criolla, hace postres, buenas 
referencias. Amistad, 136; habitación, 25, 
bajos. 999 15 e 
COCINERA, PENINSULAR, DESEA Co-locarse, de med'iana edad. Sueldo 20 
a 25 pesos. Oficios, número 13. 
.990 15 e 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
locarse de sirvienta, en una Clíni-
ca, con práctica, o en casa particular. 
Tiene referencias. Informan: Inquisidor, 
29. 986 16 e 
DEL 6 1 2 AL 7 112 POR 100 
Doy dinero en hipoteca sobre casas en 
esta ciudad y sus barrios según garan t ía 
y cantidad. También sobre sus alquile-
res, por el tiempo que quiera el interesa-
do. Mgarola, Empedrado 30, bajos. Te-
léfono A-2286. 
J í ? 14 e. 
T \ I N E R O D E S D E 6 P O R 100 A N U A L . 
Para hipotecas, pagarés , alquileres. 
Prontitud, reserva. Invertiremos $350.000 
en casas, fincas, terrenos, solares. Hava-
na Business. Dragones y Paseo de Mar-
tí. A-9115. 
367 31 e 
TIBOR A, REPARTO LAWTON ^ E ^ D O 
V casa con ja rd ín , portal, sala, saleta, 
3 cuartos, doble Bervicio. agua caliente, 
gana ?37; precio S4.000. Dueño : Cárde-
nas 21, 3o. Teléfono A-92&Í. 
lOVJ 20 e 
C«r>0O0 V E N D O , E N L A MISMA CAL-
rD ziula Je sús del Monte, casa 10X50, en-
trada para autos. 2 ventanas, sala, sale-
ta 4 cuartos, salón al fondo, patio, tras-
patio, árboles frutales. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte. Berrocal. 
ION) l g 8 _ 
HORROROSA GANGA 
Vendo en lo más alto del Reparto/Bue-
na Vista, Columbia. tres cuartos, mani-
postería, citarón, azotea. Piso nuosaico. 
son de cuatro por cinco metros, cocina, 
servicios sanitarios, solar de diez metros 
por cincuenta, con escritura, su últ imo 
precio, $1.900 pesos. También se dan en 
$1.230 y reconocer $670 al señor Vallina, 
calle 14 y 5a. Reparto Almendares. 
1M9 16 e _ 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
P,ara el campo y sobre alquilares. In terés 
el mas bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades. Términos módicos. 
Departamento Ahorros de la Asociación de 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 ln i g 8 
X T N CALZADA, CON ELECTRICO, VEN-
i i do, 1.900 metros de terreno, co_n una 
casa de esquina, moderna, gana $75, úl-
timo precio $11.000; sale menos de 6 pe-
sos terreno y fabr icación; es una ganga. 
Informan en Monte, 2-D, sas t r e r í a ; do 
1 a 3. 1079 18 e 
GANGA VERDAD: GRAN CHALET, Ví -bora, en Estrada Palma, 10X40. Renta 
$70. $7.625. Empedrado, 20; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. Vega. 
C \ s a DE DOS PJLANTAS, AGUILA, , próxima a Monte, 10 por 100 in terés 
libre. $2a000, fabricación la . , corredores 
no. Empedrado. 20; de 9 a 11 y de 2 a 5, 
361 metros, Vega. 
f̂ ASA VIBORA, T R A N V I A E N L A 
puerta, f a b r i c a c i ó n ' I r a . de Ira . , muy 
linda. Renta $35. Vale $40. $4.700. Vega. 
Empedrado, 20; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
973 15 e 
POSADA 
SE DESEA COMPRAR UNA. 
QUE ESTE BIEN SITUADA. 
DIRIJANSE AL APARTADO 
1 7 1 0 . Habana. 
C 390 4d-10 
CO M P R O Y V K N D O CASAS, FINCAS rús t icas y solares de todos precios y 
doy dinero en hipoteca. Pulgarón . Aguiar, 
72. Teléfono A-5864. 
1060 16 e 
J A R D I N E R O , F L O R I C U L T O R Y H O R -
*J telano, sabe injjertar o podar árboles 
frutales; no tiene inconveniente en i r al 
campo o ingenio o a finca de recreo. I n -
forman : J a rd ín El Patria, Calle I . entre 
21 y 23, Vedado, por carta. 
989 15 (e. 
¡"OVEN, HA15IL M E C A N O G R A F O T E -
tJ nedor de libros y práctico en corres-
pondencia, solicita empleo en la Habana 
o en fincas cercanas. Para informes: San 
Miguel, 140. 
1015 15 e. 
T^ESEA COLOCARSE UN FARMACEU-
X J tico, práctico, habla inglés. Dir igirse: 
Gabriel Grau. Maloja, 12. 
877 14 e 
JOVEN, ESPASOLA. DESEA COLOCAR-se para la cocina en casa de familia 
distinguida, no duerme fuera de la colo-
cación. Informan en C y Calzada, bodega 
Las Delicias. 
1017 15 e. 
UN A B U E N A C O C I N E R A , FRANCESA, desea casa buena, es repostera; tiene 
referencias. Dir ig i rse : calle Marqués Gon-
zález, 58, antiguo, entre Sitios y Maloja. 
1024 15 e. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, I )E-sea colocarse. Cocina a la criolla y 
a la española y sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Aguila, 171. altos. 
884 14 e 
UNA PENINSULAR. SOLICITA COLO-cación, para cocinar, entiende repos-
ter ía y puede quedarse o no en el aco-
modo; en la misma una señora, desea 
casa particular, para lavar y planchar; 
ofrecen buenas referencias. Dirección: ca-
lle H , número 237, esquina. 
901 14 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. I n -
forman: Progreso, 17. 
797 13 e 
SE DESEA COLOCAR UNA PE.NINSU-lar, en casa de moralidad, con un ma-
trimonio sin niños o corta familia. Pide 
y ofrece muy buenas referencias. Infor-
man: Galiano, esquina a Zanja, 127. Va 
al Vedado. 
828 13 e 
SE OFRECE U N MATRIMONIO, JOVEN y sin hij^s, para criados de mano o 
cosa análoga, sabe servir mesa a la rusa, 
van al campo y tienen buenas referencias; 
saben cumplir con su obligación. Infor-
man por el Teléfono | F-4263. 
831 13 « . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, de 16 años , para manejar un niño a 
un matrimonio solo, en casa chica, que 
sea do moralidad, su padre la recomien-
da Monte, número 12. altos; cuarto, 27. 
824 13 e 
T- .NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
I J colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Informan: San Miguel, 197. 
842 13 e. 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. ielétono ¿ ^ 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D B COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que ae loa tacilltaráD 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la lal* j trabajadores 
para el campo. 
490 31 e 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
U-Rellly, 9*, alto., departamento 15. Si JJ*Á 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
IJNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA CO-j locarse, para limpieza de habitaciones 
o comedor. Entiende algo de costura. 
Quinta, 31, esquina a 6, Vedado. 
1020 16 e 
usted quiere tener excelente cocinero pa 
ra bu caaa particular, hotel, fonda, «a-
tableclmiento. o criados, camareroa, de-
pendientes, ayudantes, aprendices que 
cumplen con su obligación, avise' al te* 
iéfono de eata acreditada caaa, ae loa fa-
cilitará con buenca referencias y loa man-
da a todos los pueblos de la lala. Mi-
guel Tarraso, Jefo del departamento de 
tolocacloaes. 
C 112 31d-l 
desea colocarse de criada de habita 
clones y coser, menos de 125 no se coloca. 
Compostela, 137. 
890 14 e 
UNA S E S O R A P DESEA COLOCARSE, para la limpieza de casa o de habi-tación ; no duerme en la colocación; 
cuando acarreos su trabajo y para su ca-
sa aunque sea corto sueldo. Informan: 
Amargura, 54. 
8C4 13 • 
UNA PERSONA, DE COLOR, DE M E -diana edad, desea colocarse de coci-
nera, en casa de buen t rato; tiene quien 
la recomiende. Habana, 126, altos, café BU 
Garibaldino. 
867 14 e 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: Dragones, 16. 
937 14 e. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nio, español, Joven, sin n i ñ o s ; ella, pa-
ra cocinera y él para portero: no les i m -
porta i r al campo, son honrados y traba-
jadores; tienen referencias. Informan: 
Aguacate, 45, entre Teniente Rey y Amar-
gura. 771 13 e 
A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse, para cocinar y limpiar, pa-
ra un matrimonio solo, en casa de mora-
lidad ; no duerme en la Colocación. D i -
r í janse a Industria, 92. 
827 13 e 
SE DESEAN COLOCAR UNA COCINE-ra y una criada. Informan en Car-
nero, número 5, moderno. Habana. 
822 13 e 
C¡E DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-
»^ ciñera y repostera, peninsular, sabe 
cocinar toda clase de cocina. Informan: Es-
trella, 84, bajos, entre Angeles y Rayo. 
836 13 e. 
COCINEROS 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, 
para ayudante cocina o mandadero o 
fregador, de edad 13 años. 
892 14 e E DESEA COLOCAR UN COCINERO, 
peninsular, bien sea casa huéspedes o 
establecimiento. Informes al Teléfono 
A-6238. 784 13 e 
s 
QSftOBA DISTINGUIDA, BUENA R E -
k_i presentación, seria, formal, desea acom-
pañar personas honorables de posición y 
para viajar. Tiene todas las garan t ías . 
Escriban Mayer, DIARIO DE L A MARINA, 
724 14 e 
\ / T A J A N T E , HABLANDO ESPAÑOL, I N -
V glés, francés, muchos años de expe-
riencia como agente vendedor en Francia, 
España, Africa del Norte, conociendo 
quincalla, materiales de construcción, pro-
ductos químicos, etc., se ofrece a im-
portadores directos. Garantiza buenos re-
sultados. Inmejorables referencias. Escri-
b i r : B. V. Monte. 182. 
751 17 e 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, D E 
XJ' color, de mediana edad, para lavar en 
la casa. Informan: Animas, 121, altos. 
801 13 e 
EN UNA OFICINA, UN JOVEN, D E 16 años, desea trabajar, sabe escribir en 
máquina , letra clara y correcta y tiene 
or tograf ía . Diríjase a A. Alvarez. Calle 
B, número 10, Vedado, entre 5 v 7. Te-
léfono F-3594. 
830 13 e 
T3ROFESIONISTA, E X T R A N J E R O , G R A -
X duado, solicita ciases en Colegios y 
a domicilio, sobre cualquiera de las asig-
naturas especificadas a cont inuación: Ex-
plotación de minas y análisis químicos 
minerales, industriales y agr ícolas ; Ela-
boración de azúcar y de alcohol; Cons-
trucciones comunes y de cemento arma-
do; Electricidad y sus aplicaciones pa-
ra alumbrado, fuerza y electrólisis; Alum-
brado con acetileno; Topografía y sus apl i -
caciones a ferrocarriles; Contabilidad por 
partida doble, ari tmética, álgebra, t r igo-
nometr ía y geometr ía ; Español y francés. 
Se dan buenas referencias y se recibe co-
rrespondencia en Consulado, 92-A, d i r i g i -
da a K. Z. Habana. 
579 22 f 
^ M F O T E C A Q ) 
O O L I C I T O LAS SIGUIENTES CAN T i -
t o dades: $8.000, con hipoteca de casas en 
Buenavista, que rentan $112, pago el 0 
por 100. $30.000, con hipoteca de casas en 
la Calzada de Jesús del Monte, al 8 por 
100. Trato directo: Manrique, 78, infor-
marán . 1030 16 8 
DI N E R O : L O DOY Y T O M O C O N H i -poteca, y compro y vendo fincas, so 
lares y censos. Pulgarón. Aguiar, 72. Te 
léfono A-5864. 
1060 16 e 
UN JOVEN, PENINSULAR, COCINERO se desea colocar para cocinar a corta 
familia o para establecimiento. Infor-
man : Obrapía, 14. 
811 13 e 
CRIANDERAS 
O E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
•3 ra, peninsular, recién llegada, con bue-
na y abundante leche; tiene certificado 
de Sanidad y buenas referencias. Infor-
marán : Factor ía , 11. 
1070 16 e 
TOMO M I L PESOS E N HIPOTECA A L 10, sobre un solar esquina fraile en el 
Vedado, tiene 1030 metros. Vale .75.000. 
Directo: Figuras, 78; de 11 a 3. Teléfo-
no A-6021. 
992 15 e5. 
SOBRE FINCA RUSTICA 
En esta provincia y lugares determina-
dos de Pinar del Río, como Guanajay, 
Artemisa. Cañas y Puerto de la Güira, 
doy dinero en hipoteca, por el tiempo que 
desee el interesado y a un interés módico 
También sobre sus rentas. Figarola, Em-
pedrado 30, bajos. Teléfono A-2286. 
377 14 e. 
emifta dio ffiiacaS 
URBANAS 
C E V E N D E UNA HERMOSISIMA QVIN-
KJ ta, muy amplia, para familias de gus-
to, es cerca de la Habana, antes de com-
prar en otra parte le convendrá verla 
detalles y fotografías. Informa el señor 
Cardona. Q-Reilly, número 106. Harris 
Bros Co. No corredores. 
1039 ! f 
T I E N D O UNA ESQUINA, DE DOS plan-
V tas, con establecimiento, planta baja, 
bodega, 2 casitas; planta alta, sala, reci-
bidor, 4 cuartos, comedor, cuarto de cria-
dos, doble servicio, da libre el 9 por 100, 
$14.500. Puede verse a todas horas. Su 
daeña en la misma, San Francisco y San 
Lázaro, altos, Víbora. 
970 21 e 
VE N D E M O S M A G N I F I C O S C H A L E T S Y terreno en el Vedado. Tenemos una 
verdadera ganga. A tasación vendemos cha-
lets en Jesús del Monte, altos y bajos, 
con garage, de $11.5000. Pedro Nonell, Ha-
bana. 90, altos. A-8067. 
1022 15 e. 
JOSE FIGAROLA Y D E L V a i i p 
E S C R I T O R I O • ' ^ U i 
EMPEDRADO M BAJO» 
frente al Parque de San Jua» * 
De » u I I m. y de 2 _ * 15 lo. 
T E L E F O N O A.¿ẑ . p' 
A TRES LEGUAS~DE ESTA ( „ 
X-JL Finca de una y media caballen.04».! 
varias v.viendas, agua currient* • • <*• 
palman, $5.500. Otra a siete iesui» 
ciudad, en carretera, i - i | 4 cabullírr e ««tí! 
no superior, $4.250. Figuróla " l ' ^ ^ J e r r ^ l 
30, bajos. ' ^ P t d r a a ^ 
J N M E D I A T A A BELASCOAIN r * 0 
x tigua, con 360 varas superfich,?^ ^Jr, 
brisa. Otra en San Rainel. ait« ^ * L» 
200 metros, $10.000c Otra en VorrJ baJo 
de la Calzada con ^55 metros- $\lSÍ., ^«X»! 
en San Miguel cerca del p a ^ u í V ^ t ? 
180 metros, $5.000, Figarola. e S L J ^ V 
bajos. ' ^ ^ d o , ^ 
1 7 N E L VEDADO. P R E C I O S A C a ^ a 
XX derna, alto y bajo. Jardines ^ ^ O » . 
17 cuartos entre altos y bajos' ^ ^Ket,: 
cióu de primera ciase, muy inin. bri<i.' 
patio, techos, cielo raso, clase py^' tra«-' 
su precio se deja lo que quler-i If** W 
prador ai 6 por 100 y por el tipm C0Di-
se desee. Otra casa con 1.370 nu??0 ^ 
calle de línea, alto y bapo c S 0 » - ea 
cinco máquinas . Figarola, Emted r fdo f^ 
T N L A VIBORA. CALLE S A N t a , . 
J_j lina, cerca de la calzada ca** t A T A . 
na, aaotea. brisa, portal, sali saílt u<JeN 
tro cuartos, saleta al londo ' clohi ' cu»-
cios, patio, traspatio, $5.500 ntr SerYi-
derna, con sala, recibidor cüatr,. ' ^o-
seguidos, salón de comer'al fon.intuarto«l 
traspatio, $4.750. lienta anual Sx--' pilt|o 
moderna, con sala, saleta, tres cTî rV 0trii. 
leta ai fondo, patio, traspatio 4 ^ 8il-
últ imas a tres y media c¿adra« f'"»»! 
calzada, l iga ro la . Empedrado au k • 
. • w ' ''ajos. 
T k E GALIANO A AGUILA. C A s a »> 
JS gua, planta baja, brisa, sala ¿ L f i ? ' " ' 
ocho cuartos entre bajos v iit . .^ bl(Jor. 
estado, azotea, 7 por 35 metros" ^ bueál 
dos cuadras del Malecón, azot™ »l 
finos, sanidad, agua redimida pl8os; 
barrio del Monserrate, moderna ^ L , 0 ^ 
cibidor, cuatro cuartos, salón rt» ' re-' 
doble servicio. Figarola, E m p e d r a d o ^ ' 
1>ARQUE CENTRAL. MUY C F R r i 
X él, gran casa (brisa), zaguán ¿loa v08, 
tanas, sala, recibidor, diez cuarto* Ve,1-• 
altos y bajos, salón de vomer \V fem*' 
hermoso patio con ja rd ín tr^n!.*! udo.' 
ble servicios, cuartos para ^ t a d ' , ' 
metros. Figarola, Empedrado, 30 b a j ¿ s ^ ! 
BUENA CASA. BARRIO DEL MONsr rrate. moderna, alto y bajo, a Ja hS': 
sa, zaguán, dos ventanas, sala fi\*t.f r • 
cuartos, saleta de comer al fondo- ¿J16,1"1 
parte alta igual. Doble servicios y cuarti*1 
para criados, patio y traspatio. f E , ? 
Empedrado, 30, bajos. 'igaroia, 
EN L A CALLE 17. VEDADO. M A G N m co solar, lugar muy céntrico l i iÍk f 
50. Otro esquina de fraile, u una c u ^ r 
de doble línea, a $11 met'ro Otro di \í 
por 2o metros (centro), próximo a ifn; 
23. a $8 metro. Otro de esquina de f in*1 
la loma, $12-112 metro. Calle 25 o/ *' 
\ RENDEMOS UN MAGNIFICO Y NUEVO chalet esquina Víbora, construccióu de 
primera, que deja libre el 8 y medid por 
ciento. Pedro Nonell, Habana, 90, altos. 
A-8067. Es de altos y bajos, con garage. 
$15.000. 
1022 15 e. 
PA R T E COMERCIAL, C A L L E ANGELES, con casas en producción, vendemos te-
rreno a $38 metro. Es ganga. Pedro No-
nell, Habana, 90, altos. 
1022 15 e. 
V E e f 
ENDEMOS DOS CASAS GRANDES E N 
Cerro, que pcoducen el 10 por 100 
libre. A $2.200 cada una. P. Nonell. Ha-
bana. 90, altos. A-8067. 
1022 15 e. 
centro, brisa, a $13 metro, a Vna^cn^fr0.'! 
de la línea. Figarola, Empedrado 
bajos. 
VENDI Lawton. que produce el 1 por 100 men-
sual. Su precio: $6.700. P. Nonell. Habana. 
00. altos. A-8067. 
1022 15 e. 
VEDADO. E N $7.750. S E V E N D E UNA casa de 7 por 50 en la calle 19, pró-
xima a 14. de azotea, con Jardín, portal, 
sala, saleta, dos habitaciones, doble co-
cina y servicios, ai fondo cinco habitacio-
nes más . Renta 60 pesos. Puede rentar 
70. Informan: Crespo, 40, bajos. Sin co-
rredor. De 12 a 2. 
913 15 e. 
BARRIO P I L A R . S E V E N D E L A CASA antigua. Estévez. número 20, a media 
cuadra de Monte, en 3.000 pesos. Sin co-
rredor. Informan en Santa Rosa, 7, barrio 
del Pilar. 
915 14 e. 
REPARTO ALMENDARES 
En este hermoso Reparto, se vende una 
casa, en $2.200. Ja rd ín , portal, sala, co-
medor, dos cuartos, cocina, baño, inodoro 
y una terraza con vista al crucero de 
los t ranvías , tiene instalación eléctrica y 
sanitaria, moderna, pisos de mosaicos y 
seguro pago por todo el año. Se puede 
hacer negocio, con $1.200 al contado y 
el resto a plazos, por mensualidades. Más 
informes: Filomena García, Aguila, 14 
1050 ' i6 . 
EN $6.000. PARA FABRICAR E N SITIOS entre San Nicolás y Manrique, 6 por 
40, de azotea y teja, con sala, saleta, tres 
habitaciones y servicios y gran patio con 
15 metros. Informan de 12 a 2. Crespo, 
40, bajos. Trato directo. Sin corredor. 
914 15 e. 
/ ' 1 R E Ü P O , 46. S A L A , C O M E D O R , T R E S 
\J habitaciones, cuarto de criado y de-
más servicios, 5 ms. 67 es. por 21 rns. 73 
es, en $7.500, de 5 a 8 p. m. Prado, 85, 
altos, por Virtudes, habi tación 18. 
939 , 14 e. 
ÍJF V E N D E UNA HERMOSA CASA, D E 
kJ dos cuerpos, construcción sólida, acá 
bada de edificar, por ausentarse su due-
ño. Santa Felicia, esquina Justicia. Infor-
ma: F. González. Lamparilla. 41. 
1043 22 e 
SE V E N D E N E S T A S C A S A S : E N S A N Rafael, uua de $19.000. En Manrique 
otra de $16.500. Ambas de dos plantas. 
En San José una de $9.500 y otra de 
$7.500. Manrique, 78; de 11 a 2. 
AM I S T A D , C E R C A DE N E P T U N O . D O S plantas, gana $160. Precio $23.000. I n -
dustria, preciosa, de dos pisos, gana $110. 
Precio $15.000. Manrique, 78. No a co-
rredores. 
AN I M A S , D O S DE D O S P I S O S . G A N A N $120 cada una. Precio $24.000. Otra, 
cerca de Galiano, dos pisos, gana $150. 
Precio $20.000. Manrique, 78; de 11 a 2. 
No a corredores. 
AN T O N R E C I O , E N T R E M O N T E Y T E -nerife. Mide 230 metros, renta $85. 
Precio $9.000. Pueden dejarse $3.500. Otras 
dos, en Antón Recio, uua de $3.000 y 
otra de 5.500 pesos. Manrique, 78; de 11 
a 2. 
CE R C A D E B E L A S C O A I N , C I N C O C A -sas nuevas, que ganan $150. Juntas en 
$18.000. Otra de dos' plantas, gana $50. 
Precio $7.200. Otra que gana $35, en 
$5.300. Manrique, 78. 
PA R A F A B R I C A r T E N L E A L T A D , S A N José . Campanario, Habana, Chacón y 
otras. En J e sús del Monte y Cerro, cha-
let, y otras desde $2.300 a $20.000. Man-
rique, 78. No a corredores. 
1038 16 e 
(¿7.500 VENDO, EN L A C A L L E DE AguX-
O la, casa moderna, preparada para al-
tos, sala, saleta, 6 cuartos, uno alto, techo 
de concreto, acera de la brisa, propia pa-
ra una extensa familia. San Nicolás, 224. 
pegado a Monte. Berrocal. 
10% 16 e 
(¿7.000 VENDO, E N LO MEJOR Y MAS 
O amplio de Concordia, casa de 9X28, 
sala, saleta. 4 cuartos, pisos finos, sa-
nidad completa. San Nicolás, 224. pega-
do a Monte. Berrocal. 
1085 16 e 
VENDO UNA ESQUINA. CON BODE-ga nueva, en la calle Concordia, ren-
ta el 8 por 100 libre, ú l t imo precio $14.000. 
Informan en Monte, 2-D, sas t r e r í a ; de 1 
a 3. 1080 18 e 
^J5.000 VENDO, CASA D E 6X23, TODA 
nP azotea, con establecimiento, a 2 cua-
dras de la Plaza del Vapor, renta $42. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte. Berrocal. 
1085 16 e 
EN $5.000 SE VENDE UNA MODERNA casa, a dos cuadras de la Calzada 
de la Víbora. Tiene dos ventanas, salâ , 
recibidor, tres cuartos, saleta, cuarto de 
bnfio completo, buena cocina, sérvelo de 
criados, cielo raso, luz eléctrica, etc. No 
hay casa en la Víbora más bonita que és-
ta. Informa: F. Blanco Polanco. Concep-
ción, 15, altos; de 1 a 3. Teléfono I-1TO8. 
947 15 e 
T T K C E . VENTA, SE DA BARATA, CASA 
O esquina, con establecimientos, y una 
casita particular, su dueño en España , no 
se trata con corredores. Informan: San 
Miguel, 242. Teléfono A-4706. Tren de la-
vado. 786 19 e 
GANGA: SE VENDE, EN LO MEJOR de la Víbora, Avenida de Estrada 
Palma, número 106, frente a la Clínica 
del doctor Pereda, un magnífico y pre-
cioso chalet, con 400 metros y todo de 
gruesas paredes cruzadas con vigas de 
hierro, y nada de citara, a toda prueba 
por tener de fabricado cuatro años . Su 
precio es $7.300; hora para verlo, de 9 
a 5. Su dueño : Aguila, 239, antiguo. 
755 14 e 
SE VENDE Y SE CAMBIA, POR OTRA o terrenos, en la Habana y sus barrios, 
es casa moderna, regia, servicios, callente 
y fría, de todo lujo, mamposter ía y azo-
tea, para tratar en la misma, calle 10, 
número 211, entre 21 y 23. Teléfono F-5164. 
Se desean casas para reconstruirlas. 
812 13 e 
JUAíl PEREZ 
EMPEDRADO. 47; DE 1 a 4 
lQuién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas? PEUtíZ 
Quién vende solares? P£lt i£2 
¿Quién compra solares? PFiLEZ 
¿Quién vende fincar de campo?. i ' E R K Z 
¿Quién compra fincas de camr>ir P E R E Z 
¿Quién da dinero en hlpotec*V. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R K Z 
Lu» noKocioa de eata casa son merlom y 
rcMrrados. 
Empedrado, atunero 47. D» 1 a 4. 
V ' E Ü A D O , ESPLENDIDA Y LUJOSA 
\ casa, en solar de centro, a la brisa, 
11.000 pesos en hipoteca y 7.000 al con-
tado o reconocidos en Hipoteca, sobre 
propiedad del comprador. Informes en 
la misma. Teléfono F-4093. 
817 19 e 
C E VENDEN 9 CASAS, DE ESQUINA, 
kJ frente doble t ranvía , cielo raso, a en-
tregar en mano trescientos pesos por ca-
da una. Informa: Villanueva, San Leo-
nardo, 3-B; de 11 a 7. 
828 19 e 
CASAS EN E L VEDADO, VENDO UNA, de esquina, moderna, muy elegante| 
en $35.000. Otra moderna, muy grande en 
$26.000. Las dos en parte alta y céntri-
ca. Informan: San Rafael, 30. sombrere-
ría. 650 i i ; ,. 
CJE V E N D E , E N $17.000, P U D I E N D O qne-
kJ dar $6.000 en hipoteca, al 7 por 100, 
uua casa acabada de edificar, muy có-
moda, construcción sólida y elegante muy 
próxima a Egido. Renta $145 mensuales. 
Se trata con el comprador directamente. 
Informa el dueño en Merced, 102: de 
a 11 y de 3 a 5. ' 
698 16 e 
SE VENDEN LAS CASAS PORVENIR 69 y 71, entre Milagros y San Francis-
co, nueva, cielo raso, jardín, buen cuarto 
de baño, con bañadera, lavamanos, etc. 
Su dueño en Dolores, 65, Lawton. 
550 17 e 
POR L A M I T A D D E S U VALOR, S E vende una casa de altos, para fabricar, 
solo se cobra el valor del terreno, las pa-
redes son de cantería y valen 6.000 pe-
sos, quedan a favor del terreno, en lo me-
jo r de J e sús Peregrino. Informan: Je-
sús del Monte, 188. Puente de Agua Dulce. 
459 13 e 
EN L E A L T A D . CASA MODERNA, I)0H plantas, escalera de mármol, i w . 
mensual $65. Otro en el barrio de San 
Leopoldo, rentando $78 mensual $8T%n 
Otro alto y bajo, a una cuadra del parqn. 
de J e s ú s María en $5.000. Figarola. Em. 
pedrado, 30. bajos. 
CASA DE ESQUINA. VEDADO, CALLE de letra, a una cuadra de línea -'ü 
jardines, portal, sala, saleta, cinco cuur' 
tos, un cuarto criado, entrada para auto-
móvil. Su precio $18.500. Figarola, Emne. 
drado, 30, Lajos. ^ 
FIGAROLA 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. SO, BAJOS, 
frente a l Parque de San Jnan de Dios 
De B a I I a. m. y de t a S p. m. 
934 14 e. 
i^JANGA. CASA DE AZOTEA, M O D E R W 
VX en esta ciudad, próximo a Luz A/.utta' 
mosaico, tres cuartos. $4.200. Havana Bu¡ 
slness. Dragones y Prado. Teléfono A-9115 
923 14 e. 
SOLARES YERMOS 
T T I B O R A : VENDENSE CUATRO SOLA-
T res. esquina fraile, juntos o separa-
dos. Sitio inmejorable. Informa: señor X. 
Apartado 825, Habana, o Galiano, 60 ai-
*08- ••• 8d-'K! 
J?íi L A CALLE ZEQUEIRA, CERKU, 
- i - i vendo un solar, 14 metros de treuts' 
por 30 de fondo, tiene dos casitas, da* 
sala, comedor y dos cuartos y diez cuar-i 
tos interiores, como ganga $5.000. Infor-
man en Monte. 2-D, sas t re r ía ; de 1 a X 
l a m b i é n inl'ormo de una vidriera de ta-
bacos y cigarros; se da muy barata; po-i 
co alquiler y buena venta. Monte, 2-D, 
sastrer ía . 
1078 18 e 
/ ^ l A N G A VERDAD: UN SOLAR D E E S -
VJI quina, calle Patria y Unión y Aho-
rro, casi lo único que queda por fabri-
car, una cuadra de la Calzada y a cua-
tro cuadras de la esquina de Teja, en, 
dos mi l quinientos pesos, si se iiulereí 
dejo parte en hipoteca. Informan: Agui-
la, 150. altos; de 8 a 10 a. m. y de 7 a' 
9 p. m. 960 17 c 
X>EPARTO CONCHA, E N E L M E J O R 
Xi» punto de reparto, vendo solar esqui-
na de 14 por 35 Varas. Informes: Concor-
dia, 140. Salón Modelo. 
945 21 e 
SE VENDE UN LOTE DE TERRENO,, de 3.000 varas, a una cuadra de Je-i 
sús del Monte y 2 cuadras de la esquí-i 
na Tejas, a $7 vara. Informa: Restoy.' 
Monte, 250. Teléfono A-7534. 
995 10 í 
VENDO UN SOLAR PARTE ALTA, M i -dado, de 633 varas 26 cnts. cuadrado;! 
da frente ai mar, calle 13, entre 24 y 
26; pronto pasará una línea por el ladu.; 
Trato con el comprador. Informa su due-
ño. Estrella, 42, altos. 
993 15 e. < 
\ RENDEMOS UN SOLAR EN LA CAL» zada de J e sús del Monte en menos de; 
$14. Solo se sostiene proposición por treí 
días. A l contado parte y resto hlpotcea. 
P. Nonell. Habana, 90, altos. A-8067. 
1022 13 e. 
3.400 PESOS 
y reconocer un pequeño censo. 7 por 20 
metros; a la brisa; San Francisco, entre. 
Neptuno y Concordia, pura fabricar, oa. 
dueño : Empedrado, 17, horas hábiles. Lrge 
venta. • 
1005 
ALMENDARES, TRES SOLARES A LA brisa, en uua casa moderna y un S™* 
establo, a razón de cinco Pes.08 ."It, *: 
Efectivo 2.000 pesos y resto Mendowi ' 
Cía., a razón de cincuenta mensuales. 
formes en 17, entre 14 y 16. i 
REPARTO ALMENDARES, EN ^ ^.f jor punto del Reparto Almeudareí. 
Marianao, vendn una esquina de If'11'* V 
un centro, a $3.00 la vara. Precio °<r0. 
sión y hay que entregar P0ncr0rn(V'n757.' 
Informa: Mano A. Dumas. Apartado <o 
liuliana. 443 
A EMENDARES, SOLAR DE CBXtBOj 
Jr*. en Fuentes, entre la . y ¿a., ^• ' ( í rro, 
tro. Efectivo 800 pesos. Interinan. M " 
28, preguntar por el dueño. 
817 19 e 
QOLARES CHICOS, EN E L 
O Vendo uno, de 500 varas parte 
en $4.000; otro, de esquina, de -b ' 7^ ' i y 
ras, en $5.000. Informan: San Raiaei 
Aguila. Sombrerería. jg e 
DOS SOLARES EN GANGA: I>'rA> esquina a Veinticinco, hacientio ^ ^ te a las tres calles: Infanta, i *7r'0 11-
ml l cien metros, a doce pesos me1 clnc(> 
bres. o pueden quedar reconociuos lef 
pesos en cada metro, a censo rea i« 
al 5 por 100. 
de m seis varas, a cuatro pesos, 
vamen. Precio f i jo . Para f 3 1 ' ^ * 
Francisco. 2, Víbora. Señora > «uu 
Loinas. De 12 a 2 p. m. 03 • 
682 
L L E V E 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e ada i fe* d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e s 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L u B b n r t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r » 
p o e d e s a c a r s e d e l B A N C O c n a n d o s e d e s e e 
g a r a n t i z a 
L a 
FARMACIA 
Buena oportunidad, se vende u u l en 
la calzada de Luyanó. Informes: dro-
guería Sarrá. Señor Roca. 
885-S6 
E l e c c i ó n 
C a l i d a d 
p e 
S u s 
C r i s t a l e s 
20 e. 
O K V E N D E UN GRAN E S T A B L K C I -
S j t í j ^ L ^ k í 0 * * 1 y caíé. ''«o de los 
R S Í * bien Bituadofi de la ciudad. 
£ 2 lnf0rme3: Curarao. 4. Santiago He-rrera. 
1013 13 e. 
\TH^CEÍ ,0? : «POR NO P O D E R L O St*n-
« der su dueño, se vende un cine, de 11 
años de trabajar seguido, tiene u¿ gran 
^ V ^ S V " ? silla8 un aparatosa" ^ito t.í.KCOS' ,Í grillés' instalación eléc-trica, timbre eléetnco. cementado y ma-
n f ^ h ^ ^ K Í , ea ^ P o r a d a baños de mar 
no <»be público; se da en precio casi re-
galado, .olo viéndolo. Informa: Carnea-
do 4. número 2, Vedado; 6 a 10 a. m y 
tarde 5 en adelante, o Galiano. 45; de 10 
«I1: 14 e a 12. 
hii*.na expresión de su rostro de-
bde aue sus lentes estén correcta-
I*13- elegidos por un óptico competente 
^ a sean de la mejor calidad, 
r <luf crfstales defectuosos y mal elegl-
L09nr ópticos inexpertos, perjudicarán 
doí v eoto puede evitarlo haciéndose 
íUJ nô er su Vista en mi gabinete por uno 
í ^ d a par Cdl' lentes que vendo está ga-
CM^do por escrito y por esta razón 
r*0" uintía aue los cuento por milla-
Chtodo Jl territorio de la Repúbli-DliS 
r*» eesutá¿ satisfechos con el uso de mis 
Monoica9 ^ v l l u gratis, lo. sábados 
bafw la» 10 de la noche. 
B U Y A - O P T I C O 
gArt i^AFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
GANGA COMO ESTA NO HAY 
TODOS LOS DIAS 
Se vende una hermosa bodega- hace 
una venta de mil quinientos pesos men-
suales; muy módico; no tiene de gastos 
5? Ír̂ 8 Pfsos; contrato por cinco años; 
si dudan de la venta se da a prueba. De-
ja en un ano casi lo que se pide. E l dueño 
no puece atenderla, etc., etc. Informarán: 
calle de Oficios y Lamparilla, café Lon-
ja, da 8 a 10 y de 2 a 5. 
746 
S E e s S ^ L 0 ^ s ^ HERNIAS Y DEFORMIDADES 
b u ^ sueldo. Neptuno. número g ^ g y ^ j , francés ^ ffiuelIe ^ ^ ^ 
I moleste, garantizo la contención de la 
GRATIS hernia más antigua. Desviación de la 
1 columna vertebral: el corsé de alumi-
Estas sortijas nio, patentado, no oprime los pulmo-
radiantes, para nes, como los anticuados de cuero y 
que conozcan yeso, y puede usarlo una señorita sin 
nuestros irre- que se note. V I E N T R E ABULTADO 
sistibles b r i- o caído es lo más ridículo y origina 
liantes 'Essex,', graves males: con nuestra faja orto-
de dublé oro, pédica se eliminan las grasas sensible-
montadura de mente. Riñón flotante: aparato gra-
lo más moder-, duador alemán, que inamoviliza el ri-
superiores ñón, desapareciendo en el acto 
MAGNETOS Y DINAMOS 
Ingeniero belga recientemen-
te llegado de Europa, exper-
to en el arreglo, montaje de 
automóviles y muy especial-
mente en Magnetos y arran-
ques eléctricos. En Casa de 
Gómez Martínez, Galiano, 49, 
51 y 53. y San Rafael. 10. 
r'>4 17 e 
18 e. 
ATENCION 
Tenemos 350 cafés; Igual nllmero de bo-
degas y vidrieras, al contado y a plazos 
Tenemos Igual número de casas de todos 
precios. También necesitamos socios para 
café y bodega, que sean formales; mucha 
reserva en todos los negocios. Dragones 
y Rayo, café, a todas horas. Carneado y 
Rodríguez. . * 
566 15 e 
, -VNDliMOS E N L A A V K N I D A D E A C 0 8 
V ta uu magnífico terreno de 10ÜÜ me-
' ganga, i'arte al contado y resto 
niazos vendemos otro de 800 metros, 
?«nte al tranvía San Francisco. Esquina 
i linear a Columbia por la carretera. ÍSOO 
a menos de ?4 metro. E n San Ra-
Sfi a 511) esquina. Pedro Nonell. Haba-
u a > - ^ 15 e. 
SOLARES A PLAZOS 
vendo 23 solares en el Reparto Almenda-
~7 a $3 vara. Contado, $300 y reconocer 
i resto a pagar $Ri más intereses a los 
«ñores Mendoza y Ca. Pueden tomar 1 o 
más U Morales. Santos Suárez y Plores, 
jesús del Monte. 
8159S 25 e. 
BONITO SOLAR. 10 POR 20 
Se pueden fabricar dos casas, alcanta-
rillado agua y luz a la brisa, en lo me-
íor de la Víbora. Luis Estévez, entre Ave-
nida Za-as y Concejal Velga, a dos cua-
dras de" los nuevos tranvías. Precio por 
«miro $723. Puede dejar parte en hipo-
f¿a Otro de tí por 2--50 en §390. Infor-
A, del Busto. Aguacate, mes: Escritorio 
88. A-a273. 
042 14 e. 
Vedado. Se venden 1.300 metros de 
terreno o sean dos solares, juntos, fa-
bricados, que en la actualidad arren-
dados, producen $140, se vende por 
metros por urgir la venta; la manza-
na en que están situados está toda ur-
banizada con grandes casas. Informan 
en Trece, número 77, entre 8 y 10. 
Teléfono F-4042. 
o'-J 15 e 
V f E G O C I O V E R D A D . S e V E N D E O S E 
i.1 arrienda, muy barato, un puesto de 
aves, huevos, dulces y matanza de galli-
nas, pues su dueño no puede atenderlo 
por tener otro negocio. Informan: Mo-
rro, número 30, garaje. Señora Emilia. 
80» 13 • 
EX C E L E N T E NEGOCIO. PARA CUAL-quler clase de Industria, por atrave-
sar su centro la zanja, capaz para mo-
ver un potente motor y estar situada en 
la mejor esquina. Cerro, 530, a Tulipán, 
con una superficie de mil doscientos sie-
te metros, ochenta y seis decímetros. In-
forma en la misma su dueño. Trato di-
recto, no corredores. 
258 i8 e 
no, s i s no , aesapaiccitjnac» ca i t  cuan-
en todo a la? tos dolores y trastornos gastro-intesti-! Q E v e n d e u n c a m i ó n , m o t o r f o r d 
' 1 „ , | „ , . , , ( ,_ - I naí-ianf- I chassis Oloerton. nuevo, trasmisión de 
que anuncian • nales, sutra el paciente, lo cjue nunca; cad. ua, para ico arrobas, se garantiza su 
tfO de New York, ocurre con la antigua faia renal P ; - , Uuncionamiento por no necesitarlo su 
•41 / j r* • - -1 _ ~ i , dueño: puede ver a todas horas en 
" UratlS por tres y piernas torcidos y toda clase de un- el garaje Peñalver, en Oquendo. entre 
meses. Sólo tie- \ perfecciones. ¡ ^ña lvcr . Teléfono M-1513, 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especiaiwta de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
85 17 < 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
No malgaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mismo a esta escue-a 
donde podrá aprender y SACA« au i i -
T C L O más barato y rápido sin modestia 




nos a nuestro 
re prese nt ante 
del Trus Co. 
Esmeralda, 80 
centavos, en 
moneda o giro para gastos de fran 
SE VENDE UNA VISTOSA Y ELE-
GANTE CUNA FORD 
utuiiv.ua v» fiiiw waia icaaiuo lian- „ , mr t |e »i 
. i~ • j ZlC *0 • h i r U L O S T C A R R O S , E N ZAPAT4 13 S E l -aHn 
queo y trabajo de certificar. O $2 »l M Tenden tres c.-TFros de cuatro ruedaf f • 
quisiera la piedra preciosa de su mes. fn m%y to"ta t812^^J una paníja de mu-1 Llame al teléfono F-5186 y le infor 
r\- • • i , 'las. También se venden una yegua fina, > - — 
Uiga si es para mujer u hombre. I de mucho brazo y un milord de uso. 
Mande clara su dirección y haga su 
pedido a nuestro representante 
970 15 e 




SE V E N D E UNA V I D R I E R A , D E DOS escuadras, propia para tabacos, dulces 
o quincalla. Se da muy barata. Infor-
man : Correa, número 18. Jesús del Monte. 
869 22 e 
SE V E N D E N T N O S M U E B L E S , E N bue-nas condiciones, y 13.000 pies de ma-
dera. Informan: D y 19, bodega. Telé-
fono F-14S2. 
815 13 e 
d e M é d i c a 
VE N D O E N G A N G A P O R T E N E R Q Ü E embarcarme un piano francés marca 
Chassaigne Freres, propio para estudio, 
en Perseverancia, 67. 
730 15 e 
X>IANO D E CONCIERTO P L E Y E E , cuer-
X das cruzadas, moderno, cuarto de co-
la, chico, cosa de gusto y nuevo, se ven-
de en 280 pesos. San Nicolás, 64, altos. 
478 1 5e 
RUSTiCAS 
U I X t A R U S T I C A S E D E S E A TOMAR 
Á en arrenduinlento, con opción a com-
pra, uuu tiucu de 6 a 10 caballerías, en 
la proviucia de la Ilubáuu, que teu^a buena 
tierra para cultivos y agua. Escriban con 
toila ciase de detalles precios y condicio-
ots a Manzana de Gómez. Departamento 
número 008. 
1102 16 e. 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Planos de al-
quiler, a |3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-9228. Pra-
do. 119. Teléfono A-3462. 
427 31 a 
í P A R A L A S 
A 
M. ROBAINA 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QÜE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela. Mr. AI-
bert C. Kelly, es el eiperto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos vla/^en y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de exmmen, 10 centavo*. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
le el doble de su venta, garantizado 1 ^ v e n d e u n AUTOMOTir, BOTCit. 
. r . kJ> de cinco asientos y dos banquetas., 
SU motor y SU elegante y pertacto e$- cuatro cilindros, en perfectas condicio-
nes. Puede verse en Iloinay, 63; de 11 a. m. 
Dos camiones Ford, en el garaje Neptn-
no, Neptuno. 207. Garantizamos sus moto-
res por eccrito. También tenemos un com-
pleto surtido en accesorios de Ford, a 
precios reducidos. Si necesita algo en es-
te giro venga a vernos y hará buen ne-
97C 17 e 
marán de una ganga Cadillac que va-
GRAN E S T A B L O DE BURRAS D E LECH»-
de MANUEL VAZQUEZ 
ÜpUtcoíihi j Pocito. 'XeL A-4S10. 
Burras criollas, todas del país, con m**, 
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horaa del día y de la uocne, pues tenga 
un eervic-iO especial de mensajeros ea bici-
cleta pitra despachar las órdenes en sei 
guiaa que sa reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monts^ 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17,' 
teléfono F-1362; y en Uuanabacoa, cali* 
Máximo GOmex, número luu, j en todo»* 
los barrios de ta Habana, avisando ai tai 
iéfonu A-4&10, que aeran servidos inmedla* 
tamente. 
Los une tengan que comprar burras pa^ 
ridaa o alquilar burras de leche, dirijan-; 
se u. su dueño, que está a todas huras ea 
Belascoalu y Pocito, teléfono A- i i iü ,qu« 
sa las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos man 
chantes que tiene esta casa, den sus que* 
jas al dueño, avisando al teléfono A-4&10» 
10S6 31 • 
SE VENDE 
Una f 
¡se venaen toros Cebfl de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay ur- surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 15L Teléfono A-6033 
C 7733 in 19 o 
SE V E N D E N VARIAS P A R E J A S pavos i 
CAMAS Y COLCHONES 
Tenemos en precios baratos. 
PEDRO VAZQUEZ 
Neptuno, número 24 
C 400 5d-ll 
T A P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 1M, 
JLi casi esquina a Belasconln de Uouco y 
Trigo, casa de compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda clase de 
muebles y objetos de uso. Teléfono A-2035. 
Habana. 400 5 f 
D E 
reales, en el ínfimo precio de 
$10 pareja. Informarán en el café E l Bou-
levard, Francisco Castro, (a) Nonón; de 
12 en adelante. 
807 13 e 
tado. De siete pasajeros, $2.000, úl-
timo precio. 
007 21 e. 
BUENA OPORTUNIDAD: S E V E N D E un Overland, de 5 pasajeros, con 
arranque y alumbrado eléctricos, en mag-
níficas condiciones. Precio módico. Se 
puede ver a todas horas en San Miguel, 
173, entrada .por Lucena. Don Celestino 
Rodríguez. 
972 19 e 
a 1 p. m. 16 e 
GA N Re G A : S E V E N D E U N A U T O M O V I L oamer, 7 asientos. 30 H. P., último 
modelo, se da muy barato por no necesi-
tarlo su dueño. Puede verse e informan: 
San Miguel, C; de 8 a 3. todos los días. 
850 25 e 
SE V E N D E UN HUPMOV1L, D E C I N -CO pasajeros, tipo moderno, en muy 
buenas condiciones y buen uso. Se pue-
de ver en el garaje de los señores Lan-
ge y Co., calle 25 y Marina. Informes: 
Teléfono A-&477. 
886 15 e 
T T N B E R L I E T , TIPO E A N D A U L E T , E N 
U buenas condiciones, propio para paseo 
o utilizar su cbassls para camión de 
fuerza. E n Lange y Co. 25 y Marina. In-
formes : A-2450. 
887 15 e 
P E R -
L. BLUM 
MT'L0S Y VACAS 
EN J E S U S D E L M O N T E , 258, A L T O S , se venden, por lo que den, 2 medios 
Juegos de sala, de caoba y palisandro, y 
varios muebles más. 
290 16 e 
B I L L A R : S E V E N D É U N O , D E 3Mi va-ras, con todos sus accesorios de pri-
mera clase y bandas nuevas, automáticas, 
pafio y bolas nuevas, de 17 onzas, precio 
$220. Teniente Rey, 67, café "Central del 
Cristo." 
X f A O N I l l t A F I N C A D E S E I S CARA-
HA. Herías, de superior terreno colorado, 
üe fondu ilauu, cercada en 22 cuartones de 
piedras, grau arboleda y palmar, ocbo ve-
gas de tabaco famosas, cuatro pozos fér-
tiles; ocho casas de tabaco y partidarios, 
uiugiiífica y moderua casa de vivienda de 
ladrillo. Un grau tanque americano de 
IU.0W galones. Motor de gasolina de 2.500 
nloues. por hora dista 27 kilómetros de 
la Habaua, con gran frente a camino real 
y entre dos carreteras, pueblos y estacio-
aes de Ferrocarril, de vapor y eléctrico, 
monte criollo, pastas, colmenar, viandas, 
rti-. Terreuo para caña y cuanto se quiera, 
•e vende por $40.000 contado $15.000 p¡a-
Z"s, $25.000 al ü por 100 Interés cinco 
»Iiü3. También se cambia por casas en Ha-
bana y Vedado. Informan: Apartado 2.145. m̂a 19 e. 
Finca para recreo o cultivo. 
Vendemos 105.000 metros a diez centavos 
niRtro. Lugar donde probamos se vende 
metro a treinta centavos. E s ^asi caba-
llería y media. Lugar alto y sano. La fin-
ca está en plena producción; cosecha le-
gumbres comprada en $1.000. Más cuartones 
üe todas clases productos menores. Gran 
Palmar. 2.000 matas de guayaba. Terreno 
muy bueno y sin piedras. Viendo lo que 
produce se puede apreciar el valor de la 
'inca. Canetera propia de 150 metros a 
la principal. Menos de 200 metros del tran-
rfa luz y teléfono. Menos de 30 minutos 
ie la HaHbana. Linderos de la finca con 
los solares del pueblo donde venden me-
'ro a $1.50, Tiene muy buena y grande 
jasa de madera. Otra de altos y bajos para 
«pósitos en general y granero. Tiene su 
irroyo fértil y cañadas a propósito para 
in buen servicio de regadío. Dos pozos 
aiagníflcos. Frutales de todas clases sem-
brados en columnas. La finca está rodea-
la de quintas valiosas pertenecientes al 
ilemento más rico de la capital. Se han 
aecho allí operaciones a base de $30.000 ca-
ballería. Garantizamos que no exagera-
mos nada. Hacemos una pequeña rebaja al 
¡omprador que no nos haga perder el tiem-
po y que aprecie el valor real de la finca. 
W0.500 es una ganga. Las blenechuríns 
36 la finca valen más de $7.000 en tasa-
:,"n. Informa: Pedro Nonell. Habana, f)0, 
"tos. A-8067. Cuban and American Busi-
ness Corporation. 
1022 - 15 e. 
SP I R E L L A . TENEMOS LOS ULTIMOS modelos de corsets, acabados de recibir, 
desde $5.50 en adelante. También se ha-
cen a la medida, pasando a domicilio. 
Llame a F-1047 y se pasará por su casa. 
Calzada, 94, esquina Paseo. 
791 8 f 
Finca de Recreo "El Olivo", kiló-
metro 3 de la carretera de Punta 
Brava a San Pedro. Se venden lo-
te» de terrenos para Fincas de Re-
"feo, de 30,000 metros, a 12 cen-
aos (metro) $300 al contado, el 
[esto a plazos. Informes: En la 
ttca, o el doctor Alfredo G. Do-
mínguez Roldán. San Miguel nú-
mero 107, de 1 a 4 P. M. Telé-
fono A-5049. 
J ^ M In. H s. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, Í5 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa, tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriau*, Tel. A-5039. 
403 31 • 
56 17 e 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a •>•>; peinadores a $0 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de nuche, a $_; también hay Juegos 
completos y toda ciase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , I I -
JENISE B I E N : E L I I L 
306 31 e 
U E 1 S L E S Y 
AT E N C I O N : SE V E N D E N UN MOSTRA-dor, con su armazón de café-cantina y su nevera; una vidriera de tabacos, con 
su armazón, y varios licores. Informan: de 
doce a dos, en Oquendo, número 74. 
1081 W e 
A T E N C I O N 
sola 
ss dp • 
Pradc 
S E V E N D E UNA BODK-
•• A—' —"** en esquina, muy cantinera, 
cirari poco Precio, se le dirá al coin-
N¿.t„ Por «Uié de su venta. Informes: 
•jjvu 0S2da de San Kafael; de 11 a 1 
iir-, Señor Nicolás. ^ S * 20 e 
Vende la sastrería y camisería 
ti Mundo," Monte, 449, esquina 
1 Fernandina. Informan 
•nisma. 
• - £ _ 4 S 1 
r)lR¿CTAMENT 
^rrVendo una v 
-QOR EMBARCARSE SU DUESO A L E X -
X tranjero, se venden, 1 sofá, dos si-
llones, '¿ butacas, 1 consola, 1 columna, 
varias macetas y 4 lámparas. Un apara-
dor 1 mesa extensión, 6 sillas, 1 neve-
r a . ' l vitrina, 1 filtro Fulper, 1 vajilla, 
cubiertos. Un Juego de cuarto. Un buró 
con cristal, 1 sillón giratorio, sillas. 2 
libreros y otras muchas cosas que com-
pletan los muebles de casa. Todo en per-
fecto estado y muy bien construido. Se 
vende todo Junto. E l propietario de la 
casa cede en alquiler el piso, si lo de-
sea el comprador del mobiliario. No se 
admiten corredores. Virtudes, 128, bajos. 
De 10 a 1. 
C 465 3d-13 
Sr D E S E A COMPRAR UNA GRAN CAN-tldad de sillas plegables, no Importa sean de uso si están buenas. Informan 
en Habana, 109. señor Regules. 
851 14 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, desde 
$10; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
objetos de arte. 
DINERO 
Se da dinero sobre alhajas a módico In-
terés y se realizan hartísimas toda cla-
se de Joyas. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
SE V E N D E l'N M A X W E L L , E N fectas condiciones y muy barato. In-
forma : 
817 
Miguel, en Morro, 28. Garaje. 
19 
SE VENDE 
muy barato un chassis "Pa-
nhard", inmejorable, propio 
para camión de reparto. Se 
aceptan plazos y no se recha-
za ninguna oferta razonable. 
Garage Marina 12. 
l ^ O D G E B R O T H E R S » , E N CONDICIO-
j l ^ nes muy buenas de todo, motor de lo 
mejor, de mi uso particular; lo vendo muy 
barato. San José, 174, moderno. Arias. 
878 15 e 
l : e c o m p r a n F O R D S D E S B A R A T A -
k_J dos, hasta sin carrocería ni gomas. 
Garaje Fénix. Barcelona, 13. 
T'js 15 e 
t J E V E N D E UNA C C S A S T U D E B A K E R , 
kj de tres pasajeros, en perfecto estado; 
tiene su 
rador Est 






ira paseos y el cam-
, se da casi rega-
ilquier hora, en Zu-
15 e 
CUÑA STUDEBAKER 
Se rende una, casi nueva, de cuatro ck-
llndros, asientos ajustables, todo en per-
fecta condición y garantizada. Ganga. In-
formes en Prado, número 7. 
C 280 
lera hierro astriado, de 16 ple_ 
de largo, sirve para plataforma do apa^ 
ratos evapwradures o piso alto. L'na bum^ 
ba Magma o Maza cocida, muy poteita 
te, moueio nuevo, de doble efecto. Tre4< 
tachos horizontales Keiiiien, con sus ta-> 
pas para depósito de miel o agua. U9 
pasador de guayabas, nuevo, para saca^ 
pulpa de guayaba, "gran negocio." 'lod<í 
listo para enue^ar. José M. Flasencia* 
informará, y ofrece toda clase maquina? 
ria y calderas. Concordia, número 40. Ha^ 
baña. 583 17 e 
(^E VENDE DMA MAQUINA D E VAPOR-
usada, de 40 cabaUos; se da casi raí 
galada. Informan; Estévex, tiü. Habana. 
^ 22 • ' 
SE VENDE 
Un magnífico Dúplex, de presión, asplm 
por Itt" y bota por 14. ' utro Dúplex, une-» 
vo, aspira por 10" y bota por 8." De pre-i 
sión, sirve para alimentación de caldera* 
o columna barométrica. Informará: J M. 
Plasencia. Concordia, número 40. Habana, 
716 18 • 
TOSTADEROS DE CAFE RAPIDO 
de carga y descarga automática, para 
1 n v ha íT- tostar con carbón o leña, los mejores 
^ ' a f f i ¿ s d : e ^ V o ^ ^ ^ d e r a - I ^ mundo» garantizados. Desde 15 l i . 
bras a 200. Se venden a plazos, con 
garantía. Homedes y FerrioL Tenien-
te Rey, 96, esquina a Monserrate. 
A ^ O T O C I C L E T A , VENDO 
si nueva 
J . Cuesta. 484 u 
RE N A U L T , T I P O L A N D A U L E T , CON dos meses solamente de uso, se ven-
de en precio módico. Puede verse en la 
calle 10. número 13, entre 11 y 13. 
296 14 8 
O E V E N D E UN HISPANO SUIZA, D E 
O 15 a 20 H. P.. alumbrado eléctrico. In-
forman: Lealtad, número 16L Teléfono 
A-9059. 262 , 14 e 
1117 T5 e. 
A los hacendados e industriales: Se 
vende un camión de 5 toneladas, in-
glés, marca Comercial, cars Luton, <t 
cilindros, 24 caballerías, 5 velocidades, 
completamente nuevo y lo mejor que 
Cerro 594. A. Lagoa. 1-1416. 
040 14 e. 
AUTO-GUAGUA 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 i rueda en la Isla de Cuba. Informan 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cria, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. TeL A.8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
430 81 e 
D ® ( s a r r a í a j j e s 
Para el campo o la ciudad, se vende, de 
doce asientos, carrocería elegante, motor 
y muelles potentes y suaves de fábrica, 
todo, graduado a IMi tonelada, fácil ha-
cerlo camión, a toda prueba. Monte, 125, 
por Angeles. 
768 14 • 
AUTOMOVILES 
EL ENCANTO 
Esta mueblería compra todos los muebles 
que le propogan, pagándolos más que nin-
guna otra casa y fonógrafos. Avise al 
teléfono A-2545 que en seguida será usuted 
servido, a Compostela 120. 
31727 16 d. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERRE1R0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que oeseen j serán servi-
dos bien y a satisfacción. Tfléfono A-1903. 
42S L 31 e 
BILLARES 
Mercer de 7 asientos, en esta-
do magnífico, se vende a 
precio muy razonable. Está 
casi nuevo y no necesita 
ningún arreglo. Puede salir 
en el acto. Otro Mercer, de 
4 asientos, tipo Sport, tam-
bién en perfecta condición, 
se vende barato. Véalos en 
Marina, 12, garaje. 
GARAJE 
Para una persona que quiera 
establecerse en un negocio 
que está en mareka, se ven-
de en proporción el garaje 
mejor situado y en condicio-
nes de estabilidad por su si-
tuación en San Lázaro, 99-B, 
con seis años de establecido, 
pues su dueño quiere reti-
rarse de este negocio. Esco-
bar, número 65. 
19 e 
"XT'KXDO, AUTOMOVIL l U ' I C K , TIPO !>, 
V 55. seis cilindros, siete asientos, ha 
caminado muy poco, está casi nuevo, ma-
triculado particular, tres gomas nuevas, 
puestas, una usada y dos de repuesto; 
puede probarse y que lo examine cual-
quier experto. Informan: Cárdenas, 14. 
Antonio. 
818 13 « 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo" en Neptuno, 59, 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
544 8 f 
\ itKi¿GL.AMOS TODA CJLAHS DK M A -
X A quinas de coser, dejándolas como nue-
vas; también las alquilamos a un peso 
mensual. Sol, 101. Teléfono M-lüoa. Ale-
uéudez y Fernández. 
1 ^ . 17 • 
C 115 in 3 e 
1 I ATENCION!! 
Carneado, en GaUano. número 45. Telé-
fono A-0011, entre Virtudes y Concordia. 
Garrido y Co. Sucesores de López Seña 
y Co. Gasolina, aceites, grasas, accesorios 
y piezas para automóviles, especialmente 
de Pord. Gomas de varios fabricantes y 
otros mil artículos de distintas clases, 
precios 10 por 100 más barato que en nin-
guna otra casa. 
20989 1S • 
V A R I O S 
CAKICOS: SK VENDEN, POR MENOS de la mitad de su valor, 4 carros de 
carga, de 4 ruedas y vuelta entera, casi 
nuevos. Pueden verse en la Clínica de Jo-
sé Kodríguez, en la calle Marti, en Gua-
uabacoa. 666 24 e 
E V E N D E UN F A E T O N P R I N C I P E 
Alberto, zunchos goma, aslénto atrás 
con un bnen caballo moro azul, de 4:a 
allos; sirve también para monta; todo 
nuevo; casi regalado. Galiano, 45; de 10 
a 12. Carneado. 
670 14 e 
1091 17 e 
SE V E N D E U N F O R D . D E L 15, E N bue-nas condiciones; puede verse de 11 a 
1 p. m., en el garaje de la calle de Alam-
bique, número, 15. 
1030 10 e 
FO R D S : S E V E N D E N V A R I O S , D E L 15 y/16, listos para trabajar, a $375. Ga-
raje Eureka. Concordia, 149. 
1062 20 e 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
necesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
469 31 e 
LA PERLA 
F A C T O R I A , 42 
Dinero desde el 2 por ciento sobre jo-
vis se compran, venden y empeñan mue-
^e¿ , joyas ropas ynaob¿et0F^teorJaal0^ pa-




T E A L COMPRADOR, 
idrlera de tabacos y 
T- I I íRIEKAS. O Í A MEDIANA Y OTRA 
V chica, mocUrna, propias para tabacos, 
.irmrros% quincalla o billetes. Se venden 
^ f / T r K t a i en Habana, 65H,, casi es-
quina OKelUy. 
883 14 e 
T T T o r i N A S SINGER. SK A L Q U I L A N , A 
U dos pesos mensual, también se com-
tnria clase de muebles'en buen uso 
S S « 5 S £ . i S que nadie Aguacate, 80. 
Tel.'fono A-8826. D. Schtmldt. 
764 7 f 
Ag c & e k a * d a 
EN $750, A L C O N T A D O , SE D A N D O S camiones, en magníficas condiciones, 
listos para trabajar y ambos con magne-
tos Boscb, legítimos, y carburador Strom-
ber. Urge venderlos. Ramón Viña. Tacón, 
2; después de las 2 de la tarde. ^ 
1059 16 e 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
404 31 e 
toado' ea un café y restaurant muy acre-
"•fato \ I>anto comercial, tiene buen con-
fernio- P0C0 al<luller. E l dueño está en-
te trn»nCOIno 8e verá, «8 gran negocio. No 
le t.'jf c'0n tercera persona ni se pue-
Wls rfn ,r^-tiemP0- Dirigirse a L . Waldes. 
107: de 12 a 1 p. m. 
^ 1 L _ _ 17 e ¡ 
A.TM NClON: VENDO UN B U E N C A Í * . | 
Udes n" surtldo. con todas las comodl 
ta 0 J^c^arias, o se cambia por una ca 
^^rno preU-0 y 8e deJa dinero sobre el ; 
¿por qué tiene ta espejo maa-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? P<*: nn precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
Carro de reparto Mupmobile, 
con arranque y luz eléctrica, 
ruedas de alambre. Revisado 
y pintado de nuevo. Se ven-
de barato en Marina, 12, ga-
rag' 
Se venden, a precio baratísi-
mo, tres aditamentos para 
construir Ford, en camiones 
de una tonelada, completos, 
con todos sus accesorios y lis-
tos para montar en una ho-
ra y media. Garaje, Mari-
na, 12. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende la siguiente maqumuria exi«* 
temo en el Cenuai ••América" lUrieutei 
instalada, pudiéndose ver su tunciuua-
niicuto y en cundicionca de poder ser en-
tregada inmediatamente. 
Uu conductor elevador de caña movido 
por la desmenuzadora. 
Una desmenuzador» Krajewski de 26"X72T 
cou simple engrane y máquina bonzoni 
tal de JtTXSti." 
Liu iiasculador de carros y conducto! 
surudur de ü de ancho movido por B S 
inaiiuiua vertical doble de ÜXU. 
Va primer trapiche de ar'XTZ" coa 
presiones nidraüiicas y doble engrane mo-
vido por una máquina vertical de balan* 
Un de 18"X48." 
Un segundo trapiche de 28"X72" oom, 
piesiones bidraúlicas y dobie engrane, m»« 
vida por uuu máquina vertical de balan* 
ciu do 18,,X42." 
Un tercer trapicho de 29"X72" con pro< 
alones hidraúiicas y doble engrane, moi 
vid o por una máquina vertical de balan* 
Un de le-XM. 
Lu cuarto trapiche de 29"X72" coa pro» 
siones hidraúlicas y doble engrane movW 
do por vna máquina vertical de baiandM 
Un conductor elevador de bagazo moví* 
do por nna múquina horizontal de 6' XIO. 
Una turbina A. & W. Smith Co. movida 
por correa, «apiraate 15"X15 espelente, po, 
lea 20" diámetro por 16" cara. 
Dos ventiladores B, F . Sturtevrant nú-
mero 9. 
Ua Juego centrifugas West Point Toun-
dry Co. De ti centrífugas incompleta es-
to es, falta» parte trasmisión y volantes, 
tamaño 16X^8." 
Ua juego centrífugae id. id. de 8 cea-̂  
trífugas completas de 16"X28." 
Informes: Federico Fernández Casas Ad-
ministrador del Central "América," Orienta. 
C gjjg . 30d-25 d 
S25 14 e 
O E V E N D E N DOS MAGNIFICOS AUTO-
O móviles Overland, en perfecto estado, 
con arranque eléctrico y repuesto. Se dan 
baratos por tener que embarcarse su due-
ño; pueden verse, de 8 a 1. en Vijía 1, es-
quina a Pila. 
747 18 e. 
AUTOMOVILISTAS: HACEMOS TODA clase de reparaciones de automóviles y camiones. Contamos con herramientas y 
personal competente. Garantizamos nues-
tros trabajos. Admitimos máquinas a pi-
so. Havana Anto. Repalr W orks. San Lá-
zaro y Oquendo. 
655 
ESTA MAQUINA DE SUMAR AU-
TOMATICA PARA HACER SU 
BALANCE 
Aquí está la sumadora más barata que 
usted necesita. Hace las sumas fácil, aho-
rra tlecnpo, no trabaja su cerebro, en 
pocos días de uso paga ella misma sn 
costo. Miles de personas satiafechas. 
T H E B A S S E T T AUTOMATIC A D D E R 
Suma, resta y multiplica tan rápida 
como un RELAMPAGO y es fácil de ope-
1 rar, absolutamente exacta, durable. Tiene 
capacidad hasta $999.999.99. Sencilla para 
poner a cero. Tamaño 4X3X1 pulgadas. 
Pesa 4 ONZAS. GARANTIA UN Af»0. 
Pida catálogos y la suya hoy mismo. 
Solicito Agentes de Alta CALIDAD 
en todas las ciudades de la Isla de Cuba. 




Varias calderas verticales, de IQ 
hasta 50 H. P. ; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
de Corliss, taladros giratorios, rai-
les, locomotoras y 200 carros pai 
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442. 
MA E S T R O S Y CONTRATISTAS D B obrás. Se venden los desbarates da 
la casa Quinta Santa Amalla, Arroyo Apo-
lo, sobre 700 metros azotea, mitad nne-
vos, 80 metros mármol, 400 mosaicos ea* 
talanes, huecos puertas, ventanas, persla-* 
ñas, mamparas, dos baños completos, la* 
vabos, paredes piedra y ladrillos, se oyen 
ofertas con la casa parada. Empedrado^ 
5. Doctor Alvarado, 10 a 11 y de ^ a 4. 
978 19 • 
7 f 
SK V E N D E UNA MAQUINA. D E CINCO pasajeros, marca Waren, en buenas con-
diciones con magneto Bosch, carburador 
Zenit; «e da muy barato; es una ganga. 
Zalneta. 24. taller. 
564 15 
1008 16 e. 






Kazon: Monte, 64, barbería. 
15 e 
\ TENDEMOS UN PULLMAN, SU MOTOR. ' ruedas y carro en buen estado, para 
camión en $300. Un Fiat, asido, pero en 
magníficas condiciones en $1.000. Otro ' 
Fiat Icnduiet. nuevo, siete pasajeros, muy 
poco uso. todo en magníficas condicio-
nes en $2.400. Pedro Nonell. Habaua, 00, 
I altos. A-8067. 
1022 15 e. ; 
i T I E N D O : POR LO QUK OFREZCAN, ' 
\
T E N DO UN BUEN C A B A L L O , D E V camión Ford. Le faltan las gomas, y 
alzada una duquesa de muy poco uso cambiarle el bloque; lo demás se halla I 
v un aran cupé. Precios módicos. Luz, I en perfecto estado. Aproyt-cli°n esta gan-1 
33 a todas horaa. _ j ga. Informes: sedería - L a Borla." Gua-[ 
,Q " • nahacoa, ^ 1 • 
Se vende un Daniels, magní-
fico, con fuelle Victoria y 
ruedas de alambre. Está casi 
nuevo y funciona de manera 
espléndida. Carro magnífico 
para familia de gusto y se 
da regalado. Garaje, Mari-
na, 12. 
Apartado núm. 2512. 
f̂ AJA D E H I E R R O E N B U E N U S O P A -
\J ra caudales y libros, se desea comprar 
de las siguientes medidas aproximadas: 
alto, 1-75 m. Ancho, 1 m. Fondo. 0.75 m. 
Avisos por carta al apartado 188, ciudad. 
1105 16 e. 
1094 20 e 
T T K A C A L D E R A D E CUARENTA CA-
\ j ballos; otra de quince; otra de seis; 
SE V E N D E UN TANQUE. REDONDO, de cuarenta pipas, con su bajante co-
mo de 5 varas y su llave de dies pulga-
das, en $700, y también varios tubos Ua 
cuatro pulgadas, a $7 quintal. Informa» 
rán: Francisco Castro, (a) Nonón, Saa 
Juan de Dios, café £1 Boulavard. 
808 13 e 
T vKSBAKATE DE U N A C A S A D E M O « 
todaa verticales; una bomba para reter- JJ uaa- Se venden puertas, ventana», no o para indlclón, nueva; un motor de 
gasolina, fabricante Morse. de cuatro ca-
ballos. Cerro, 679 
873 16 • 
BOMBA ELECTRICA 
Se vende una bomba eléctrica, triple, de 
2"X2," con su motor de 2 caballos, mar-
ca Westlnghouse, para elevar agua hasta 
4 pisos. Hotel Pasaje. Precio S2<» 
795 17 * 
MO I O R MARINO F E R R O . 6 H . P., i C i -lindros, magneto Bosch, caja de mar-
cha y contramarcha, no so ha asado ni 
dos meses. Informan en Linea, 176. Ve-
dado. Preguntar por Vicente. 
712 * 
4 K Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -
JA. nemos railes vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses. nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel.' 
la más resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, nflmero 
377. Habana. 
C 4344 ln 19 Jn 
713 13 • 
DINAMO E N GANGA, S E V E N D E UNO, por no necesitarse, de 110 Volts. 
kilo W., para CO luces. Informa: C. Mi-
randa. Mercaderes. 1L Teléfono A-2542. 
i 81848 >• • 
jas, locetas. etc. Tanque hierro. C lle 
entre 15 y 17, Vedado. 
806 14 e 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
1EUR" Cuatro de 62 bujía* 
y uno de 83, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
Óó;68. Teléfono A-3518. 
C 23U la • • 
BOCOYES 
Vendemos bocoye*, de castañ* y T O » 
ble, yació», todo el año, ea San lato 
dro, 24. Teléfono A-6180. ^ 
KN DO. 4 V A P O R E S ^ DISTINTOS TA-
maños, varios barcos y maquinarla maríri i J terrestre, usada, en general, 
informarán: Tomá* Aldunc n y 
Compostela. TL Por Lamparilla. $Uáá 
Co. 
13 • 
E n e r o 1 3 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
L A S A G U A S S A N d í U l i I A N 
R E G U L A R I Z A R A N L A S F U N C I O N E S D E S U E S T O M A E • 
E N T R E DOS CRONICAS 
ocios DETDOMINGO 
I Los pastoras conversan poco. 
Un principio es inmortal..—Y si el 
hombre es írágil, la obra subsiste 
Imperecedera, cargada de promesas 
<luo serán reali7adas. 
Todo el volumen enorme de Jules 
Janin: "Racnel et la Tragedle",— 
más de mil páginas en folio,—está es-
crito para iccir que el personaje me-
jor interpretado por ella en la escena, 
es la Hermione, de "Andromaque." 
Bajo el cielo de Italia, la tierra pa-
re héroes.—Y genios. 
E l Arte? Un manto sobre nuestras 
almas sucias. 
I I B P 
C O L G A T E 
E N L U G A R D E V E R M O U T H 
P I D J L 
H I S P A 
Vino Aperitivo.—Embotellado en España. 
Fortalece y devuelve el apetito perdido. 
De venta en Cafés y Bodegas. 
P r u é b e l o : L e a g r a d a r á . 
Los velos de luto de la Elegia. 
L a obra más tierna de Racine es 
"Berenice." - - Una historia amorosa 
de Versailles, llevada a la escena. T i -
to es Louis X I V . 
A un curioso: 
A la pregunta que usted me hace, 
responderé con Dante: 
"... .s'io poso 
mostrarti un vero, á quel che tu do-
(mandi 
terral ii viso come tiene ii dorso... 
Vuoi tu che questo ver piú ti s' im 
(bianchi ?" 
Las orillas ro pueden ser insensi-
bles a las magnificencias del mar, a 
los maravillosos besos de la luz y las 
olas en sus eternos dramas con el 
cielo, los astros y el viento. 
E j más eterno de los sarcasmos: la 
Muerte-
Conde KOSTIA. 
E l C o n g r e s o l e g i s l a r á 
s o b r e s u b s i s t e n c i a s 
Al salir ayer de Palacio persona 
que acababa de entrevistarse con el 
Jefe del Estaco y que por razón del 
cargo que ocupa está bien enterada 
de cuanto con el problema de las 
subsistencias se refiere, aseguró que 
ei señor Presidente de la República 
piensa enviar un mensaje ai Congre-
so, recomendando la adopción de 
ciertas leyes tendientes a revestir de 
facultades ai Consejo de Defensa pa-
ra Que dicho organismo pueda por 
sí solo desarrollar una acción enérgi-
ca contra los que traten de esquivar 
el cumplimiento de sus acuerdos. 
c 447 ld-13 AííüIÍCIOS NACIONAL,.—Box 381. 
Se l u c i ó la p o l i c í a 
Anoche comenzó a celebrarse el Cam-
peonato de Baskes-Ball en el Sal6n de Gim-
nasio del Centro de Dependientes, conten-
diendo el team de dicha Asociación y el 
del Club Atlético. 
Iza policía presenció el espectáculo des-
de bus comienzos y el Juego tocaba a su 
fin sin que nada pareciese estorbarlo; pe-
ro de repente se presentó el capitán se-
fior Marcos, ordenando que se suspendiese 
el juego porque no se había sacado li-
cencia. 
Enterado el señor Marcos de que sólo 
faltaba minuto y medio para cumplir el 
timepo total, hubo de ceder ante observa-
ción tan razonable; pero el teniente Do-
mínguez, menos transigente que su supe-
rior gerárqulco, dijo que ya se había sus-
pendido el Juego y que no se podía re-
vocar la orden. 
Esto, en buen castellano, se llama lu-
cirse; siendo de deplorar que ol capitán 
Marcos no sostuviese su delicada actitud 
del principio, obligando a su subordina-
M A N T E Q U I L L A 
A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
P U R E Z A I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u a a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . , S . e n C . 
'NcJ/NClO 
Aeo iAR ir6 
T E L E F O N O A - 3 1 4 1 
de con el general Menocal 
L a entrevista fué larga V 
—según nos manifestó el m ^ c r 
señor,—trató con el Jefe dw tíü?*^ 
no como 
el Partido Conservador" de 
elaclonados 
itó con el Jefe dei pv.r40' 
legislador, sino como ^ 
Racionados con varias plaTa ^ 
legistradores de la Propiedad 
udltores de la Marina de G u e r L ^ 
F E L I C r T A C l O N 
E l hogar de los distinguidos «. 
os doctor Aníbal Herrera y v ^ 
a María Franchi de Alfaro t T l * 
rera, se ha visto aumentado ( L . 
dvonimiento de un nuevo vásta^ 61 
Reciban nuestra felicitación 
apás, la que hacemos extensiva^ 
i señora María Rosa Puie vinrtt * 
'ranchi de Alfaro, abuelita del niño4 
N a d a d e s u s t o s y . . . ^ L d m n a ; 
S o y 1 9 1 8 , a l e g r e , j u g u e t ó n y m a n d a r í n . 
T e o r d e n o t o m a r p r o n t o , m u y p r o n t o . . . 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
( D e l D R . V E R N E Z O B R E ) 
P o r q u e t e n e c e s i t o f e l i z , a l e g r e , j o v i a l , s i e m p r e d i s p u e s t a , 
l i b r e d e n e u r a s t e n i a , s i n s u s t o s n i s o b r e s a l t o s , 
c o n f i a d a y l l e n a d e e s p e r a n z a s . = = 
Lo» sordos oyen usando el apn«. 
icón. Wr un instrumento clentiíw 
está basado en una ley física ^ 
Doctor José Martínez Moreno n*. 
•scoaln número 105^, altos. ' 
Consultas de 1 a 3 ó m. 
31112 ,t 
la • 
.SE VENDE EN I0DAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTONO Y MANP.IQOE. 
do a guardar transigencias que uiempre 
caben en el cumplimiento del deber cuan-
do son oportunamente empleadas. 
No paró aquí la cosa. Por lo visto, la 
Policía tenía anoche el santo de espaldas, 
como suele decirse, y los errores se suce-
dieron sin Interrupción; porque el policía 
número 458 hablando sobre el campeonato, 
hubo de decir que "el mejor Cbampion 
que se podía ganai* al Centro de Depen-
dientes era romperle todo lo que tenía 
allí dentro." 
Bonita manera de pensar y más bonita 
afln tratándose de un representante del 
orden. 
Por si acaso lo Ignora el capitán Mar-
cos, hemos de advertirle que se han cele-
brado Infinidad de juegos en Idéntica for-
ma y en ninguno »e ha pagado licencia no 
obstante cobrarse la entrada. 
E l objeto de poner una mínima cuota, 
obedece al propósito de evitar la invasión 
de público de sociedades que no tienen 
local apropiado, para una aglomeración. 
No obstante, sería perdonable esta actitud 
si la suspensión hubiese sido ordenada des-
de el principio; pero ¡faltando minuto y 
medio! 
Lástima grande es que ese exceso de 
celo no se manifestase igualmente en otras 
ocasiones, donde, realmente, sería mucho 
más necesario. 
E l D r . R i c a r d o D o l z 
E l Presidente del Senado, doctor 
Ricardo Dolz, se entrevistó ayer tar-
C isa de Presíanios 
Y J O Y E R I A 
L A S E G U N D A M I N A " 
BERJi'AZA «. 
AL LADO DE L A BOTICA 
Esta casa presta dinero con ga-
rantía de alhajas, por un Interés muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fl.. 
na y pianos. 
Berneza, 6. Teléfono Á-63fi3 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos j suíi lr sus dolores, 
.aoicndo el "rAJtt'HE OKLEIí, 
TAL", es bobo. E u tres días quita* 
tos callos, sin dolor, ni pegarse a 
In media j pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
(armaclns. SI su boticario no lo tí»> 
i.e, mande seis sellos colorados al 
doctor Kamirez, Apartado 1244, Ha-
bana, 7 le mandará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
C S82 alt In « • 
Z o n a F M e l a í l m 
REQMmSIOl 0EAY¿i 
E N E R O 12 
m-w 
A m o n t i l l a d o 
" E L 6 8 " 
M a n u e l A r d o í s y C a . 
S . e n C . 
a n t e s J . M . P A R E J O 
E g i d o , 8 5 . T e l . A - 1 7 9 0 . 
H a b a n a . 
A g u a M i n e r a l 
U R I B E 
L a M e j o r d e C u b a e n B o -
t e l l a s y G a r r a f o n e s 
c 257 alt 2d- lt-10 
E S T A E S L A T A P A 
d e l I R O N B E E I T l l i í l l ^ 
C i g a r r o s & L E C I 0 S Í N O 5 
CON POSTALES AL REDEDOR DEL MUNDO 
L O N G E V I T A L i LONGEVITAL 
E S E L A P E R I T I V O P R E D I L E C T O V I E N E E M B O T E L L A D O 
DE L A S PERSONAS QUE SABEN BEBER D E E S P A Ñ A 
S I D R A C I M A S U P E R I O R A T O D A S . .portadores: S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
Visité 
L 
